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Nr. 36 Wien, Freitag den 3. September 1909 LXI. Jahrgang
1 , ' 11 A r, '1' : r'l,er 1I0chopllnnnngsfreil,'itullgcn . -Von lrl"'cnicur Ludwig I' nIl i I' (" chlnß). - Eiserner Ob rbau mit Wundel'keih'orl'ichtullg.
Von J. W e l d I 0 r. - .lIitteilungen a /8 ineelnen Fachgebiet 11. Brück nhau, Eisenbnhnwesen . - Fachgrllppellbet~·chtc. Bau- und
Ei'''lIlballll -lnl( nieure, - Milfl 'illlllg 11 ron All '. cl"i. en, Ferinl -Werkstattpmxis. - Pat ntbericht. - Zcitschl"iftetlschall, - Biicher-
. eha«, - Nillyrlanglr l/iie" er. - Per onalnachricht 11. •
Alle Reoht e vorbeh alten
Über Hochspannungsfreileitungen.
Vort rug, gehnlu -n in der Ver» rumlung der Fuchgruppe für Eh'ktrnt oh nik um 2!). ;\I iin !!Ion von In n-uieur Ludwl g liall ir,
r "'hlnß zu ,' r. 3ö)
Die vorausgehenden Betracht uug n berecht izen zu der
,' chlußfolgerung, daß di.' Leituntren . welche en t, prechend den
ver..chierlen i n Vorschriften gebau t sind. tat. iiehlich einen aus-
reichenden Grad von 'idlerheil besitzen. welch es Resultat.
durch die Tal uiche he ,tä t igt wird, daß Drahtbr üche oder i\llIst -
defekte zu den allergrößten Seltenheit 'n g 'hören. \\'enn erstere
doch vorkommen, ha ben sie meist. in Isolationsdefekten oder
Lichtbogenbildungen. d. h. in elektrischen Vorg ängen, ihre
l 'f'!whc. ,'0 wie bei den )1 schinon ist leider au ch bei den
Leirungen die Tut snche zu kon..tarieren, daß die Kon ..trukt ion
leichu-r in mechuni ..eher nl, in elektrischer Hinsicht vollkommen
"('macht werden kann, und d. ß die Isoli ermat sr ia li n eher ver-
19('/l als die Kon . truktiom materialien. 1.olatorbrüche Rand-
ent lad ung i n oder Blitl. "C'hliige über den Isolator "'euen zu Li 'ht-
bog('nhildungen und hiedurch zu .\nfr '. ungen der L ihmgen
,\ nllll.l, \\'l'!chfl dann ZUIII Bruch dCI'.:elben führ '11. De..;halb soll
hi I' /luch dip Isola tor frn"l' gest.reift w rden. da . i aueh mit der
131'11 11"ie!I 'rheit der L illlng in Zu"amm nh.lI" . toht , Die
I..O]lllol'cn fiil' 'p nnllnl!en bi.. etwa :lO . 00 V habeIl im Laufe
d 'I' le1,ztl'n .Jahre eine I,ypi ehe Form angpnoll\lI\('n; ,'il' weisen
allo 'ilWII gl'oßl'n oben'n, darunter lI\ehrere kleiner' l\liinlel
auf, und es ersch 'inl wohl ni 11 notwendig. hil'r auf dil'sclben
niih 'I' ei 11 zll"ehell. Bei höhoren 'pallllun"en, etwa 40.000 bis
GO.OUO 1'. erhalt n die I uJ ltorell Ahllle' ungen, b 'i w,lclll'n
di' tadellos' lI er.,td lllllg ,chwierilYkeiten bereitet und die
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Iidlt iil) (l1~'r l info c1i,' b '~lil(li"llf TI' ,,111 "1,, lo·tllOd, .. I "111' l I ' r
1Bo ~'~l~ 1'1' .. hi, 1('111' H""hnllll' \ 'rr.Lhr u \0; I. " LI11 1', I" \1. "
, , , ~,I!1 und :!llll. .. ..
Wl'nll auch di FolgeIl oine. ])1' ht bru che hei elas ti eh 11
I: . tüng'n der I'I'('hnulIg"llIiißigell \ orherh '~tilllrnung oh ne-
~\'I'11I'I" zu 'ünglic'h ..ind*) ...o hat da . Ei . l' n w I' k \r e er h ii t t
L .Bad O 'nha u en. We tlalen . welche. den Bau von i ernen
,~·ltung"IIIa. ten al . ,'p,'zial"l'hiel pfl gt. UII1 all Bedenk 11.d~:, "P"I'n dil' \"en 'Plld ullg olu..t iseh I' .)Ia. t erh ob m \ '(' nl"n
kOllllll'n, zu zen t rcu n, im .luhre I!ltl, eine Versuchstrecke
"l''''llll I I' 11. ' • \ '• unr (!(' .(' U(' 111 (,cgt'IlWal t von ertrc teru 11('1' an dein
l:lw'n. tand« int c...' ...·iprtpn d sut '('hell Olwrh,·hiird n und der
fr:).ßl'n 1':lpktrizit iitsfifllll'1I hin: ichtlich ihre \"erhalt('lI ' beim
~Iß:n plnzf'lncr oder aller Driiht« einer Priifung unt rworf n.
DIe , 'hl'('ko u('..land au : zwei Elldm .ten, welch di voll 11 in
dpII L('itUlIg('1I wirkenden Zii"p aufZIII IlIh I l'1I im .tande aren .
und drei el ti I Z' I Di . d 'F ,I ll' I. C Ien ..WI . C 11'11111 L. t 'n. J(', pann ,'elt 'n I' VI I'
, der w rell lii, tin, ,0 lind (i I 111. Vil' l'la ti h n )1 ·te b ,.
',t ~l ll ( h: 1l au. zWl'i [ -Ei"en, ! ·Ofllllllprofil I:?, mit Flachei. 'n -
\n. tl'lfllll", hall 11 oin' Längp \'on Zn. I~ /Il iib 'I' Jod 11 lind
WUl'en f.. ·· Z k I I ' " - ,-I UI ('1I1l'1I ,lIg S 'n ' l'ec 11, zur JllllpnnchtulI" VOll vU:>,
/ 'ZW. ü:?() kY"in sddießli('h Winddnll'k auf den "la t mit l.U . vil'r-t :hel' 'jcherheit. elltwol'fen. Vie ]\ (a !t' . lelltl'lI l'ill(, fiir pinl'
I' '~!ung VOll sech, J)l'iihtt'n zu iO 11111/ 2 pnl \ nrf('nc 'I\'po dar;
J:I deli \ 'l'l'suehplI wlIr n si, mit vier 'I hldraht.· 'ill'n I; ~ I'll 1111 I ,(~II~ Ini.! j , 10 J.'y g 'P" llllt wurdl'll. Di f ,,·h h in cl I' Wei.l'.
I ~ dl(' , 'tahl. l'il 1111 dl'm eilll'n Ellllm .'t, üb I' Hnll'n zu jl'
pillelll I) cl'" h f'")'1I8mUIll tl I' UII CIIll'r. p. J11IVorrl(' tUII" '" UIrt
\ lIlt'n. Auf d('11 nd 'J Pli " la. I 'n w I '11 dil " ill' " IUIZ 1I0rm I
an d 'n I. olnlo!'l'n 1U 'ebundell. Dil' n I'. teilt ' n Beob cht un"l' n7tr('e!:lten idl in pr..1 I' Linip uf d ' \\'rh lt n der . Ia te ,
uettrll 'c.r und ,'tützen, ..ouald IIndl und n eh ' in' L it ung
1:.11 (' I cl I' alldpl'l'n 'nt. )lannt \runI ,. "on l!t'r \\ 'ied ' I''' b d ' I'l Inzpinpl l' I I bF' I :"0 JaC lt ung 'n k lIIn woh I ,\ h tn ncl "'l\ornnwl\ \' ' n I \I .
k'·· prgab wh da . Hp.ultnt. daß l·ine bleiu nell' ]) 'fo llnation \I
l'lnl'ln 'I'Hil cl, · 'I t' I ß . 1 ,.
, I1 !l a ' I.' eInt 1'Il1" I l ' Im hr \I eh \\ I
. p, IIn n dl'r '1 . I '
,'I"t '. ~nt 11 tptpn ,cllun l'n .Ia t, Qu I' rlJl~ und
u 7,('n In Ihr..n \ f I I. •Z .. kk . n Ilngzu tan!. Ul'Z\ ', Ihr' .\ nf n t Ihm'
·UI\1e . 'phrlp \\' 11' .\ LII' I n. . 'nn 11 I' \'Il'r L Ihm '('n lan~. 111 l'nt llannlI l'n er 'au IcI I 'd" I 1111 l'tzlen ,,11 ' l i.dl 'n .Il t der dalln I 0
bi n 'unzen Zug cl 'I' J)l'iiht(' llllfZlln'bllwn h t; ,i11 Durch.
"ung \'on , 'J (' I " I" I" 'On CJu J) ' 1Il, )(I P ulz Iclwr ",nt 'IH nnung ein~ 1I1clll'
• ('/11. 01' h'tZlt' l'l'll CI' . I I I .... ,Von zn ' • • I ... pI H' I 1'1" IIllm 'lII a ßI l'lI1 Zug
bl, .(. ,\1.) ~'!I . \ 'nn an('" untlr nd"Il'n \\'rh iiltni n ill '
°nc l'1'!' I "ß ' . ,1)\1 ' ,1 1' H'I gl'O en'n I'ipaJlJlw!'ilt'n, u 'i w'lehen dil h irlw
I ( II H'gung dl'r ~I j, k" .der I " lL. I ein' . () Wl'lt"l'hI'IHI,· Ent pallnulltr
,c I(IUI",," zur '" I, I t I' I .HI' It . . () g(' IIL, 'l'lI\ 'l'r lrt I' iiU'1'1' l r1ll'II(h .
11 lerzH'ltw"I'(!'II ' 1ßI ' \1 ...Ih ll "I '1 . I1 ,Ilnll, () I Il (H' ,L lt' 'lI1 ..n 'r(lßl'\l'n
I 1 PI d,,1' In d 'lI .. I ) '1 . , .
lI ufz , . t un 'lI. 'nlll 1'.1 th'n \\ 11k ' lIcl l'n Zu 'l'
.\11\" 11111'1\ 11 I I . .. I .
elal' I n. nIl' .'1'111 1II11. .pn. IIl't, '1 dil' \I'n\,nc!un
FI. I
1 (. I.'~I' .\I a tl Il.lIeh dan/l IICll'h t1H' .lii"lichkpit Ill'hhdll'
, 11 J nl l' zu ('["zi"l,'n , '
---
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Ko: ten infolgede en außerordentlich hoch werden . In Abb. 7 i. t
ein von der Karlsbader Ka o l i n-l nd 11. triegesellschaft her-
gestellter I olator darge teilt. der bis GO.OOO V Betriebspannung
in Betracht kommt. Er hält. trocken eine Prüfspannung von
120.000 V ab olut s ieher aus. bei einer Regenprob ' mit einer
~encnhöhevon 6 bi 16 mm in der ~rinute zeigt sich bei I:?O.OOO ~.
ein chwaches Leuchten, bei einer Regenhöhe von ,10 Inm in der
Minute beninnen bei 115.000 V Handentladungen aufzutret 'n.
Der Isolator hat schon recht an ichnliohe Abmessung n. gehört
aber keine 'fa lls zu den größten bisher verwendeten. In Amcrikn
werd n für pannung n von GO.OOO V. soferne mit, den I' ostcn
ni ht zu ehr ge part und auf Bctri~bsicherheit \rcrt gele nt
wird, z.B. bei den Linien der. 'ia<rara Lockport Ontario Power C(~.,
Isolatoren von 10" = ·1 ' cui Höhe und I l'[j" = :\(i ('1/1
Durchmesser des zrößten Mantel. verwendet. Das (Iewicht
s?lcher I~olatoren i t natürlich sehr groß, es beträgt 11 bis If> la}.
loch weiter ließen sich allerdings die Dimensionen .chwcr ver-
zrößern. Für die Linien der Victoria Falls Power Co.. für welche
eine pannung bis 1,>0.000 V geplant wird. wurden zwar lso-
latoron mit einer Höhe von '27/1 = li7 cm entworfen; es ist
jedoch becr iflich. daß diese Konstmktionen kein besonderes
Vertrauen ?rW"eckten, und daß sie durch die sogenannte» lIiinge-
1 olatoren 1Il kurzer Z it völlig verdrängt wurden.
Abb. 8
Bei di en i t der Draht an mehreren untereinander auf-
"ehängten I olatoren befe..tigt. Es kommen zweierlei Typen
öleher I: olatoren in Betracht. di beide in Abb..' darge ·tellt
ind. nie Abbildung zeiut den Versuchstand der Locke In-
~I1ator ~[fn. ('0 .. Victor, I'. Y.. auf welchem die 1. olatoren
0111 r Probe mit . chief unter 4:10 einfallendem Herren untl'rwgen
werden. Die eine Type [linkinsulntor) nach °patenten vonI! e ~v I~ t t, welche in Amerika im Re. itze der General 1~lectri('
Co.. !n Europa im B itze der A. I~. G. sind, besteht aus Porzellan-
. ?helb~n v~n etwa 10" = 2:) rm Durchmesser; die Scheiben
ind elgent!ICh Ab. pannkugeln, wie ..ie hisher etwa hei Straßen-
b?111:oherleIt~11lnen o~er ~rastahspannungen verwendet wurden.
di Jedoch. unen br nton Hand, ähnlich dem Mantel der l loch-
sj?annung"lso!.atore~l, erhalt?n hahen*}. Eine derartige Scheibe
nimmt ungefähr 2').000 V SIcher auf. so daß für 100.000 V fünf
'cheiben mit großer 'icherheit genü<ren. Die Sjlllnnun<r verteil
. ] '''r ,., 0
. IC I, ~VIC l' ~ un~.en ergaben, ziemlich gleichmäßig auf die
unteremander gehangten Isolatoren, h i 100.000 V und vier
'cheib n z. B. 0, daß auf di ' ober ·t e lcheibc 2!).000 V. auf die
zweite 26.000, auf die dritte 21.000 und auf die unterste '21.000 V
*) Vergl. auch: .. Die 110.000 I' Kraftübortragung leitung nach
Gmnd Rapid ", di "Zeit chrift« 1909, S. 255, Abb, 1, 2 und 3.
entfallen. Der b sondere Vorzug dieser Type ist darin zu suchen.
daß die Porzellanteil. von sehr ~infacher 1:01'111 si~ld. wen~! auc3
deren Herstellune nicht ganz leicht zu 1'e1l1 scheint. O"I~ da
'=' • • • t rerda ' Porzellan nur auf Druck beansprucht I.. t: 0111 \\C1 e
Vorteil ist auch darin zu soh n. daß bei Bruch eines Porzellan-
/
"
Abb. 9
körpers die L situnu nicht herabfällt. Die er ..ten mit diesen
Isolatoren uuszeriisteten Linien sind die der Ccntral Colol'lldo
Power Co. of Colorade Springs und die Linie von Croton Darn
nach Grand Rnpid ... Heide Anlagen stehelleit dem , omruer
t90 in Betrieb. die Isolatoren sind Fabrikat der Locke In-
sulator Mfg. Co.
Die Isolatoren können sowohl als IIilngeisolatoren als
auch als Abspanni iolatoren verwendet werden. Ahb. 9 teilt
eine Linie mit derartigen L olatoren dar. .
Die zweite 'l'ype, welche eben fall in Abb. zu sehen .ist ,
b teht aus mehreren m 'hr1l1antelig 'n Wocken. welche mit
d in il I w iters eineMetallkappen ver eh n ind un 111 1 irem nneren
,
I'
Abb. 10
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1', ri . \I ii 1'7. WO'. ..... i:I. ~ T
..) " I':ll'kt... K..aftbctril'be lind Bahn Il" 190, . 3i4 ff.
ver. ohiebung des gerissenen Drahtes ziemlich energisch erfolgen
dürfte, 0 daß unter mstiind n der Querarm und der :\Iast
von dem aus chwinzcnden Draht mom entan sti 'rker bean prucht
werden können als in dem ich p ätcr her teilenden neuen
<: loichg wic htzustand.
E in wei t ircr Vorteil der Il äna isolatoren ist darin zu
'eh en, daß die üb 'I' den Isolatoren befindlichen Quer; rme für
diese einen I 'ehutz geg n atmo. phäri :eh, Entladungen bilden:
da w -i te rs die ;\Illste die Leitungen iiberrazcn. die Anbringung
eine Isol a to rs auf der lila. tspitze überhaupt nicht in Frage
kommt und daher die Anordnung von Erdleitunacn ohne
Schwierigkeiten möglich i st , dürften ich bei derarticen Leitlln/Ten
hin .ich tl ich de Blitz ch utzes ..ehr giin. tice Yerhältni. se crseben.
E , sollen im folgend n noch inig Bei pielc neuerer
.\ 11. Iiihrungen ci. ern er ~I a: t kon i'i t ruktionen g bracht werde n,
über die a nderwart . in. be: ondere in europäischen Zeit chriften
gar nicht oder w nig b -richt t worden i t. E ist wohl . elb t-
verständlich. daß ';' unnöglich ist. all , Form n zu b iriick. ich-
t iucn. Dip fii r die einzeln -n Ausfii hrungen harak teristisch n
Daten sind zum Teile den Abbihlunecn dir ekt beigelügt.
?l1 II • t, ' a u t Pro f i I n ([ - 0 d 'r I -E i sc n).
Diese. zu den ein , ti: chen ;\Ia. ten zu rechnenden Aus-
führung 11 eigne n sich für Leitungen mit. chwachen oder mä ßigen
( )Ul'1' ·('hnitt en. Die Ei . en "'erden natürlich ,,0 verwendet. daß
'ie : enkrecht zur Lini dio größere Fe tigkeit be.'itzen. Au::-
ge'lehnte • 'etz mit d 'rarti/Tell ~I a ten . ind z. B. das tI ' ., Ild
electri'lu ,,,*) (( -.Eisen von 17,), bezw. 2001n1Jl Höhe, an Winkel-
punkten zwei [ -E isen von 2UO 11/111 Höhe) .owi das der her-
Illndaninge Hells\ itz in Pommern . Die.'e \'on der Allgemeinen
Elektrizität : -(: -11. chaf Berlin gebaute Anlag' \'CI"orgt
17 Hittergiiter. eine ,'tadt und ll1l'hr re Dörfer mit ;-'trom: da,
Leitungsnetz mit 10.000 V Bet l'i b , pannllng hat 100 km
Lpitllng>lliingo und i durchwe" mit ci, omen d ·ten einfacher
l'on ·t l'llkt ion herge~tellt. Der •-ormalma t b 't 'ht au 'inem
( -E I. en . ', P. 11 von 7';) m L;'ng über Boden, \)'3 In totaler
Liinge. Die Mas(encnt forn llng is HU bi G5 m im ebenen. 40 bi·
j ) m im hiigeligen Terrain. L ng 'fiihr j dcr z hnte ;\la.~t ist al.
()oPlwlma ·t (A-~Ia . t) au "eführt. Die LeitulI(Tcn beslehen au .
h lI't"t'zOgt'IIt'1ll r upfer eil \'on 7. 1" = jj';) mm2, Zwei 1: 0-
taton'lI sit z n auf cinl'lll 1:300 mn lan(r>n Querträger ((-Eii'ieD
. ' . P. :1). piu bolator ist un der ~Iast."pitzt' hdcstigt. Ahu, 12
zei~t, zWt'i Arten \'l'1 .'tiirkter Kon 't rukt ioncu. wi dieselben uei
t b 'r:pannllng \ ' 011 r ollllllunikatioIleIl und .\nuringuu' von
" hutzn -tz 'n zur .\ lIwendnng kamen . E. :ind die. einfache,
I)('zw. dOJlpl'ltü - ~ I a::; t e aus ( -E i: n. . .
Deral'tiere . I-Mast' kallll.'n 11. a, au ch b(,1 tI 'rLeltungt<anlage
de l'PFnhorn -l"raltw'rkcs**) zur ,\ n\\' ndun!!.
Abb, 12
(~ i'ie eingekit.t it. hauen . Knppcn und Ösen di nen dazu, di
einzelnen E lem en te unter ina nde r aufzuh;'ng n. Xach dies m
Prinzip worden IIUß 'r von der Lock' In. ulator .lf". o. auch
Von inigon and eren mucrikani: ohcn Finnen ähnlich r olutorcn
gebaut, Da: we, uit liche dies r Ko ns t ru k t ionen i..t die zwcck-
e~lt:prechelH.k Verbindung der einzelnen 'I'eile. Abh, 10 . tellt
einen 1. olator der Locke Insuluror ~lf". o. im Schnitt dar:
eine niihor« Erlüutl'rllner er cheint wohl nicht erford rlich. Die
Z öuerf, . tigkei t der I. olatorcn is t sehr groß, n eh .\n al . n der
Ln(:k , In. ulat.or l\lfg. Co, hi G500 !.'g. Die lsola toren der in
.\ bb. 10 dnrgc ..tollten 'l'ype mit fünf Einh iten cn 'pr chend
.\bb.• sind imstande, unter oin III unt r 1.'1° f! nei rtc n Hegen
von , 1/111/ in der ~I i n u te ein I' Spannun ' von :!:!.J.UUO r ta nd-
zuhalten. Im Sommer 1nu ' knmen zwei Linien mit I olator n
l~ i(':e.r 'l'y pe in Bet rieb, und zwar die Linie der anislaus Co.
'talll:law\ Hiver-i : 'an Frnnci:co und di Linie d r Great
,,"I" tt'rn 1'0wI'r (0. nach, an Fraucis co.
Di« I' nouen Type» der Hiingei. olatorou w i · in ein ' Hcih '
Von \'or ll'ilen auf. die 1111 1' in Kürze angcfiihrt werden ollen:
Einfn .h hcit im Allfb 111 de: lsola to rs , Erreichbark it sehr hoher
Linien panlllll1gl'u, leichter .\ 11 tau eh b chii.liat r Elem ntc,
~I iig l i eh k, it. Illit ci
Ill'r Typl' clmch Ver-
"'.I·udllng \ 'r:ehiedell
VI I'r EI('nwntl' Auf -
h;Ülerllngl'" für "er-
. (hipdl'n Iwlll'. 'pau
IIUIl"l'1I 11l'l'zu tplI(·ll.
lI it'zlI hlllllllt 1I01'h .
da LI dit' c> j 'ol lton'll
. owohl fiil' die Hp
fl'. t i '1I11g lind HpHIl
, prudlllllg dl's J) 1'a 11
tp 1. ' lIl'eh fiir dl'lI
E II I\l lIrf dt'r ~l a ·tl'
du' giill · t i ~ ,l' kdin
gUllgl'1I l'rgplH'll, Huf
In 'lelll' hil'r Illwh (11-
Wa. Iliilll'r I'ingpgllll-
"1'11 \1'('1'<11'11 oll. Dip
m.ll
I Ola!OI"1I W' tatt('11 ZIIIl ;'dl," , HII ,'tpllt dl' Ahbilldl'u:
de: D,n hfl ' Huf dl'lIl I olatol'. \\'t'lchl' l!I' "iß nicht I kOIl-
tru 1,: 1\' l'illWlllld fn'i IIlld ZIIVI'r1ii: i" b.-tn eht I werdl'l1 kalln~llld Infolgtl:lü: '1' 11 ill m'upr I' Zl'it vil,lf eh 1)1' ondl'r b'i 'rol3l'lI
\
) 1' ht: IIlI' I':ehllitt" II, dureh die AIlW('IHllln" on Kh mlllt'll (ill
IlIl'nkllal '('1 1'1 \ ..
' . HIlIJl II'Zl'\(' llll't) \'I'n l'llllgt \I-lInlt>. dl' ll Dr Iht
I n In 'I' eilt 'JI I ' ·1 I I . I I kl . l'z 1 ' P( 1('111 'Oll t nlll'l'tC>1l )rn It l'lllllll'. Wie (lt
:. ~ 'lln \ bh. 11 dal'gestellt i.' t, ZII fHS>lCII . Dip I> riihtl' ind, ('it 'r.111 1 I I' ' I " , I
. I .. I r ~allg. n('I 'lIl1g IIl1dl,il'l,i"('r, 0 dlß i örtli h be-
l' Il'allktf'1I " ."/3", \\" 11 n l ..» . 10 (1111 IIH )t'lIlI prllc 11111 ' 1.'11 n ch ",1)(,11 kOI1lWIl.
II (' 'lchpl' i ·t I I' I \\r' I ' .r. -itllner ' " ,' .' (I J ~ I ' . 1.11 ( 1lI.1. U.IlUIll ,Illchl 1,"11' Ihr f!f(~J3er
h ~ t ll.tk ! 1I gll'lOhz'll lg I'llltntt. hu,t 11Il'f11l 1'1ll(' mcht11 11 et l'llf' hthd . 1" '1 '" I " .\ I ' 11 .1 10 lung «\1' :-)H'hl'l'hl'lt g"""11 » 1' htbn dl., 11(' I du' BI' 1 . ..\ I ' ' ,...1) " 1 .1 11 pl lll IlIng (1'1' ••In 11' 111 h I'lnPlll "t\la l'rfol"(I'1l1,IItbnwh I't .. t' I I . f . ,...i I ' g UIl ' I "'I' 11 )t'l" tl'n I nl 1101'1 n I dl' lI mgI'
n (IJn'n Ulltl'r I" \\" I I' .,t l1 tl [ 11' ' ullg «(\ W'rI (1ll'1l » llIhll' wh , dllt'f
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.) .. EI. W. , EII'," I!HIl. \'01. l:l, '. , i I IT.. lind 1\101, "01. 11.
... :!.i fT,
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mul Onlariu 1'0 1'(' ('ompan ". "Tr n Ilcti()n~ .\. I. E, K" Wo;, :, 12; 3
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Abb. 15 Leitungs(urm der Common-
wealth Power Co" Mich.
, \ ll1 c l' i k a n i s l' h e 1\ 0 11-
: t. l' U k I. ion n.
:~ L .it unccn je 70 1/Ut ~ für IU.OUO 1'.
.) >< : ~ ,. I:!U "., [0.000 ..
(von dip, .n , iml zunäch t nur drei auf dem oberen Querarm
verlegt)
:; Blitz ..chutzs -ilc je fj:j 1/11/12 ,
I Tpll'p hollkabol \'011 :?!lllll/l Durchm« ''' 1', Ilufgeh iingt an
I Trae ..il von li() 111/112•
Die ~I tdi 'laIl Z i t :;0 hi..
()() 11I , da: (lewicht eines , la tcs
za, 1:\, 0 ky bei einer Li'llgc VOll
I :\ · ~ .'i /11. Dir ) 1, ste sind Iiir einen
Zug von IUOO ky lx-rechnet. I){'I'
ihren Aufb: u giht die Abbildung
niihereu Auf. «hluß.
I n Amerika werden Uitter-
muste der europäischcn Type
nur in sehr be .chr.inktern m-
fang' verw ndet., und zw I' nur
dort. wo e da rau f nkonun t.
mönlichst klein ' Ul'llndfläehe zu
bcan. pruchcn, z. H. in verbau-
km Uebiet oder längs Ei. eu -
bahnen. Son t wird eine • I : t -
I.}1) 111i t breitel' Ba i /Ii' ehe he-
vorzugt , die den 'l'iinuen für
Win lriider nnchuebild ,t wurde.
i\lit deren Entwicklung hat . ich
insbesondere die J\ e r m o to I'
(' 0 .. Chicago, bcfa ßt, von welcher
die meisten nach rehend unge -
führten Konst ruktionen . rammen
[insb sondere Ahb. !I. 11. l:i, 1.',
I \J und 20 ).
Die iiltest« Linie die 'Cl'
Type ist die VOll <: ua naj ull(o*)
(Abb. 11 ), ci 11 .. neuorc Au: Iührung
ist durch J\ l.h. I,", dllrg..stellt.
Hemerk cnswert ..ind bei letzt rer
die als Hlit z. chutz dienenden
Stanzen. w -Icho Ül'n ob ircu
lsola tor iilu-rragen. I I
Eine d 'I' gl'Oßartig. ton .\n- /,
11\"011 mit r onstruktion '11 die er y'(l
Typ" i t die Leit ung der • 'ia-
gara, Lockport " Ontario 1'0WCl'
('0 . von den Kruft werk in der
Unta rio Power (', nach Ho-
eil\' 'll' r und rucu ' ( ·crg\. (:('\!icht tilll' 'I'lInllc ;;Ilk,. Ilil/1l'
.\ bb, 17)**). E · , ei hrn'ol'g' - dl' tief !t'1I I IIlalllr. I:! 11I. :I'flll)\ '
I b I ß I· I " \\'('1'1' 11)'11 111, l)r~III('lllrl'rlllllll'10 eil , ,a (I" , lI1 l t ' fIlit gllllZ n r-
I
1, 0 r,u" "1'111111111I1-: till,(IOO r. ZII-)cL'ond rer r 01' 'ieh t Cllt\\'Orf 'n '/ä.s~igl'r ,'Iiilz ')\zug 2iOA'.I' zu-
i:t, indem dumi '('1" 'Im t wurdo, Ir i ,'r )1/l.81Z11 T 1 00 k'J'
daß im ungiill . tig.-tell Fallr ,
da, mit eilwr 1/2/1 .. tarkcn Ei: '('hiehte brl. /('((1 .\ lullliniulI1. eIl
ü",'rdip ' noeh pine11I ,'turme VOll 7,". i\ll'i 11'11 - I:! kill' td. : ,-
:chwindigh'it au g ·et.zt i. t.
Bpi dip. ' I' Ll'it ung i, t ,'illl'r d 'I' I. olatol'l'll lIuf der Ma:! -
, p i(z untt'l'geb racht. 111 mlllH' h 'n andl'l'Cll .\ullgen hai, mlln mit
die 'C l' Anol'd llullg : dIll'chte 1':rfllhI'lln!,!I' n gL'lllllcht, indcrn d ie
ol)(,l"'trn I: ola tol'en dun'h atlllo phiir i. ..lu' Ent ladungnn hiiufig
fw.Thiidig( \\'tIt'dl'n, Bei .1('1' r\nil "C (:U/lll jUlIto wan'n d ie
hi...t!tIt'l'h herlll'igdiih r·ten ,'tiirungt'n dPl'lul hiiufi t ulld un -
,. . Abb. 14 Leitungsturm der Linie Guanajuato
(.('wIChl eIn s Turmes II 0 {. ,
r·olalor. iiber Eod' n 12',; 11I Y'1J~I~ln llln il(' zn, 1:12 m. Hiih., <I.. I i('r~t" l1
11).; CIII' ll~ lcllll' r,wllllitt 1:1 11Im " . ])l'II hICnlf('1'Il11ll1I:
. , p" nnll ll' GO.noo I'.
. . ) e JII e n Z ll . .. Lin..c I
clenl'r 'ia" : ...\tti <I lIa .\ ., oz (.I..t;no; l'rr~.. per lran.mi iuni (,I"tt ri,,11l'
.. Lc in. LlI lion lIydro.I::'iCl'lr' r, lah Im " HJ I ; feruf'r .' e 11I l' 11 Z".
ele )16moire dc Ja. oci6te U 1~'I 16e . d I~ ,B nie It nli .... .. Exlrail
g 1l1Cur Clvll de Franc ", Paris WO;:; ,
Abb. 13
(I i t tel' m a s t e.
AI. B ·i. piel einer neuer n Ausführune mit dieser hisher
V~J11 europäi .chen Kon strukteuren meist verw end ten Type ..ei
die von der A. E. G. für die Victoria Fall. Power ('0. zebuutc
I:!nie erwähnt. ~v elche l~ie D.a lllpfzcn t ra len in Brakpan und
, unrnerpan verbind t. DIe Leitungsl änge betriiut za. ~:i kiu,
Die Linie be, teht, wie aus Abb. l:l ersichtlich, au s zwei
parallel verlaufend n :eRtäneren , von weicholl jedes für Ioltrende
Leitunnon vorze, hen i. t: C
E I a t i s c h e M a : t c n a o h H e III e 11 z a.
In die Kategorie dies 'I' elast ischen Konstruk ti onen ge-
hör en weit ers die bereits früher erwähnten Maste na ch e-
III 11 Z a *) sowie da: ebenfall s bereits bes 'hri ,lJene Wei( -
. pann ystcm der \. E. ().
I!lO!1 ZEIT:i('IIHlI'T 1>1:: Ö'TElUt
-- -.=;..~ --
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Abb. 18 Leitungsturm der Southern Power Co.
nahmen erwiesen sich ab sehr vort -ilhaft. inde 11 die. töruuacu
nahezu bc-eitiat erschien n. In vielen neuercn .\nlagen -1'1\1(1
111' 'halb von Anfang an auf d >I' )la hpitz' keine Isolatoren
nugcordnct worden.
111 den .lnhren I!) ) 'i llll 1 H))7 wurden für Linien mit zwei
'tromkr('i~l'!l vielfach Türm' der in Abb. 16 darg tollten T~l)
v rwcndct, die rleichsam ein verhr itert Au fiihrung der
Windmotortürme darst 1It. .\1. Bei pi ele hiefiir seien die Linien
•'iagara-'I'oronto, die Linien der mexikani: chon .\nlage arn
Xocnxa, ferner die Linie Winnipeg-Lae du Bonnct erwähnt.
Die T ürme haben eine sehr rrroßc B sisfläohe. etwa 1(jI X 12' =
-= .1'<7 X ;~·ti m. die unterstell Isolatoren sind etwa I:! 111 übel'
d im Boden an ,.'ordnet, die • pannweiten betrugen normal
et wa 1:30 his \!"iO 111. die Turnurewie hte etwa 101:0 hil'l" :WO k1·
Bl'I I'i"\'sl'unnlln/l 11.000 l' (dit' .\ b lll l' ,'Snn /ll'n "l'niigl'n jedoch bis lill.<;t001").
Drnlur-nt] '1'I\\1I1,L! I'S /11. Ilrnhlqm rschniu IHI n & " ti7111111", :--1'111111'
'witl' 1:;0/11. (:l'\\il'ht l'inl'< Turnu-s IIIHI. 1:1,0 oder HilHI kg (es knmen
dre-i 'l'1. chiedr-n hoh«, )."zw . . turke 'I'YI'<'II in .\ I1I\ t: lll lt ~ llf ) ; Z11liissigl'
B 'UII pruchun "'11: 1:'.1 ky In jeder I-nI turs't iit ze '(I>iphz,·ltl.l!. lind z~\'lIr
I'lIndlt') otl"r . t'lIk",,'ht Z111" Linie, I 00 kg • n IlCidpn ~I ·tSl'lt1:l'n. ~!I(,leh .
ZIIII,L! 11\ 0 :W'H' L'y to\ .l. ohlll Fnl'ln iindl'l'lllllZ. (i:.!OO L'g In 1~ldell ~In~t,
nd pit zeu zu runnu-n I.'i I,,· 'inn. ndi-r ndorlllllt iun , l rie .\ h l ll l ~l lI n ' .ZCI!!t
di .. friiher erwälunc J.(I'tll'lInh \11 . I ührun 1 von ~I tfuß lind l'\ 'enthehen
~I t kon trukt ionen.
Abb 17
Abb . 16
llllgl'lIehJll. daß die Linie IIl1lg(·huut wurde. indem der eine
I :o!atol' VOll der i\lal'lL pitzo entfernt und auf einem zweiten
!lIl~zllgdiigt('n Querarm hef('. tigt wunll'*). t l.ordie wurde dil
L "tl1l1' ,pit einem Blitz ('hlltz .cil 01\ gP tattr-t. Dic«- 'I, ß
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iiber Boden. Der zulii..sige Zug an jedem 'l'racarm für die .\ uf-
h ängungeu beträgt 1:150 log , der ~Ia ;"t kann einen totalen Zug
von ·1050 kg aushalten. ein Gewicht beträgt za. 17:W lo'1'
M a s t e mit • pan n wer k ver . te i fun gun d .\ b-
" pan nun fT.
Ein e ganz eigenartige ~la..t.type kam bei einer der Linien
der Canadian . "iaga ra Power Compa ny von deren Werkcn nach
ßutfalo zur Anwendung") (\bb. 32).
Die :\Iaste be ·tehen
aus einem zentralen zwei-
teil igen Stahlrohr. da s
durch ein. pannwerk ver-
stärkt und überdies durch
vier Spannstangen abge-
spannt ist. Die beiden
za, (j m langen tah l- I
rohre haben .j ll = 10 C/II
Durchmc:ser und stoß n
/
p, IV
,-
--
I
• T-
i ---
In Abb. I!J
und ~O sind
schließlich zwei
neuere Mast typen
dargestellt: an er-
sterer ist insbe-
sondere die Ver-
wcnd ung von drei
Blitzschutzseileu,
an der letzteren
die Saugspitze zr
In neuerer Z..it i t man jedoch bestrebt, die Leitunzen
mehr- voneinander zu trennen. Wenn nicht zwei völliz unab-
hängige Leitungen, al 0 für je drei Drähte ein eizene G~stängc.
au zcführt werden, wie dies bei der früher h~reits mehrfach
erwähnten Linie ...Tiagara -Hoch e~tcr- yraeuse gc chehcn ist
(.\bb".17). 0 werden die Lcitungen durch Au..bildung der Kou -
struktion ent, prechend Abb, I auch bei Verwendune eines
gemein ..amen Gestänn tunliehst getrennt.
Bell'il'b"'l'alJllIIlIg tiO.OOO 1', H öhe I:! 11/. t; ..-
wicht zu, J()()()ktj; d ..1' Turm wird abgcl'riift
mit (iSO "V Zug a n der Bcfl'~t il!lIng~tellt· de.
Hlitz sc hu tzsc ih-s oder mit je .i!iO k!l gleichzeit ig
an ullen drei Iso la to r. I üt zcn .
Abb , 19
!lclri"h pnnnun' (jO ()(M) V ..
,lOk'). ()' , K .. , Hnlw I2111.Turmgcllichl
I' e on trukr . I .la tun CII 11I " um wirr nut folgl'l\(lun Ul"
. ,gcpru t · l~oO h . I
, ('Ilträ 'l'r horizOII" I' . ' : " . h!J an Je( «m ß llt zsch u t z-
• • ...1 1lI '11' tun I I " -
un Jcdcr l oola tn rst " t g (pr ,11111' , 4,,0 "y
lung, I 1:10 ky nn 'j~17,(l 1 8e7krcch ~. ZIIr' Lin ien r ieh -
der Lin ie .) 'M ' I• . C clr '0 alorslutw in R ic lu u nu
• _. IüJ .\11 1 Cl' ~la t ... . "
Linie oder senk I t RIJltze In HICh t ung de r
, rec 1 zu d er,;clhell .
*) Bl' 'f'h l'c ihu ng dl"l' ,\ n la g., \ '011 V/ln 'Ie \'1' in ,,I'roccl·dings uf the
.\ l11 l' r ica n , 'oci<'ly of l'i\"il En~inl"'r ", x. _'. ' 1\ ', "ugu. t 19U:-;, S..ili;' hl :
I tiO:l, in. be.-;ondoro '. ,j[)(j Li 5!JlJ.
Abb. 21Abb. 20
in der ~ Iit tc de.. ~I a .tes in einem ~uU­
ei .ern J1 Verhindungstück zu 'amlllen,
welches auch die vier • tiitzen dl'.'
• pallllwerkc. bildet; dic ] panll.'tangl'n
dCH letzteren von :1// ' l)lIrdllne,.;:>cr
sind einerseits an einer auf den ~Ias aufg '~('hohenen ilillnschett
undererseits am MastHchuh befc: tigt. Die vier • h,'pannungen,
welche die in Riebt une der Linie und senkrecht auf die. eibe
I:>
auf tretendcn Züge aufzunehmen hab 11 und aus 1" starkem
Humlei 'en be te hen , sind einel"eit a1l der C'rwiihntl'n O!JNel1
Man 'chet te befe,'t igt. andC'J'('r,'cits in ~ctonkl.iitzC'n vcra ,~kert.
BI' züglich w·iterrr I~ i n zcl hc i t l'n . ci auf dIe Abhildung vcrWle"l~n.
Die Lcitu ll" bc ·teht au ;17-adrigen .AhlllliniulIl..C'ilell von :!:d /III/I~
beachten. Bei
truktionen . ind (11'e 1 Ol·t· beideu K OIl -
• ungen m I. I' I ' .
..tchendon Dreieck ' I en ~c cen emes au f der . pitzc
, ' . angcordnet welcl D' " .Zeit bevorzugt wird. C ie ispositi on 1Il neucrer
.\ uch die Linien mit I F .
für drei Leitun"en au.. .f"] .l\lgcI,'o]atoren wurden hi..her mciHt
dar" ·tellten Kon truk~tll'OIl Irt ..Allßer der . ('holl früh er in Abl>. ~l
I:> n Wie . 'Ib } f" I' L' .Hapid '-1 Iu 'kefTon verwer 'I t ' c auc 1 ur ( Ie 1I11C U\'Ilnd-
, • l( e wurde ci i Abb 21 I'Turm fiir b 'onder tarke } . ' n . noc 1 cm
"e ben. Der 'elbe i '~ für I ~~ecLl~llI ..che Bean pruchung wieder-( rCl Cltung n und BI' t I '1
vor" 'eh n b i einer H "h I . e1l1 1 z. c lUtz..e.
,oe (e unt r..tc n Drahtcs von 1.) 111
190!! 'l.1':IT:·.;('IIH WI' ur: . II....TEI R. I.' E. 'mt'l{- I •'I) AI{(;IIITEJ"TE:,YEHEL 'E: . 'r. 3ß 570
Ein llnd I' s au .,bildlllJl1. fiihirre r onstmktion:prinzip ist
di· durch G wicht heIa. tun Y kon. tant Po pannt 1.. itung,
Hi..her i:t da ... 'Ib nur fiir einz In große ber.'p, nnun<Jen v'r-
wcn(lct wurden. In r ombination mit den lI äl\" i:olator 'n i:t
l'ine weiterrrehl'ndl' Verw'nelung d ·nkb. 1'. ~lan elTeicht den
J.(roß·n Vorteil. ' 'hr groß e pannwcitcn bei mäßigl'n ~ra:thöhen
llnw ndl'n zu könn 'n. da d ' I' b'i höher 'r 'remp mtm oder \rind-
bela. tung auftr'tl'ndc größ 'J(~ DlU'chhan~ durch automati 'che.<;
,T1u' hs]lanl1 n der (:('wiehte auf l1ehob n win!. E i. t zwar nicht
I.U Il'ugnen. daU bei die. cl' J\ noldnung noch ver. ehiedene zum
'( pil sehw('r' J\ ufglllwn zu lö.l'n .ind: die~'lben . im! jedoch
lil,'hllr. und Pi\ kll\ll llueh dip. e,' 1'011. truktion:pl'inzip fiil' ?u-
kiinftigl' .\ u:fiihl'llng von Jkdl'ultm y wen! n.
bert ragung der Rhonekriiftc nach Paris i. t neben einer I pan-
nung von 1~O.OOO V bereit: eine solche von I:>0.000 V in Betracht
gezogen worden ; auch die ~L rtragung der Energie der Victoria-
fälle. ·tzt eine 'panlllll1f1 von zumindest die 'er Höhe vorau. .
Die Hängei. olator n scheinen zurzeit Iiir derartig' I pannungen
allein in Betracht zu kommen. Es er...cheint jedoch nicht au -
;;1' 'chlo ssen, daß ie auch bei kleineren • panllllJl(Tcn die bisher
verwend tcn Typ n zum 'I' ile verdrängen werden. ie werden
dann auch auf die n estaltung der Unt r. tiitzunf1slH1I1kte der
Leitung von WCJ ent lichem Eintluß . ein.
Es dürfte ferner auch weiterhin beim Entwurf der Leitungell
eine Verringerung der Zahl der tützpunkte angestrebt werden. Da
dies jedoch nUJ' hiR zu einer gewissen I pannweite mit einer \'er-
billigung der G 'stiingekosten verbunden ist. dürften diejenigen
~rittcl erhöhte Bedeutung erhalten. durch welche die Kosten
der einzelnen 1\la. t hera bgedrückt werden können. Als olche
kommen in erster Linie das Ab panneu in Richtung der Linie
und da Sinkre ht zur Linie in Betracht. Ein Abspannen in
Hichtung der Linie kann durch Verwendung ein ' oder mehrerer
Blitz .ohu t zseil erreicht werden. Wenn kräftig tahl eile von
'l' urrn zu Turm f1espannt wcrd n. di mit noch größerer
:-iicherheit dimensioniert ..im) als di I. itunuseile aus Kupfer
oder Aluminium. die weit 1''' mit, der . Ia. tkonstruktion nicht
unt 'I' Zwis hcnschaltunz ein s mechanisch nicht hoch bean-
rpruchbarcn IsolieI'llBteriale:. sondern unmittelbar. und zwar
unter alleiniger Berücksichtigung der Forderungen der F tigkoit
verbunden werden können und einer Gefahr. in der 1 Tähe der
Bef stigungstelle durch Lichtboa n zerstört zu werden, nicht
ausgesetzt sind. können die Türme lediglich als unter. tützendc
'l'ragkon. truktionen ang sehen werden und di Annahmen be -
züulich etwa in Richtung der Linie wirkender Kräft können
w(':entlich l1iinstigl'l' getroff n werden. ab wenn keine derartigen
I Abspuunuugen von .111 :t zu ?lla:t vorhanden Si~ld . .E. ueniigt.
lann unbedingt. in gl'ößclen Entfernunzen eine standfeste
I'on. truktion einzufüg in oder einen Mast durch im Boden
vorankerte Ahspannungcu in Richtung der Linie standfc' t
zu machen.
Au h ueuen Beanspruchung . enkrecht zur Linie dürfte
die Abspalln~ng im Boden bei vergrößerter , panuweitc mehr
nie- bisher in Botrncht kommen. weil eben bei Verringerung der
Zahl der Unterst iitzung:;pnuktt, die. 'achteilt' einer derartigen
.\ bspannung. insbesondere die B anspruchung d.·: (:l'Iln~eH,
wenig I' in Betracht kommt. Die Lcitunz mit Blitzl'ch~tzl'CJIen
in I ~ i chhlll u der Linie. mit Abspannung n im Boden an einzelnen
. l lI .rcn in rrrößcr I' Entfernung obenfall. in Richtuna der Linie.
mit ..()lchCl~ an jedem ~Ia ..t • nkl eht zur Linie hat "lInz gewiß
('ine bedeutende Zukunft.
Abb. 22
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•~ u-h dit er Bet rnohtung
de . eu, wa im L IIIfl' dl'l let 7..
t -n .lalu nu-geführt wurde.
diirft« (' viel] ich t noch on
IlItl'l!' .. ein, n eh vorwiirt
7.11 hli('k('11 und di' \'(lnlll:'
irht lirht' Enl wi('klun" (\tor
n;idl !t'1I Z ·il illl'r ErwiiulIlIg
1.11 IInl('rzielH'lI. .E i t IIl1l iir
li(·h. d ß ich n uc Id( cn. ditO
1'1\\'n allft l\lch('n \wn! 'n. nil'ht I
\'orhpl a" n I eil. ~Ian kann
. je Inch vil'lfach in d I' Ellt -
wll'klun~ t(·('hlli. dlt,l' (;ebi('ll' di' Beohachl llng 111 ('hen. daß c
lI,uUpr. ('lIIel' . )Irullgha ftplI ";lIlwi('klllnJ.( luch l'ill allm iihlie1l1'
l ' o l'.~ h Jl d l' lI lind \,prbp . rl'll gibt, wp1l'h Iptzt( J'(' allf:ill >1i('h 11111
dlu('htpl'Il und 11 'h 'lIh('r bplliitzl1' ld 'ell lIfurcift lind \\I'ilel
1':11\\ iphlt: hiiufig prhlllt('11 I.ll('r. I nur in g"nZ h ' rhriilll-tem
I 11Ifllllgp h('lIiit?te rOll . trul-tioll:pl'inzipi('n im Lauft' ihn'r
AII\VPI~dung g('rade7.u dOlllilli('J('llll('n ('h lIakler. \nf ('iniu('
;lpral'tIg(' p!l1\ ieklung. fiihig(' EIt·IIH'nlt· d(· ji'\zi "n Ll'ilung
JaU(' • oll IIn folgenden gallz hilI. hili ,('\\ ip ('n \ ('nlt'll .
. In erlitl'l' Linil' mii. 'l' n hi'r \ 'ohl dir ],l'r 'll friihpl 111'
phnel ' 11" . I
• J( n('11 an 1'\ 0 ato!'t'1I ~l'l1l1lnt ('Id '11. elit in \lIwrikn
ZWar rhon \'i('1f lph. il1 ElllOl'll dlt'rdill' no h I' nil hl In
, '\I ('lId.'1 Wor dI'll . ind. ~ ·l1ch d'lI1 I I ('Iwn \\ ('h ,'n tiPI \ 1'1
\I'('l1dplen •'palllllll1u on liO.OOO r ur 1111.1 10 I illd \\<'11.'1'
I P IllnulIg, f'rhiihul1gt'l1 lI1it I iclH'r1wit zu l'r . 1I 'n. Für (lw
.. >
Querschnitt, die Bell'lebspallllllllg i. I :t~ .OOO I'. der . 111. t
ah, tarul im ~Iittel HO m. Der clhe könnte mit Rücksicht auf die
~'e. tigkoit d I' Maste in der ceraden • trecke ev ntuell auch bis
I:!ll /11 rhöht werden. Die Konstruktion wei, t verschi lene
Vorteil auf. , 0 inshe «uulere kleine Gcwi ht und einfache
~Iontag' ohne ~ -ietarbeit . ])i(, inz slnen Teile haben v<'rhältni,,-
lIIiißig klei IW Dimensionen und können leicht dauerhaft verainkt
wvrdcn.
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ein in niger I" ontukt erzielt. In beigedruckter Zeichnung ist die Wirkungs-
weis e d ieses Obe rbauay temes mit W a nderkeil vorr ich tung skizzie rt. Die
~[on tierun" d ie es Oberbaues erfolgt derart , dllß auf die Eisen schwell e
zue rst die •. chiene entsprechend au f..elegt wirrl, odan n wird di e Unterlags-
platte (d ie große rechte .kige Lochun e flüc htig mit der Kant e des Schi en en -
fußes und de r Sc hwcllenlochung) eingelegt. Xun könn en d ie vier
Klam mern seitlich ei n" bracht und dann se ukr cht zur Schiene
" r
"ed re ht werden . •[ac h Einbring n der vie r Kl a mmern mu ll nun uie
Unterlngsplatt e um ein kl ein e ' tiic k gege n di e Gl eisa chse vo.r-
gescho be n . werden, dnrni t di e • te il ung de r Klamm ern voll ständig
ti. iert wird ; dann wird d ie ge fe tte te Led erpla t te un d der Keil , dessen
unter e Fläch e gesc hliffen und au ch ei ngefe t te t is t, wie in der Zei ch -
nung e rs icht lich, einge füg t. Das er te Eintre iben des \Vllnderkeiles
wird zweckmäßig rw eise mittels eines zangenförmige n Vorschillges,
der auch zum Dem ontieren des Ob erbau es hehufs Au sw ech seln ein-
zeln er T eil e zu d ienen hätto, durch Ilnmmcrachl äg Zll er fo lge n haheu.
Di e vorliegende Kon-
s tru kt ionsze ich nung so ll be-
ziigli ch der Dimeusioneu
der einze lne n T il durch -
au s nicht bindend se in ; s ie
soll vielmehr nur di e An -
ordnung d e y t em s im
allgemeinen charnkt r is ier on .
lJi e in d r Zeichnung be-
sonders s ta rk ne ha lte ne
ichw He, fer ner di e zur
sc ho ne nde n Heanspruchuu g
der vierfach golochton 'eh\\' I · -- .
lend eek o hr lang und brei t g halten e Uuterlau platte und d ie übe r-
dim en si oni erten Kl amm ern m ögen nicht das Kriterium di e ~ üb r-
hau s sein. Die e B st ndt ile ind nur deshal b so robust g ezeichn et
worden um zu ze ie n daß di ses v tem auch a ls ~chnellbahnober-
, ö , ..
hau ausgebil de t werd n kunn , . .
Die Vorz üe e di e e Oberbaues können wie folgt churak le rlsler t
werden: 1. Außer den La s ih nb olzen werden kein e Schrauben zur
Befestigung des Ob erbaues benützt . 2. Da s Wundern, durch welch.e
da s Gefüge d s g ew öhnlich 11 Ohorbnu es go loc ke r t wird, wird hi er Im
G eg enteil einen fest en ZU~llmmen schluß der einzelnen Teile er st recht
hervorrufen . 3. Di ll Wllnd erkrafL zehrt sich se lbs t uuf, jede einzelne
. 'chwelle wirkt dem Wundern entgegen ; die dor tei gun' des \Vs nder-
ke ils entsprech nd ge lagert • (·h weH zie ht auß er dem ihr vorge-
lagertell ~choltllrk örpor lIuch noch don fe tg ekrampten und \'er-
dichteten ~cho tte rke rn in der Eisen schwelle zur \\' irk un ' 'egen
die \ Yanderb wegung hel'all . 4. Die ge pre ßte Lederplatte ergoibt na ch
den bei IInder 11 Kon truk t iulI 'n bereit ' nmlll It n Erfahrun" n
ein elahtisches, wich s, so mit cho nolldes Befahr n do eisern 11 Ob er -
baues. 5. Ein Au . chlag ' n inzelner Bef t igul!" miUl'1 i t nicht zu
eIn "id it
)
Eiserner Oberbau mit Wanderkeilvorrichtung.
Von .J. WeId ler ,
Durch di e vorliegenden Betrachtungen so ll der Versuch ge mac ht
werden , d ie be lehenden ~[ängel des eise rnen Obe rbaues, wenn a uc h
nicht zu be seitigen , so do ch wes entlich her ab zudr ück en . Un ser heuti ger
Ob erbau leidet vorwiegend an der einseitigen, das heißt so litä ren
DurchLildung der einzelnen El emente. Sow ohl beim h ölzernen , al s
au ch beim eiser nen Ob erbau sind chw ell e, Platte und di e Be-
Iestigung mittel für sich wohl sic he r lich den primären Anordnungen
gewachsen; als Ganzes jedoch ist ihre Wirkungs weise in- und ge gen-
einander zu wenig beriick sichtigt. Die Platte und die Schwelle lie gen
oftmals hohl , all e Befe sti gungsmittel , Schrauben, Tirefonds und 1 ' lige l
lockern sich. Selbst bei der besten Erhaltung treten diese ~Hingel
auf, zu deren Behebung, abgesehen von größe rfln Rogulierungs-
arbeiten, nicht nnr der Streckenbegeher, sondern oftmals ganze
Arbeitspartien herangezogen werd en müeseu.
Die en weitläufigen Arbeiterapparat zu ersparen, gleichsam ein e
automatische Beseitigung di eser ~Hingel herbelzuführ en, ist der Zwe ck
der in beigedruckter kizze dargestellten Konstruktion, di e e ine
innige Verbindung der einzelnen Bestandteile durch die Anwendung
von Klammern und Keil en zu erzielen versucht. ;\ hnli ch e auf
Klammer- und Keilwirkung beruhende 'yste me sind sch on mehrfach
~ rw endet worden . Xach Il a a r m a n n " Das Ei senbahngeleise ''
findet man bereits im Jahre 1 G auf der belgischen Zentral bahn
eine Befe tigung mittel s Klammern ; auch Heu s i n ge r von
Wal d e g g bildete 1 76 ein derartiges ystem au s. Dann gerieten
anscheinend d ies e Oberbauanordnungen in Verges senheit, bi s der
Ingenieur L . . c h i ü s s e i im .Iahre 1!l07 ( Bulletin des internationalen
Eisenbahnkongreßverbl\ndes, Hand X X I, Heft . T r. 5, ~Iai 1907 ) für
seinen chnellbahnoberbau wied er Klammern uud Keile neb st Druck-
verteilungselnlagen verwendet e. Die nun folgenden Erwägungen sind
eizentlich nur ein weiterer Au ' hau des .- chI ü s s e l sehen Ob erbau-
systems. chi ii s ~ e I tr eibt se inen Keil, der auch die Zwecke der
Unterlal;splatle verfolgt und der chienenneigung entsprech end
geneigt ist, außenseitic zwis chen ichieno und Schwelle e in. Di e nötige
'pannung der als Federn wirkenden Klammern wird fallwei se durch
.'achtreihen der Keile mittels Hammersch lag bewerkstelligt. Es liegt
nun der Gedanke nahe, die sen Hammerschl ag, automatisch durch dns
\ Vandern de s Ob er -
baues vollziehen zu
la ssen. ~u di esem
~weck muß der Keil
mit der 'chneicle vor-
aus inder \\' ander-,
bezw, Fahrtrichtung
eingebracht werden.
Denkt man sich zwi -
scheu Keil und Unter
lageplatte e ine aefet -
te te etwa [) 111111 s ta rke
Leder l' la l te ein gelegt,
d ren I{eibung nuf
Ei en zirka halb so
groß sein dürfte al
die Heibung zwischen
Eisenkeil und Schie-
nenfuß, so ist anzu-
J
nehmen, daß die \VOII-m derkr.ar.t ein Vorz ieh e.n5J- ,.:J des 1\0I1es und SOllllt
: ~ ein Hpa nne.n der fe-
. dernden h.la mmern
~ howi rken wird; hie -
I -- durch werden l'res.
,I sungen bei all en Eie-
I·---- - --_...J.JI I menten ( 'chiene, Keil,
1 I Lederpla lto, nt r·::=========-=_ j lagsplutle lind Eisen-
.~ schwelle) und dadurch
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uomrchten, da dieselben infolg ihres andauernden Zusammenpr ssons
keine stoßweise, sondern vielmehr eine kontinuierliche Inanspruch-
nahme erfahren . G. Der Streckenhegeher hat bloß die Laschenbolzen
anzuziehen. Die übrigen Teile des (lberLaue , die ich automatisch
belestigen, bedürfen bloß der Besichtigung wegen etwa eingetr teuer
Br ih·h . Die erfahrungegomäße Oberfläehlichk it d r tr ckenbegeher
beim Nachzlehon der Schrauben, aus welcher hei anderen Systemen
eino rasche Abnnlzu ng der einzelnen Teile fol~t, spielt bei dem bo-
sc hriebcnen Oberbau keine Rolle. i. Die Erhaltung ko ten die es
Oherualles werden sich bei ent proebender Dirnen ioniernng be,
deut nd niedrig r stellen als bei anderen • ystemen.
Die on Vorteilen stehen nun gewisse Bedenken ge<Teniiber,
welche gegen die Zuverläseigkoit des y tems auftauchen können.
und zwar: 1. Bei Gleissperren, wo auf der Doppelbahn in der
no r malen !l ich tung outgegcngesetates Befahren des Gleise statt-
lin det, könnten sämtliche Keile durch das nunmehr entgegengesetzt
eintret nde Wandern oder durch Brems ung gelockert werd n und
somit Entgleisungsgefahren entsteh en ; eb nso verhält es sich auch
mit dem Dilatieren der lchieuensrrängo, wodurch von einzelnen Fix,
pu nkten der Bahn (" iveauüh rglingen, offenen Objekten u w, ge-
wöhnlich eine der \Va nder r ieh tung konträre Bewegung hervorrrerufen
wird . :!. Da die W ander k ra f ihr r Größe nach nicht genan fe t,
ges te llt worden ka nn, wird die richtige Dimensionierung der Klamm 1'11
ers t auf (:ruud von Versuchsergebnissen vorgenommen werden
kü nn n ; auch muß erst durch Versuche fe tg teilt werd n, ob di e
K lammern tatsächlich als Federn wirken oder ob die \\'anderkrnft in
derartiger Größ auftritt, daß durch "'berschreiten cler Ela tizitäts-
grenze bleibende Formänderungen od r gar Brüche der Klammem
entst hen. :I. Die vier K la mme rn pro Schi nen trang und ~chwello
si nd ve r. chiedo n g roß und müs en bei der Nase der W auder ke il-
neign ng entspreche nd appretiert werden; vollständig crleichmiißig satte
W irk ung der K la m mer n wird nur bei genauer Einhaltune der Kon-
struktionsmaßn gewlthrluistot ein. Bei Anw ' ndu ng von bloß drei
K lamm rn pro chi inen trang und. 'chwell würde da satte Anliegen
der Klam mem an •'chwellend"ckn und :-'chi ncnfuß leicht zu erzielen
se in. 4. Die Spurerweiterung müßt im vorli g nd in Fall" zur er,
Ineidun g ei ner größeren Kompliziertheit die es Oberbaue in die
f:ic hwelle nloe hu ng ge legt we rden, erford: rt daher zirka vierzehn ver-
sc hie de ne .hwollou ty pcu.
GetrlJn tnnd des Versuches II1Uß es nun ein, festzu t 11 n, oh
die angefüh rten Bedenken berechtict sind, b zw. ob die aus-
ge. pro .he n n 1 achteile nicht durch gf\wi se ~I ßnahmen unschi cllieh
g lIlaeht w rdon können, In die er B ziehung können jed nfalls 1'01-
lI;ende Erwägungen I\ng stnllt werden: \\' entlich für die es Ob rbau·
S}:ste m, welch s in rstor L inie fiir zw iglllisige Bllhnen gcclacht ist,
WIrd d ie , T igu ng des \Vander keiles sein; nimll1t mlln dies Ib etwa
1: :10 an, so wird hei einem Znriickdilati I' n der .'chicn UIl1 3U 1/11/1
d~e Il öhend itl'e renz nnr einen ~Iillim ter b tragen. welche Spiel dur'h
die I' dernd n 1' llIlIllllcr n und die lastische L derplatto leicht auf·
gcnom/llcn werden diirfte; dio Dilatationen könnten b i die m bel"
h,I~U theoretisch r gellll>lßig vcrlauf n, da ja jed inzelno ' ehw lIe
~.' . · p u n k t wi rd; auc h dü rfte di Gr nze d \ \'andern durch die
~rl\ ftzerspli tterung b i diesem üh rblln ba ld rreh·ht . ein und dann
eIn Sti lIstlI nd eint r t n, wei l die unbclastet wand rnd .'chi ne nicht
me h r ungehind rt zwi chen Schwell und Bef ti un mitt I durch·
rlu tschen kann, ond('rn I\n jeder .'chw 11 \\'ider tand find t; blJn
I\adureh soll die \\' a nd e rkra ft b i unb la,t I I' und hel teter. chiene zum
, nhaft 'n de 11 " . . I .
r e 'ostlgu ngsnuttel Wirksam ler ng zog n \I rd"l, können.
d 11 trell ein 'Ieisigo r Bah n n w lre zu rw!l~ n, ob da \\'andern
I )~s Oberhaues, w Iches bis zi rka 1110 00 .' ignl'" g wiihnlich in der
'I eh tun g d tll k V k .os s r er"n er eh rlls I\lIfzutl'l.t n pOe .... t, h Il'n preeh"1Il1
ft\'i~h l tel' Keilnei g ung nicht'auch ohne Gefahr filr di 'icherheit d s
I trIebe durch .I i ses Ob rbllu y tem au 'nutzt werd n könnte.
) ~n. Zurilekwandern d" Ob rbaues kiinnt j b i in ' nnd zw i,
,I I Ig r Bah n dnr h die jetzt g br uchli 'h"n v' chi hbllr n An.
~l'(lnllng n, wio D 0 r p m ii 11 e I' ('ho Klemmk i11', An toßl'1 tt n od r
ureh l\hnli('ho bnst h nd ~anz 'hrlluhonfr i Vorrichtung n wirk llIn
onlgegeng tr ton \ ord 11 könnon.
Di" nseh ntl'llng ko~ton do projektil'rten Uhcrhaue \\ rdoll
sich I IWl\ Ir "I inlich hiill(' r st ""n IIls u iden lind er n Ub rhau<
systemeu, dü rften sich aber durch die bedeutend geringeren Ausgaben
in der E rhaltung reichlich bezahlt machen.
" ' ie aus den obigen Ausführungen hen'orgebt, hat man sich
bemüht, die Schaffune eines eisernen Oberbaues anzuregen, bei
dem nicht nur die zerstörenden \Virkllngl'll des \Ya ndern s ver-
hindert, sondern bei dem die \\' ander kra ft selbst dazu benutzt
wird, um die Befestigung der • chiene auf der Schwelle ohne Ver-
mittlung der üblichen Schrauben zu bewerkstelligen. Vielleicht gelingt
es, auf dem gekennzoichneten Wege durch weitere tudien lind Ver,
suche der Lösung der schwierirren Frage d " Vervollkommnung des
eisernen Oberbaues nüher zu kommen.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Brückenbau.
nie. n"I11\ linillllcls,lCrii t kc in 1{0llcnha::l'n , Eine gloße Verkehrs-
orloichterung für die Yerbindunsr Kopenhagens mit seiner Vorstndt
(hrist iunsbafr-n auf der durch den Hufenkanal VOll der St adt get rennt en
Insel Armagor i. t kürxlich in Ge. talt ein I' neuen priicht iuen Klapp.
br üeko r schaffr-n worden. Die B uart di er Br ücke bietet ein intere ssnnt es
lind glänvendos Beispiel für die .\ Iöglichkeit , eine derartige Brücke auch
in urchitektnnischer Hinsieh t befriedigend unszuführen. Bei ihrem Ent,
wurfe 1"111'111' nument lich auf den mnlcrischon Cluunktor der um liegendon
Bnuton Rücksicht gcnommen. in deren ~litle sich nun die neue Brücke
harmonisch cinfiigt. ' ic spannt "ieh an dner &ellc iiher dlls \ras<,·r. die
gonIlu nördlieh von der nllll alls dcm \ 'crkeh r g 'IIOlllmenen alten Hriickl'
liegt lind wurde genIlu im Winkel zu dem Vtu13bett errichtct. 11m dio f;ehitT,
fllhrt IIl1f dcm 1·'11I8s0 in kPiner Weis zn behindern . D 'r iiucrbriiekte
1' lInl\l hl\t IIn dcr hetl'OfTellden ~t 'l1e eine Breite \·ou i '4;,,;2111. Die
I"lappbriickl' .'clbst bpsitzt einlJ :O-;pllnnweit \'on ~S·I.i2 /11 lind i, t nneh
d m doppoltliigeligon Typ llu 'gcfiihrt: die ganze Länge des bewecrlichen
Teile zwisehcn den Brii,'kenhogcn hetriigt :tH)50 /11. Di se I"Uhen auf
zwei. in den Kanal cingelliluten Briiekenpfcilern. di mit je<! m Cfer
durch ein klll -I.e , f''.'llicgcndes Briiekenjoch verbunden ind. D,'r iiuer
den lIufklappbal"l'u Uriiekentl'il fiihn'nde Fahrdamm hat eine Breite VOll
'i'ii m lind triigt Vil'l' t:ll'i (J dcr clektrischen Straßenbahn. ZII
heidcn Seitpn befind('\, siph l'in FuUstpg. de","cn Breit' lIuf die.scm
Toile dcr Hl"iipke :l'mti 1/1 mi13t. sieh jedoeh nlleh den Zugiingen hin
bi. zn 4':20:1 1/1 \·el"hl"eitert. sn dall sich iiherhauJlt die ganze Briicke
7.IIr Er\pjchtel"llng de \ ' crkeh rs trichtorföl"mi' emeitert.
Bei dOI" El"ri('htung die 'er Briickc galt " '. groUe " hwierigkeiten
7.11 iiberwindpn. dic dl'l" iibcrall8 regc \'erkehr auf dem \r a ' pr gerade an
di . ·Cl" :O-;\t·II., mit ich hl"ingt. t:anz bOlldel , fiihlbar aber milcht ich di ~er
l 'm lalld bei dpr Erbllullng dCI" Briickl'npf,'ilel", \ '011 d,'ncn der griiUore
Toil dp. HlIllw,'rkc nil'ht an Ol"t, IIl1d 'teile lIusgl'führt wcrden konntc,
·ondem >In ..in,·m lInd ..rn. h i"fii I' gceignetl'1I Pllltz" dl' !l llfens. \"on dcm
all. ('1", pät"r \'erholt lind lIuf di(' Fnndllmentc lIufgesetzt wlIl"de. Die
I'f ·iler. dip eine Totlllliinge on 2:HlO:l /Ij und eine BI""ite von
·l.i:? /11 ulIll'rhlllh der Briiekc habon. ind mit Ka mllll' r11 versehen . in
di., (lie " Ia pl' l'ncndcn mit ihl"em Ge rengcwi ·ht hin infahren. wcnn
di,' Briick"lIkl>ll'l'en hoehgl'riehtl't werdcn: außf\nll'm Lst in ihnl'n
cin 'roUel" 'I' il dpr ~llIsl'hilll'nllnlag.. unI ·rgebmcht. Pi I'feiler \\"l rden
lIuf !l pllingo lIuf"WhllUI und mit ~tarken \\'a erdichtcn Böden \·prsehen.
dill auf pilH'm rahml'nfülmigeu Ei.,·ntriigl·r und t)ucrtriigern. lIn derf\n
unton'l" :O-;eito dio Bodpnl'lll!t" 1I11fg ni"tet i,1, ruhtcn. ,\n dCI" Au13'n ·
ito dl" ruhmonllrt igen 'I'rägpl". \\'un:11' die Ei. cnblccll\'orsehlllung
hef tigt. di. die Wand .I .: nkkl tens bildet. Fiir den ·t:lpel~lIl1r.
dpr ill der all renlOin iiulichen \rc' vnllzo 'en wurde. wurde dl CI'
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k ühlung d ieu t e in am \\'ag-enendo llngehrnc h te r ltippenkühl e r. . Das
Ge t rie be is t ebenfa lls in e ine m öldichten K asten e iujre-chlosse n- DIeser
e nt hä lt a uch d ie Urnsetaung de r Geschwindig ke it von :!fl au f 64 km/~t d .
f ür be ide F ahrt r ich tu ngen , Die Irurbelachse und das Um sot::ungs-
ge triebe werde n d urc h eine Ku ppl un g verbund en. d ie in eino rn h.ett.en ·
get riebe be teht. De r U msteue r- und der G esehwi nclig-keit_h eb el . si nd
verei nt un d an j edem 'Ya~e')f~lI d e nngeor d net. F ür Br em un g di en en
Ha ndbrem sen und eine Brem e die a u f di e Vo rsrele ue we lle neb en dem
An tri ebsk ettenrade einw irk t ur;d mi tte ls FußtriUe ~nd dllzu~eh örigen
Gestänges in T ä tig keit gesetzt wird . Bei den vor gen omm en en \ ' e rsuchs-
fahr te n wurde a u f eine r ' teig u ng von 260/00 in ei ne r Kriimmung v?n
1 0 1» Radius ein e F nhrtgeschwindi gkei t von 24 km erz ie lt. ("Orga n fur
di e F orts chritte des E isenbahnw esen s in techni sch er Beziehung" , 1!)0!),
" 1'. 12)
Xeue Typen von lra mpf'Iok omot lven , die de m PUIt.ror" de n
Ausblick auf die Sh'ecke im größten Ausmaße ge~tatten. DIe Firmu
Hen sch el & S ohn in C asse l hat eine :3fi gekupl' lt e l2 --C- -:!)'
\ "ierzylinder .Schnellzug.Tenderlokomotive gebaut, di e dem ~"iilll:er
den größtmöglich en .Ausblick auf die Bahntrnss e ~ewiihrt. Es Ist di es
eine Lokomotive, di e in beid en Wehtungen mit den I-(rößten Ge-
schwindigkoit en fnhren knun, D ieselbe hat zwei F ühreratünde , und
zwar ist vor der Rauchk ammer und hinter der Feuerbüchse ein F ührer-
hans ang eordnet. Heid e F ührerstände sind mit all en Armat.uren vol l-
stä ndig au sger üst et. Bei der Vorwärtsfahrt ist der H eiz er jedoch vom
Führer c etronut was den Na ch teil hat daß dem Führer eine Ililfsl<raft
t:>' , I . J:>bei geg eb en werden IIInß, wodurch die Bemannung auf urei er o.ne n
erhö h t wird' fern er ist der Heizer bei der Vorwilrtsfllhrt ohne Kon-
t ro lle des F ührers. Di e Hil fskraft für den Führer ist deshalb n ötig.
damit di eselbe - fall s der Führer di en stuntauglich werd en so ll te - für
di esen eins p ringe n kann. Der Kessel ruht auf den drei ge!(l\ ppelte l ~
Ach sen , während unter j ed em F ührer stand ein Drehgestell mit Je ZW?I
Achsen ancoordnet ist. - Ein . zwei te derartige Type haben dieitali eni ~ chell Staat sbahn en bei der Firma A. B or sig in
B or li n bauen lassen. bei welch er Type di e ~Iaschin e in der bish.er üb -
lich en Art an O'eordnet i.t, di e Lok om ot ive j ed och verkehrt f:ihrt, InIt dem
Hau chfang n;'eh rü ckwiirl s . Es ist di es ei ne a;fl gek uppe lte 2- CJT ender-
lokom otive. deren T enderkas ten hloß Kohle aufzun ehmen hat, währ~nd
für den "'assel'v orrat ein eigelle r \\'asserkei'selwugen t1ngehiin~t I:'\.
Ein o Behinderunll im A ush lick auf di e ,trecke ist hier \'ermlt'~len.
Zum Zweck e des Rü ckwiirtsfnhren s mit di eser .\[uschine sind die nütlgen
Armuturen und I1andgritfe an heid en Wänden des Fiihrerhnuses. an -
geordnet. Gegenwiirlig s ind \'o n dieser T ype ber eits einig'e .\llISchlllcn
im Bl)tri eu und wurden di e zu letzt in Betri eh g eselzt en von Ernesto
BI' e da in .\1 u i I a n d au sg-efi ihrt. - Ein e wl\it er e Type, die denselben
Bedingungen flnts prie ht, ist oine Lokom otivfl a III er i k a n i s c h er
1 Bau art mit '" 0 0 t t e n . K e s s e I. Hi er ist der Fiihrpl'sland zur
Neito des Langkessel s angeordnet, damit di e Masehino - mit. Wick ·
sicht auf die besond er s g rolle Br eite der F euerbüehso - nic hl üb er ?as
Profil hinausg eh\. - Fern er ha t di o Jo' I' a n z ii s i s c h e O st h ah n ~In o
:lfi- ge ku p p ol t. e (:J - C· :!\ V er b und · 'I' 0 n der 111 kom 0 t I V e
go ha ut, die den selben An sprü ch en ~eniigt. Der Sehornsteil~ ist riickwü ,:ts,
da s Fiihrorho.n s vorn e UIII-((·ol'une\. \'01' let zt erem hat die Lokom otl \ ' 0
eineu Vorbnu der mit Hii ck sicht uuf den Lnftwid er stand ein e bo·
• sondere Form' orhillt . Die ser Vorbuu dient IIls Kohlenkasten . Dorsolbf'
ist ouen mit eiuem !Jeckel ver schließbar, dalllit der Kohleustaub dns
Lokom otivpersonnl nicht hel n-tigen kUUl\. Der lIeizerstand lieg~ hier
etwas tiefer als der Fiihrerstand, damit der Jl eizer dio K ohl e leIchter
entnehmen und den Ho~t be schi ck en kann . Dio Kesselnrmatur ist an
der \'orderwand des Führerhan se s au~eordnet. Zur leichtf'ron Be-
obachtung des K essols dieut eiu ·piegel. Der Schlepptender fliBt bloß
' ,"8sse r , JUlt aher trotzdem I"a stenform, zur I,ossercn Au untzun' des
Profiles. Die Füllüfrnung ist al s sc hmale Erhiihuug iiher di o g:lIIZf'
Liluge des Tenders ausged hnt , damit da s Auhalten bei den ',"a s~ e r '
kränen orleichtert wird. ("Organ fHr di e Fortschritte des Ei senhahn -
wesens in technischer Beziehung", l!10!1, ."1'. I :!) J{iih/lfll
ß erieht \lhor de n Stmlll d m' Arhelten :\m I,iit !lchhel'g ·Tuun cl
( Liinge 1-1.527 tn) Iier He rli e f AI]leu ha h n ( He rn - Sillll,llIlI) am
:l t •.Juli tWJ.
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1/ Kord- / s ud· 1 Totalseite seite lJeider.
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,. total. . . ' , . .
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~[ittlere Arlwiterzabl pro Tag im Tunuel
total
Länge des Sohlstollens am illl. Juni
" n " :1I . Juli
Geleistete Länge des Soblstollolls
.Juli
Arbeitersehichten
nu r hi: zu einer Höhe von wen igen Zent imetern gehoben . Da nn
wurde Bet on a uf den Bode n i!~ ch iit te t , um ein Funda men t fiir das
.\l: llll'rw erk zu haben. das 0 gebaut wurde. d aU .' e ine ru nde .\llluer
bild ete mi t Zw ischenwä nden. d ie g leichzeitig a b ' t rchepfeiler d ienten.
Di, Re Arbei t wurde ausgeführt . wä hrend der Br ücken pfeiler schwamm.
un d aL d ie .\la . 'e unter de r Las t des .\[auorwerke a llmä hlich zu .inken
!.c!!ann. wurde die Eisenb lechverkleidunp höher geführt. so daß die e
nnm r etwa O'5m über dem Wn. serspiegel herausragte. Als der Pfeiler
auf di ese Weise bis zu der gewünsc hten Höhe gediehen war. wurde d ie obere
Fliiche zur Aufnahme eil» Granitmuu er« erkes. das den Ob erbau des
l'feilors bildet. krue st ein.r rt ig i! wölbt. l .'m de m Pfe iler einen gle ich.
mäßigen Ki el während der . u ffüh run g des .\Iau en\ erk e. zu sichern,
mußte man ymmetris eh ba uen und da zu m Ausfü llen verwe nde te
.\ la t er ia l a n den Enden pät er wied er ent fern en . Diese Bauwei e wurde
~o lan ge fo.rt {Tc.~et zt. his der Hoden des Pfeil ers so \\ eit ges unken wa r.
daß nur em Raum von ('1 \\ n :lIl:j nun. zwi che n d er unt er en Fläch e
der Böden und der Oberfläeh e d er Fundam en te. di e zu r Aufnuhmo der
!'f..ilor vorher fert igg ste llt worden Waren. übr i.. hli eh. Schließlich
wUl'~on d ie Pfeiler in di e ihn en bestimmte Lage a uf deli Fuudnm ent en
hugsler~ und dann lan gsam gesenkt . bis der ra hmenförm ige Eisentriigel'
der !'~ello~ a u.f dem Fundam ent e a ufl g. Hierauf st iege n Tauch er hin ab.
um die richt ige La ge der Pfeiler fest zu te ilen . um h ölzerne F üllk eil e
7.wiseh?n di e Felgen der Hedenplatten und der Fundamcn to zu treiben
u~ld die Tonpackung üb erall zur Herst ellung eine r wasserdich ten Ver
bindurig 7.U vervollständigen . • 'aehdem di CH geschehe n war. wu rd en di e
I'Ieilerböd en mit ihren Fundamenten durch Verstreichung mit re ine m.
uulgel ö tem Zem ent fe t verbund in ,
Die beid en f te n Enden der Briick e s ind nach Art der eewöhnliehe n
Triig(:rhriick en kons truier t und der hochklappbare Teil lI,wh d r-n n ll-
gp,.n pIII bekann te n /'rin~ipien des. u t I' a u ß se he n Drehzapfen -Kl app-
sys tom. . Da 0 '? nge wlcht der beld en Briick enfliigel liegt. wenn di se
herunter 'el.I ' n ind, hoch üb er der Fa hrs t ra ße in den B riick ent iin ne n
u.nd wird \'on zwei drehbaren ' t ützen ·getragen . die d urch H eb el mit den
· hwanzellll~n der B:ückenfl ~igel in " erbindung ·tehe n . Die Bewegung
dc oberen l.egengewtehtc.~ \\ud durch di e bek annte Gelenkkonstruktion
g.,' re 'e lt . di e di e eha ra k teris t i che I' arall elbewegung d t I' a u ß se he n
• .). 11'11I t~u milcht. Wenn di e Brück enklappo ~ ich heb t. se llk t sich da
(:egt·" I!...\\Iphl zur Fahr t ra ße nied er und ver 'chwindet "eh lieUlieh in
P,u...1' \ er'6n~ung, o ba ld di p hoch gehend e ßrüpkellklappe ihre höch st e
· ,t Pll ll n~ ~rrC1cht h t. 0 , Gleieh i!ewicht der B rüek cnflügel und ihres
(,.p!!f'n eWleh t während de lI eb en s lind ,'enkpns der Briipke wird von
\'~el' I~.rehach. 'n geha lten. Der "url eil di e er An ordnung liegt dnl'in. daß
d.... Lan edel' KI lI1'penendcn beträ ph tliph gek iil'7. t lind der Hall'lI fiir
(,!'~. groß . c]lwercs Gegenge\\ icht nllt7.bar "emaeh t werden kanll . .ll 'dpl'
1· lu ~pl der Kn ippels.B riickf' \\ iegt I~ti t un~1 das d ll7.ll ge hijl'ige OegplI'
!!P\\leh t 2-1i t.
· I ~Ull jed? durch den \ 'erkehl' hern,rgcl'lIfcne Er ch iit t cm n" a b-
Zll~C l\\ac len 1St d' B " k k . '"I{:iudl'l'n ] , b le" ':'Ip o. sn on. trutel't. daß di e Klappen an dcn
\\ pl'dpn ~'~I 0 elI'Cln I clls mittels f'; l'haJ'llieren miteinandpr gesehl ossen
• l\ Irem (er Drllek d . I " •. I I f I' I .. k I " kd,·1' !'f,'illOl' iihert . . . lI\(' I \( er ag er a u (10 . ~I'nc ' en ,ot' ' ('
I' 1111'1)011 i t da 1~gekn \\ u'ld . [)10 er sto \ 'el'l'ieht un g wm Ho h7.iehel1 eIer
, . , en en ((' ( 'e""n ' . I 1 I' f I ' 1(1 ]~o daß ~ i (' ~Iie Kl . " , ' ." g:(~\\{. I e ll~ au (\{' a i' pCllPl1( ('n .
a u. 'dühn. lJ.tfll;:ri'\CI~ ItU (~':'lehJo(,'.w1('ht halten . DilJ' wiru hydrallli~ch
hetripbpnen Häder\l'el'~er( enl IIC Bruckenflii gel mittels eines elcktri. ('h
ra(" ..r pIe lo mit eine R '.~ 10rn. Jede ~rückcnklaJlpe be. it zt ein Zahll'
\\'('lien. die zwisc he I' d el ll~f '1tel' Uetrrebe unu \'ertikal a ngeo rd ,w tc l1
I' lappen \\ ieder in ih~ e~ .. CI ~rn der Türme gelagert sind . ::;ind die
\\ ird der 'Iu f uem KI ursprungl!ch e wagredlte 1 ~'1g heruntergela~sen. so
(; ('/lenge\:iPlI\ . a i' penende J?<le Brü('k entlügel. nthendc Druek de '
dit , die ( ..... .m, lttel.. hydt'nulh('h er !'l'eUkolhen \\ iedp r a u fj.(ehobeu.
' -,! n 'e\\ICIt 't l"l 'er . I I I ' I' .. rPl1de de H " k I '" .0 \\el1 le '('II. 11. (leHC an fhoren.dn~Kla"l'pu,
Hel . 1r ~le 'kent u~ I zu SIüt zcn. Die III hani-ehe B('w('gung (I",'
Kn. Ulll en 'ens Jeder B .. k kl . .•FI 'kt rue ' lOn ' ,Ippe \\ lru mittels Z\\" i" r .,4 "f,'nligpr
. ( rum otoren a u "e fü llrt . d ., f" 'cd 'I' .i 1 I' f'" . ,co, • \ on elw n Je Pille ur J en urm I)<' luuml
kl ' l n e 'fll r 1.\ K 11 \\ erd n 7.UIll Heh,'n und 'e nke n J'cdpr Br iickpn.
, 'pe a u i!('\\a nd t d d'1"'1 riigt .)- . k cl un . le wm Heb 'U ..deI' ,'ellk ..n erfo rderl iche Zeit
d"n Flii~')1 ,CI un en; dl Ib· Zl'i t i t au h für di Be 'pit il!un j!' d,' a uf
kl ' I)e CIll en rnhenden (: 'en" \\ ieh tdruek e erforderlich Will pineUIPr 'Hu pfer di B" k ~ ,~ .
7.\1 ei .\Iinul ' el ruc' e " .1 wren . •0 \I inl uer \ 'erh'hr für un gefähr'n unter )roch e/l e Z ' I I' I .. I' I I . .
'riißlOren F I . III . "1 ra um. (er ,'1 (' I na tur le I )1'1 ('memBrii('kenflnl~:;'hu~e ~nt pre~'hend \·erl iingert. D('r Bau der i!esa lllt ell
erfo l1 ler~ ( ' .h . e~en Ko tenHufwand \'on IInniihern d.\I Oll.000
..., Wetten ehe Bauzeitung" HlO!I. ..' I'. 6 )
Eisenbahnwesen.
. fotorwagell nll' S ia m I)' {'.
s to ke hat fiir die '. ' • I.e 'IrmaTbornycroftinlla sing"
s c h a f t neue .\lotorwaBglell'l 11I1 ~ sI I s C,h e P a c k u a 11I .. B ahn g e s e i I·eIe Ite r I'y b t]' I' f,, IV~11 40 I' ,:rson~n be stimmt iud. Es " pe ~e. ~u '. (10 zur ,'e l~r, cr~lIIg
" ligen Imt :,elt lich augeord .t T ·.1IId z\\elachslge, vollst<lndlg offene
nach verlaufend somit rn't n, .en fltlbrettern der ganzen ' ''age nlilngo
. • I ell enaufs tie" für J' d S't b k ] ) ' ".bänke lIId Querhänke die der F h . '" e e I z nu. Ie ,.,ltZ·
werden köml n. Der .\Iotor li efer~ ;6TI,ch'U!~?, ent~preehe~d ullli!eklappt
verwendet. D I' P etroleumka ten f ~S'ÖI'u~ Il e ~z un g' wl:d l.'etroloum~IB cbine ist unter dem ' Ya O'enk ~ t .1 für 4 0 km . Die el~enthche
und i t" "Id ' b ' \( n ZWIschen den Acbsen lIn~eordnet
In elllern 0 IC ten L> Ohiluse eingeschlossen . !"Ur die Zylinder.
11l0lJ ZEITS( 'rmWI' PE: (I.'TI':IW. !. '(;E.'/E H· , TJ) AHCIlrTEKTE.'·VEHEI. 'E: .. r. ao - l ..;J,,,
" 0 r d 0 i t e, Der Vortri eb rlolgt im l lc ch g ebir g sk alk . Da s
~troichon der .' chi ·hton ist ..T 4·10, da ~ all n d er lben .' 1 '0. B ei
1( 111 !!'fiiH und Kill:! ' 05 wurden sch wach' Qu elleu m it zu arrun 11
I 1/:5ek . \\' a er linge chni rt.en. E s wurden m it d urch chni ttlic h v ie r
.\ Iey r eh en P erk us iion buhrru chiuen im Gange 30!/ In Sohl tollen
aufgefahron , was einen mittleren F ortschri t t von IO'Gü 111 p ro Arbeits -
tag e rg ibt. Anläßlieh der (:odlichtnisfei er a n die Tunnelk itu truphe
VOIII 2 -1. Juli I!JO war n d ie Arbeiten oirures te llt v om :W. Jul i abe nds
10 hr bi s !!fJ . .Iuli morgen . G I hr.
, ü d s e i t e, Das ers .hlossene Ge tein bestand RU t~uarzporph)"1",
dnrchsetzt von graniti sch on Partien und v r e in zelten Lag en von Biotit- I
und S rizitgneis . Das Strei ch fln d er Schichten hetrllg t im l ittol X 71°;
daB 10'1111<111 d erseihen S [lGO. Es wurden bei durch s ch n itt lich ;)2/3 Ing er -
soll I' cr k uss ion sho hr mas chin en im .ang 156 711 Sohlstoll n erbehrt .
\\ a, ein III mittl eren F ort eh r i tt VOll [1'03111 pro Arb it tllg' entspricht.
1J('r Sphriftfiihlw :
11/(/, .I . Kroitzscl,
Der O hm a n n:
lJr. I I/g. F. ,', Em !,er(/rr
Mitteilungen von Ausschüssen.
111. Bericht des Ausschuss es in Angelegenheiten der Ferial -
Wer kstattpraxis.
( ' iehe den 11. Bericht 0(' ,\11 ''C'llIl ' " . ,. Zcilschrift" .'1'. I. .1.. .' . I:!~ )
Di vom Österr. Ingenieur. u nd Ar chi tekt en-\ ' oroiue gogchone
, \ nrogung zur Fcriulp ra .is fiel auf günstigen B od en , denn d er \ ore iu
konnt dur -h einen .\U' ehull .i7 Te hnikorn e: ermöglichen. in di esen
", rien (August und eptember HlOn) I Volontäre in indust rir-llon
1~ l lI bli, emonts zu pra kt izieren . Um der Sache den erforderl ichen Ernst
zu ge he n. fü hrte der Ausschuß den Erlag einer Kaution von K [() e in.
di o d an n zug unst on d es 'l'ech uiker-Unt.erstützung. voreines verfüllt .. \\'OIm
\ on d or ~ehll l no n <:elo,!onheit-, ohn zwingenden Crund. kein Uohmlleh
ge mHeht wurde, I>i se Ka u t ionen durften mit Zu t imrn un u ·r . ~Illgnifizonz
, I Herrn H kror- hc i der K der Hoch r-hule dO'1 werden.
Die .'ludil'rondun d u r ft n auf illllJn AnUll· ldllngon d en 0 1'1. he -
w i('hnon, a n dcm s ie zn pr kl izioren wiinsehon, wa~ oft HIIS öko llomischu n
( :r iind en d , I' m )' t izieron allein nur ermöglicht. Fa I· durchgiin gig konnt o
'olpllOn B(J(lingun 'en en l;<l'rochen wenlen, wo niph t. wurde di e K a n t ion
zlIriiekg te il t. D,h W oWw'ollen d ' k. k. Eisenh,l1m- ~ lin i 'l('rill m m il
den ii ho r Öst ol'reieh woit , ' er te i lt e n W erk 'Iättcn, m a ehle d a \\I 'il -
gehende E nt !!ego.lk nmm n nIlein m ö lieh, und ein ige von Wi en \I eil
en lfol'llle E lllh liss('ment .. ha lfen h icl}('i fro un dl ich I mit.
Da \'olll Vereino di Bi t le II/D .\lIfnahrno \'on \ ' o lon tiiren a n vi ele
I ~ t lbl" sement' gl' lellt \\ unle nnd z.lhlrciehe Hewilli !!;lIn !!e n l'i n lielen .
'() waron aueh s( lehe darunter, welche ·i('h auf Ürte bezol[en . wohin in
di ' 'm .Jahl'e ~einl'rder, 't uli ieromlen rei en hHlnto. ~I eh ref(' Bewilligllngen
bl iehen d nher unbl'lliitzt ~ I üge llie; ' I[iitij.!. t un I ' ch llh l ig t word oa: a lle n
Firnll' 1l 'pi dur höflieh '10 Dank all' 'l"pl'o('hell .
. \ n den .\liihen dl'r .\lIftoihm ' dor I'liitze für die Verialpra .'i .. he"
I('ili"tl'n 'i ·h mi t gmßem Fleil~e die Dolegi rton der Hörers cha ft. lindzwa~ die T oeh nik l' r K a r! " I I n i ~ t C ( I..Ja hrga ng ). ,Iohalln H i I' 11 er
(:!. .Ja h l'ga ng ), I' I('r (i n e i, t ( :\ . •Jllh rgan ,) 1I1ld HOrlll 'lllll \\' i 11 k I er
(I. .Ia h r a ll/o.().
Eine •'eh\\ i rigkl il. dip i..h dor Fer i dpra. i.' inshl'sclnde!"ll ill
Il .l1li ..hen Bf'lli" h,'n l'ntl! g-enstellt . liel!l ill ,Ipr l ' n fa ll ' tlr, ichortlll c .
(.:, i I zn hotT"Il . .I II! d , , k. k. l "n l ('r rich l mini 'Ipl illlll hil'I in d"/Il Bl'i .'pipll'
nwhronlJ' I,.il'i \l;d, 1I1>ll'h or Tl'['hn i, ch or lI ol'hs..h ll ll'n fo lgu n wird . di e ihn
lI iirur \"I1l"lI il'he l'll. und zwar sowoh l gl' ' l' n di e 1:l'fa hren I ch n isl' hl' r
E. kill' iOl1l'n. a l au('h j" Jl(' r dt'r La hol a lo rien. \ "e rsll l'h nHI.lllen lind
\\' ('Ihs tii lte ll, Il ie zu z..alll,'nd..n I'l-iim ipn kiilllll'1l nllr "on 'oring pr lI öh ('
in. denn di e dil' bpziigli '!ll'n I :..raltH'n , irll i \ i..lm,ll gor in,l!er d enn, jcn e
d PI' Fa hri k,. 1/'h,'i ('r, ,','it ~ :\ ,llh 'l'1l führl ({('fpre ll t s,'in(' z.lh lre lchcn
lI iirl' r in Fahrih(,1l nn d d ie ,,'r.l'hwindelH lun l 'n fiill c \\ aren luiehl dllr..h
•. ·llIIeid(' 1' nnd ,'<,Im "IN bcolHlIo 'n.
Zn d e r "in ' .mg, '('gl,lll,J(ll Zahl \ on .i7 \ 'olon Uin 'n "I i no ..h hu-
IlH '·k1. d a l! :! I d l'/Il ersIN!. 1:1 dcm Z\\Oilell. ((l d'lII dril l('n lind i d elll
i, rl"ll .Ia hl gange !In 'l'ltiiJ('l. ..· i..hl \\{'Iüg(' Te·llllikel 'iml dnreh ih re
\ ' iil eJ' in d u' Lllg(', \ \ ' erkljl ,llt I' IH i · ,.Im' \ 't'I111 il tl ll llg d l'S \ '{'l e im 1.11
g('nil· I~('n . a llll('re \\ ;ild! '11 alldl'n' \\' e '" ZlI g leklt" 1Il Z\\ (,l'k(' .\ II('h hl'i
111 di e 'n i,1 di e \'o/ll \ ' ,'n ' il'" '" "'\"IW ,\nre '11 nl! \'on h"l"\'OIT,lglnd " lIl
EUlllu st' . "0 ku rz, ,lieh d ip di( I 'ziigli..lll' T ,i l i!!k il de ' . \11' "hu '1';;
"e\\l' ,' n. rI 'llll d ef>'el be . I..hl hl'u"r Pf>'t i/ll 1.\\ eil 'n Le h('n ja hre .
\\, i..B. im .\ III!"s1 l !l\l ~ '
d er \'or lm g" IHle in d I' eingeh end ten \ e i e be teiligten. wunh- der An -
Img a ng enom men . ii her die- -n \ ' 01'1 rag- im 11 erbste einen eigeucn Dis -
kus ionsnbend einzu be ru fen.
I>a sieh niem and mehr zum " 'o r le m eldet '. d ankte der Yo rs it zr-nd«
unt er dem lebh a fte-te n Beifnlle der \ '1'1'., un m lun jr d em Vort rrure nden fiir
..eine a us,I!l'z..ich tu-ten Au fiihrllng('n und ....hlllll hi erau f die , ·itz lInl!.
F ii I' deli .\ u s,; ,' h 11 It
d ('r Ilh/ll ,lnu:
K id :
Patentbericht.
Hit· \ ' 011 lli lll li~ " 11 ci "'rreh·h i ·..hell Pnh 'nl eh rif len ind durch dip BuehhRIHlluo"
L hmlllla, ' \\" '111 1. " 1. \\' ien, I h arnln ' r 'tr ,,;10 erhält lich. /)"1' Prl'i~
ein,' E l'I1l Jllar Ix> I' h 1.
(Oie !'rs le Zahl l,,',lontl't .He KI '" p. di zW" ile Zah l ,lie . ' ummer d ' Palpnll's)
~Ii. :\i):! !U Ill'll('klnfllll l\ dlln ('. l 'har l e s Du n fo rd
,I n n k. I n H, B 0 s I u n. iI,\\ eck s V rg rüß "u n" d Le is tull " 8\"01'IIIög ,'n s
" lt,.'o 1...~h üh ~ llI g de IJ r u ek s ill d er [)ruckluf?q\wlle ist ein" el k trit;ehl'r
L Alt 1",111 e lller kleinen K a lll llll' r n .... o rd n t d ie \' om Z,linder un d
\ '0'.'1 ~ol],en Itni do , on innl' ...· 1ll \lnb nd g-~hi l d t wird ' "diese r zum
111'1 '/)1<.'1 a lll I' 11 • d / . ,
.. ' u 'e n Slt7. n " • l!l'r ~oi lll · pu l,. \\ ird zwe cks Er.
WH r,lIlu ng d or Druc k 111 ft in d!'r k loinen I"amllll'r durch ::-:lro /llsch IIIß
e rI1lt7.t , wenn d I' / ' ol l.on dn IJ ubende 1"1' ' ich \.
iph In I",klol' Ing .
d ..r 'or il "'ml(' lind
I un B. ' und W u h.~lochDikdur Fa chgru}lfl B fUr , . er. , \'f1f1amrnlung
U r< I. ,I.In ,
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Bau- und Elsenhahningenieure.
11,'r lrll t üb er ,li, ' ",' r:lIl11l11l n nl: \lI/li ;;, ' ,Iri! 1!11I~I ,
!J,.I' Oluu unu Dr, lng , 1'. v. E m p e I' g (' I' ('liilln'l di ,' .' Ilzunl!.
11(' 'l' iiBl di( ' . \ 11\\ 1' ('lId(' lI. h(' l'ieh t ('1 iihcr di to nii"h te-n \ 'o r t rii ',. lind dio
in ,\ 11 i..hl rehenden E. kil l' iOIl(,1I lin d erteilt hierauf H err n I n, pok nu
Illg..\I a " i 11 ge l' d a , \\'Ol't ZII .'e illem IIgtkünd i rten \ ortrn ,(': "t ,,( I
F I 11 ll. I' g i rn (' u u d T n I HP I' I' I (' 11 " a 11 i n d (' n l /, I I p e n .
.\ n k n iil' fl'nd nu ljei lll' 1I \ "or t m g : .. i 1,,'r \rn . PI"\\ irl""llllft im
I ;phirg, "*) Hll' II1 Hiph d l'l' Vortrag ende dil' ,\ lIf 'alll'. I'ille I 'hllrak l"ri lik
d .. a lpillen \\'a ('dnllf<' zu ge be ll ull d /llIf l.rulII l oer'dben di(' ,All \\l' 11l1
Ilarkl'it d (' im "\ l itl ,' I.,,!Jil"u h('rl'i t hl'\\ührt 'n T nl pnrellbnu,' , u f
di. in n" n'n U. t dpull 1.11 unt 'r:ucl l(' lI.
,\ 11 d ..1' lI a lld \'011 Tahell "l1 IIl1d l'eg('lk ll f\ e n \\('n!('11 d ic l "lIl or ·
..hi"tl e in d ('n ,' i('d(' r, ('ldl\gH' 11 1111 \hfl Ilßv ' l'h 'i lt n i 'n d' I' l l('hl a lld e .
d.,. ' \Iitl, 'I. IIl1d dl' lI ol' hg l'h irge " I'ör te r t. IJ r.1II1 fol 'I eine i 1.1'1'.
' '''h l dpl hy d ro l ("' hn i, eht' n E~enl l( 'ite ll d(' normalt'n nlpill('n Wn el -
l a~1 fp . lind ih rpr ,\ hh iing i ' k('it \ on h lim nt i""" h( n IIl1d g,,,lo.!i.scht n Fak 10\"('11.
I ~", pmkli 'dl \\i('htig ('11 I·:in ll ii..s(' dl', W in ter im ( :!'llirgt und
d lo t: H{'h i" hl,b ild llng \Illrd ell all s fiihdid l be I'l'0chell . wor 11 id\ ('illp
I ln l'Htell llllg d( 'r (:li, ~l('rullg d ('. Al pt·n llll (· ulld ihl('r WirklIng allf
,\ bIlIlßg (' taltllll /o.( II IId ( .{ ..hi ..l ,,·f iih l'u n ' !pull'r I ,,'''il'!(' 'hli..Llt.
:,\ lIf I:rllnd d er o b"l1 IIl1 r nlll l 'lIl nll' \\ei' \i!'!('1 '('I(l,h('nen Er .
Ol't(·rull /o.((,11 \\ ('nlell 1Il1l111H h r dic <:r lllld J'IObl('nll d, 1'11 J"'fll'lIh.lIl(·
IIl1 t ('rHII ch I ; •'e h 11,'('n kkllmll li" l"Il lIg. \ "1111 ßnll'ngl lind Tll!form 10('\\ il k('lI.dl~IJ , "bg,' s,'h"l1 VOll d( '11 ..11\\ipl'igt' r" lI gt ,10 i I'lwn \ ' 1'1hilll ni 1'11. d i,'" a h ~' plll' in lil'h kl' it , im 1I0..bg, birge Td pl'rH'1I mit ,I Ihr" all -
, ~ t I " h a n l"g ,'n Z.1I k i\nnl'n . i('h ZII d ('r im li tt I ',·bi rj.: , d, I : I 1,,111I) I ~' " lp im 'lI " 1'1'11'1'11 k iilllH'1I \\ ('g"11 ,I.. 1111 'ün li}!ell \ '1'''lIltlli ,
Z\\.I d lPII (0'" . 1111 'l"lll ll ll IIl1d .Ia hre' abllllll im dl "'111( ilH'1I "InIl eill(~lr l.d"rllll /ol der 1I' H')I\\'iiH,,('r nlld I'im ' ,\II f1.1, 'lllll' d(,1 • ' i, d"I"\\" "I
erZI..I"II .
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8-1.-:15206 Bewegliches Segm e n t weh I'. H a n s
H U b e I, \V i e n. Das Anlegen und Abheben des / r-' :..-----i ~
an de n äußeren Enden von Armo n drehbar aufgo- ~ - ~-::. -]i~
hä ngten W eh rk ör pe rs erfolgt dadurch, daß die zur :; - - - - /
Drehachse des ganzen \ Yehrk örpers exzen trisch :- I - - - I /
liegenden inneren Enden der ei nen Armgruppe um ~77ITq/7/~
diese Drehachse verdreht werden, wobei diese Dreh- .
bewegung der inneren exzentrischen Enden O2 unabhiill;';lg von de r
Drehbewegung des ganzen Weh rkörpers um seine Dre,hachse 0, er-
folgt, wodurch solche W eh re in jeder H öhen lag e abgedichtet werden
können.
84.-:l5201 Schwimmender Saugke cl zum
Entlilften von He be r n fil l' xchleusen , Stauanlagen
11. dgl , ChI' ist i an 11a V e s t a d t, \\' i I m e I' s-
d 0 I' f bei 13 e I' li n. Ein mit einem ehwinun- e-
k ästen b fest verbundener und mit einem oder
mehreren in die untere \Vasserhaltung tauchenden
Abflußrohren f versehener Saugwindkessel a ist
beweglich mit der Hebersaugleitung d derart ver- ,f
bunden, daß der augkessel sich beim Ansaug~n 7
der Heber hebt und je na ch dem Füllungsgrade 11~
verschiedener I1öhe im Wasser schwimmt, UI11 bei
Schleusen mit zeitwebe niedricem Gefälle und mit
stark schwankendem Gefälle (~leeres8chleusen) die
Anwendung von Heberverschlüssen zu ermiiglichen
und eine besondere äußere K r a ft zum Anheben ent-
hehrlieh zu machen.
21) verbunden, d ie bei der Ve rschiehung
der Ventilstange gegen den Ventilkörper
diesen unter Hubvergrößel'llng fest auf
seinen Sitz drücken.
47.-·:15281 Heh elanordnn ng zur
Bewegun gsübertrngun g hei Dru ck -
mlndcrvcuttl en. Ge 0 I' g e W, Co ll i n
und C h a r I e s K. Kin g, )1 u n s-
f i eid (V. :-5t. A). Die zwischen Mem-
brane und Hilfsventil eingeschalteten
Hebel SI, T sind mit mehreren Ver-
stärkungen (bei U) so ausgerüstet, daß
sie im ersten Augenblick das Hilfs-
ventil K unmittelbar anheben, worauf
sofort das Ende des einen Hebe ls '1'
unter den anderen SI g rilift und so
das Hilfsventil mit starker Ubersetzung
weiter öffnet.
-I7. - 35211 .\ hspeIT l'e nti l.
E m i I l' h i I I i p s 0 n, •T e w
Y 0 I' k. Die Ventilspindel ist
im Ventilgehäuse achsial ver-
schiebbar, aber nicht drehbar'
der Ventilteller 2 sitzt ver;
schiebbar auf der pindel und
ist mit dieser durch mehrere
untereinander in drehbarer Ver-
hindung stehende Hebel 2:), 26,
-IU. - 3519 Vorrichtung zum Yerdreheu der Kröl,fe ron
Kurbelwelfen u, c1gl. Dr. J u l i u s Urbanek, K l a d n o . S ie btl-
teht aus einer festen und einer beweglichen Einspannvorrichtung,
von welch letzterer zwei Punkte a, b durch Paralle logrammlcnker auf
K reisbög en geführt werden, deren Mittelp u nk t in die gewUnschte
Drehachse fällt, damit durc h die zwangLiiufige Führung die Vor-
drehung des zwischen den K röpfen liegenden \ Vell en teiles frei von
unerwünschten Biegungen erfolgt.
5!J. - 3,>:120 Hurch Federkraf't sel bs W itlg ch lle üende Ventil-
kl appe fiir Pumpen und Kompressoren. l' h i li pp L ö wen t h a l,
';i In a. Hh. In der ebenen Abschlußplatte sind neben den eigent-
lichen iitzflächen a unmittelbar über der Ventilöft'nung \ YÖI.l,lUng e n e
oder ähnliche Ausbuchtungen angebracht, die bei der Öffnungs-
bewegun' der K lappe deren F lat ter n und Schwingen und ein ."'erfen
der ebenen 'itzBäche verhindern. An der R ück sei te der Ventilklappe
i-t hei einer Ausführungsform eiu weicher totT h derart hofestigt,
daß dessen Händel' Uber die 'itzHäche beitlieh und nach unten vor-
stehen, so daß beim Auf etzen auf den Sitz zue rst der iiberstehende
weiche totT und erst nach Zu amUlendriickung des letzteren die 'itz-
fläche a mit dem Ventil sitz in Ber ühr uu '" kommt, um beim einseitiO'eu
chiefen Aufsetzen auf den, itz das Bleeh von der Stoßwirkung'"zu
befreien_
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Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoc h ba u, M(I ~ chinen bau, Inge nieur-Bauwesen usw.)
:!.i ' [ \nn. I. 1'1 '11, 11. lIanlll'sl'lI. Ih'rlin. 11 4. T IL nn o b c I' g I' 1':
ehcr Dichtungen, Packungen und \\'iirmCl:lchutzcinrichlllngcn im ) Ia-
schincnwescn. Die Ent wicklung des Kiautschullgebietcs von I!l07 his I!lOS.
Die Eiscnbahnen. der Ei mbahnbau lind die Eiscnbahnpliine HuUlands.
107 Hl'r Ilfllkl . .1Iusrh. -liflnslr., LI'il,zig, :\" H. Selhsttiitigc La ng -
loch- Friismu chine mit sechs Spindeln. Kullergang und DOPl'clwalzcn-
werk für Rohkaolin .• 'cuere Fredenhugenseho Faß- und. ackelc\'lllorcn.
\ ' 0 i g t : Einfluß des Was erdarnpfes und des Strahhlllgs\'criustes der
Vergaaungszone auf die \ 'crl/Il>lu ng fester Brennstoffe im ( la.serzcuger.
c: ii nt h CI': ) Iolh'rnl' Wasscr- und l Iam pft.urbiuen [Forts.).
IOOli He'ntschl' UUlIl.I'illIlIg. IIt'rlill , :\" Ij,. \V e n d t: Die ncUC
I'oli zciverord n un g über Theater, iitTentl iohe \'ersall\ JIllungsriiunw \ ~nd
Zirkusunhuren. IJio Wicderherstellung des Dinnu bru n ncns in H i1dcshcIl U •
Eine frauzösiseho Wasserstraße )lar8eiIlL~Genf.
I J.Ofi2 Ilil' LukuIIIOIiH', WicII. 11 l'l. H t e f fan: Die Lokom ot ivcn
auf der ) lailiintIer Au.'stelluni! (Forts.)...Aja.· .. und die ,er!o 20 1.
S t e f fan: Dil' Ent wil'l Iung tier enropii ischen 2 11 1-:\ t Il\n\ll'trpc u,
B n I d \\' in : flic schwcrstc LokOJllot i\'c dcr \Vpll. (;pfahrlosc I\.u pp-
lungen. Horsigs 7000. Lokolllot i\'c.
I ' .i l li sl . Wul'lu 'n schrifl I. d, ji ll. Uand •• Wit'lI. 11 :14. Dcr lister-
rcichischc \Va." ·rkraftklltaslcr. 'c h u ß L 0 I' g C 1': Feinpcgcl für hydro-
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te('hniselll' Versuche.• ' l' h ° 13 hol' J! 0 1': Ermittlung von Flußgefallen
mittel. schwimmend verankerter • ' i\'ollierl a t tc. Ei c h h l) I' n: Töuende
Funki-n.
:lHi ZI'i1'l'hr. 11 . ""1'. IIclltsl'h. 11I l:. , IlI'rHn, . - :U . K 11 e m m er er:
I~l'r jupuni, ch« Turbinendumpfer .. ' ',Iku 1'/\ ~Iaru" . Loh . e: • 'euere
I' orn u nll 'eh hll' n mit Druck wu ....erbetrieb. H 11 n f t: Die neue \~'erft der
.\h svhincnbau.A .. (:. .. Vulkun " in l lnm l-u ru , .\1 (' ver: .\Imlelle zur
\ 'I' l'I\n"l'haul iehu ng wicht iger ~iitzl' der technischen 51cclIIlnik im Hoch-
.-ehulunterl' icht für .\ In: r-hinen-In renieure (.'chluß). l c h In c h tel':
Elek t l'isl'h betriebene Kohlenkippernnl n um Ruthe .ay-Doek bei
( :IIIRgo w (~I·hluß).
• :I,i .i Zdl 'chr. r. \rl'h. u. In:: enirnrw.. 11 unover. 11 ;;• • c h ii f f e 1':
Zm Bl'I'l'ehnung der ~llIumllU ·rn. I' u d 0 1': Künstlerisches vorn
FahrikMehorns lc in . Ar n ° v I e v i r: ()IIS Ver te ilu ng. gesetz der 11 nft-
I'an nu ug bei achsinl Lcunspruchten \. .rb und, täben,
·lOn Zl'ilschr. r. Illlll\\C8NI, !tcrlln, 11 \'11-1 X. (: ii I d e n-
I' f I' n n i g: Die neu e kat h olisc he K irche in (:1'013· ·trehlitz. B o e h m o 1':
Dip 1I0l'hhau Il'n der Gru ppenwasserwerke in Rh sin hesscn . B o h r: Die
riim iKt·lll' Yilln in -'T nn ig . K ocr n (' 1': » ,.1' IH'Ue botanische (:arlen in
Ila hl em bei Borlin [Fort s.). 0 I t m a n n und L 1I e b c 11: Die Duisbul'g·
Hu h f'llrt e r K lapl'hd il'k en . B i s eh 1I fund ß u I t Z e: t'mg' t tltung der
n a hn llnl a,l.!en in und Ll'i LI' ipzig (:I'hluß). .' ehr e i t I' 1': Bcitrag zur
BI'n 'l'hn ung vlln Ha u m fa e h \\ el'k l' n . .'tllii tik dcr in den Jnhren 1000
I.is WO:! un l"1' .\I it wirkung dl'l' ,'tllatshlluheumlen \·ullendl·teu 11 0eh ·
l"lutl'n ( FlIl'! .).
( i17~ Zl'it 'chI'. f. IlInncn schlff" !tl'rlln, 11 16. \ ' e rha nd lu ngen in deI'
auUt'l'ol'dt'ntliehen Ha Up l \'r r. lIl1llll lun ' c1-, Zentral·\'ereine fiil' deutsl'hl'
lI ill lll' n 'l'hitTlihrl ( Furt.. ). Wen d la n d: ]).1' Pan maknnal. ZUI' Fmge
dpr Ei nfiihl'ullg VUII 'chitTahrtsahglth '11.
IO.fi:lO ZI'i1srhr.l. 11. :11'_. Tllrbinl'U\Il"I'n, lünrlll'n, 112:1. II.:WII 1'. '.
T Ul'ho.Ta nd em 'encrator fiir die Io(roße Z nlmlc in Buen" .\ir lI< dl'1'
Il cut se!l· ( ' !J(·r 'l'l' isch en EI('ktriziliit ,·ne ('ll '('huft in Berlin, .1 u e g c 1':
.\ h· un~en an T Ul'hiuenka niilen (Fort ·.) . .\1n I' k : Kuhlenanlilyscn fiil'
tt'ehni 'he Zwel·ke.
fi:!ti ZI'\I ". 11. "1'1'. ,It'nt I'h. 1:1:I·nbllhnnrw.. ß erlln, .' 6-1 • .\1 ein·
haI' cl: Il l' r lI a fen \'011 Constanza a ls \ ' erm itt le r d' nllnäni 'ehcn .\uUpn·
hantle! . Il e l' neue \ ' e rsl'h ie heha h n llOf Kalk .• 'ord hei Köln..\\1, den \'el"
hand lun~,'n d'r eUl'Upiii~ehen Winterf hrplllnkonfel'cnz in E ~pn.
:lfi t:! ZI'ntralbl. d. IIlIIl\l'r",. , 1I.'rlln, ~ 6'. BI' e .'In U er: l.·ml)'lu
dl" lI a u, l' .llIInl· Himon in IIt'r lin . Da ,'tl'oh· und Rethdae!l. Dn ,chiek-
sul d er T l'm pelruinen von P h ila .
:!OI1 t:n::irll'I'rinl: ~.'",s, • ' t ' \\ lork, . ' fj. .roße E' nhptonhogl'n·
hl'iiekc in d er ~ehweiz . \ ' el'l llehe m it E~'cnhetonh,tlkcn, 11 () n l' n~: Die
\\'l'h l'1l nl lige im Hock ·H in 'l' hei ,·lt-r1inl-(. Ill..J 0 I' eil n: Die t'hemisphe
WIlS orrein igung a lM .\li t h ilfe bei. 'ietlertlruek-.'nndtiltl',\tjon ZtI Ind illn ll-
polis . .1t) I'gen se n: Ein l' ne ht .\Il'ill'n lange I)nll'kwlls-erll,itnng. Fllhrb a l'e
1 ~l' t oIIlU isl'hulI ·eh illl'll. I' (' l' k: 1 't' nl " erfa h n 'n der Zicg,·llIIHu{'l·ung.
Ko ld en ?.it'gt.( fii l' Lol om ol i\' feu ('rung ,
llütt Thc I~n::lnl·.·r. London. " "'9 , U , \'111. \ ·e rs uch(· m it .'augglls-
Iln lllj{l'n ( Fort .). Die \ ' el'h andlu ngl'n cl..r Ins t it u t ion ' of Engilll' 'I' ancl
~h iph uilder . W in k" fiil' (: il'Ul'r l' i'·11. W gr- chll' Bohl" und Fl'iisma 'c1tinc.
· :"u~ \\' l' l'kZl'uglll lls t'h illl' n . Il i,' ~ tlll lit'l1Iei l' tier In titulion "f .\h'l'hanieal
I'.n g\ll 'I' .• 'eue K uppl u ng fiil' 11 [\11 . rührellieitun 'en. H u g h es: IJ·I'
Lokomot iv ba u in den W I'ken ZtI 11 01'\\ ieh (.'eh1uß).
~U I .\Ic 11I 111 1'1' ~Of. t1.lng. (,h. , 1'lIris, . ' 6. (; i I bel' I: ( h.'r WIl 'er·
u nd UlI le it ull'oll \'om \\il'tsphaftlie!len.'t ndpunkt. ('h '\ rt 1': (hel'
Io(I'0U(· Il lllll pf km ftHn ll gcn.
itli . ' 1111\ . \nn. 11 . I. ('onslrn l't. , 1'111'1.. , . ,;;6. (' hilI' let und
" e I' I' in: Wöehn cr in nonh eirn in I' ti. \lie Parker .'t \dtbahn, Dip
Ent l'i enung \' on (Jrumh ·iis._ 'J'Il.
~, ~ I 111'\ ue I; n rult' t11' rh"lIIin , dl' fl'r, "urb • . ' .~ . » u BI' U •
q u e t : • '''ue clrl' igck u p pl' lt .. \ ' e rbu ntl lokomo t in ' dl'r fn nzi ; -i '('heu. ·onl·
ha hn . ,J u I 1i e n: Di,. 1'1'I'\'i-ori ehl' Einfiihrung de \\'t·iehl'n· und I 'i\!llIIl·~ ..lh.lll ~ m il ,'I('k lr~ eh"n ,'porrllink\'n auf delll •• ..tz der (lrlt;an~hahn.
'I ta l l llk d er I'ehll ~roß<,n fmnzi; i ('hen I':i eabllhnunt~rncillnun 'l'n fiit( a ./n hr Wo '.
Zeitschriften für Architektur.
ISOIl "h~nl'r llalllnll"ZI'ihlnl:. ~ 4'. I' o . t ,.] h l' r,l.!: . \rh(·it,·r-~1"!I : l ha lls hl' i • '/I(·h"d. "(' h i da: Fa '/Il)e lll' n t \l u rf fiil' ei'l Po t"I,h;iudC'~11 I" I'he n. Zur " ed l/lIIUIII-( d .. r ~I'h/lll'lz. , I"d<'rne Inr l< nd " ko rt t ion bei
.11_ IIS· lind , ' u lz l>lI l1 ll 'n. Kiln t I' h i k: I' f/lr rk irehl' in " ' il'n , B'lIIm ·
j{ar't"u :-; I' 1I I ( ' I " /- I . \ \" I J I I 'I . •. 0 n y: .(·S(' 1/1 t la llS In lI'n, I' (), t (' 11' 1 g: 'rIlUl·n·
10 . I'I?, UI \Vi,'n .
I,' , I ~:!tI() Tlw ,' t ll.llo. 1,01111011. " I!l). B a i d I' : I l r .. tenglisl'lll' .\1.t1l'rIl'( l'['Il·k ( ' . ( ' 1 I " ' ,. I' I
\ , ' ' P"l gl''' 111 111 1. 111 ' , "11I11I('1' In , \t'lIun' eI(· .I'W I'.nl-( I_ I
· 11 t lul> ~. . , .. . " I' . .
.1. L 10'1 .. .'" 11.1 gel: "/IIlf" ,,\lI< l'l'un '<'n ulIIl Llth"gl,lphll'n \On
,I .. /I. nl. Il\ 'I1l'III·. ft n I'.nl ll u['f, d('1' Il n u IIdlilt'ktur. \li·Au. 1 ,lhlll'
, II\ed~'eh,, [' IIng '1\lI ndt " I' l" u n.1 in .'to..kholm.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
h('1 " 1 17 ' ci,l. Z.'ltsrhr, I. 11. 11. 111 1I,'n\\ .. "I'·n, . 3-1, . 1 chin 11,,[' Bohl'
11" ) 11 11 1 Z ,' l - " I . ..In / . ( .1I ZUllt U/ll(. B i n ... , k: B,," IUIl,l1 u ," lI·h 1>" l'lIrtl"r.
t l:' ~.I1I1.ell und W nIZ\l t' l'k l'n (F.. rl .). H .\' I> I: Zur Krilik ül,,'r tli frl'i
Ire n .\tlllungl'lll pl' 11'I11 (Foll .).
-lOHO Stllltl und l~i Sl'n . nr "I'hlo r l, ~ :1:1. Die Ind ust r i 1II'- tcllunu
in. 'ane)' 1110B. 10' i s l' her: Ilie Rillenschiene. ihre Entstehung und Eilt·
wieklunl! (~l'hluU). I' a s u w: S hmelzvcrsuche ZUIII • [achwei» rle
Einllu.' 'es der chemischen ZU'-'I111111en.etzung auf Hyd rnulieit ä t der
Schlncken. H i e t k ü t t (' 1': Hers tellune 'eschweißter cmaillicrtcr Be-
hiilter. Aus dem Eisenhiiuenlaborlltorium.
W!l l Zcitschr. I. d. 11.. uüll. 11. ~lIlilll'n\\ .. III'rlin. 11 :1. Produkt ion
der Berg-werl e, Salinen und /-I iitlen Preußens im .Iahre !!lOS. •\ l'be it" liiJm o
und Arbeit ilci:tungen beim Bel' hau in Preußen im .lahre I\IUS. Tiit liehe
Vcrungl iick unjren beim Berg« erksb triebe in Preußen im .lahre wo,' .
Unglücksfä lle durch Schlngwet tor und Koh lens ta u b auf den ~teinkohlen­
borgwerken Preußens im J a h re I llOn. Die in den. 'teinkohlenzcchen des
Oberbergamtsbezirks Dortmu nd von I n6 1 bis 11)08 vorgckommencu
Ex plosioncn Rehlagender \ \'et ter ; c1e, gleichen im Niedersch lesischen
Steinkoh lenbecken ISS, bis l !lll und in den Steinkohlengruben d .. ,
Oberbergumtsbeairkes Bonn I 8 bis 1U0e.
12·W Th c I-:n::. IInll Jlinin;: Juurnul• . iew "ork, ~ 6, 0 f fe I' ha u s :
K u pfcrhochofon betricb zu .\ IHlPllnda. nr 0 e n: Dru ckpumpe zur Hebun g
von Lösungen . L y n d e : Abhau in einem \ n th l'llz it .Hel'l-(wprk m it.te ls
Boh rung. L I o y cl: Die Ka rbonisierun g der Koh le in 1 'ehen prod ukt-
K oksöfen . W al k er: Die Goldfelder zu • ' ielll'llguan.
~O!l ,\ nnlll 's tl,'s Jlilll's. I'aris, " -I. D e L a u n a v: Die ~le t "lIe in
I{u ,; isch-Asien (.'eh luU).• ' .i..-\ g n i 1 1 u n: Die I'h " s pha ti nd ust l'ie.
.\1 0 nr l' u und L °pop e: Die Ih lliollk t ivitii t der Thel'm Iq nell en zu
Bagnel'e.de- Luehon . .\1 i (' 11 ud: Lcon .\Ioi senot. Die ehemi~chen . \rheilen
der Depa rt em en t .B ergingen ieu re im Jahre 1\l0 7.
Zeitschriften für Chemie.
82 70 . 'III'mi. chI' Inllllstril'. IIrrlin. ~ 15/16. nl. in tcma lionuler
1\0n!!l'eß fiir ang('\I'antite Chemie in Lontlun. " : i t t.: Die ..Ent wickln!lg.,.
lehl'e in ihren BC7.it'lltIng-en znr angewandten (hcm.lO. Ln d t' I' s: . l·o~t.
schrit te nnd • 'enheiten der ehl'miseh.pharm',zeut~ chen I nd ust ri e Ull
,Iahre WO (::ieh luU). ,\1n I' c 11: Die ehemi 'che I nd ns~rio in . Jap:~n.
2"n Tllninllu~lrir·Zritlln;:. 1ll'rlin, 9" .\Iauel'stcme aus .\ Iull·
sehlackc. DaR 1'roek n n der Formlinge. Ein neups .'ehliimmverfahren,
Ein l'o rl.ella n h11 us . Die Bes ta nd te ile ungebrannter .\la-son .• ' !l . Kullo id -
ehemic und El'hiirt ung- de. Port landzelllente,. Der BindezeiultlssehuU.
'ipswände. ,
c26!l ZI'itsl'hr. f. lln::I\\\. fh cm .• Ikrlin , 11 :1:1. E b leI': ( hel' I'seudo.
radioakti\'e Suhst lIlzcn.• ' i e g fr iod: Fortschritte dor phy:;iologi~t'hen
Chemie im .Jahre l IW.'< . Zar d 11: Au.' tier Labol'lltoriumspl'llxis rler
.\nwen( luug dcr l'11 rl'8ch..n .\Ielhode bei tier Analyse I'U 'si~l'her .\nthrnzite.
.\1e y 0 1': D " wuhren Sieh..rheit 'ziindholzes Eigenhl·iton.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
,lf1~8 ml'ktrutl'\'hn. 11 • .1I11srhllll·nhan. ,nl·n. 11 :1-1, E m d e: Zum
Indukl itllls j{"set z. :-J i e t h 11 11I III (' 1': Il rl' im ot ol'l'n -L llu fk l'lln fiil' :10 I.
I' a l m e: I\ ra ft iibl'l't rngunl!"'an lago der P a pierfa bri k in Tosl'o lan o alll
Gardasce.
:wtl t:lt-ktru!t"'hll, Zl'ilschr.. Ill'rlln, 11 :1:1. L i he s n .1': Die wl'ill're
Eutwicklung dpl' .\l l' tll llfa d en la m p,· n . ~ ehr ci h (' ,.: Il ie vollstii ndig
unlt'ril'lli 'ehe Z ufiih n lll " der T ..ihll'hllll'rieitungen in d ..n Orl- f..rnspreeh.
anlagen Bay crn R.• '" ~ m I' und H a a!! c: Bl'i~r'lg zur Kenn t u is der
Eisenvel'lu.'t .. im Hotor I'im" \reeh ~ els t rom -I ollt·kt"rnltllol" . •J a n-
k 0 w k v: \ ' er fa h rpn zur ~ehnellen .\uRtrocknun' \'on .\!otol'wipkhull!('n.
~ chi f f; Dip r tion..lle .\u, \\ertung der Kohlen als Grundlag.. fiir tli·
Ent wieklull" der nationalen Industrie. Die RentaLilitiit der • Tew Yorkcr
t.:ntel'g-rundb, Im, Die Tiitiro:keit der phy ikaliseh-t" chni, 'hen Reil'hs·
anslalt im .Jnhre Il)U' .
2lii 1~It'rlrirlll Itni!·\l., Lontlon• . ' 16;;6 . • mit h: Zwei Knhel·
lo"maRehinen. W n I k e 1': Die elektrolvti",he Theori(' (\1'1' Zel.'ti)rtIng d 's
/·:f,,' ns. G rad ,'n w i t z: Eine Kr, fiiibertmgung'- ,lllb ge von .iO.OIHI J'
in ~panien. Zwei neue elektri.';ehe Kräne. Kap p nnd t' 0 ale .: .\Ie ' U U ~
r1e Lollt 1iou . \1idel'stmld ' hpi eillt'llI Dreileitl''''ystem.
, 211:1 1,:It'clril'ltl \\'orld, . ',' \\ ' ·orl.:.:\ 6. • 1i u ' 0 r III a u: 1li '
·t' id l i- eh e Liehtanhcc zu .Jlteksou\·ille. Fla. Die eloktri-che Zentl'llll' zu
Lt\HeU(·e\·iIIl'. 111. .' e It 11: Di' L"itungslllasl fiir HOl'h:;pu un tll lg.'.
kmftleitlluJ!eu . l' a d y: Elektrische Hehezell!!llIal!uete. ./ e n k s lind
.\ "k 'I': .\u,'hl'ssel'llug('n ItU I-!oeh.'pltnnllngsleit(·rn während de.~ Be·
tdl·he '. Til<tu- K ltrhid bogeula rtll' l" LI ° Yd: Elcktri~eho K iih lan lagen
fiil' F ici 'pher . \\' 11 k () lila n: Die \ ' e rh iil llu ' lind Be~eiti'!ll1\ro: des K es,'e l·
teiu , ( I·'or( .).
i:!;'i!l Lll LlIllli i'I'l' f:h-rfri II11I'. 1':lr is, . ' :I'~, Dl' 1\ It i 1I e h 11 t' h (':
Die ahsollllen l'lektrisehcn I':iuhe ite ll. .'\'stl'l1I n (Fort '.). ('01Jl1'1:
\\ \ ' rkzclI!!rtla..sl'hinell lJIit cl('ktl'ischclII .\ u t l'ieh (Forl-.). .' :1:1. !l l'
Ba i l1 0 haI' h .. : Die IIhsolutcn l'1ektri ·cl lPn Einheiten. ~ystelll n
(~('hlllU) . Jo: Me a I' d: !l ,\ ' "'c r romoly ll'i iin ,
Zeitschriften für Gesundheitstechntk.
:l 1!l1 1:l.lIIll1h. ·III":.. 11." lin. ~ :1-1. "i c al' i: Die !!rnphi~('he Be ·
"'hllung t "dli l'lwr rau lu('\1. n "h In . /-IalllT. . 1a inz. Liihbel't:
('1.('1' dip Bl'\\( i fiihl'llllg d"I ' I1lIl1Ipton dl,('trilll' (.'l'hlIlU).
I IO,i .!ullr n. f. l;ll,bl'l .. Iiillrh l'n, . ' :14. \'l'r1lllll(lIl1ngl'n der
.iO, J hr" und J 11 hiliiulll \ I' Illllllun' d D 'ut chen \'e in' vun
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t:" . und Wa. serfnchmä nne rn in Frankfurt 11. :\1. Inon. Jnters uclumg
von (; ll< koh len. ß ern d t : Die \\'a gerwer ke der ::;uid te \\'orln a und
Bin gon. K n ii P f 0 1': Dru cklu ftmi chfe uerunu. L e v b I) I d: Zerst örung
d .' Gebläse in eine r \\'a ' 'CI'/-( anstu lt , e •
:ltH I I' " !:illl·(·r. Itecnrd, :\'01\' \ 'urk, X s. Die For tschri tt e beim
H~u des , ·iidw~ t. ~\'a ertunnels in 'h icago . Die elek troly t ischen Zer-
. torungen zn \\ Inlllp('g, I' l u m m e r : Der Gru ndbau des :\Ieier s: Frank
Buildin!!. Leit sätze fiir d ie Bl'\H'!'IUnl! von Bauholz. Die Hoch bahn in
der Tren ton .:\\'enu o zu Ph ilad elph ia. An d e r 0 n : Die ncucn ::; c1J11I·
bau ten in Cinc in na t i. Die Heinigun l! der F'[iisse. Betrieb und Ko te n
eu~cr rro~n \\'a :;O,: \',er o~~'1 m/-(. Ei ne Holxim prägnierau stnlt zu :\[lldi;;on.
l llin ois.. DIC selhst t ät ige ." ign al unl u re der \\'a" hiu gt on. Baltimorc &. Ohi o
H. H. K n o w I t on: DI musch inelh- .\ nlage des medizinischen Instituts
zu l lnrvard ( Forts.) , Der Einfluß sch were r Aut ohusse a n f Straßen .
, (iOl.') \lIlIall's d' lI '!!i ClH' , I' l\ri. , :\' 8• .' c h 00 f s : Die Verbu nd -
(; . '. und Dampfheizullg.
Bücherschau.
lIier wer"~11 nu r ~ii ch.er bes proc hen, 11ie dem Österr. Ingeni eur- 1II1l1
Archii ek ten- \ creme zur Besprechung eingesendet wurdeu.
2 Ons iehulhu us. Zentralorgan für Hau. Einrichtung und
.:\u ;,tat tung der Schulen und verwandten An st al ten im Sinne neuz eit -
lieher Ford erungen. X. J ahrgang. Hel'llu'igeber Kar! V a n se I 0 w. ß Jrl in .
Di ° vort refflieh e Zeit schrift hat in ihrem zeh njiihrigen He ,tanclc
darget an. daß s ie eino fiihrende Holle a uf dem Gebie t(' <k, nouz it igen
hulhausb , u m it \'ollem Rech te belmupt ct. \) I' groBe \\'prt di e ' o.i
Fll.Chblatte ~. a n dem Architekt en. Künstler und Schulh vcrienikpr t -
kr;'f tilo( mit rbeiten. be ~teh t m r a lle/ll in '!er bilcllichen l~;d tex t lichpn
.\ [jt te ilung \'on Bau au ..führungen und En twiirfcn jegli eher Griiße. •\uf
weni \( G bi te n i ·t e in 0 iib rra ehnnder und erfreulic h I' I.'ort sehritt
zu bom'r" en un '! weni' G bicte sind SI) geeignet . pin \' iel jeit igo, Inter-
p 6 zu er wecken . al ~ l!er:de dor hu lh tU ba.u. Archi tekt T h.r I' i 0 t
he:dnnt d ie Reihe der \' or efiihrten Obj ekte mit der höheron :\1 ä d e he n ,
und F 0 I' t b i I dun g s s c h u I e z u A I' n s t a d t; di e bndsehaf t ,
I.!eh ehö n L g6 d , Baupla tz es gah dem Kiin tIer Gelcgenh it. eine
ub or, U i g lung ne un d I' iz\'olle L ömng zu bie ten. deren Schwi eri gk ei t
'!urc h d ie viel"..itigen Anforderungen de'l B '\uprogrammes heträchtlich
wa ren . n I' Verz ich t a uf reiche archite kto nische Zierf ormen wurde ledi g·
Ii",h du wh m \ IAriseh" a b I' orgllni ch b din gte Gruppierung eine gefä llil!e.
der Be'timmung d , Hau se ' ange pa ßte WirkunI! erz ielt. Bei Berü ck ; ieh-
til!ung aller Anford rungen der Schulhycrione wurde i/ll fnn em de , G .
hIII'!c, b onderer Wer t a uf lehh,tfw, 11't~moni sehe Farb ngehuug g le!!t.
B!tumnister Paul H er t el hring~ einige neu e L a n d H C h u I e n i m
H" c h i H c h e n V 0 g t la n d e. welche als g ute Beispiele ein!'r .\ n·
I'('l!ung zur Förderung heimisch er Bauweiso di en en. 'Ve.ientlich förd ernd
\~'irken dio werh'ollen VONchliige dos Ausschu sses zur Pflege heimat·
heher •' atur. Kunst und Bauweiso für Sach son in Drosden. Stadt hau rat
:\1. ryiihme h~t unier dem "Tcllnen .. Hei lig .Krouz.S chul e"
1 n ( 0 h u I' l! 0111 I\ nn.ben· und ) Iiideh on. chule erba u t . welch e durch
\'orneh/ll e i n ~ach geh'l ltene Fläch enb handlung. durch richtigeVerteilung
dl'r . ras, pn Pille monumcnt.'lle 'Virkung erzielt. Be,omlers n.n7.ichend . im!
rlie mit bildhn.ueri sehem Schmuck vcr: clwll en I'orlnle dllrclwl'fiihrt.
'~on den Archi tekten K I a t t e und W p i g I e werden vier E;ltwiirfe
fu~ , h,:,lh ut('n und verwandtp .\ n'ltalte n vorgefiihrt. wclcho Schöpfungen
h"un!l.tJu"hpr. bod enst ändiger Kunit <lant('Jlen . Tntf'r e.' 'lant ist der zwcit.e
Entwurf piner l!I'ößeren Gruppe mit <1,,1' rirch e als :\[ittelpunkt , vom
Pf rrhau ~ und ~!er , c1mle ullll!eh en . AI. sphr gut<" Boi ~piel fiir klf'in e
Lnnrll!pmelllden ht <la ,c h u I h u s i n :\r i ch f' I 11. n \'on Architekt
Karl .Tii l? C I' zu erwiihn('n. da s aus ('in E'm vorn .\ reh ite k te n . und In.
lll'nipnr. \ 'el'('.in zu )[iinch pn veran talteten \Vl'ttbewprbe horvorging.
: t ,Jt ha Im". t('r )L . [ n . e k p hat in df'r hiihpl'('n :\[ ä d c h e n s c h u I c
I n R h ~ y d t ein ~t i h'oJlp, Ohj Pkt ge ;ehaffen . dn illl AIIßprcn und Innerpn
h r~olll e,h du r<;h gpbildpt i tun'! ein(' 'e '!ipl!enl' zweckm iißit:f' Einrichtung
~~hll'lt . \\ oh l E'1Il1' <1<.1' gr iißten .\ nlal!cn der )"t7.ten .Tah re ist das nene
01 k . s c h u I h a n R in :\[ E' i n i n g" n nach dem Entwurfe de
: t dt~nn ratP< :\1. TI ö h m e. Da, plhE' f'nth iilt vierzi l! Kln.~sen7.immer
III dl'('l '..tockwerkl'n nnd hnt I){'i Rf'itlichf'r Anlage der K orridore oin l'lZro~ L'\n '!;,nau s'~ehm~ng. ~!e nhpr b"i gp,ehi ckter Grnppil'rnng gnt
. ns swht ~I" drei pr"lsg"kronten Enh\'iil'fl' dpr höherpn 'T ä d ehe n-
Re h u I p I n (' 0 Im 11. I' i. EI s. von .1. TI n c h e m. Knrl L" u b" I' t
u~rI L. W. L ~ c h ~. I' 'in.d ~ns einf'rn 'Veu.bewerb hervorgegangen. zu
\\ 1'1"h l'm l~~ Entwurfl' I'lIlhefen. Ein monumentalor Rchn lhau. ,1"s.en
~ ukmt~n ubpr.:\r. ~')().oO() betrng"n. ist di e vom Sh'lthn.n.lnspoktor
K I p e f J "e h In K~ln l)~bante Kai Bel' in Au g U Bt a . So h n Ie.
An der Straße s teh t elller~elts der Aulaban. anderorseits das DienRt woh n.
geb' ill'!e in rI"r B :H1Iinie, währond dcr zwiRehen liegende TIn.utoil mit
I'in"r offen en .vorhaBe 7; Iriiokt rit t. D ie in den Fo rmen des Baroeks gp'
h.'\lten <> :\rch ltek~'lr mit steBenwei e hi ldhauerisehem Schmuck zeigt
I'IIl rlotS St raßenbIld beleb nde Ba.ul1:ruppe. Der E I' w °i tel' u n g s ba u
rler höh ren . Iädchcnseh ule mit TA'hrerinncnsemin n.r in 0 s n ab r ü e k
vom ~t. i tb'\ Im~i I' r:'riedr. L e h mn. n n ist in seiner Formenspracho
n'luz Athch gehill te n . DIO chmuckform"n imI in spn.rsn.mer Woiso nur
anf wenige Teile. wie. auf <~en Erker am T reppenlutllso und dM Haupt.
0 01' I. b .chr-nkt . ß~I der Illn ren AIHhi"'un~ kommt einfacho Gediegen.
hAit un<t kräftige FIl"b"nhiJrlung ZOll' G!Jltnn<;. B sonde rer Wert wurde
auf d a s Auft re ten de r PIl.tnz im üe bäude ge legt. obanso a uf bildneri schen
Wan d ..chmuck in dcn Klussen u nd Korr idoren . Un ter der Oherleltung
,le3 G h. Ob er-Baurates D e I i u S wurde nach dem Entwurfe des Bau -
ra te.'! ß u e c k d ie k ö n i g J. H a n d eI s- und G e w e I' b e s c h u I e
f ii I' :\I ä d c h e n i n P o t . d a m m it einem Ko ten aufwan d \'~n
.\ 1. 6:10.000 erbaut. Die ..o, chule enthält vier Hauptaute ilungen: l:~e
Haushu ltungs schule, d ie G werh a-chule. d ie Han dels ' ~hu l~ und l 10.
Semi nare . Von de n 30Cl 'chiil r innen kön nen 40 am wä rt.Ige In den~, l~1
Schule angeg liederten Pen ..ion nt .\ uf na hme linde n. Da s. neu e 0cha u ~
clicde n, ich in d rei Baug ruppen. deren :\Litt elpunkt eme ~chone.U1;
bequem e Wendeltreppe von ellipti: ehe r Form bildet. Der a rclu lek.to lllsc 1-
kü ns t leri sehe Eindruck wird durch d ie Woiträulll igkeit . du rch \nrkung"
volle Dur chblicke und Fernsichten in den K orridoren. Hallen und Treppen:
I . I I roh Z\H'Ihiiu sern bedeutend geho bc n. Der große Vortragssan mit <en <u .. I'
Stockwerke reichend -n Fen steröffnungen is t in besonder s wu rc Igel'
Weise au sge tattet, wobei di e von der Saaldecke herabrci chendel.1 /:e.
leuehtungsk örper a us Glasst äben eine wohltätige Zerstreuung ~I es .LW:Ioshei kräftigem Strahlen spi el bewirken. Die innere Einriehtung I.St in n ~~
Teilen mu sterg ült ig ; von überraschender und reizvollcr WIrkung 18i
die Einrichtung der' Pen sion atzimmer und der ge meins ame n Wol~.n : ~"\
Speiser äume. Diese :\lu storan8tal t zur F örderung der Erweru,taltlg p~
. . . ' n I tInneIn IInens'des weiblichen Geschlech ts verdient, nut vollem rcec 1 e 11 , , I'
K I . k i I e r b e wal I'wert ge nn.nnt zu werden . Der J. Teu bau der e i n x i n r L I
. F ' 1 e k -
a ns t a l tin 0 a n 11, b r ü c k von tarltuaumOlster •f1e<r. S h '
man n i"t oine eingo choss ige Anl age von gefä lliger Du:.ehf~hrung.. Pd~
gut di sp onier t ist der Entwurf zu ein m GV/llnasium fur <he ~en:~~nkt
13 0 t t 1' 0 P P i. W. von Architek t I'otei Klo t,z ba c I~ . 1 rc 11 ~t.
1"1lr! R eh 0 I' S t ha t in den letzten J ah ren . l'ine r l'ätigkOlt al s I la 1
haura t der , ta dt H all e a . ,. e ine städ t ische :\1 i t t el S Cf:.u c
I f "l I ·t nzen Au uau esl'rbaut wplehe durch \'ollondeto Durc 1 u Imng <c fI:'. ' I b
. . " b {' L" I' I e HC laI"h i rola t iv hedeu ten dpn Abme sUII"en SICh u er (Ie urger ICI . . h "
scha ft mäch ti g erhe bt. ohno degh alu den Charakte r der l'n~erl'lC .W"
.. . . I n find et ICh eIne
a n tal t 7.U verl CllO'ncn . Am .\ uße rn so wIe 1m nn er ' .. t 'gerkiin 'ltlori . che nct.~lllOn.rb itung und eine maßvolle Verwendung guns I ,. t
. . '" t I I' von Ralll HFarllOnwirkun cren Das köni gl ,chu llehre rsem mar m ez a '" I~ . . . . I t . be c UC 1-S t i e h I ist von gutp r Ge,allltwirkung. Eme zn welt )(' f1e . n • {er
te rn he it in der Fl ächenbehall'llun cr bei sonst gutpr G ru Plller~ng <zu
sch weren Banmas. en zeig t der E~twurf \'on Architekt ß f c ; f r I: s
c ine m G y m n a s i u m in ß 0 t' t I' 0 P p. Da" V 0 I k s s C 1 U . la be
i'l GI' ii h a \'on 01'. Tng. H n. m mit z ge h h at wohl infol.ge eme~d 1':
cngten B 'Luplatzes d ie un giinsti cre Grundrißlösung eine r :\lIttclkor~1 l~ I.
anlage erha lte n. Von guter Au~stat tung ist das neue B el' g se lVon
ge bä u de in Di ed onh ofen i. L. von Dip\. Ing. .'~ eIllPs~nrler~
<Ien vorwiegend textlichen Abhandlungen verdienen OIll1go bc hen.
hcrvorgehoben zu werden. weil s ie das a llgemeine Tn.tc res se .~eansdrllcUr'
L'1.ndesgeri ch tsrat Dr, B 0 e t hk e in Berlin berlOhtet ub e{ . ~ -ichs'
h e h er I' e e h t d e s Ar e hi t e k te n im An schluß an <aR fieden.
goset.z vom O.•Tänner !fl07, WOilach nur so lche 'Vo:ko S.ch~tz ;1 dns
welche kiin stl eri sehe Zwecke vorfolgen . Gcschiit7.t, Ist Illehl. Fnussade,., . . I TI" ] Z ß <10 'a> •Bauwerk als, ,an ze ' . so nde rn a uch seme em z . nen f 1.'1 e, . ß' B deutung
" in Treppenhau s. e in Schul. tube. di e Aul n. usw. Von gr,.er'kt e pliinen.
'lind die Begtilll/llungl'n üb er di e Ver öffentlichung von Arc lIt e ~Ir \'01"
Geh . Ob r-ßn.urat D eI i u s hr in gt einen \'ortrefflichen Ent~'I~.r 7~le für
sch riHen üb er di e L a g e und A n 0 I' d nun g d er G o! l aU h für
di e h ö h er e n L e h r 11. n s t 11. I t e n i n P I' e u ß e n.. <l'r ;uc anche
un sero Verh 'iltni -;se in vielen PltIlkten nachahmen swert Ist .~Ill ~ den
Rrgänzungen zu den bei un~ b reits ersehipnpne n R a ~chICff'~· ~~ fiir
Ihu von :\Iittel eh ulen hi otot. Dic K o.ten d('r n.euerp.n p 1 11~triil!t
höh<Jre Tehr,mstalt n ~chwankl'n i nach dl'f Ör t 1Je!lk~~~. un< h'iuden
Iier Einheit"p l'('i, fiir I m3 umbauten Raulll .hel \~:p~gl' )Iall en
.\r Lj bis 1 • hei Dil'('ktorwoh nh iiu ern )[ 16 bi S I ~ C)I. I~rnlthau'\r 10',,0 bi I :l'fiO und bei Abortueb iiu<1en ~[ IG Ill~ ~J. ,a< ud
'lirekto r K ö h I e r Ei I'n1tph \'erh~eitet ~ ieh iiher da W I' se n u eS
. . h 1ha U 8 •
d i 0 B au l\ I' t d e 8 n 11 z e i t l i ch e n V 0..1~ s s c ~ tf len di p
LUf Grull'l eine r liingpren , tudienrei.' c d urch l'hurllll!en. " e ß ad ci di n
Rh"inprovinz. Hes ' en und B'lr!pn und kommt zu dem "ehl.~ kI'; 7.Ur
kiin ,tJ pri,ehe Ausst .at tun/Z am Au ßern und im Tn.lll'rn gl u~' IC\"ei"e
(i('Itung kommt. daß in ,Ien nl'ue t n Schulgeb:iud:.n m ~rfrenhc~~~ti ull.l!
R:illlll!l l!f'''chaffen werden. di o der Erholuni!. korporh~hen K , I I!I pit
.m d n "inigung di clI"n. :\[it der Errichtung \'on zur traul"l /o!pn c:e"Jo m ,llt
. E! I heu te lerr,c 1
cre\\'orde nen • ehulka'e rnen hat os Cfottlob ~011l ~m P. UlH I' I 1'11
' ,.. I ' kt !o! Il'l e .
' (as , treh en vor. rll'n Ge 'lamtorl! ni smus dos Bauo.s gl',e IlC zu Z . ,I en ,
nil' "inzeInen H n.uptt"il e dp Geh ,iud e selbs t . wi(' Turnhall en: .eHII" ne
,i il" . Aulll. L<>hn'rwohtl.." ,h,1.lI'll' hiet en gcniigcnrl Golt'!!('nhOll. ~c lln . '
,... I 'r Begoll( ('l ~Ihul!l'Ilppen in illJlIlor n t1f'n %u"HTIIllJen .t ('I1ungetl zu . (' 1:11 en. I ' "
"ichl i.t: pr~ehpint. un s die Ausnutzung rIl'S Keller· und Da~h!!os,' 1O.~~~
fiir \'er~chil'denl' HiiullJP zu (nll'l'riehu zwcckplI. al s ein smd: HaI (r!
einr ich tungen. Kochsehulriiump . .\[ilchkiichen IIl1d Friihstii ck~tulJpn. ulIlfiir Dachge'lehos~e Zl'ieh ensaal. (Jp, ang"saal. Näh chulklas~ell. Han< ,fl'rti l!kf'it ~unterrieht. Ph." "il '. TRlm nitt l' Iriiullle und neleres. Prof. H. Cl;.
•TU ß h au m seh l'<' iht ehl'nfa lla iibl'r d lts Dachge cho ß de • tadt 'ehu ;
h.otu es Im~ empfi ehlt die wirt,chaftJi che u nutzung f!e He!I)('~ . ~;I
~.md ll.I~ch eire A.bh'tnclltlll l!pn d s Dr . nwd . 'V. H ~ n au p r. ~. rankful t a . . I'i
uber (he EntWICklung un <! Ziele der chulh v!!lenE' : von Tllul ~I 11. I' t e
iiher den ,eh ulha u in Tordamerikn. 'o n' Baurat BI n. n k e nb ur I!
über die Feuer iehprheit un rer hulen: \'on Emil G i e n a p p - IIalll'
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~urg über Schulgärton, ihm Ein richtung und erziehliche Wertun g. Ferner
finden wir ei nen Aufsatz von Augu 't 1. u . über das Schulha us. von
B:\u -1nsl'ek tor h I i g übe r Trinksp ringbrunnen . von Baurat ß 1a n k e n -
o.u r g über Heim ntsschutz und von Louis Edga r .\ n des über s ta ub-
bllldend e F'ußbodenö!e.• ehr erfreulich sind die Ausf ühru ngen des Prof.
'~h. Fi s e he r in tuttgnrt über den Bau des Schulhauses vom äs the-
tl~clJ('n • tundpunkte ; Cl' sagt un ter anderem : ..Beim chulhausbau
wird es Regel sein. daß d ie 'chönheit in der vollkomme nen Erfüllu ng
de:! Zweckes gesucht werde. Vom arc hi tektoni chen Schmuck könn te
mnn ford ern. daß Cl' s ich nieh t in bre iter Verdünnung über das ga nze
1.laus ergieße. se i er gemeißelt ode r gomalt. ondern. daß er auf d ie funk-
~Ioncll wich tigst en Punkte kouzentr ier t werde.s , Von kleineren .\Iitt üilungen
IS ~. 7.11 erw ähne n der .. Albis ' t-Rollvorh an e. di e Au sta t tung von Lehr-.
~uehcn. und Huushaltungssohnlon. d wiirtlemhergische Ci etz über
die Regelun g der Schulbankfrage. der preu ßische Erlaß über die Ver-
wendung von Fußbodenölen und dio Leitsätz e für den Bau von Volks-
~chulen vom hygieni schen Standpunkt von Stadtbaura t H. R eh I e n
1Il ~mnchen. Prof. O. Hinträger
12.:17G !)er praktische FIII::schill,'r. Einc Anleitung zur Kon -
~~ruktion von GIeitlii egern. Schmu benllie zern und Sohaufeltiiegern. ihrer
Il'llgdecken. Trag- und 'I'roibsclunubcu nebst einem Anhang übel' Luft-
~ehi.fTe von Dr. R. \V e g n e r v. () n Il w i t 7. . Physiker und 1)1'1. 1'1-
}.(enlOur. i8 Seiten (2,') X W·.i). -'fit :li Abb ildungen . Rost eck i..\L l!Jon.
C. J . 1-;. \ 'ol ekm ann .Tachfol}.(er ( K w-. t e) (Pre is -'I 2).
.. Das vorliegend e Buch ste llt, eine Spcaial islerung des Hilfsbuches
Iiir den Luftschiff . und Flugmasohin enb nu des Yerfassers auf das Gehiet
der I-'lugmlt~chinen dar. I~ i hehandelt dah er die Flugma.~ehinen weit au~­
fiihrli eher. ,~~ werd en nicht, nur die ga n7.Cn '[')'\' 'n hcschriel>en. som lel'll
der Verfas CI' geht auch auf di I "on.tl'l\kt ion~details der hen'or ragend stcn
Apparate ein. uml wir finden mehrere ~ehr belohre nde Deta il ki zzen. Dip
l'hcori e dei Dra.chenflioO'er l'l Imt durch eino eingehendere Prii7.isierung
dei Wirkung<grad el'l d;~ Drn.chentlioO'ers l'lehr gewonnen. Besonder~
dem pl'ltk ti ~eheu Kon<trukteur wird d ie Aufnahme der empirischen
Formeln \V e I I n c rs für die 'e hmuben sehr willkom men sein. Da"
1('\l'itd üb r da; Proj ek t ..Schaufelflieger mit Kunst wind" wiil'C wohl
h ,;('r weg~ebliebcn . Was die Stil istik anlangt. 0 wäre zu bemerk en.
daß folgender Satz auf, ite 18 zu einem -'[iß\'er l'l tändnisse Anlaß geben
kilnnte: .. Dor zurz eit alll 'meis tcn gebräuchliche Typus ist der Fal'lnan -
Typ. der au ch vou F e r b el' uml W r i g h t benutzt wird. " Dan ach
~(jrlll te lIlan glauben, daß 1<' 0 r b el' und W r i I! h t den Farman-Tyl'
ube/'llomm en hätten. wa; ja kein~ wegs der Fall i t. da erstere beid l'
lange vor b' lL r lila n b reits ihre Appa rate in den GrundziiO'cn fertil!
hatten. gtwas kühn gebra ucht der Vcrfl\sser eine neue Tenninologie.
nnd will ich nur des Klll'io~ums hai her folgend en at 7. herv orh ellt'n:
.. Der praktische FlugschifTel' wird mit Luft;;chiffen 7.war weni g prnkti ~eh
Zl~ tnn bekommen. . . ." Auch die se:! Buch des genannten Verfassers ste llt
Wie dM .. Hilf shu ch" eine gut verstiiJl(lli che. iibersiehtlieh zusammen-
ge,itellte I~inleitung in das bezeichnete Fach dar . Dr. A . lJoltzmmlll
12.:~20 U,'r Uall Hili 1ti'·~"lIll1l1sr,hilft'lI. Yon Albert We t z e I.
41 'eiten ('2,') X 18). Stuttgurt 1\IOn, KOl\I'ad \\' i t t w er.
Dal'! vorli e<Tend e Buch heluulll..lt das I'rojl,k t eines Rie8enluft -
sehifTes. bezw. se i ~e l' Einrieht.ung a ls VI·rkehrsmittel. Dcr Verf seI' sueht
d.en Le 'er von der Au, führba rkeit. Zweckm äßi gkei t und Rentabilitiit
ellJes von ihm beschriebenen Rie.<enlu ft sehilfes zu ül>er7.eugen. Dlt:!.'elbe
S~!I ein en Inhalt von ;. 0011I3 • einen Durehme scr \'on 20 In und eine
Lange von :1001/1 erha lte n. E~ so ll acht .\ Iolomn mit ei ner Gamt leist ung
~'on !GOO PS erhalten. Auf eine Diskussion de- Projck tes und mancher
II~ die em ßuehe aufg tellt.en gewagten ß ehau ptu ngen können wir hier
mcht ein gehen. Dr. A. Bolt zllla lin
ß ~3 i "crhallllll~ der Wildhiichc, Uändl;:lIn:: der Gcblr;;sßiissc.
earbelte t und herausgegeben von ~'r. K r e u te l'. o. Profe SOl' an der
~pehn. Hoch, ehule in -'Iünehpn. I L und IB. Ka pitel de r 2. Lieferung
Zl.. m H.. Bande .. 001' Flußhau " del'! :1. Teiles d R Hand buch!' der In l-!e-
11Ieul'll'1. : pnse haft('n : .. O"r \\'n sserbau ". bc Triinde t \'on L. Fr u n z i u s(t1nnd Ed. :-; 0 n n e. Vierte. Vl' l'Inehrt .\ uflage. 101 "eiten (2 ' X In cm)
l~l1t Abbildungen im Te. to UlH! i Liohtbildern . Leipzig. Wilhelm E n·
gel rn n n n (Preis geh. M 4).
Zoo ~ie vorli egende Arl>eit Prof. Fr. K r c ut e rgibt in kn appen
.\I ~ }.(e l; ellJ, Bild iiher da R Ent. teh en unll Wesen der \Yild biiche. über die'
• 111. I cl' Vprhauung und Regulipl'IIng der.<elb en über d ie Was serkraft ·lLn '\gl'n W'I 11 " •(), i3 '1' a,~. .' I lachen sowie iiber di ll Biinlli gun g der GchirgR l\ iis~I"l'i;~ I\ ...e . fll!' J!'llen Teohniker sehr lesonswerte - Zu amlllenfass ung der
N sc laglgl'n ;\Iatllrie von gmliegellt'm Inhalte i<t dafür biirgt schon derV:~II'~~~fT' llt(II)'. \'''rfa~Rers . ;\ nßl1rordont\il'h inl'!trukt i\'~ Lich tbi Ider 7. il'!'l'n d ie
. 0 l'n IChung in I t \\,. \\,.. d f " I I Ihuol, I 1 . )e~ CI' else. W llJ pn ruh l'ren .\ uflll"e n I es I a lH •11 s I er ngenl eul'\ " , 1 ft I I I' o.hei ,. . \ Issense IU {'n. so lat au e 1 I IC ~lJ)al Prof. K I' e ilt e I'
emgehender \ f "I I I I . I .Le' t l , U 7.;t 1 ung I er )l S lOngen in- und aus ländi~chen'I':i~: lklll~enlauf dem Gebi et., der Wildhacll\'erhnuung de r umfan groiehen
, Ig elt Icr ,.'or 'tl I'j . Ö . I .bei Berii k '. . s ee 1111 {I'r 111 ."tN rele 1 111 'ht gedac ht. Darin scheint
g 'w' , \el s.wht lgung der Ausfiihnlllg1'n 7.U ..' ite .1. Bau betrieh. pilleI"se l lRlCht zu I' 'I " I I' \die \ f"h" . legen.•, ogen au e 1 ( le l n~chauung('n dar iiher. \\'I'm
l UR U rung von \T b ""_ " ) ' I ...deutende I . <;:r auungen 7.U uucrt ragen (. t . getl' l t, 1'111. ue·
wenl Allstungen mu ssen anerkannt und ollten nicht , \'erschwieg 'n
n. lI'ang
12.:i20 Irrlzutlun dJo la Uc,opolami,'. Par Sir Willi alll W ill .
e 00 k. K. C, ~L 0 .. (.' . R. G. S. T r/l{hii t de l'An glai» par Edm ond
B 6 c h lt r r ; Ingeniour E. .1. L. I.-l iten (!G X 2.i em). 141: Cairo.
F. Di e m e I' (PI'Ci ' geh. .\1 S).
Das im Urtext e kurz nach Erscheinen ver rriffene Werk des ge-
nialen Erbauers des 'tnudamme< zu Assnun. in fra nzösischer " ber~etzu ng
vorliegend, besprich t der Reihe nach d ie Verhäl tn isse in den Flu ßgebiet l'n
de, Euphr~ t. Tiger . Adh em: Dijalu. Basra U. u. m, Die ."Neurologie
-'I .opota miens. des icn Agrikul turver häl t n isse werd en eingehend be-
ha nde lt. <\ nhang" wei"l' werde n -'laUe und Gewichte . Administ ra ti on.
Popu lati on. Steuern U 8\ • erö rtert . Den . 'chluß bilde t ein Vortrau W i 11_~,~l c k s', bet reffend ~ie alt en ß~wässerung8arbeiten im Flußgebiete des
I Igel'. \ on dem speziellen sac hlichen Int eresse. das s ieh an den Inh alt
des vorliegend en Buches knüpft. a bg sehen. ist auch in Anhet rach t des
Umstandes. daß gera de in letzter Zeit sehr bedeut ende deutsch!' Kn.pi-
tali en in jenen Gegenden angelegt wurden, das dem Gegen stande an-
haft end e finanzielle Int eresse hervorzuheben. lI'UI1!7
11.5!J3 ,\rChitJ'litllr vnn Olhrich. Ser ie Il l , in 10 Licfel'1lngen
von je 15 Tafeln in Kunst- und Fa rbendruc k (32 X -ISem). B rlin, Ern st
W a Rm n t h A.,G. (P reis jeder Lieferung .\[ 20).
Diese Seri e 11I bringt U I b r i e.Jl s letzte Baut m in Darmstadt.
-'Iannheim. Köln . Diisseldorf und dem Reiche als interessanten. k ünst.
ler ischen •Taehlaß deR verewigten K ünstlers. Diese Serie I I I erfolgt, in
\0 Lieferungen von je I;i Tufelu = I.il) Tafeln in Kun st - und Far ben -
dru ck. Wir find en in den l.iO Tafeln d io Hauptwerke 0 Ih r i p h s da r,
gl'stellt . jede;; Blat t !!ibt Zeu gn is \'on der indh'iduelll'n :-;cha ITen sk mf l.
d ie.sel'! gen ialen BiLuk ünstl ers. Unt{'r seinem kiinstlr'ri s('hen • ·ac hla..,,~ l'
tinden wir die Kiin ,t lerkolunie in Dannstadt. dal'lln tcr di e Villa dps
Kiinstll'rs. dann den Hoehzl'it-tlllm mit dem .\ usst{'lIung;;hausl' in
Darmst ,ul t und andere .\u_stellu ng~ hauten in Köln und -'Iannheim.
zwei Bl'lInnen. \\"arenhau:! Ti e t,Z in Diisseldorf usw . usw. und eine
außerord entli l'lle. reiche .\ nzah l \'on Innenausstattungl'n und kun st -
gewerbliche n Arbeitcn. die in ihrer du rchgän gigen Eigpnart s icherlich
nicht , minder als 0 I b r ich s Arehitekt urc n di e reielll'. ma n möcht l'
sal!en. die sou\'eriine Phan tasie des Kün stl ers dar tu n. .\Iit dieser .\ us·
ga be hat di e VerlaO's til'lna W a s Dl u t h ni cht n ur delll S o frü h hpimge,
gangenen Künstl er 0 Ihr i c h. sonde rn auch sic h s ' Ib:!t ein li tel'ltr i sche~
Dl'nkmal ge;;etz t. und wird da- Werk gewiß in kein elll modern l'n .\ 1'-
ehilc kt urnte lier fehlen ! Areh. Peter Pu nZ Bra l1g
12.3!l3 Die U,'dl'lItllJH: der Kolloide lür die Technik. Allgemein .
\'erständlich dargestell t von Prof. Dr. Kurt Ar n d t. -10 " ilt 'n
(:!2 X 14'5 em) . Dresden I!IO!J . Th eodor t e i n k 0 I' f (Preis -'I I ).
Die AufITabe. \\'l'lche sich der Verfasser gl's tcllt hat. dem Leser
ein anschuuliches Bild \'on der großen Bedeutung zu geben. welche tlic
Kolloide bei zahlreichen techni sch wichtigen \"orgiingen besitzen. ist
als vollst iindig gelunge n zu bezeichn en . Du:! kleine Biind ehen in hand·
Iioher [·'onn. auch äußerli ch hiibseh ausges ta t te t . brin gt in kmzcr und
doch vollstiindig \'erstiindlicher Art di e bi~ jetzt wichtigst en und intt'r ·
essltlltc:!te n Wirkun 'Ten der Kolloide auf versehicdcnen technischen (;e ·
bieten . ... Tach einer verh ültn b mäßi g kurzen Einleit ung. Erklärung der
ß egrit fe Kolloide. Sol. Gel. Hyd rosol, Alkoholosol. l'Cversil>eJ. irrc\"ersil>el.
l'eptisati on. Pektisati on . Aufzählung der wicht igst en Eigen. chaftl\n
der Kolloide, Vorführung ei niger Kolloidst offe selbst sowohl in Gel-
als ol· Fonn sowie einer Be preehung de Z i g mo n d y. , i e d en·
t op f schc n Itrnmikroskopes (15 ~ ite n) l>esprieht der Verfasser auf
weiteren 12 eite n das Rubingl a..~ . ~liIchgl . die kün tlichen Ede lstei ne.
den Trostit. die Herstellung der :' ill>er. und Goldspicgel. das in tere . anle
Verfahren vou C 0 w p er 0 I e:! zur Her ·tellung von großen metallischen
piegeln. die Herstellung der ',"olframlam pen nach dcm " erfahren \'on
Ku ze I, Porzellan und Ton sowie das hen-Iiche Gießverfahren für feuer·
feste Tonwltl'Cn nach Dr. E mil '" e bel'. eiters den Zemen t. K it t un d
Leim, alle vorn Standp unkte dl'r Kolloidchemie aus l>etmchtet. Hierau f
wild da.~ Aufsaugen \'on Fliis 'igkeiten von Kolloiden l>esprochen. ihre
Verwendung l>e i der Herstellun T von Trocken elemcnten. die Entwä~serun l!
\'on Torf dUl'ch Elektro 'm o e. die Kolloide in ihrer Verwendung a l~
Diaphragmen und Filter (z. B. in de r ßierbrau erei ) erk lärt , die Absorpt ions.
ersc heinunge n und die Lackbildung der Kolloide sowie die neuesten
Ansichten übe r die Wirkung de r Kolloide in der Fär l>el'ei und Gerbere i
ent wickelt. die Bedeu tu ng der Kolloide in der ifen siederei und ZUl'
Herstellung konsisten ter Ma chinenfette . auch die ;\Iögliehk ei t und
e\'entulllle Wich t igkei t der " erwendung des Clt1'ltmikroskopcs zur anll·
ly ti schen nter suchung von ;\Iin l' ralölen. l' a mftin. Cere~ i n. Hllrzen UR\\'.
erwäh nt und schlieUlich die Wirkun g der Kolloide bei dcr Abwllss 'l'1'ein i·
gung und bei der Bildung I'ines gute n .\ckerbotlens (1Tilsc hltun/ll) be·
S\lI·Ol'he ll. Da.s ga n7.e ßiiehlein ist in außerorde ntl ich int I'11'Sl'! llntel' und
allJ'egender Art gesehriellt'n un d wohl geeignet . jeden UI1l'ingcweiht en
in der an genehmsten Art über die Wichtigkei t der Kolloide in der Technik
und zum Teile auch in der . ' atm aufzuklären und ihn darauf aufmerksll/ll
zu machen . Wenn auch der Kolloid ehe/lliker - wie dl'r Verfa<sl'r so be·
scheide n sag t - ..... in dl'/Il orliege nde n. an~pl'l1chs losll n Schrift ehen
n6nig •Teues finden wird". :0 \\ inl er doe ' die tn'ffliehc .\ uswahl und
Zusammen stellung der bisnun erha lte nen Resul ta te in so klal'Cr. einfac her
und an sprechender Fonn gerne anerkennen und d . klein e Werk mit
Freuden begrüßen. Oe/linger
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Personalnachrichten.
der Zem entwerke sowie auf die neuesten Vors chriften fiir Lieferung und
Priifung der Zem ente. Angefügt ist ein alphabetisches nuaführliches Sach-
regist er.
12."üi " Cl' ß ür l!ers ll'll!hdal!. Von Dr. H. ' e I! e I' und E. Cl' a m e r.
' 0 . 13,; ~ . Berlin I!l0!l...Tonindustrie-Ztc." (Preis ~I :J).
Der erste Ab schnitt befaßt. sich mit. der Abnutzung, ein zweiter
mit der Fro tbest ändigkeit und der dritte mit dem Begehen der ~iir!:?r­
steige, Besprochen wird die Bruchgefahr der Plattenbelegc. die RIß-
hildungen bei Stampfbetonbllruersteigen sowie Herstellungs- .u nd Unter-
haltungskosten. Das Buch ist auf Grund von uskiinften emer großen
Reihe von Baubehörden zustande gekonnuen und wird nieht nur den
Baubeamten. sondern auch den Herstellern der verschiedenartigen Belag-
stotTe ein erwünschter Ratgeber sein.
Eingelangte Bücher.
(0 Spende dee v.rras.'rB)
12.fi7 Uic :Ua!t'r illlit' lI des )llI sehiul'uhllu l's. Von A. v. L a o h e-
111 a i r. 8°. 2!1!! S. m. I ~ .\ bh. Ha nnover HlO9. ,J ä n 0 (' k e (.\1 4).
12.m !) Iletrit'h und Wurtuu;: ,h'r "lIm/l/hssl'/. \'011 A. [) 0 s e h, 8°.
2 1;; S. 111. :!iO Abb, Ha nnover I!JO!l. ,J ii n .. (' k e pi :1).
12.;;80 HI, ' Wuhuuu::s· \\'armIl3ss,'rllt'izuu;: nebst einem Anhang:
('IJOr Rohrweiten bei <:ewiiehshaus- Warm wllsserlll'izung. Von H . ,1.
K n n ger. 0. U s. m. :12 .\ hh. 2. •\ uf!. Halll' a. d. So ioon. ~l n r hol d
p i 1'20).
12.fi I .:ul wurl und I':iurich hllll! \UU IIUlllh'leschilll'u . Von Dpl. Ing.
11 . H e r n e 1'. 0. :!i4 So m. :!70 .\ bl>. lIanno\'l'r I!Ion••J ii ne c k e pI 11).
12.,3 2 f'I 'lIesis ul uU'llllli r uns and of t ho I'Ol'ks which \'nplos\' I hl'm.
By H. ~ .v III (I n s. ". 4n l ,'. 111. \.;-1 Abh. I..onllon WO,. Thp ~Iining
,Journal.
12.;;itl f' I'sch lchh' dl' r l\'ulurlliss t~nschll/l ,'u. \'on ()r. , . G ii n t hel'.
0. 2 Bände. Leipzi~ 1900. Heclam. . •
12..; ,4 J-:rs!t'r IIalh]uhrt...richt. l'1, tllttet dem Vereine "'JlU XXI. In-
haber des Ghel!l\·Heispstipendiull1s Dr. A. Leon. , 0 . (;2 s. Wipn I!)U: .
I:!.;; ;; ""1' uslu siütisch t' J-:iIlßull a ul di, ' Ilallkuusl dps .\hpndhllldps.
\'ol'11ehmlich ()eut..~('hland im I, .•Jahrhundert. \ 'on F. L 1\ S k \'. So.
I IIi ,'. m. !l7 Ahh. Berlin I!lO!). Ernst " Sohn (.\1 4';;0).
12." ß f'rnlldrill dt'r Iluliti ech l'u f;kllllumit' . \ 'on F. E. ". I' h i li pp 0-
,. i e h. , 0 . :l Biinde. Tiibing\'n l!JOi, ,\I 0 h 1'. , •
12.5 i f'rundri ll zum :-:Iudium der Iwlll ischl'u IlkUlWlllil'. \ on
Dr. ,I. C'0 n I' fL d. , 0. ,I Biindt,. 4-(; Aufl. J('na I!IOl his (!lUG. Fis l' hel'.
12.5 LI'hr· uud Handbnch Ih'r /wllti 'd u'u fikOllflmit '. \ 'on A.
W a g n e 1'. :1. Teil: A~l'Ilr\\'l"en lind Agrarpolitik. 8°. 2 Biindp..4. Tl'i~:
Finanzwissenschaft. °. ·1 Biinde. 2. u. :J. Aufl. Le ipzig I !lO Ins I !lü,
\\' i n tel'.
12.:> !l f'rulll' .Uiilllll'r. \ 'on W. 08 t wal d. 8°. 42·1 S. Le ipzig I!lO!J,
Akademische Verlags-Gesellschaft (.\1 14). .
*12,;J!l0 !CI'lwrl uu Ih, ' IlIl1ckll clls IS/llud Ilrld;:I '. By F. C. K 1I n z.
8°. 6:3 S. 11I. i Taf. ,'teelton JOU!l.
12.MII Ta srlH'uburh liir .Ullt hl'mllfikl' r uud l·h)·~lkt~r. \ 'on F. Aue 1"
ha c h. ·1;30 ... Leipzig 1!)09, l' eu b n e l' (.\1 G). . ,
1:!." 02 Uas I'robh'm dl" .'rl'mdf'un-rkl'hr. In II ·h'rn'lch . \ on
A..\1 ii 11 e 1'. 0. l a :l . Wien WOH. PI ach k 11 (K :l).
*1:!.5!l:1 . 'iihnr dnrch du. T1H'rmalbad IIul 'ü 'h'lu. 0. G-I ' . 11I. Aub.
Wien IUO!J, KurkoUlmi. ion.
*12.;;94 \ 'udit'uuud Kautloueu. Ein \ 'orseh lag 7.tI deren Abscha/Tung
bei Bau- und Lieferung verträgen. \ 'on L. Fis c her. 0. II ' . Wi('n ]!lOO,
,'elb tverlag. .. .
*12.595 ('bel' dit' Ul'l!uli l'rllu;: der .'liis ·l~ mit Vl'riinderhcher .ohle
nach Art der Loir. 'y tem Au d 0 u i n. 0. 23 '. I'u ris 1!lOH, Ib. t -
,"erlag.
*12.ii06 UlIIIIsh ta te ruih\u,' Icrrles. By H. 0 I sen. 0. 14 . m.
;; Taf. G1asgow WOll. . Ib tverlag.
*12.;;!li \\arulII s iud die \\uhnlln::t'u in Wien ' 0 , ch lcr h t und
II'uI'r! Von Ing. 01'. F. Kap a u n. ,0. 4 •. \\'iE'n WOH.
12.fi9 Jo:in Ut'lIl'S .·Ch lll'lIbllhus lc h' lJI . Vor.l'lilii 'e zur \ 'prlle. run!-:
dl's Personenverkehrs. \'on . . p hol' I. QlIt'ratla. 11I. 12:! '. u. Abb.
ßerlin IOO!), So her I.
Ing. ,Josef R it ter v. W e n u s c h bat der Bibliothek, außer den
in !'r. 31 der "Z ilsch rift" ausgewiesenen, 110 Blinde !ilterer W erke
gespendet, die als Dubletten de r Bibliothek eingereiht wurden.
Der K aiser' h at l n ~. Bugo Sei d Ie 1', a. ii. Professor der ~ech­
nisch en Hoch schule in \Vien zum ordentlicheu P rofessor fii r ~I ns cllluen ­
e leme nte, Dampfk ssel- und 'Behlllterhau IIIl d ieser Il och schul e ernannt.
Der Minis te r fil r öffentliche Arbeiten hat dllm Chemiker » 1'.
Adol f F. J 0 1l es, tieit dem .lahre 18!)6 Dozent für Chemie und :'Ilikr o-
Bkopie de r, al,run~s- und G nußmittel am Technolo~iBchen Gewerbe-
mu OUIII, den Titel P rofil SOl' verliehen und· Ing . H uh er t )1 i 0 t t 0;
Baundj unk t der 'eobehörde in Triest, ZUIII Lehrer im • tande der ge-
werhlichen tant lehranstalten ernannt.
I ng. Vinzenz V 0 d i " k a Bau·Oberkommis [ir der Österr. taats-
halmen in In n bruck, wurde 'ZUIll Vorstandstellvertr t r der k. k.
Bahnerha l tun~Bsek t i on in Kitzbiihel ernannt.
Kons ta ntin
1:!.IOi Ioderne Wohuriinmc. 8. Sonderheft der .. Bcr liner Archi-
tektur- Welt.·· ['nt,'r Leitung ·vou Prof. Kurt .' t 0 e v i n g. !I Seiten
(:!I :! "//l I mit I) Abbllrhuuren. Herlin. J-:l'Ilst W n s m u t h- ,\.-(:.
. Das. Sonderheft der .. Berliner Architektur-Weh .. bringt eine
ferne Au ~ - . der im Wertheilllhaus ausgestellten Kunst. Alle Wohnungs-
h itandteile. als Halle. Wohn.. Sp eisezimmer usw., ind bis ins klein st e
Detail veranschaulicht. und sind die in den betreffenden Räumen auf-
" teilten. 'utzgeg~n· t!~nde und _'ippcs harmoni sch und stilgerecht mit
dem .\Ieublelllent in Einklang gebracht. Besonders belehrend wirken die
verschiedenen ~lotivc der verschiedenen Knüpfteppiche und mnclu-n
d.en Wohnraum erst...recht h~imisch und wohnlich. Intere isnnt priisent iert
sl.eh ~a.s mod~rnc Kinderspielzeug. vor allem werden hier die Tiere. der
km(ll~chen \ 0: teilung entsprechend, auf die einfuchsten Urformen,
~uf die we entlichsten Zii"e zuriickgefiihrt und Rind in diesem Sonderheft
III xfaeh.er G taltung mit ,'eranschaulicht. Die 80 reizenden Abbildungen
geben elll~ lehrreiche Dar teilung angewandter Kurist. und dürften nuch
den ,·el'\\·ohnte. ten Geschmack befriedigen. Architekt Pet, Paul Branq
" . 12::!1!J Uas ci;:t' n t~ IIl'im und sein ('arleu. Unter besonderer Be.
r~lCkgJChtlgun~ der Vorhältnisse des )filtclstnnde.~ von Dr. Ing. Gcrold
1\ Be e t z. :lOO eiten (];jl/. X :!:l "m) mit :10;'; Abbildungen . W iesbaden,
\\ ~ tdeutsche Verlll.gsgesellschaft (Preis :> Lieferungen 7.lI .\1 I ).
Das Werkchen mit seinen netten Grundrißl ösunuen und den einfachg:I.~altenen. FMsade~. ist ein prakt i «ihor Bnurntgeberefii)' alle diejenigen
tädter, die der geräuschvollen und st'llIhigen Stadt entfliehen und auf
d~'m .IAnde in verhi~.ltni.miißi 'CI' ,tillu und billiger Wohnungsmicto
· I~h 'on de~1 nerventutenden Lehen der, 't.,d erholen wollen. In di,'. em
.\\ crkehen Iindet der zukiinftige La ndhiill ·chellhe..itwr alle HlltSl'hlii"e
III ~ug auf Platz, ahl. Raum[lispo~itionen, Bllulllaterialien und ßa~­
a~ fU~lrung. Hei7.llng und Bl'1euehtun!! und. Wll~ fiir den Lllil'n am
\l·le.htlg-ten i~t. ,-erschiodene Balwertriigu. Zum , hlu. sc folgen ver,
· elu lene .\nlcitlll1"en "on GllrtenanL\gen und Einfriedungcn. Die in
d?1ll .\Verkchen enthaltenen GO Entwiid' la :en . ich, je nlleh Crijße. Ulll
(he , Ull1l1le nm . I 000 hi' Iß.OOO her-tell.'n. Das \Vcrk"h"n kann au eh I
d"m projekt ierenden Baukiinstler wiirm,tcn~ l'lllpfohlen werdl'u.
•Irchitekt I'et. l'aul nrtlllfj
_ . 12.:!-I0 . ' I'u I·rm eld t,- uud ,\Ia r mierun::swesl'n . \ 'on H. B u e k.
hh , . m. 4", .\ bb. ~liin~hen IOO!l, ,J u n g (/'1' 'is ~I I ).
Vcr \ erias 'er benehtct im ersten Teil iiber niehtelekt ri. ehe Feuer-
melder mit einem Rückblick auf das AlarmierunlTswesen in früherer Zeit.
L1er z 't T'I beI d I .,\I 'c el 1l1.n C t da,s elektrische' Feuermelde- und Alal'Jniel'llngR.
\Ve ·en., Wiichterkontrolle. , haltungen. Hinweise auf sehnelIes Auffinden
~';lll, l' euermelde teilen, Station 'einrichtungen, Personal und Betrieb.
I ~ Buch kann de'] betretTenden Faehkrcisen empfohlen werden.
I!)W, ~ 2 . ii7 :l Jruh:eht'r fiir die I'ruds, \ 'on P. E Y da m. 8". l i 5 S. Berlin
" . 1 e t! ",er (I'reis ~l 2'50).
von '1 Der m ~'Inchkreisen h bnnte Verfasser hat eine erhebliche Anzah I
I]m ertet tel' \ u künfto . I ' I Z · I 'f 1.. I .
zu ammen' t -llt '1)" III ver.!' IIe( elIeIl ,C1t.~C 11'1 ten ucar JOltet
0.11 'efiihrt g(~. e 'I' I ~~ An 'al )('n . \ ' er fahrell usw. we rden sy:>tell1atisch
Ein SOl' ,riilt:; )C tiln1de. uuLI Fe,hler he 'proehen lind Ha tsehl iige erteilt.leichtes Auffilld:~aea r I,:,te ,ehlag\\:örterverzeiehnis ermiiglieht ein
_ er uctretTen<.len .\rtJkel.
tag } I};:'~I'~~~s(\I~e r~t'lI';' P I II U "ou \\'Ien I: 15.000. W ien I!)O!l, Fr e y.
I' , reIs K 2'40) .
'Cl' ganze Plan i·t · 30 . I T'I
man :ltoll' s 111 elllze ne el e g schnitten. "on denen, ' traßen~~ zw!', ,"?r . !ch ha ; ein kleiner tJbe r:liehtsplan . ei n vollständigesUrientie~~~chn'ti -'lIld als Behelfe beigcg be n und d ienen zur leich te n
1') - -2
100 't ~d') I ' ~ohnreehner "on IO bi. 100 Pfg. (Ots., h) und von I his
(Preis u~~ ~~~O~.on J. G. L a n g. 2. Aun. ~[iinchen 190!l, 0 I den b 0 ur g
sehatTu~gedilim,BetLorieb, der in tundenlohn arbeiten lä ßt . kann die An-
e hnrechners empfohlen werden.
H12 1;,'>7_1 ,~tr IIe~t Ihml! der Ke~elriider. Von E. L ins e I. 0.
. 'u" ). ßerhn I( O!J, H a r r w i t ~ (Preis ~I :l).
fiir di ~ e.rl Hand klo..:er I~nd deutlicher Abbildungen wel'tlen die Werteure Imesscr fur dlC " n t l' h \\" k I I f
au eleite . Au 'führli~he Be' : a I I ~ . n 1I~'e un( iir dil" Zah nfon n
und Tabellen Dao }> h .'splel e rlautern dw Benutzung der Formeln
. ~ >uc '",rd " h ' f b 'k
stätten ,"on ..'utzen sein. . asc lIlen B 1'1 en und tec hnischen \Verk -
12.390 Einßüncli/:c 11 I"
2·! Taf. Raven burg 1909 ~~s ~lrell Im I~ellen ·tU. Von R. ~l ii II e r. 0.
In der vorliegenden' 'a~~~l~] ~ P~~IS ~.l 10)..
[ll"en schi;ner und leicht I . t II g \\11't1 ellle reIChe AtH,wahl vo n Vor-Il~u s t ii ron "ehoten "'el'c l'lerz~H le ender. wir,ku ngsvolle r und Htil"crcl'h ter
" , e '10 1 zur u . 11 \' '"
ulld uuf den jetzt vorherrsel I ·u nll1 ltl ' laren er wenrlung eigncn
J{ij('k, khl nehmen. . ICIll en esehrnae k des baullls t igen 1'11 blikuUls
29-1 I 11 \'dra lliiseher Kulk d I' ,
'I \ufl bearbc' I'tet D \ ,1111 ortllllldzt ~meul. \ on Dr. H . Z w i c k.
. .... von r. t .,I 0 ve ° '>38 -0 \ b1.HaI' t leb e n (preis K 5). .. .' . ~ ,. m.;) 1 u. Wien l!J0!!.
Die vorliegende a. AufIau gibl I'n kl I " be . I I' I \ "
· B 'II r I . Z · 111' l' u ne u ra le It IC \Cl' \ eiRe
CIIl I ( (er leutlf,'Cn ,ementllldustrie der RohstA/T !' '' f <.I \ '
be ' t d Z .~.. D' , ~ e. ru ung un er·~r I. ung ,e!nen"",. le nepcn Einfii 'ungen beziehen sich a uf die
chenu ehen Verbllldungen. Analysen und Aufbereitu ng der Rohs to lT ,da.~ Bronn n. ,' Iahlen und Verpa,eken, <.Iie Fabriksanlagen und Lei tung n
E~entum und Verlag d~Vu~neL- Ve~ntwortli~e;h-e-r~'c~b-r~i7ft7Ie~i~te-r-:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INGENIEUR- UND
ÖSTERREICHISCHEN
ARCHITEKTEN-VEREINES
Nr.37 Wien, Freitag den 10. September 1909 LXI. Jahrgang
I , 11 A I.T: Moderne Fabrikbauten in armiertem Beton. YOII IIugo G r ö ger. - Zur lIIaterialan8nützung des eis ruen Dachbinders. Von
lng. Fritz \" eis s, - J/itteiluJI[Jrtl aus einzelnen Fach,qebirtrtl. Elektrotechnik. Verkehrswesen. - l 'atrntheric ht. - Zeit ehriftrn-
schall. - Bischrrschuu, - Eillgrlall[Jte Biteker, - Personatnachriehten,
-===------
Alle Reohte vor behaUen
Moderne Fabrikbauten in armiertem Beton.
Vortrag, gehalten in der Versnmmlung der Facbgrnl'pe der Bau- und Eisenbuhn-I ngenicurt' am :!;'. Februa r 1!IO!I von lIu!!'o (l r i ig4' r.
( Hiezu d ie
. Voran. schicken will ich meinen heutigen Ausführungen
'Ille Art Gc~chichtp des J<;i. enbetonbaues VOIII Standpunkte
les Praktiker.', 1 Ticht eine Ge;.;chichü,. wie . ie in den Lehr-
Iliichem ent halten ist und die Resulta te der theoretischen
(o'orsehung zusammenfügt, so -idem nach welchen Hegeln und
Verordnunl1en bi zum heutirren Tage in den Liindem , die mit~ b _
' IIl S hi isicht lieh des Bauwesens in Kontakt stellen , gebaut
und projektiert wurde. Selb rtvcrständlich werde ich all die: I~ur
111 eine-n uanz kurzen Abriß besprechen und daranfügen einef)i1rstcllun~r, wie weit die e Franc bis heute cediehen ist.
Wir ~lI1terscheiden zwei H~uptper i oden , die erste ist die
rler ?l1 e t h 0 den, die zweite die der Ver 0 I' d nun gen.
. Die erstere war vom Anfange der Achtzigerjahre bi 1!J0:J,
!Jp letztere becinnt 190:3 und i t gegenwärtig in voller Blüte.
Zur Zeit der ~Iethoden war es hauptsächlich die Material-
kc'~nt.ni der Praktiker, welche die ~Iängel in den Berechnungs-
Vl'l,'en ausnl ich und eine Reihe bedeutender Bauten schuf.
die zu cine~ ra chen Entwicklung des Ei enbetonbnues beitrug.
a) ~I e t h 0 den,
.\ m weitesten verbreitet war zu der Zeit , als offizielle
\'el'on lnun"en und Berechnung normen noch nicht. be: tanden,
d ie Art11e n n e b i q u es, zu bauen und zu rechnen; er
be chränkte :ich auf die Annahme eine;' ~loment , entsprechend
der vorhandenen Ein pannung. berechnete den Druck im .~et~n
und Zug im Ei en n ii her u n <r . we i und stellte fur die
Verwendung von Büueln und abgebogenen Eiseneinlagen
~cJ!emas auf, welche, auf einer langjährigen Erfahrung Lasierend
~nplst das Hichtige trafen. eine 1Tiiherungsformeln wußte er
Jeuor!l d~lrch Z u s atz I' e gel n in olchen Grenzen zu halten.
daß .Ie 11Ie zu wesentlichen Abweichungen VOll den lIach strengen
Hegeln der i\lechanik ermittelten Werten führten. Die neutrale
,\eh: wurde in di er H insicht korrigiert und die i\lomente.
.. nd diese ,Methode wurde vielfaeh von Behörden ulld
Ar.ntern gebilligt und ha t cine ungemein große Anzahl erfolg-
~'elcJler bewährtel' Au fiihrungen hinter ,ich, deren Re ultate
111. der endgültigen französi chen Hegierung verordnung I!)Oü
;I~lt de.n Erl1ebni: en der neu ten jahrelangen pezialforschungen
llianzlert wurden.
. Ü C: leichzeit.il1 wurde in der chweiz und anderwärts, auch
;11 :telTeich, lIach H i t tel' seit I 99 gerechIlet in Deutsch-
antI lIach r 0 e n e n He<reln. nach i\lethoden die heute noch
~01 d~r Praxi geübt werden 'wel1en ihrer gru;ldlel1enden Ein-~c ..helt. Wobei zu bemerken ist, daß Behörden, denen beidß
I ~rechnung 'wei en vorgelegt wurden sich immer für H e n n e-
S) I. (lU e ent.chieden, weil die Erfah;'ung und Güte au f seiner
, elte Wal' \ 1 ' \ . "I> ' 0 .
I ' nH wel man 1lJ " ans 19 0 auf H e n n e b 1 q U ege, C lWoren hat.
I (JO:1 Di~ ' ~aren die für die Praxi. ge!tenden Metho(len bi.
, a~s die er tcn Verordnun<ren er ·clnenen.
I I .D I~ gelphrte Forschung hatte mittlerweile nicht geruht
1I l( Sieh II1sb ' I . I '" Ii . eSOI1< ere Imt( pn (, esetzen ( er Spannnn"Rveltp illlll"
In ()lIl 'l'sl'illlit t 1,,·faßt. ])ie F:whgpl('hrt"n stplltpl~ allch M ,~
'L'afel V)
rhoden auf. E: . ind die, ' wichtige • t ufcn, dil' erklommen
werden mußten. IIIn zum Einfachen und Prukt i, clu-n zuriir-k
zukehren, wie all , neuen Verordnungen die ' L 'wpi,'pn.
Das r erfahr n. welche ' in der Druckzone ..in« (: ..rade
hat bei Vernachliissigung der Betonzug."'pallllllllgL·n, i:t da
einfachste. hat die weiteste Vl'rlm-itung gefundpn und di"
volle Billigung der Praktiker; es liefert eheu, wie alh-, auch di..
kompliziert sten r erfahren, über die •'pannnng:\'t-rt,'ihlll IJ irn
Quer~chnitt nur .' ä h .. I' U n g: wer t e. ViI' I)('rt'dllwt..n
Zug- und Druckinan. prur-lumhmen sind nur \' p I' g 11' i f' h ,
k 0 e f f i z i c n t e n und k (' i n c wir k I i (' h ) 11 lila 11
s P I' 11 c- h nah 11I e n.
b) Y (' I' 0 I' d nun" p n.
Die Reihe der Veronlnunm n lind Hestiuunungen wunl»
durch die Be timmunsren der ,.ö:terl'l'ichi ,c11e1l J~i . «nhahn -
Baudircktion" 1I 02 und durch die ,.v 0 I' I ü u fi g t' n L (' i t -
. ätz e' vom Jahre 1901, aufge teilt für die VOI'L reitung.
Ausführuns und Prüfuns von Ei enbetonarbei t sn YOIII r I' 1'-
h a n d e Jeut.chcr Architekten- und In" n i e u r-
\' e r ein e u 11 d dem Deli t . c h e n B e ton - \' p I' (' i 11 ,.
- sowie durch die folcendcn »P I'e u ß i I; c h e n 13 e . t i 11I-
m u 11 gen" 1904 - eröffnet , w('lehe tonangebend wllrdt'n.
Die "L~it.sätze" ind unt I' ~Iitwirkllng der au. fühl't'ndl'll
Praktiker en t.anden und b teh n heutp no h in D ut -hlalltl
und 1I11d<.'1 \·är . \r 1In . ie ..ich. wie dil' hipr dl'r F 11 i t. lIIit
Hilfe einer .:i1lngcmiißen individuali.·i I' '11(11'n Handha bung <ll'r
seiben weitc rerbreitung über die GI' lIzen illl (1l'ltu1l r -
bereiche: hinau ' verschafft haben , '0 i..t. dit,., pin Ill:tand.
rler wohl für die L ben 'fähigkPit die: 'r r Cl'OrdllllllIJ ]Jl'il'ht.
"'i b tehen fort n ben den offizi 11 n ß ' timmungt'n dl'r HI'-
gierungen. trotzdem die preußi. ehen B, timmungen im ,Jahle
L90i eine Erweiterung und Verschärfung ('rfuhl' ·n.
,'ie führten dieBeI' chnung deI' Haft - und chub:pannunW'11
neu in die Praxi ein und kanuten hinc ZU"'pann llngenb('l('ph-
nung im B ton, welche in d 'n provi ori. ehen • chweiz I' Ei. pn-
bet?nbcstimlllungen von 190:3 :chon indirekt enthalten war .
Die .,vorläufigen Be:timmun en" fiir da - Ent -
werfen und die Au fühl'llng von Ingeniel1l"haute1l in Ei.enh<.'ton
im Bezirk der Ei enbahndirektion Hl'rlin - ]\JÜ(j nadl
IJ a b 'nthaIten die 01' •. hrift d 'I' Hl'r chnung d('r Zu" -
spannllll l1en und die.Teuel'llng, die zulä: ig n Zugfc. tigkr'itl'n
an u n b ewe h I' t e n B e ton baI k e n von d 'I' Dinwn 'ion
220 X 15 X 30 cm fe tzu teilen.
•'0 be rüß 'n. wert, der Vorschlag i. t, 13 i e gun g , v l' r-
suche zugrunde zu legen, so_nimmt er auf die \ 'ergrößprun r
der 13etonzugspannun r durch die Armit'run" k<.'in Hiick:ichl,
auf ein For chung I' uJtat, da: heute al: erwic, en gilt. Dip
Ri. ebildun l1 i t bekanntlich auch abhängig yon d<.'n rmicrun", -
prozenten und von der Vel'teihll1l1 de.' Eisens im (~uerseh 1l i t t.
Im ~elbc n ./ahre 190ü ersch i 'n'n die "provi ' 0 1' iseh '11
\'0 I'S (' h I' i f t L' n ii b I' I' 13 II 11 t e 11 i 11 a r 11I i . r t I' 111 B I'
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welch« eben falls Zugspannungsberechnungen im Heton Ie .t -
setz '11, wiihrend die glei('hzeit ig erscheinende V er 0 rd n u 11g
d e r Ir n z ö s i c h e n R e g i e r u n g d i e nicht kennt.
o wie man die deut schen Leit ä tze al einen Markstein
in der E ntwi cklun g des Ei . r-nbetonbaues bezeichn en IIlUß, der
a ~~ ~Ier Pm.!" heraus rewacl u en ist, so muß man die (f r a n-
z ö s i s c h \ e r o r d n u n p a ls da ' R esulta t der jahrelan gen
Forschung bezeichn en. welche ' durch die Arbeiten und Versu che
der Komrnis ion du Ciment arme ue .cha ffen wurde - ein
Denkmal fiir die bet eiligten Fachgelehrten Frankreichs.
nsere Verh ält nisse und unsere übliche Bauweise sind
höhere , icherheitsgrade gewöhnt. ab er die Verordnunc Frank-
reich.' vereinist in sich, wie keine, die Re sultate derF~rschuIH!
mit denen der Baupraxis. In Deutschland sind die Bestinl '
mung eu der Verordnung st renger, aber dort hat die bauiiber-
wachende ~ehörde bei der Handhabung jene Freiheit ge-
schaffe n. die der ache nicht abträalich ist. Mau weicht
. I '"111 Cen ver .chiedenen Bezirk en Deutschlands ab in der Be-
rechnunrr der 'äulen auf Kuickullg ber ücksich tiv t bei den
l '"):~~ben d.en . nterschi ed zwischen ßiegungsfestigkPit und
\\ ürfelfo tigkeit und g str ttet bei g uten )laterialqunlitii t 'n
dl'r eu ,,\u. nützung weit iiher da ' hierzul ande erla ubte ~laß.
Auf diese Be timm unzen a nd ror Länder erfolgte die
Ilerau urab der Ö, t r I' e i c h i s eh e n gi s e n h e t 0 u-
h e tim 1Il u n z e n, • To vember 190,. durch da s k. k. Iini-
ste r ium de, lnnern.
,'!.e enthalten viele wünschen: wert e • Teueru ngen. h .onrle r-
Im Brückenban , ab er ebenso viele unancebrachte Härten
für ~I~n Hochbau. gegen welche sich die Pra.-is ~temmt. il'
Ve[ (,ll1lgt. z~ml er:ten )Iale die Be timmullrren über tampf-
h('ton.lmt Jen 'n übel' Ei ellbeton. gestattet keinerlei Freiheit~tt'm 1 oll:trukteur und dem Bauführer und führt Ver 'chiirfungen
1I~ de~ Berechnungsarten und zulä sigen Inan spruchnahmen ein.dlT~ hm, ichtlich de: Hochhaue .. icher un beIJründet Rind und deli~~. 1([er, pruch auch vieler Gelehrter gefunden haben, wie einp
Jun~. t ab"ehaltene Ver:sammlung de ' 0 terr. Betonvel'eine'l*)
ef.~whi1' en hat. Dies gilt auch hinsichtlich der durch die Ein.
u run" der Beto 1 '
, '1' nzugspannun" )erechnung geschaffeuen 1'.1'-
, ( lW rm., e welche E· , I '. .J I '. . L C Iwel'lll. , e 111 der chWeIZ bestanden
la) n ~nd Jetzt \\1eder abge 'chafft werden
.1 · ·U und fort:chrittlich .·in<! in der ö~terreichischen r_
Oll tun - außer anderem - die Abnahmeb stimmungeu
,;n( enthalten die elLen ZUln er ten . laIe Vorschriften Übe;
( en um hnürten Beton außerhalb des. en Heimat.
. In den anderen für uns in Betra('ht kommenden Läntl('I'I1 .
,\\1e E~ 'land und Dän mark, . ind die ·ta t i. chen Bereehnungen
lf' ehrankt f I' L' • IF' ' au (Ie ~',rm[tt uug d I' Hetondruckspannuug n und
... l.;ellzug pannunrr unt r.A nn hmc dl': "eri: 'enen Quer 'chnitt"
ulld auf die Haft- und 'ehub. pannun 'en.
Der 01' am en :tati:chen PlüftmCT der Konstruktionen
muß ab 'r immer ine allerlj e. tp .t u 'führung, )lat rialkcnntnis,
,\ u wahl d ' be: ten Zemellte ' und landes beilTe 'eIlt : eiu, denll
o ~ne gute Arbeit Le'teht keill armiertpr Beton. Der nunmclu~~I~ler auftauchend' Vor. dllag. beim ,Eisenbetonuau vou der;I~!hehen B~uverg Imng an dC'n hilli 'st en Offerenten abzugehen.Il~ngt <.Iall1lt eng zusamn1('n. Die erzil'ltcn F estigkPiten hängen
mit der Tü ht' k .
. c Ig l'lt dl's ]~auuntprnphml'rs und dpsscn Organi-
sa twu zu 'ammen.
, • Ta h die 'em Hückbliek ublie"t. mir uoch ein Blick in dieZukunft. ,...
!~l \Tor 'chriften ind die für den Ei:enuau guten 'Ih 'geln
d.?1Jl EI: enuetonbau a;uferlegt worden. E s Hind Annahmen , dit,
fur homorrcnc ' )IatenaI geltl'n. einem un hOl11ogeuen l\lateriult'
1. u"rund,e gel.e~ t..worden, dcnn I'in Verbundkörper aus )Iatcrialien.
d 'r en. hlu:ttzltat. maß um daH ]0, bi · ~Ofache von inlLmler
auw wht, muß wohl in ullhomogener . ein. Di bere 'hnetl'
Larre <.leI' neutra len Ach 'C wei ·ht von d 'I' Wirkliehkeit ab.
.)~• . Berich t iiber T die Vortrag. vl'r. '1III III 111 11 ' dp Ö terrpi chi clwll
11.·tollvcfuin · volll 25. Jälllll'l' 1!JO!J.
H iezu gesellt sich die Berechnung art, au s dem Eisen~un
iibernonuncn. Wir schnei den. um eine Decke zn rechn en. eine
Hippe, einen P lat tenbalkon hera u und bestimmen, ohne ~Wck­
sieht a uf eine ~[ i twirkung der 1 Tachbarrippen, die Dim en nonen.
Die ' i. t wohl richtig im Eisenbau, nicht ab er beim.armierten
Beton. wo eine P Iat t e n w ir k u n g tatsächli ch eint ritt und ~1"
~Io noli th iit von Ei nfluß i .t. Da: H eran : schneiden. chafft hier
nicht den richt igen Bela .t unc fall. Iir ist bekannt. daß . taat-
licht' Behörd en bei Berechnunzen von • traßenbrii eken auf
diese Mitwirkung der • -achba rglieder schon wiederholt in richtiger
Weise Rücksicht genommen haben.
Weit ers : Die Verordnungen leiten die zulii .. igen In-
an spruehnaluncn ab von \\ 'iirfelprohen, deren Wert von Fach-
leuten verschied en beurteilt wird . E s ist kein e richtige Ver-
gleichsbas is vorhanden zwischen dem kleinen Würfel und dem
zroßcn Objekte, au ch dann nicht, wenn man auf 13icgeproben
einstuns übergehen sollte .
Wir erwar te n hier mehr von der Zukunft. E s sollt en
zuerst durch s y s t c m a t i ch e V er S u c II e in gr 0 ß c 111
~l aß t a b e u n cl i n g roß e mAu Hmaß e die Festig-
keit. ciccnschnltc n tim' Eisenb -tonkon .tm k tioncn und der en ver-
e . J"vleichswei 'I" Verh al ten zu and eren - sagen wir - '.Isen-
und )Iauerwerk: kon:trnktionen fe: tg ·tellt werden uiu] damit
ihre iclierh eit und Verwendbarkeit.
E s sind deshalb di e Versuch Ihm__ Vereines sehr zu
begrüß en, nur sollte n .'ip . ich nicht zu . sehr im Rnhmen ..d~r
Verordnungen hpwegen.. ondcrn zur freien Forschung ZI,U!lIck-
führen . die den Ei senb etonbau . ich dich nur vurwärt: >rIngen
kann.
Erlauhen ie mir nun. Ihnen, mein HelTen, ClIII/?e
ty p isc he Bei .'pi el e au:; dem mod ernen Fuuri~ 'ba~l m
:u miertem Heton durch Be chreibun rr, Pl än e lind LIChtlnlder
\'Ol'zuführen. E · sind n1ll' wenige Beispiele, ab er ,olche ge-
wählt, di ' einem Vergleich mit den großcn All. fiihl'l1ng~n ~Ie '
Au. land es sta nd halte n können und dabei nllr einige l~apltel
die' es weiten Gebiet . beriihren.
Ich hoffe, • ie werden mit mir Freude und Genugtuung
üher die groß angelegten Bauwerke empfinden und insbesondere
darüber. daß wir seit .Jahren im I~auriksbau Aw~fiihnm".en
im Inlande in <: ebrllu ch .'phen könn en. die wir früher nur IIll
.\ lI:lande st lIdil'ren konnten.
Zu di ':em Zwel'h will ich nachfolgende TypeIl hp-
: chr eib 11:
I. 11 0 I 1. bar h e i tun g : w l' k t ii t te n und dt'rl'n
!Jp 'on<.lere ~I ßnaho1l'n zur Vl'rhütung der Bmndgefahr.
2. , P i n n l' I' eie 11. • .
:t W e I' k t ii t t e n IT C 11 ii 11 d e und HchlIeßhch
4. l\h enerdige Fabrik nnlu"('n 'Hit dpll !,!ll ..
bräuchlichen 1) a ch t y J1 (' n. ( hed '.)
Bei der Firma (1 c b l' ii d er 'r h 0 n e t iilt zu Berrinn
d , . Jahre<' W07 in !'orit. chan ein vicr:-töckiger Fabrikstrakt.,
f'rbaut au . 11011. und Ei:en von 110 11I Länge und 19 11I 'l'ieft'
total au:gehrannt und pi;l"c.'Itürzt. Dem anderthalb '['alTe
wiitenden Brande entri. en wurd en nUl' da . ~[a. chinenhau: .
da ' mitten im hrennenden rrrakte la" und wenige Bureau-
"' .riiUlnlichkeit ' n. welchem rriinstigen lmstande der \Velter-
betrieb dpr nicht abgebrannten Fabriksteile zu danken war.
Um Wiederholungen di Cl' Katastrophe zu vermeiden.
bauten die IIcrren (1 h I' ii deI' '1' h 0 n e t den neuen 'l'rakt
in lll'miertem Beton demrt wieder auf, daß alle Vorkehrungen
1.11I' Verhütung der Feuer "efuhr rretroffen wurden, in pinpr
Wei e, die ich der eltenheit halber vorführen will.
Der Trakt i ·t ein monolithischer Bau mit 1,'a. sade äulen
in Eisenbetoll , )Iittel 'üulen in um:chniirt 'm Beton und Decken
fiir 100 hi: liOO J..:y • ' Iltzla: t im Au:maße von 1~.OOO m2 Ge-
:umt tliiche (Aub. 1 und 2). Info["e der Betrieb: · to ('k lu~ " wur
d ' I' • Teubau an den iiul.ler;,\t kurzen Vollenuun". t I"Inm \ '011
!I< ,\ r1Jl'it tagl'n gehllllll p lI • der :oga l' unter. 'hrittt'n wurde.
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. Da.. Uebiiude enth ält ~Iaguzine fiir fertige "phogenl' )Iöhpl.
'I'H,('hlerei, Biegerei, I'oliererei rniteigen. kon truierten mechani ..eh
hcwegtenl\laschinen , die viel Ieinen • taub entwi ckeln . der . e l h . t·
c nt 1. ii n d li chi. t, 80 d ß Brände' dort nicht ..eltcn ..ind .
Im den Feuerherd möalich st zu be chränken. i..t je(h·
•'toe'kwcrk des Gebäude.' in 8 e eh .. .\ b t e i l u n g f' n J rch
4:) cm. starke Feuermauern g 'teilt. di von d r Ei . 'n beton -
konst ruktion getrurren werden. Der eil rehacht (Abb. 3) fiir
den Bet rieb der Tran. missionen i. t ebenfall s Ieuer icher absc-
. chlo s 11. vom P art erre bio zur Dachdecke kon ..truktiv in
armiertem Betoll durchgebildet. Die I,' mrs hmune die 't'.· • chachte
deren . oitliche ,Jalou:it'nfell. tel' von außen im Part ITP zu
öffnen . ind.
Dir- Fen ..ter . ind möglichst groß. mit srauz wei~3rn . Fal-
kounier-Ulasbausteincn ver .chlossen, und erhalten 111 jeder
(:rbiiude.~ektioll Au.. tcigfen .t er (mit Drahtglas, auch Luxfcr-
gIn: ver..chlo ..scn ) und Hettung..leitern mit Pode .te n in jedem
• rockwerke. "\ 1.. Schluß die er durchdacht en ..\bwehreinrichtt n·
gen seien die doppelten eirernen. zweiflügeligen Feuertüren
- 150 X 220 ('11/ - in jeder Brandmauer er vähnt . welche aus
:3 mm starkem Eisenblech mit kreuzweiser \ er. teifung durch
I I cm Winkrlei . enumra hmung jede!' Flügel: bestehen und
Abb. 4 Holzbearbeitungswerkstätte Nesselsdorf mit 10 t-Kran
zrig t st ark!' Hipp t'l1 . \\"1'1<· 114' di,' Feucru rauorn und den Hil'lI1pn ·
zug von dru 'l' ran: lui. siuu. . triingru ufzunehmcn haben.
.. .Alle.. Fr llcl'lI111UCrW('l'k ist in \\'l'iß ka lkmiirtpl mit 0( -
~'( :.ltnll eh cll ~i rgelll ,,11IH' orputz nu gefiihr t, die Fugt'11 mit
1I0l'tl'I vorsr richen und pats ihokiert .
. Die Vel1 tila tion vermeide t, al1l' 11I1Zuuiill',lichl'l1 I' aniil«
IIU ~lllll l'l'I,' eJ'l ' lind Beton , . ie i. t bewirkt <1urcll :\0 ('11/ starke
nI'lIl1prt I' Zement.rohr«, wek-he vert ika1 von dr-r Dreh ' l'illt'l' der
1-"'UIl Il UtOU lJutPl'ltbtl' illll1gl'u hi. iilH'r Duch fiillll'll. Dil'. 1'{ohl'l' 111"I·f· . . . I k kI 1 CI1 1111' Illlt 1'ln(,11I all( I'ren • tor " 'pr ' 1' ndPI'{ ~lIl1np kOmll1Ullizipl'l'11 a l.. lI1it j nel1 . fiir 'l Iehe . il' lll"
.·t 11 1111I t ·i1111 I . I' . I 1" I k' . II . ' . 111]( 1'. ..11]( 111 JI'( 1'1' ,I' la\l( I' I' 'lJOII zWI 'e Il'n
1 (11 ZWI' I Bmlldl1l, lIprn adlt • tii('k Yputil tioll kaminl' al1
gr llJ"lCl t I I
• I , ' Ort 1'11. Wl' dH' "Oll il1neu mit \'pr. f'hlußkl PI"'11
VOll allßeu mit zugfiin ll'rndl'l1 .\ lIf: iitzPI1 \'t'r ,lwl1 il1d. '
111I • ti t'gr ultllu:1' . iud dil' ,lufell 111'111\1'11 und dOlt ..lI, t
Znr Ypntilat ion im Bra rllifalll' ..iue I·i . eluP Lat' JlII' Illlgf'hl'lll'ht,
heim Brand« dpr alten F hrik . idl vollkommen hp\\"iihrl. hulu-u.
während die in \\'il'n iihliclu-n. mit Ei~l'nhlerh z\n'i~pitig 1)("
'f'ldagem'n Holzt üren total versagten. wie ich mich persönlich
iiberzcugcn konnte,
l\leiu(' H err en. irh habe Ih nen die. I' Vorkehrungen zur
Fr-uorlokali: irl'llug au. führlieh zur Kennt nis grhracht. auf Ihr
lntorosse ha uend : ..i., habon aber ZI I' Voran: .etzuug. daß der
Ei..onhoton ..elbst Ieucrsicher ist , und ich II1Uß nun. UII1 nicht
Liickpnhllft ': zu hl'iugl'u. den grgeuwiirtiopn • taud die:rr Frage'
bdpllchtCll.
Ieh kHnn hit'l'in kmz . l'il1 . wril 111'1'1' Prof" . sOl' ])1'. Ing.
.' I I i g P I' ill1 jiil1u. t "I' chipllt'Ut'n 11a ud I, 11 r 11 f ii I' Eis I' n-
b P ton h 11 11 rr. ('hiil'fl'IHI da: vorhalldplw ~Intel'iall' hrhanJl'lt.
I n Enuland wunlrn dun'h dit' stiil1digt'll Yersuch "rJ cs
Fil'P P rt'vl'ntion ('ol1lll1ittt'" 11l'rpit ,'01'1111'11 fiir die Feuer-
. il'hl'rhl'it w·.('hatTrn und dit' Ball tnHe ill olchp lI1it zeit-
"pi 1'1'. tpil\\"ei PI' lind voller FI,\lt'r ielwrheit IInh'rsf'hi deI.
5!l2
l!IU~J
.' e h weiß- u n d F Iu ß e i s e n bleibt nur bis zu GOOo C' im
Feuer tra"fiihig. und zwar ersteres mehr wie letzteres.
Da aber bei Feuer. brunsten Wärmegrade bis 10000 und
I~()(j" • im ~l a x i m u m ent. tehen können. i t da .' unge . chiitzt,
I·:i. en nur im bescheidensten Ma ße feuers icher. wie viele Ein -
stürze blanker E i, enkonstruktionen in Brandfällen beweisen ,
. Der Widerstand aegen Feuer beim B e t a n beruht in des en
ger I n g e m \r ä I' m e ie i tun" s ver m ö gen. es ist gleich
dem der natürlichen teine, etwas größer als bei Ziegelmau er-
werk.
W o o l s o n fand hin. ichtlich der Leitungsfähi gkeit des
Betons : Wenn die Oberfliiehe des Beton ' mehr ere Stunden
Hitzea raden ausge setzt. waren, "eben einen f e u e r : i ch e r c !l
Beton.
•Tun kennen wir da Verhalten der Be ·tandteile im Feuer
und betrachten ihr Zusammenwirken als Eis e n b c t o n, da -.
überhaupt nur mözlich ist ohne Zer törnng. infol re des "Ieichl'n
Atlcdehnungskoeffizienten beider ~ra te ria li en ,
(xe = 1440 - 107!); Xb = 1·150 - !)!lO),
(Au «lchnung-koeffiaient für 10 • = lOS,..)'.
Es errribt sich daß Erhitzun"en bis 4000 C keine w ',:,ent -
o ' - 0
liehe Verminderu ne der Zugf tickeit bei Eisen und dor D.,u('k-
festigkeit beim Beton bewirken. (Daher für ,'( hornstellllJll\ :
vorwe ud ba r.)
Abb, 6 Holzbearbeitungswerkstätte Nesselsdorf, Kranausfahrt mit Bogenträger in armiertem Beton
Iloll('n 'l'empcraturen ausce etzt 'I t bleib di 'I'
. . '" _ " • , • ) CI en le cmpcraturcn
In t'IJI('r l' ielo von ~', ) ('m un ter I" Ob .ft" I II{Jon ( ' zuriu-k, L ( I ei a« ie um m irere
I
" ' l ~ i,: lC( , :-J(\' IJI ßvo n der Oberfliiehe entfernte Schicht e crfii ln t
)( I , ,) • u entemjlel'lltu' I' " . .
\\' " I '" I , (I e zwei, tunden Wirkt. '11]('urmeer 10 1Illlg auf 2fiOO bis 1000 C
E i n / '1 ('Ir/ 11 n dill e h I' v (; 11 d e I' () 11 t' I' f I ii . h "
« n t f crn t c r Pu nk t . I '
.. • ' W I I' t 1 11 d e " I{ e g t' I k a u m
ü b c r den i e d c p u n k j d e s Wa s s er s e r h i t z t.
\\"l'lehe sind nun dic E I' f 0 I' d er n i s s e f ii I' e i n CI'
f (' I' CI''' ich er e n B e ( Oll'!
. 'eine B '''tandtei le miisscn feuersicher .ein.
Amoiphc und poröse Ge. teinsarten. feuerfc ste Ton e.
Klinker.• 'chlacken- und Bimsst eine, Basal t und an de re Eruptiv .
g' t .ine, überhaupt solche , welche vor ihr 'r Verwendun g 1101]('n
H('i liOOn( ' und Flußeisen wird , 'e = , iehel'heits/-!n.d - I.
.. 700" (' Schmiedeeisen , 'e = .. = I,
und bei E rhitzungen darüber hinaus ('J'folgt Einsturz.
B ton aus feuersicherem Leillsch illg zpig( noeh
bei 700" , dr ei Viertel seiner ursp rüng lichen I,'p,'tigkpit. daher
noch viel'fa .hc Sicherheit .
Bei 1000" wird das E isen weich. daher Sc - o.
" 10000 C' B ton . ' . . ' . . Sh = :!. l /~ .
" J2000 (' besitzt der Beton noch ein Viertel seiner
u rsprüngli ch en Festi gkeit ,
]) a h er 11 e r u h t die I,' P Ul' r s i c h l' I' h I' i t d e :;
I~ i s e n b (' t o n S W C . l' 11 t I ich i n d e m g (' n Ü 11 P n d . 11
e h u t z d e s E i : e n s. - B ton braucht tunden zur
Zer itörung, Eisen kann durch eine [tichf lummc uuuen blicklieh
. r- I
seme F estig keit einbüßen. Beim Erhitzpn vermindert sie I
der Ela ·t izit iit unodul des ß tOll: und Ei: en ', dah 'I' ' tarkc
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J).uJ'(·hhieg llngl'n und Zw;ammI'IHlriiel'ungen . die Illll'h.\ hHihlllng
wieder aufgt'hoben werden,
Infolgr des geringen Wii nn rl l' i t u ll ~ . \l'rmiigt'll. i t Hl'toll
da .. hp te Schutzmit tel drr modernen Technik für das Ei cn.
dt'1I gdillmJl'tl'1l Teil. Demzufolge i t auch die notwendige
~tiil'kt' der ,'dllltz..chicht e gPl'ing und abhiingig vorn Grade
dl'l' l<'elH'1'. icherhcit und der LIl,!!" und der Wichtigkeit des
Bautr ilc... I ' nll'rzi; e und ,' iilJ!en werden VI)II1 Feuer mehr
he..trichen als Decken. welche ein, eitig angl',!!rifI"1l werden
Jkl'uhigcnd wirkt das Hcsultut der Proben \Y o o l SOli"
wOilach eine :!',-, (' 11 • t II r k e I m h ii l I u n g d u r c h f ii Il f
, ' tun d • Il l' i u e m F e u e I' von ,'(j( I (' \ Y i d e r . t a n d
l e i .. t p t e. ehe das Ei l'1I hi.. zur ge f .i h I' I ich I' n Hit z "
V lJ n :-1\13" (' erwärmt wurde. Da hcr hat d 'I' Internationale
An·hitpl,tl'n,j'onlT n·ß in London - I!JOü - ~ .:-) ( '/1/ al.· lIIincll'..t-,.,
maß für volk- Feuer. icherheit bezeichnet. In be onders gefiihrde-
t"11 Ul'biiudl'n auch mehr (.J (111).
Viel« Erprobungen hci Fell r..brunsten ärg..t.el' Sorte
ha bell die Fcuersicherh 'i t der Ei..PIl betoukonstruktionen er-
wil'. Pli. aur-h in Fällen. wenn Zipl!l'hllaU"ln nicht standhielten.
Dr. " a I i g e r faßt. eine I t udien in die Wortr zu. ammen :
..Au] Gru nd des umf n. ..enden Priifuna. mat eriales und
der bi hel'igrn J'~rfah l'll n rr en bei R riindf'n gl'lll~"pn wir Z\lJ" EI'-
kr'nllLni . da ß die A n \\'~n d u ng dl' Ei l'nJwto~ ' im Hochbau
ZWnr nichts VolII 'Onlllll'np.. bietet. dnß er aber ln-rufen 'I' chciut ,
dplI .Zpr türungcn durch d ip E lemoutc J)('. er al jedes andere
Vo r ihm bekannt la teriul trotzzubip teu. und daß der Eisen-h~·t on gerndr vom tUlldpunk te der l' pl\l'r ir-hcrheit aus auf
dIP "röß tp Zukunft rechnen kann.
~I i t dir"l'l' El kennl ni. rechnen heute wohl alle Fa h-
Il ~ ä llll cr, und der moderne I nrlu: trie- und Wohnhau bau nützt
diP VOl'ziige dl''' E isenbetons zur V rbe. seruug d,>r , ichrrhrit
ulld ll):gil'lIl.au.... urun..el'cVcr. icherung an . talten
~PI"'ch llt'ßpn sich die..pr h rk 'nntlli und dplll Fort. hritte. deI
/11 der Anwl'ndun g dl's fpner..il'hel'pn Ei. nb ton lel'gen i, t.
\' . l m 7 der Bl' ·tim mnngpn ühpr P r ii m i e n t a r i f für llir
pl·..lcJwrung von Fllhrikpn und gpwl'rhlichen Anlag n gegen
Brand. chaupn wird von nur Jl1 • i v I' \Y ö I h u n g oe,
."Pl'ochrn. <-
" Der mas. ivcn Wölb ung werden die gleichvi lob in Bo en
oder horizontol her"pstelltpn Br tondeckrn: .l Ionierdeckl'n. Bet n-~~?eken mit 'rragnptzLlpeh , Wpllbll'ehdecken mit Betonhinter-
ullung und dic von, tl'in odcl' grhranntpn Ziegeln mit 'fra wr ·en.
hl..~) IIch tli ,' naph de l~ I y ·tpmpn .Jung-Hahitz und ~latll'i
" gestl'llt en Dechn g!eleh pl'ßehtet." (Wiirtlidl.)
Von richtigl'n Ei."l'n lll'fondpekpn und ron tl'llktionell i·t
hipr hille Hl'dl'.
Im . 11 lll'ißte':
. 0) ..Bl'llnd- olk r Feuermauern lI1ii' l'n voll tiindirr VOll~ tP11l .odpl' gehran nten Ziprr l'ln od"r IlU BI,toll "I'Laut. olull'JI~I" ().~nung. milldl' tpn. ~(J ('/11 tarl- . ein 1'1Id milH!1' ·tl'n
, ('In II lwr Dnd l hin/lll.rrirlH'n.
11) • e1H'idl' l11lllll' l"Il dp ·"ll'idlPn."
"\ lIch hipl' ist cilll' a~l11icr lt' , eh 'ide- od,,1' Hrand ll1 l1 upr
nn7.ll! ii i" , bei wplehpl' fiir , tab ilit 'it durph 1Il0llolithi eh· ' -1'1'-
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Abb. 8 Holzbearbeitungswerkstätte Nesselsdorf, Kranausfahrt mit Vollwandträger,
Querschnitt mit Detail yon Kran- und Dachauflager
",iihrend di" fra lIlÖ. i..ehplI Ge"l'll. chaften bl'i der in Hpdl'
stl'hündl'n Bauwr isc reduzierte P riimien rinräulllcII . Oft spic lrn
auph irrtiilll lirllP Bl'l'ichte ill Fach- und Tageszeitungen iiber
"roß" Briinde eine Holle. wie z. B. bpi delll Fa b I' i k s h I' n n d
in 11 i e t z in". dmch welelH'1I clip ~Iöbelfabrik \'on .Jo... &
. /111. 11 P I' m a I~ 11 Hm r). ~l ii l' 7. IDO ' fa,'t "oll. tiind ig zerstört
wunll'.
All" angefiihrten Ballteil{' "tiirzten giinzlich in sic!1 7.11 -
alllllll'n. Dir T r a g k o ll , tl'uktioll hr tand 111. (;uße ls~n­
.. iiulcn. T;ra ,'('r .'cn und dazwi.chen g pallnten Mome~'­
gewölbl'll. Da. Duc'h alle in war au: Ei .. 'nbeton. Durch ,lIe
Wirh lllg de.. FI'I rr~ . Inken dil' ci 'el'ilen ~ii u l rn und 'rriigl'l'
ein ulld damit alle ', wa ' durch il' unt'r tützt war.
Die '1'11 Fall hringe ich vor di I'r rreehrten Fach, 'el'sa ll1111-
lung noch cinm/l l ZIlI' ;""prachr. weil ,'I' noph immer al.. gl'gpn
dip !<'P UN . ielll'l'hl'it dl'S Ei,·cnlJ<'ton...prcchcllll - oh irrtiim lil·h
Oller mit .\ h. ipht. weiß ich nicht - zitirrt wird.
hindung mit den driilwr und drunter lir,gplJ(!cn g!HenJ~c .~on­
decken bo....er cesorut werden kann - Lei welcher eme Stärke
von IO bis I~ ('111. wie ein Brandversuch erwies, ,!!rniigt. um
Hitzemade von 10000 Li. 120\.)0 (' nnschädlich zu mach en -
die \\'and wird nur handwn rm.
Auch haupolizeiliche Bewilligungen solcher nrm iertr-r
Brandmauem sind schon erflossen, nur unsere \ \ '1'. ir-hcrungs-
gl'",pll. ·chaft,'n IH'JIIIH'n kf'ine Rück..icht auf diese Yort eil«,
" .
Abb. 7 Holzbearbeitungwerkstätte Nesselsdorf,
Kranausfahrt mit Vo llwandträger,
Längsschnitt mit Spiralarmierung im Druckgurt
=
l!IOfl
1 ,. ~ {\3
Yul=-; ~'ljS0+ ;U.ooo·
I Volumen s .
I ) ;
(h-r :-;tabkdlfte n nd Stah·
al, Fu n k tion fo lgendl'r
\'01 = f (~, ,l, 1, a,p)
+--;- .~3 wobei '1, der einfache K onst r uk tiuns k o ffizient ist, der:30.000 '
a lle 'mstllndo bis auf die K nick u ng berücksicbtigt. Ist p. der
\'erm itt lun g sk oe ftizien t der K n ic k fes t ig keit , dann ist 'Yj bei l lr u('k
. . I T t iersehen
'1, = p. . 'r,l' Die OstenfeJdsche Formol stllJllnt nllt (en tl maJ
\ ' ersuchen iihcrein,
k k nli ll 1' 11 f,)I,!!enderDas Volumen eines F ac hwer 'es 'ann man ~
F or m dars tellen :
Setzen wIr In diese 1,' lIr m e l die \\' erte
lä ngen ein, so erhalten wi r dllS Volumen
(: riiUtln definiert:
Die berechneten Quers('hnitte decken sich nicht mit den vur-
haudenen Profilen. sondern weichen m hr oder weniger von den-
selben ab . ,.
Der f Inpr sch nitt wird versrrößert durch den Abzn~ der. roten
hei Zug, ff'r1~or durch Berü('bichtigung von e: zentri cheu Anschlüs en,
Die Gurte werden zur Vermeidung von .'tüßen durch mehrere Feld-
" . . k b I ten Feldes durch-weiten nut dem Profil de um stär ten ennspruc I
geführt. I
Den stärk ten EinfluU übt aber die Vergröß 'rung des Quer-
sc lmittes zur Erreichunp; der K nicksicherheit bei Druck .
Alle diese CrnsUinde mit Ausnahme des letzten bleiben unhe-
.. ., V I "It ' '0 de Binders.r ührt vo n A nderungen der geollletrlsclIen er Ja 111 S •
• , . . d bhü . , 'I <,n Er WIrdnur der }< akt.o r gel!0n K nic k ung WIr a llng'lg \ on I In .
ei ne Funk tion der Stablünge. Es ist daher notwendig, den :'lI eh r-
aufwa nd a n Vo!umen, welcher durch die Ii ücks icht gegen K nicken
V , 'Bet ra ch thervorg erufen wird, getrennt vo n dem anderen ornmen III
zu ziehen.
D ie K n ick form el von Ostenfeld (siehe " Hiitte") ist h iezu se hr ge-
eignet. D er erford rlicho Quer-chniu gegen K nicke n la u te t nach diese r:
r, F" + iiO.~iOi)' {\2,
, , I) ·k (- ~"~) in CI/I!wenn' F" den erforderlichen Qlwr,cbllltl gog('n ruc _ "
F .
hezeichnet. ) edeutet iden Trägheit halbmess 1', so i t ~ = -i2 ; dieser
K o efti zie nt i-t nur ahhllngig von der Form des Stabquerschnittes. EI'
ändert sich nur sehr langsam mit der (~rüße des Querschnitte , so d,aß
wi r für gleiche Stabformen einen festen mittleren \\" ert für ~ em-
fü hren können.
D as Vol umen eines Druckstabes ist daher Vols = 'r, F« ~+
. . k I ' d' \\" k I dos l ' n tpr " n rteh ierin ist ~ de r DacluH' lg u ng 'WIO e , jl e r In '. r: d
mit der Hori zo nta len , 1 die. 'tützweite de- Binder , (/ d.1O ~111 ~:;
f I · t t I B la tun'" 'luf d ie l,luallratl'lIl h It Ient ernung, I' (1C 0 a e e ,.,' " k ten
' .. 1)' 1\ I t \I ird IIn den nutenpunH Ol'lzo nta ll' roJ e k tw n . l(' a ung . ht
S· b·t ,ht aus dem Ei"en"ewlcse nk recht wi rkend IIngenommen, lC e, e ., 1•
k I I it j') kg pro 111~ 1Ider Dach deck u ug , d~'Ul :-;cllllepd ruc -, we c ICr m . .. .
' " 'I .. k . ht' t . de und dem \\ mddruckezu elllem \\ IIlkel \'on 350 leruc 'slC Jg \\ ur ,
120 ;.in (IX + \110) k "
cos' ~ '[J 1'1'0 711-.
und zuIl ie drei Bel a tungen wurden zn ammungezo;..:en
. t welches infolg e nde m :ulIliiherungswei t'n Be la tung-g setz vt'rem.
de n nach , tehend on Ausführungen :lngewl'ndet wurde:
für ~ = 100_ :1:>0 1'= 1:I()tg~+ 100+ 1' 1 cl'g/I/l~ I. 11);
für IX = :15° - 41)0 JI = Hili t" IX+ 2 + \'3 C l'g'1/l2 J .
., h·· 'eIhi er in bedeu tet C das Ei" eng owich t der Duch d cl'k u ug 1'1 emo r " , -
. ,., ., "I Funk tiong u ng von 11°. Du rch dieses Gesetz Ist die Bel a tu n~ l' .1 S
der Dnch neig un g dargestpUt.
Bet rn l'h ten wi r iu GIl'ichung I) lilie G l'iiU'n IIls '<,gehen, nur
d en \ Vin k..1p a lH Va rial, lo. '0 wi rd das Volum en d ann ei ne n e.- tre nH!n
( V . S I I \'olumen e lltllich\\' ort a n nehme n, wenn-- = 0 Wird, 0 linge (a
( ~
is t, kö n nen wir immer du rch ;\uderung \'u n ~ ein grüßere ' · o lu ml'n
finden. E in :'I laximum ist dahor ausgl'sehlo en, D e r Bewl' is, daß
dieses Ext rem ein Minimum ist. wird al'o ü bertl üss ig , Ebpn,o i t,
we nn IX ve ränderlic h ist ~ = 0 die Bed ing u ng fiir ei n E. t rem des
, ("
Zur Materialausnützung des eisernen Dach-
binders.
(:rnndver chieden in der Anlage ist die J-I 0 1\ ~ h I' a r-
bei tun" wer k : t ä t t e iler ..- e . " eid 0 I' f e I' \ a ~ e n-e-
bau -.\. -O. in .-e s e l d o r I.
D ieser monolithische Bau. an tatt der abgebrannten
W erk tätte IflO, errichtet. i. t 1 :)~ In lang, :35 In hreit und ent-
hält 11.000 11/2 D ecken in armiertem Beton; er wurde Miue ~lai
beconnen und End • 'ovember beendet.
Er besitzt eine einz ige 1:32 m l a n c e l\littel-
hall e von l~ In pannweite, in welcher der elektrische H a up t -
kran für 10 t T ragkraft, läuft, und zwei eitentrakte in Eisen-
beton, durchwegs auf, äulen ruhend (Abb. 4).
D ie :\littelhalle hat ma. chine llon Antrieb von unten für
F räs- und H obelmaschi nen , Krei: - und P endelsäuen . Sägegatter
usw. Die Seitentrakte sind für T i chlereien, T rockn erei und
L eituere i. An. treicherei und 'I'apczierorai geschaffen. Di e Mit t el-
siiulen sind nach vstem Consid ere konstruiert, mit 'p iralein lagen,
und tragen im ] ~ ell e r rund 10 1 t bei 55 em D urchmesser : die
K ra n äulen sind zereohnct für exzentrische übertraguug der
Kra n la st und 100 t. D a" ganze Gebäude ist in vi 'I' Vierteln am,-
geführt. wodurch an den Grenzen D opp 1 äulcn mit Fugen
ent:tehen.
Der Quer. chnitt durch die Werk itiitte (laut .\bh. 5) zrigt
die • rrnierten Deckenkonstruhionen für GOO und ,00 ky 1m 2
reine. -utzla t und den auch unter d!'r Mit tclhall« durchgehenden
K1'111'1'. in welchem die 'I'ransmis iionen, Kabel- und taub-
absaugerohr' liegen.
Be -onder interes ant in Anlage und D eta il ist die
K r an auf a h I' t mit einem armierten Bog e 11 t I' ii ~ e I' (Abb. 6)
von J. ' 1:) /11 pan n w e i t e. belastet durch das anschließende
E i. endach. Betondach und die Kra nla 't von 1O.0001.y als Einzel-
la st ; berechnet als Borren mit aufgehobenem Horizon ta lschub
(Zugband). D as Zug ba nd aus vier R undei sen 4 X 2, 111m i:t
in der Pa rterredecke einbetoniert.
Fern er i t ein Voll wa n d tI' ä ger 45 X 200 e1ll fiir
d ie. plhr pannweite gerechnet für (Iie Belast ung de;,; I~o IOI l cea ll ­]~aph tuh l('f; der großen :\Iittelha lle, des Betondache ' un d der
h l'a nla ·t von 10 t.
D er letztere zeirrt im D eta il d ie Ver wend u nrr vo n SIliral-
. 0 0a,l'ml~'I'~ngen im D l'Uckgul't - gPllall nach d en VOl'l;ch ri ft en
l on.-Iden·: b rech n ,t (Ab h. 7 und 8),
r Oll l nt re :e , ind uudl die D eta il... Kr ans ii 11 I Il-
k 0 P f mit der l..auf:('hiene un d del't'n Befestirrlln" lind d ie
])acll ' ~ulen mit dell P oloncea u-Dach: t uh llagern , ei'IlPlll Fi.'-
ulld eUlClll Rollenlager. Die Fixlager:äule i, t auf \\' ind d ruck
VOll 200 kg m2 dirn 'n:ioniert und zei"t cme ent Jil'cchende
AImi rUIl" (Abb. 9), (Schl u ß folgt)
I . .\II l; l'lI I1'III P Il arl l'gun g.
Bei aus~edehnt n F llh r ik -ha u ten und \Y e r h Uit ten wie(h ' d lOlen
sich ehr oft Dac hbinder von g-leidll' l' Il imen sion. Ein Jllatpr illig ew in n ,
w nn er auch hei int'm Bind er klei n ist, kann hei za hlreicher \\' ieder,
holun ;:; eine an ehnliche Er. parn is :Im Gesam tgewic h te de' ganzen
Ba ue erzielen. Es ist da he r bei der F estl eg un g der geometri~ehen
F orm de r F a chw erkk on struktio ll da rauf \\' er t zu leg l'n , da ß u nsere
A n nah me die gün;.tig_te is t. Si e wird es d ann sei n, wenn di e ver-
fügba re n vc rände rlic hE' n GrüUen so ge wiih lt si nd, d aß d as Go wic h t
oder das d ie, em prop ortion al e Volum en ein :'Ilin im um wird .
Das V olu men e i ne~ F achwel'k es ist
\ ' I ~ R Io = - 'r,l - . 0 = ~ 'Y' t S .:l,
a a
wo rin die 'tabk raft, ß die. 'talJ lllugo, ~ die zu I:issige In a nHpru ch -
nahm endlich 'r,t den Kon~tru k t i " lI sk Ol· ftiz i e n ten he de u tet. I) ieser ist
das \ ' erhllitnis des ang wendeten Qu er chnittes zum theore tisch not-
\ endigen. Er spielt hier eine we ent liehe Holle, weshal h wir die Um,
stllnde anführen wollen, die ihn hesti mmen.
l OOIl ZEITSCIII{lFT !JE.' , "mHit J.-GE:lE H- U.TD A R 'IIlTEKTE.'-VEHELTE 5V5
r
Von den ben entwicke-lt en (;esieht>;punktcn ausgehend, wollen
wir nun ein sehr häufig llngewelldeles System,
11, den "~ngJlsche n Hachhindl'r"
lIlit I )ru (' kve rt ika le n untersuehcn . (S iehe Ahb , 1.1
o
Multip l izieren wir di son Ausdruck mit de r tablänge
° . so rh allen \\ ir
cos 0:
~ U °= [ ;) 1/ %+11- ~J .!-e (1+ tg2~ ,
:? _ tg ~ - tg I~
fü 1 1+ur cos2 a -= tg'-! 0: setzen.wenn wir
ntergurl:
.1/1 211- I ) cos xCI = = I -; --,
0, sin (l - 1:# :! 81U (X - j:#
J( 2 " - :2 cos 0:UQ. --- P --:----,--
:! 0 sin a I:'. 2 sin :x - ~:# I
Das Volumen, welches zur Erreichung der K nic ksicherheit not-
wendig is t, lautot
Y lk _ 2 1I ;0 r3 _ n:o eS (1 + sI., t<T2 a)
0 11 - ilU.UOU cos' 0: 15.000 I . 0 ,
1
wenn wir unter Verna ihlilsaig ung de r höhere nl Potenzen -cos3--;- =
= (1 + tg~ rt)' /' = I + 3/~ t<T2 a setzen.
Das Volumen des Obergurtes ist daher
a 1/ 2 + 1/ - 2 1 +t'.~ :1)
I? '! ( " ," t 0 ~3
, e '!i0 . - + ,,~ I +,',,10 = _----=-=-- __---;-_--,,..-_ __ --- ( 3h tg 2 a).tg a - t:r ~ 15.000
° rgiht ich das ab-
parti lien Differential-
e e >'
Sind :x und ,l g leichzeit ig v rilnd er lic b,
sulute E .treru Oe Volumens, wenn die b idon
. (V (1V . . .
'Iuotlonlen _ -~ - gleichzeitig verschwinden.( :x' ( ß
Da aber die I-oordinult'n a und " an di I' • 'teile schon außer-
ha lh des prakti schen Bereiche fallen, kommt das absolute Extrem
nicht in Betracht.
'in -l J :!n -:! 9
weiters ist .lf:J =- ~} .2, - 1'. ( -"- .,-.-1'"
,' lIn " he n wir :In d ie I\ost inllll u n" der ~tllhkraft und cl\):~tllhvo l ll illo n:,
cos :xP
sin :X -.:#
n
.)
:1 /1.' - t (1 +t ••~ ~ )2 e t'
tg a - t g ~
v 1 t: eCI 11 =-0- '1)11 ---,....----;----,----
" /I2 ~ L' = -:;- \:1 n - 1
11
.Ifn
1',,= nosino:
Multip liaiere n wir diesen Ausdruck mit u = __r - und divi-
CuS ;J
dieren durch die zulässige Spannung 0, so erhalten wir das , -olumen
des Untergurtes
IIS-II
- - a-' P e (tg:x-tgß).
J'n • {'n - 11' /> e tg , ~ .
V e r t i k a l e n :
VI = -P.
Zur He rceh n ung der übrigen Ver tikale n nelunon wi r das Momen t
bezüglich des I' uuk tes 0 und rhalten J' ~ = - :\t ' .... VO- I =
"p
= - - .-) -. 1'0 muß um 1\not enpuukte » mit den nterg urtkräften Co
( ' I ' b ' 1 I I I' "/". "P.t~ ~• eie gowl c it la teu . D - n Sill t' = -----.tg:x -tg l:#
Diese Vertikale wird im Gegensatze zu den iibriaen auf Zug
bean prucht, solunu I' oberhalb der l lorizoutuleu liegt, also positiv
i t. W ird ß= 0, 0 ver,chwindet die Spnnnung. W ird der W ink el ß
negativ, so wech olt die ~pun uuug, und die mittlllre Vertikale wird
al dunn auch lInf Druck beansprucht. Diese Eigenschaft der mittleren
Vertikalen wird später in Hück~icht gezo<Ten. Zu nächs t setzen wir [~
po .itiv vor:llIs. E s ist dann
D-1
2 ~ V v = Pe (tg 0: - 19 :' [2 . 1+ :3 . :!+ .. . 11 ( 11 - 11] =
o
Dus Volu lllen zn r Ber ii<'k ichti~ung der )\ n i('kung ist
10) t v eS
Vol ; _ ;l~,~'O (t~ tl - tg 1. \3 [13 + ~S + . . . (11- 1)3] =
t v • eS [ (11 - I ) n 12.
= -'-- (to" :1 - tOT 3)3 -15.ÜIK) 0 ' 2
D8S gesamte Volumen de r Vertikalen iöt:
!!ß I 1/ - u ]Yoh - -0- ' 7j' :I (hr :x - t:r ~ ) + ",111, tl - tg ;~ +
+ ( ,. - I)2. u- t, I'S ( llc a - t ,~ )I
liO.OO- -
/I 1\ P r,
co ~
in 0:
eng I~
. - r. '8111 (l -I~
.) .,
:.!' -~ 3 P
..)' ,
"
1/ - P7 c.
:!" I }'2- ' r,
P
I :
n ' I
-.-,- 1'.
:111 .)
') - 1). -.,----''---
:!" - I
- ---:! 1'.
e
s, = Cö6o~'
tg öu = 11 tg a - (11 - I) tg I"
Form I
~ /I - 1
.113 _ .) I' .:l e - :l . P
.!I" -
:1" )1 t '.! (n - I ) .
_ ( t~ :l t r l~ . l'O "
lIbsu lut n 'V ' r l on U nehmen.
.!In - 1
.!I~
:!u ..·~a. l~
.!In-I
(, IJ .. I' g 11 I' t:
N I
1I • Bin Cl - ~~-
In - 1) . 11 . in 0: -,i
e
(),I
()"
Dus ~I o lll e n t heziig lie h des P unk te
o
n
:! ~ ()
Abb. l
. i - Zne
e
Die . 'tabHingen si nd: °= ,u = -('O~ 0:, co ß'
"1 - t(t~Cl -tl-{ ~ ) , P2 =:! Pftg.x -tg j :. , . . "n =Jlrdg% - lg) .),
d~ =
Worin wir nur die
sin IX - ß= (tg Cl - tg-~) . cos a: . co ~
wiode rho lt Gehrauc h gemlle h t. Den einfach n I\ onst r uk t ions koeffizien ten
bezeich nen wir"l mit de m Anflln~sbuch itahen de Stabes als Index.
2/1 - 1
Di Auf'lnucrk rnft \]( = - - Pb ~ "
cos 1')"
tg a! = :! tg a~ tg ~l,
I rn Folgen den wi rd vo n dor
-( ..
5!J6 Z.EIT~C IIHWT DE' (lSTEHR L'ra~, 'IELTI~- ( , '0 ARCIII'I'EI'TE ,'-VEIU:L 'E;o; , 'I', :rj 1909
, I ,11
IJ z, f 1'111'1' fü I'
,I , A
~.
'1 I - j) t :!lJ r+ JJq1+
Ex
:'2·
[
1 1 + XY
• ,L- Y
( 11 - l ! ~ . IJ X - y":
11 -l O.UUO
h
+'r, '1) .1) . •'_ " -r 'f) 1
k, 0 rhalt IJ \I ir nach w il"ren V..r ·in fa ch n llgell
a 0 I 11/' + 1 (y +,,) _'
, - , I -
'11/ ( r - YJ"
+ ~, r + lll- l) - €,,(x
IU,OOO 1/ 40,OUII
I!-
(/1 2
\'01, - '4--;-;;- 0
In d ie 1' 1' (.)eic-hung- i t d ie Abblin A'i,rkoit d \ 'uluUlens von
den inz elncn (;rößen in der a lljrem in, n " ·ci d 1''' 1 gt.
Für die (e in fachen I ' onst ruktion koeffizienten können wir au s
vorliegenden I' on strukt ionen ein fü I' allemal mittlere \\' erte be -
tirum en und dann 811 S :!l di Ko eltizienten A, Bund J) berechnen.
Die ' \\'erto ~o und ~. sind bestimmt, 11' 1111 di Form d I' Stabquer-
chnitte gvw ähl; ist.
;o;elzen wir di 1'0
wir eine Form I, welch
rasche Ver:lnsphlagung d
wOlln
(l Y.lh
iiX
f1izienten in Gl eichun" H) ein, so b si t zen
un bei Proj ekten , wo es s ich um ine
(~ ewichtes handelt , vorzilglicbe Diens te
:! h . .
leisten kann. Für di se Zwecke genügt e fiir:r - y = -l men bOI-
läufig geschätzten Wort zu tzen. Di . 11lBeinhoiten mü ssen knnse-
quent du rehg führt ein, Als Kraftmaß ei net ich da s kg. 1 Llingen '
einheit da r.III, \\' i r erhnlt-.n dann da. \ ' olum n in C1II3.
Es i t wohl üher tlü i~, hinzuzufüg n, daß \\ ir zu d III , 0 be-
rechneten Yolumen einen Zu chlnu von '2 °o-:!50 0 für r notou- lind
An chlußhl ehe u 11, uuu-h n mü -en.
\'erti f n 11 ir 1111 in die I ichung d \ ' olumen- de .. Fach-
werkhinder., 0 erkennen wir hald. d B d s r e ' u c h t e ProblpllI
d 0 I' g Ü n t i ~ . t e IJ L ö II n IV v 0 I' Z Ü g-I i c hin d I' V U I' t e i 1-
h a f t e n \\' a h I der ~ u I' t n i,r u n ,r n x und V I i e g l. ."e tz(\J~
wir also die üb r ic en UrüßelJ RI. be aunt voraus 0 haben Wir zwe:
wesentlieh ver chied IJ(' Fälle zu unt rscheideu:
1. Die Dachneigung x i t IVe"eben, y i vari b I.
:!. Y i t vorg chrieh n, und x ist variabel.
Im er. teu Fall. crhallf'n wir da E trem d \'olunll'n ', wenn
o Yolt _ a O(x + q) [ I +x I (11- I )2~ (..1'- Y )~U_ -- A - - - - jl -Cl y l ':; 1/ x - Y l~ .1O.lHlO
[m zweiten Fallo tritt dRS E. trelll dl' \ ' o lll lllons dann oin,
:"'etzell
lU,tllH I . 0, (I
-1/- - -
(11 - 1 ", 11 ~
k -
Au, d,'n (:leichlllJ Vln d I' i>itl"renti rlfllloti nt,n ruhen wir,
daß ni..bt d je · t ii tz 11' e i te 0 dI'll i n d I' I' n t f I' I' n 11 n ~
II I I i n, 0 IJ d ur nie d i I i . h d a Y " I' h '\ I L 11 i h I' i d 0 I' Z 11,
i n l\ n der m ß g "h n d 11 f d • ;\1 i n i m 11 rn d e . V 0 -
lumon , i t.
(tl l~' , 11 e· . l [ :! B l- -1 ~" 1· =3 1.".
+ UA -D '21: j- \0) y+B '/l zt -.1 v' I) '1+" oJ
In die on (;leichungelJ i t x, hezw. 'I die nnahhälJgige \ ' a riab le,
• dill abblilJl-(ig< \ ' riabl . 11 ben wir z ' IWr!'chnet, 0 itaIIch die
lI öbe df's Bindl'J'" allS 1'01 'ollllel' H Ia t ion be timrnt:
Ahlejtlln~ der flndgülti n Form In für ein
n ga t i v 8~,
Die hi her 8bg..1 itett'n Form In bahNI nur G Itiglt it, olRnge
der W In k I ; ob rhalh d I' H o rizon ta l!'n Ii gt, für \I elch 11 F 11 \ ir
ihn \'0 i iv ng,>nommelJ hah n. f llt "I' ab"r unt rhllih d I' lI or izont a )t'n .
o lIird I' ne' I\, I) lJun tg ~ - -II(~ '1 i t, I) tn n lir
dem negativ, n \\ illk I ({,...bnun', iud III ir in den hi h ri "li Formeln
lalt V - Y tz u,
.2).
. I) ,
VOI"T
dann
1
p
p
:! (rg 'X - tg ß) , cos "2 '
G leich ungcn 2) filllt also in C und /1 - ,,2 '"n
, aU8,
und D um + 11/ verm ebl't un d C um +:! 11/. I'er,
Das Vol umen wird
\ ' I P li / v tg 2 'X -:! u f. , t"lX I.· j + II} trr2 'lOm - - . e---- _ t"J hl V 1""1 I
fJ tg- 2. - 19 ;~ - -
Das gesam te Vul umen d es Fachwerkbinders ist \ ' ol,
+ Voln + va, + ," Old,
\ ' 1 PP. .A +Bl~2 a; -Ctg :>t .· o +Dt··~ ,:O t = - _ e r" t:' l +
o t g 'X -t g ~
+ IL ;0 e3 ; ,. e 3 (t u- :1 _ te [:;t315:000 (t +1/ 2 tg~ :» + (Il - 1); u » 60.000-- -
wo rin
. 1= :3112+11-2 + a ll~-II
-) Yjo 2 Tju + u
a II~ + 11- :! IIS- 11 :! /ja + a II~ + 11 _ f)
2 - Y,o+ --3--Yj.+ - --lj- Y"I ,
Die D iauon ulk r ä f'te erhalten wir 11m einfachsten, w nn wir an
jedem K notenp un k t e des Üntergurtes, di e sich im r.leichgewicht
haltenden K rä fte auf die Normal- zum L'ntergurt projizieren und ihr--
I' roj ktionen gleich 0 setzen,
r\cos~-D~.sin(c.l-~) 0,
D: = VI cos ß _
, si n ("2- ß)
V2 • cos ßDa=
sin (l s - ß)
1 1'''-1 , C08 ~j P),,= - ....;:-::----:--=--;;--
si n (On - ß) - :! (tg :x - tg ß), CO,; On'
.n~ D 1- P .n - I + t g2 ;,~ + tg 2 ;'s + ' , . , + Ig"))"
.... ""'" .( - e _
o tglX - tg 3 .
F üh ren \\' 11' die 8 um mier uug des Zähl ers durch, so erhalte n wir
v I t- eOd = - o- X
1+ 2 1i s+ Hn 2+ u - 6 1/ :1-n ')US-:11l 21- un - . li , t g'2'X-.2-'-I-,t g:x l g~+:' - f , l g~ ':
Y, d _ _ ' _ _ _ _ I
t g :> -tl;' ,:
Dia"on:llen:
W ir se he n, daß . 1 +- C = lJ +j ) ,
daher C E t lJ A;
wi r können a lso C in G leichung I) eliminieren,
Diese K oe ffizien t e n bedürfen häUfig einer kloinen Wchtig-
stelluug. Die m ittl e re Yert ika le, welche ei nen wesentlichen EintluU lluf
d a E. trem des \ ' olumens iiht, ha t, solall"e der \V ink ol . 1'0 itiv u udkl" . e- l'~I n 1st, ellle eh r geringe ,'!'annung', Das P rofil, II'plche. der ,'t ..ifi v_
kelt halh I' gewöh nlich a u zwei \'l'rschrlinkleu \ Vin keln ho teht ist
lIuch . bei ,dl'r W ah l der kl"jnsle n W inkelei n weit stärker a1 'not-
wendIg. I h e :-;Iahkral"t " d I h ' I' . .
. ..' • II Ir (a CI lIS zu eIner go wIssen Grenze von ~
kc\ nt:n Emtlu ß auf di Di men s ion deo :tabes habeI), Die (;renz ird
erst Ilt· i :ehr . te ile n Dlichern üllt'rschritlen. W ir h ben dalll'r 111
~~ l l!~r~d~r ~Vei s . da ra u f Hi il' ks ich t genommen. Il ie Fläelu; di e
ertl a s tn les 60\ F , 118nn ist de ben Volu men Vol
m
P
v
. "m ,
I ' , l' P .,
',S se i "'= '0 ,fv, so daßf< = p ,F., wo wi .. fil r Pein n
beiläufigen mittlPren \Ve rt se tzen kön ne n.
In d en
d a fü r wird H
mehrt,
A hleit ung de r e n dgü l tigen Fo rmeln für ein
l' 0 s i t i v e s ~ ,
,'etzen wir nun in G leichung 1 fii r I ' - (/, I'; für l' konnf'n
wIr nach Formel 11) allgemein bchr 'iLen
p - 0 (tg' :> 'I) ky /cm2;
1\ itor6 setz n WIr für tg:x .l' , tA';: y und erhalt"n nlleh w ileren
rrmf()rmnn~en da Volume n d 'S Fachwerkbilldors, wie fol .. t:
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Abb. 16 Kraftvermietungshaus K. Wolf in Blelltz
Abb. 5 Holzbearbeitungswerkstätte Nesselsdorf
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Abb. 15 Gasmesserfabrik S. Elster in Wien
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Abb. 2 Längsschnitt mit Seilgang
Abb. 13 Längsschnitt
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Abb. 3 Grundrißdetail : Seilgang mit Feuermauer
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Abb. 1- 3 Holzbearbeitungswerkstätte Gebr. Thonet in Koritschan
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Abb. 11-13 Kammgarnspinnerei-A.-G. in Bielitz-Biala
Abb. 1
HUGO GRÖGER: Moderne Fabrikbauten In armiertem Beton
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Gründen ve r schiedene) Koe ffizien t en unterscheiden . J ed e der Kur ven
lieg-t in einem anderen Hereich.
Die K ur ve I gilt, solange 11 negativ ist: 11 für ein positives y.
bis Cl = ;lflo; III für 11 größer als a:,o.
\'om' P un k te, wo Cl -= 350 erreich t, wird der Schneedruck n icht
me hr in Hech nun g ~ezogen. H ier kommt durch die Verschiebung de r
Kurve IlY geg nüber K ur ve 1I de utlieb der Ein fluß de r ' " ra ftalmah me
zu m Au sdruck .
In der Ahb. ;} wu rden weiters die Wer te z ei ngetragen , wob e i
wir die y ,A clu>e a l z-Achae ansehen. D ie SO erhaltenen ' "urven si nd
. trichlie r t a ngedeutet worden. W ir sehen deutlich, da ß mit zu-
ne hmender Dachneigung auch z und somit d ie gii nstig te Trägerh öhe
la ngsam zu nimmt.
13 e r ii c k s ich t i " u n" der D a e h d c k u n g k 0 B t e n.
Die A'ilnsti"ste Fachwerkhöh köIlllen auch Fakloren heein·
fluss n) die außorhalb de Binder ' liegen. ab r dnr'h dens Iben b -
stimmt werdcn. lI er vorzu hebcn ist. daß die e Faktoren nur ver·
k lei n e rn d auf diE' lIöhe einwirken.
Unter anderen kOlllmen hier vertikale Quer\' rbünde in 13 tracht,
vor alle1l1 alJer die ])uchfl ' ch e ~elh,t, welche durch die Obergurt-
nei"un" bestimmt wird. .Je flacher da Dach. de to mehr an Dach·
fluche und Dachde -knng ko t en ersparen wir. Es unterliegt keinen
h sond e ren ' chwieri 'k iten, ol che TIlIstände in ullsere Formeln oin·
zuflechten:
Es wlire z. B. im Falle ~ de vorigen praktischen Beispieles,
wo y = 0'0;) vorgeschri ben ist) die "ünstigste Lö ung hei Beriick·
ie htigllug der Da ch d eek u ng , k o. ten zu finden.
EB kiime \ mS Dachdeckung auf J' 2. 1 <Im' en kostet
montie rt K iH5, die auf einen Bineier entfallend Dachflliche
al
F = - _ " 1. 1/ I -I- t 'Cl = a l (1+ 1/·':/.1)·
cOs a. •
Die K o 'tf\n eier Da ebd okun' inei
K o 2ald t I/2 ;cS) K-= ~40(1 + 11. :1') 1".
Die Da eh d ckun ko t n -elbst können wir in die Formeln
niebt eiufUhren. " ' i r milss n ie dur h d \'oillmen Eis n or etzen.
"olt·hf'. di" Ibon r o t n verur eht. 1 (m' Ei-en ko I t " 0·OO3Hi.
I ~ I
o.
o und
annt n
n
au b
O. D ips.. L in il' n z dall('n j,.d in dn.i Kllr
n wo h l ,It·il·h ind, , ich ab ..r dnn'h t inz In
nennnon ;~ hi Cl ;j:,o i t d nn k (I'lU 3.
von :I:)0-1:l0 i. t 1"1 IH:l:!.
F ür dif' , . onstruktionskueffizienten seien folg'l'nde mittlere W er te
fo Ige «tzt wordon: r,u 1'11, Yjll 1·51. r, v 1·1.y,l =\·',f~ =2G5.
U6 dr-n F orn u -n der :'tllbq uer chnitt r' be sich ;0= l·c.
ev :!'2
( V
Abb. 2
Die mittlere \'ertikalo rh iilt , wie cho n er wl hnt , für ein
negative I; Dr uckspa nnu ng . Die r-m Um tand muß Beachtung ge-
. dU 'nkt werden .
Di e Gleichung 3 ) g ht dnln r in folg- nd über:
voh=~- 0 \ X T I) I [A 1 - r y +B' r + /J' Y]+II ~ 11' x T Y
. I;).
+ ~" I' ll + ' /2 .~) + 1/' -'- 1 e za,r -+- y •
I:W.IKJO,,' ,, ' 4 t1.ClOti -
Die Kueftizie nte n hl ihen wie in :! . nur i I in C und D + nt . Y,
statt - n' r,m zu setzen.
lJ i G loich u ng 4) und 5) geht in folA' ndo über:
1/" +I
- k . 1l ; v Z 4 +(.c+ q) D
'
;:' - (;1 + ql( l+ ".I) . ..4 U . . ,),
I/It l."~v , ;: & t (:!BI + 4 ~0 ) . z, + )
8).
+llJlq-(A - [JI+:!B'+ \~o) Y]Z' _A yI +) I ('1 -y) =(l
A uc h fiir die (;Il'iehun~f'li d r Difforenti lquotienten sind nach
vo rl io renden K on truktionen cli Koeffizieuten A, 11
'
und /JI zu be-
ti m man . W ir sind dann leicht im t ude, in ra eher " ' e i .' die
giinsti~ t L ösung für jeden w·gt·ben u F 11 zu finden.
Praktisch s Boi piel.
F ulg eude p raktische Beispiel möge dazu dien n, (IJ B deut ung
dM bi h rigon DlIrleguug n klar hervortr t n zu la en, ~egeben sei
ein Pnppdar- h (r - i!0 l:g/m' . • oine 'tiltz" eilt' 1= 24 m. a = j m,
11 = l. Die zulä sige In uns p ruehna h m e se i 7 = 1000 kg (m" ang -
,.' a l I I . .' luneu wir die [l llchllcigun!Z bh. 2 lIn, zum
I\(. i ~ pj . 1 :r. - (}-(iG, so erhalt"n \I ir da . linimum d... Yolulllcn, welln
,:11':1 z& +t,r t I·o:!;n. !10':! .' tz I \'u:!3 \ xl . G7'5= u.
Il a l'llll i t z = 0'G17 und Y 0 '05. h 7'104 m.
I·' 11 1I 2.• ' hlllen wir urng, kehrt 8n. daB ditOelb . "eigung eil'
I ntl' r~urt.. I~ ,: O'Ufl y nun \" 0 r g h ri o ben "är. 0 er·
ha lten, ir das ;\l inim u llI dp Volulll.n wenn
7:1I·:l.&+a~I' · z' t (37f) Y + 11:!'~l) .' '1i/ '1 yl T \ Y t- He:l
\V i r pr ltaltPII Z 0' 11:, und;r 0 1';.\" 4'!1 "'.
[l i,' . l'l" Fa ll ist gUn6tig 'r alt> d'r vorh ' r eh nde. • ieh Abb.:!.
') a V I
. 0 urnen llIuß also ill di em Falle kl im r in al früh r. Fjir
dll~ T.. .
• lI~ung VOll r U'4G[, gibt I S ab. r ,ied r ine gun tigere Lö IIn!!", I
Wenll wi r y varii" rc n, IIBf. \ ir s It n hiebei d ß '1' kleiner r ,In to
k l in I' da VlJlu llle n wi rd. ' ,
, I· e I' n 0 r f li I I t a u 1', d 1I ß die I( tI n t i g ' t e I 1 0 h d e
I· 1I c h w r I I' '( .
\
J I n I 0 r B 11' e e n I I I " h "r" ß I" i" t. \I 0 11 n die
Ja chn o i gu I ."'.n g g 'go l n un d die . 'Plgung dps nter·
g ll r t " .
va r I I • r t, a I Il I m u III fl: k h r In ]' a I I e.
[n A h h. :l hab on wir fill·..c \l'! o:.! b"zn f,lr y _ 0'1,()") , ..., ...
b W : •• - 0' 1, - 0'2 d i zug horigln W ert!' d r Bnd r n \ ' ri bl n
t lm llll und all fgptrllgen. W ir rhalten Jlllf di \\' i "in Bilei
d r r IIr v f l
n i\r di .. Gu rlnl'iguni{t n d r ' o lu rn 11" me !-.( y
..Icb im-( r
\\'
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Diesel' Bctra~ wäre zur Gleichung 3) hinzuzufügen. Differenzieren
. h C VOh'IU, -62 d b d k . d ß .WIr nun nacn v. cx = I . 00 x, un e en en Wir, a Wir, um
G . h t: h I dia Z' . 0 f> fJ di idi h b,lelc ung;, zu er 11 ten, ure 1 4 '111'. :' = ~ lVI iert a en, so
müssen wir dies auch jetzt tun. "'ir haben also zur Gleichung im
Falle 2 hinzuzufügen 132:r. Z2 = IB2:8 + Ib2 y:2, erhalten also
'j;H';) :~+o:!!l' Zl +(;lÜ, y -+- 1I2'!I\ :' - \i, '4 . (!I' + I) (y + I'O:!:J . - 0,
Wir erhalten für z = O'3!)i;, h = 4',5 und x = 0·44G.
S e h lu ß w 0 r t. Sr) wie der englische Dachbinder mit I Jruck-
v, rtikalen ließen ich auch andere Hinderformen behandeln, und könnte
man die analocen Formeln für das Volumen sowie dessen Difl'erential-
quotienten ableiten, Die e Formeln haben, wie gezeigt, den Vorteil,
daß sie in leichter und rascher Weise zur ökonomischen Lös ung
unserer Konstruktionen führen, gleichgültig, oh die bestimmenden Um,
stände inner- oder außerhalb der Konstruktion liegen. Sie bewältigen
Aufgaben, die wir sonst nur aut Grund reicher Erfahrungen be-
meistern konnten.
Der Anfänger, der früher bei der Annahme eines Duehbinders
im Dunklen tappen mußte, kann sich rasch volle Aufklärung holen,
aber auch der gewiegtere Fachmann wird es vielleicht begrüßen, in
Fragen, die son t nur nach dem "Gefühl" gelöst wurden, exakten
Auf chluß finden zu können.
Wie n, im ~Iärz 1!'0~. in!!. Frit s WriSN.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Elektrotechnik.
4 ; 1'~fhl o"~t'n l' i'fhaltkäsll'n fii r " lItort·n.. 'ltchdem m'ln ""it l'inig"1'
Zeit 7.111' Erhöhung der lx·trieb- und Feuer~idll'l'heit annierle B1"ikabel
zu In'tallaliun rheill'n H'1'\\l'ndct. i~t ditO .\\ a ~" hin e n fa " I' i k
U C l' li k 0 n. ()prlikon bei Zürich. \'01' kurz,'m daran!!,·gangen • .\10 1 0 r-
eh alt k ii "t p n zu h,lul'n. dir' in \'Pl'bimlull" mit den '1l'1l1iel'\en
Bleikahdn zu l'iJll'm UanZl'n llu"gchildet \\'ol'll('~ "ind. l;r~l'l'iinglieh
w ron di' e ,'ehaltkii 'tpn blol.l für den .\n~chlnl.l gl'öIJplT'r I>n'hsll'Olll-
KUl'Z,chlul.llllotun.·n olull' .\nla '''er Ilu~gdührt. "piit,,1' \\ unlen ,!il'se
jedoch durch Kumbinlltion mit einplII in "eeignetel' \rei~e ungeol'dneten
.\nhi.;' '1' auch für den .\n~chluß Yon .\Iotoren mit Sehlcifl'ingunker aus-
'cbaut. .\11 > die"e ;\Intorschaltkä 't"n ,>nthalten l'inen mehl'poligen I loch-
'p'llI11lJ1gIlU l'haltel'. dpr mit automati, du'l' .\uslii.'ung \('r.'ehen i"t,
u!n -:idlf'run "'n v~r~m'i,lt:n zu .kijnrll'n. IJi,' '1'1l:.'llii t ig,' .\u~li"llIlg "I'folgt
hll'l' m lIalul;;cr \\ el~" WI' Ix:l den normalen ÜI"l'halt""n mit ma. 'illluier
.\u,Yi. unI! Ih'r .\111 chirwnfaLr ik ()el'likon. und ZWlll' JIl·"t I'in in gl'eignl'tl'l'
\\'el,' angl'onln,·tPI' Bl'lätigung~ll1ll!(nPt l'irll'n in sl'im'l' LHg,' \'el'stlo/J-
baren Kl'rn und \\il'k\ hicdllll'h auf deu .\nslijseml'l'hanislUuH dl's ~ehalt"l's
ein. Dil' . autonIl ti 'c11l' .\Ia_ 'illllllau~lö, ung bringt d"l1 ,'dwlll'r l>ei einem
unZlllii i :~'n .\Il\\"ph. ',n dl's gt'lrich"tronll', in ditO .\u, "phalt t,'lIung.
Durch Hoher- oder rll'f"1 tell"n de, \'orgenallntl'n I' "nll's kltnn pine
.\np, ung ,llI \'pr chied"n,' g,·tri,·h\'l'l'hiiltni 'I' clTei ..ht w"l'dell. .\uf
"in,·1' ,'kula kann di,> jl'w"ilige Einst,·lIung d ..s ,\uslr,s"nlHglll't"n ab,
!!,·ll' u \\'·I~ll'n. ~)je aUIOll1,lti,ch" .\u"liisllul! wirkt \'ollsliindig unu"hiingig
\on l[Pm Plgl'nllll'hl'n ,'ehllltnll'l'hani 'mu'. ~o dal.lau"h IK'ill1 I':insehnltl'n
U?!l'1',~'inelll 1)(." telll'u,lt·u Kurmehlul.l im .\lOlml·ut der Eins"hllit I)('wl'~ung
1111' "Iell"rau 10 un!! I'rfoll!1. 1)..1' .\I"l'hllni mu~ der .\uslö.'nng kauu llul'h
~o ..ing 'I'i"hlpt "in, dnU er t die \uslii, uug ..rfolgt, \\('nn ,[,.1' ('herln. t-
. ~rom ('h~lI\ pi~Il' ~" \'i~. ,. Z..it augetlllllt'rt lu,t. Die Auslii"ellppnmtp
,and auf .pmer (,ulJt;I','nplntll' monti..rt. dic, durch Hippl'n \'l'I.,..\iirkl.
O\\ohl PIU': "hr. ollde I~gt'run' für di .. H..t'·tigun' \'l.rd htulIgplI hi"u'l.
,d" auch l'lll{' 1)(',\uI'lIw KontJ'(>lle d"r .\u.'l'hlii " im Illnern I~".' ,'Chlllt-
ka ten zulal.ll. BI'huf l"\'enllll'lIpr .\U \\l'eh.lungen ist di .. I'lall'· samt
den dar'lUf mOllt il'rll'n .\It'ehltni.lIH'n dureh Lö"en \'011 Sehmu hell )I'ieht
,'ntlprnhdf. I )a,lurch, (l,tl3 dcr "'haltmeehalli"lllus in eilll'lll \'ersehloss..n..n
I'astcn angt'onlnl'l i 'I. i 1 e, wohlmiiglich. mil Hilfe eilll's auf dpr rel'lilen
Ka Wn 'itl' Iwrau'lI'l!"nde" ZUl!gl'itTp dpn •'ehllltnH'chllnismus IlU~­
zulö"l.·n. a T - olllle ein I",,,ollllele'" lIilfsmittel unlllii .Iil'h.
dip Ein cl,alt u nll \\ iNlpr \ ol'zulll'hml'n. Ih'r Zu!!gri tl' i 1 plom hi"r\' Für
IÖl' \ried, n'in~chllltun!! ist "in h"',ond"r"r Slhlii, "..I niitig. d,· /· für dlls
nOlmale Ein- und .\11 ""halten dipnt. Dil' ~dlllltkiisien wprd"11 fiil'
,'P,UlIlUlIg n hi .iOHIl I' nnd n0l1n,,1 his WO.I hergl'~\l'111. (ool't'l'iodisl'h,'
.\ Iit w il u ngpn der .\1, ehin"nfabrik ()erlikon" !HO'. ,'1'. ,iO)
m,'ktri"'!lp lIIumi nati un MI' ~iaga rllliill t· . Die (; .. n l' 1''' I EI c e tri c
(' l) m I' a n y, .' e \\ Y n I' k. hllt P" ülll'l'I1olllml'n. dip , Ti II gar 1-
fäll,' mit "I·k ri,,('lwn ,"lwill\H'rff'rtl zu l,,'I"uchten. und sieh herl'it
t'r '1"1',. ,·im'n grol.len T,'il d·1' 1"0 u'n fiir "in, n ;\Il·tiigigt'1I \-er"ueh zu
tll gl'n. \',1' die B,I 'Hchtun', 'l'I"u('lll' in 'rol.lplll .\Ial.l,tahl' pnnögliehll·.
E ,ur ("n dr"i . 'l'11l'inwerf,'rhllll"riI'H auf der kanadi, "I,,'n ,'pit,· d"l
!",ill,· ltHfg",,,tt 111. wovon di(' lIaupthatt .. ric 1I •'ellt'ill\\l·rf,·r vun ,(i rll/
Hnd lU olche \'011 tlj Cllt 'pieg 'Idurehmessel' umfal.l\' Dip",' wurde zwiHl'hen
den lL m e I' i k a ni s c h (' n und den Hol' s o . h o e f ii 11" n . za,
f; /11 über dem Flusse. lLIrfge"Il'Ilt. Alle Batterien sind unter-
einander lind mit 1[.. 1' :-;\l"llllll'l'ZI'Hgungstation tclephoni"eh, ver-
bundon. In einer Entfernung \'IJIl za. I km von dr-n kauadl"chen
Fällen wurde die Z\ 'ei te Gnlppl' von vier gröIJen>n .\pparutl'n auf-
gestellt. Der Strom. welcher die Batterien spr-i 'I. hat 1111 I' ,'pl1n~l\In!!
und wird von einem :~OO K 1V-.\[otorgPlwrator g"licf"rl. der auf Pll~"11l
Stahlwnuen mont iert i, t, Die Leist ung desselhet: "nl~l'richt, einer
Leist unjr von zn. !:iOO 1', '. Etwa .'lIH) /11 von den Katarakten im \'iktonapark
stehen die elf Lichtquellen, die der dritten Gruppe anjrchörvn. Der Vr-rsuch
gel'lIlg vollständig, obwohl ur primglich die doppelte Anzahl d~r.I~mll,;n
projektiert war. (.. .\Iitteilungen der A, E. G.- Union EI"ktnzltab,l,e-
sellschaft." I90!), 1'1'. I)
,\. t:. (;. -Ii h'ind \ uamus . Die .\. E. G. Bel' I i 11 hat n,'indvllllllln"
und Umformer für UIl'iph-. \\'ech~l'I- und Dreh trom W·),aut. 'die fiir
g'llmnnpla."tische und .\la~netisil'rung.zweckc sowie zur Ladung klcinN,
transportabler Akkumuli toronbattcrieu, als Rufm . chineu nnd L'mform~r
für Telophonie, zur Gal\'lllliHation in der EIl'klrothpral'ie u, dgl. II1lt
Vorteil Verwendung finden, Dip Kleiumotoren werden nurmal mit" -['b"n'
schlußwicklunz aus reführt und mittel" Nebenschlußrezulutoren reguli,'rt.
Dic Kleindynamo ' können innerhalb der für dieselben h" t immten "'att-
leisturig fiir jede b liebige Spannung zwischen -t und 2:iO rausgeführt
werden. mit, usnuhme der beiden kleinsten Typen, deren Höehst, pllnnunf
za .IiU, bezw, I lO V hctriigt. Im allgemeinen i~i die lIö,'hstspannung 2,iO I .
Die kleinen Umform..r für Gleich trorn, die ul: Einankenua,chinpn
mit zwei uetrennten \\'i"klungen auf demselben Ankr-r au gprüstel ind,
dienen im ullgemvinen dazu. Gleich trom von höherer :p nnunj; und
niederer 'trom tärko in solchen von niederer 'pannung und h öherer
Stromstärke umzuwandeln. Der Gleichstrom-Wechsel. trflln,Einank..r-
umformer als Rufmuschine fiir 'l'elephonie hat nur ei ue Anken\ i..k-
lung. Die ~pnnllllllg"\'erhäh ni.' 'e sind nach. tehl'nde: G1t'ichst rom von
110 (220) l' gibt \\,pchst'lstrolll \'on za. jO (I-to) J' bl'i ,·iner Fl'e'1 l1l'nz
\'on zu. :I,i I'eriodt'n pro :ekunde. Die kleim'n \\,pcll.>el. trum- odt'r Dr..h,
strolll,.Gleiehstwmul1lfornH'r (.\totQJ'W'neratoren) ind zwei g"1rl'nnlt'
'\[a clunen. und zWllr ein \Vech"plstrom- oder ein Drph trommotor und
ein KI~in~lynllmo. ßcide sinu auf l'iu"r g"moilullmn Grundplatto nH)~Jti~'r~
u!,d mit 'lI1llnder gekuPP,·It. Dil' klein ten l'mforllll'rtypt'n haben ~u'l'kle
I,-upplung und pine ~ul3ei l'fIIp ru nd plaltt', die z\H'i näch ,thohp!'l'n
hingegen Hi"lJJenIUllril'h und eine hölzernp (:rundplaltl'. Hpi d"n lelztclI'n
ist dpr ,\ lo to r auf, 'p"lIn P1üI"1l'n lJJontiert. um den Treibriemen nach-
"pannen 7.U kÖlJlwn. (.. .\litteilung der A. KU.", Berlin I!JOS)
Verkehrswesen.
Elekh'ische FHhl'e. I{ eie h heschreibt das von den Folten
& (luilleaume-Lah meyerwerken fiir den Üherfubrdienst zwis.chen
Godusherg und. 'iederdollendorf 11m l~hein eing riebtet elektr~s,~he
Fähr.schitr. Boi HO 111 größter Läng' und ' m Breite lll1trligt der lIef-~lIng im .\Iittel O' 'f) 111, di Trll"filbigkeit r 5l'erbe)Jllm und Fuhrwerk,
für das eine I;) m lang Plattform \"orh ndon ist, .\Is 'trollllJuell?
dient eine Akkulllulatorenbatterie von 1(j0 Element"n in 11 artg'u 111 111.1-
gefäßen ) von 3af> Af':'td. I' apazität bei einstündiger EntladUlJIT, 'h.e
die beiden ;)0 PS, non v· a(H) Tour n _ GleichstromreihenllIotoroJI nut
\\'endepolen zum Anfrieb der Doppelsehl'aubo ~p ispn, ferner trollI
tiir einen I',PS-I'umpenmotor und für zwei :J /' -~Iotoren zur Be-
tätigung der Klapp nhrüeken ahgeben. Ili :"'haltungen und .\It·~sung
IÜr die .\Iotorl'n und :!, Lampen (je zw i iu Reihe an aoo V) erto~en
an einer :-;I'halttafel im ~Iaschinenhaus ,\je Hegelung der !:'chrau lien-
1IJ0toron VOIIJ ~t 'uerhaus aus l!lllch ~\nlllsser und 'Vendl'kontr" e;"
das Steuern dureh .. in \' rtikal nrreorrillet•.s ~teuel'rad; die , It'llal'l'ar;..e
:iIHI durt in eim'lJl ~leßpult unt~rg'l'hra"ht, d. r ~~axinllilautumat u~
Jeden ~Iotor an der :chill decke. Di Hatter),' \\lnl V"1I1 \:and aUb
durch eine biegsam r ab.!. "hnur lIJit Steckkontllkt"11 für "Inel~ .\n-
schlullkasten mit 440 V gchulen, und zWllr immer auf dc~n !I~lke~l
Hhl'inufer fiir eine \)oppelfahrt· mit eint'r Ladung kllnl1 das l:'chlll nut
100/'8 eine Stunde lal)IT hetri~hen Wt'rdl'n. Die Anlageko ten werdt'n
mit I" I!J4.000 Ilng g I~ n, davon K -.000 für da :chitf, K ·1 '.OC~
~!.ir ~ie elektri.sch Au-rüstung, der j~eot für die l:and.~,lIlg st~lIell.. ~:~
Jahrhehe V rZln IIn<o ulld IIInrtisatlOn kostet h. 14.'00, dl 1'0111.
Betri hskosten für 12.mo ~'ahrten zu je ·1';) 1l "'f:;td . K 17.UlH), wo_bel
die KW/Str\' Zll I lIeller allgenonlll1en' wurde, zusammeu also r 31.400
odtlr K 2'(;0 1'1'0 F'Jhrt. (.,E. '1'. Z.· :!;J, Februar l!lO!J
Elrktri ('he Z Ut.:' fii n l l·r u ulr nuf rollhnhul'lI In Amcl'ikll . ,\I-
Vor<;iin:,:er der vorau~ ichtlich bald zn gl1\\ iirtigcnd"n Elcktrifiz,ie.rung'
d I' Uebirg,treekl'n der b"illl'lI l'lIcitic, Bahnen in den \'orellllg t 'n
~tllaten sind dill lIPiden 1II\(.h 'lehcnd besehrichel1en Bahnbetrieb,' an-
zuseh n, hei denon auf kurzen :-;tn'cken, durl·h Tunnel , g'anze Zü~e
durch vorg I'lInnto lJiektrise .. Lokomotiven ~ezogen werdcn. DIe
Anlag der Gre~t·.'orthernbllhn durch den 4'4 km lan/! n j"atarakl'
tunncl wird mit Drehstrom h tri ehen. Dieser \ irtl in einem \\'a er-
kraftwerk iu zwei:!oOO KW-Turhin,'n 'enerllloron erzeugt, die GOUO 1'-\)1' !I-
strflln vou 25 ahgehen. der anf ;\;\.000 V tran~fllrllliert lind In
Tran fOrIlllltor tationfOn an der Bllhn auf die Fahrdriihte'pannung VOll
61100 '" h rahge etzt wird. Dil' Lokomotiven l'rhalten vier Dreh trom-
motor n von zusamlJlen 1500 P' di auf der I·jo 0' teigung' dip Züge
vou I:Wll his 1;00 t lJIit 24 klll /:'l,le. GObl'hwindigkeit ziebon; sie ..~­
halten von Transforlllatoren auf der Loklllllotiv Drehstrom vou o(lO I
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li se verschiehhar ist, wodurch
in jeder Lage eine stiindige
brlichtung sowohl mit dem
Roste als auch mit der am End'
-der Feuerung liegenden Briick e
-)7 gehildet wird.
:15. -:lil-l11l Steucrung fUt·
nrelll~z)'Iilltl cr.;\1 a s c hi n e n·
iJa u . Akt. - G I' S. , ' 0 I' mal s
B r e i t f eId, D an ek " Co.,
Prag-I':l rolincnthal. Bei
.A' A erfol"t de r Zutritt des I' m ft·
I mittels iJl ~lI3 S~ u.ergohlill e, heiH de en Zutntt IIJ den Br ems-
zylinder. . ht der zllm plötz-
lichen B tätigen der Ab tell·
bremse drkenden ~touerllng
( chieber 0 ) i teine Steuerun TS-
.Arr
Patentbericht.
Die \'011 tändigen öster reieh i .~hen Pat<:nt chriften sind du rch .? ie.RlIchh~lIdlu~~
Le h m a u n " Wc n t zc l, \\Ien . 1 Kärntnerstraße 30, erhältlich. Der Preis
eines Exemplares beträgt K 1.
(Die erste Zahl bedeutet die Klasse , die zweite Zabl die .'ummer dc Patentes ~
13. - 3il:I!l7 S JlI' i~lma' 'H- r;u:tz
\'f1n'fHrnIlw. .J 0 . e I' I: 0 e·
me y e r, C ü In . Li n ~I e!1 t h lll.
Er besteht aus mehreren ineinander-
geschulteten ri n~fürllligen W ~ ser-
und H oizd um pfräu rnen. wobei am
Ko pfe d ie er Wlume g~oßo W o 'se.r ·
rä um e vorge ehen sind, IIIn 111
den Pausen de r Speisung' die An-
wiir lllUU " croßer " ' us, er llleng n zuermö"licllC~1 somit Da mpf h ild u ug m
<>' d l'müglie hst zu verhindern un ( ie
K e so lsteinbi ld ung ein7.tl ch rü uk en.
P er iiuß ..rst e
ringfö rmig»
I{uum ist ei n
W nsserra um ,
in den nur das
kühle W a iser
intritt.
\:I. -35-17ä
Wa e r fand-
auz el rcr ,
Leopold
eh alu par
W i e n. Die
heiden ,1:1-
fassungen A
sind durch 1'111
innerhalb dl'
.'chaug-IasesB
befindliehes .
;\Iitt e ls t ück C verb u nd en , um eiue u ng el.lInd er te
Be leuch t u ng des W aSSerSI! ieg els .und ellle 13e-
ohaehtung des 'eIben llUS Jeder l{lch t u ng zu er-
möglichen. Der l nneu rall lll de Scl.13uglas~s steht
du rch in je eine K a lllmer 5 Jeder I' assung
miindende I( onüle :1 sowie durch an den E nd en
de i\li ttels tii cke vo rgesehene Bohrung en 7 mit
dem K esselr a u m in Ve rhindung.
2-1. - :liH:J-I Wl1lHlclTfI~t. )<' r i t z .' i e d Ie, \V 1e n. Die ei nzelnen
G lie d" r sind d erarti g- ~eformt, daß der iiußere Cmfang des H ostes an
den iibe r d en \\' end el'iid ern Iiegeuden T ile n einen uuunterbrol'henen
)( reish ol!en hild et , u m eine \' üllig e A bd ichtun g gegen Eintri tt der Luft
an dietien ~t.o lleu zu e r-
zielen, iu rlem d r d n A h-
sc hluß llOwirk en(le Ah·
streifer fo rtwi\h rellll in
dichter Rf'r iih l'llng mit der
Hosloherfliich e h l iht. )) e r
•\ hstreifer I'IIht a uf einer
Ac hse, d ie in der H ühe n-
r i 'htun" in ei ne r a n IJoiden
En den ....vorg e e henen 1' 11,
Di~ ,\IotorregelulIl-: erfolgt nach d..r : Jl r a ~ u e ch en .'ehaltung durch
\ Vld ers t:lnd e, dun-h die da Anfahrdrehmom nt dreimal stärkor al s
das normale gemacht werden kann. B .itn 131' msen wird YOU d n
Zliot ore n Energie zurückueliefert und in der Zentrale in \\' n er-
wid 'rst1illllen vernichtet. "Vie Stromzufuhr erfol/rt durch zw i Rollen -
stromabnehmor. Die Motoren arboiten durch zw ei Paar Zahnräder auf
die .\\'ngenrlitler. I las GI' umtjrewicht der aus zwei kurzgekuppelt in
z\\f'lachsig-on ntergf·st ..llr-n zu sarn meuge tellten Lokomotiven h tr1i~t
\Ja t, wovon die Hälfte nuf die elcktri-ch Ausrü tung entfällt. D nu-
gegeniiher steht d r Cleichstromllf,triel. in dem Tunnel nnt r dem~)e tro i t fl u s . e , wo 12UO)', -Lokomotiven. vier Gleich trum motoren zu
~e 300 1'., GIJO V (:Ieichstrorn ent haltend, die Ziic: der :\Iichi.c:anZf1ll ~ J'lI l hahn auf der :W km langen l"tTt3l'ke zi..hen . B i 4100 k!f 'l,ug-
kratt wir d ein" Fahrgl'schwinuigkeit von 1!1'4 km rzi ..lt. Die Hnuar t
der L uko mot iven und rlr- r Antrieb sind wie hr-i der obeuorwälmten,
das L.? komotivge wich t Iw t rilg t !II I, wovon nur 30 I auf di» l.eklris~h,''.'- n~rnstnng entfallen . Die St romzuführunjr erfolgt durch eine dritte
Scill en e u nd zwei auf ihr gleitende Stromahnehmer, bei K r eu zun ge n
Von ei ne r O l)(~ rleitung u nd einem pneuuratisch h t1ltigt n H il fs t rom-
aIJlloh nH'l'. (" El..k tr, I rn fthotr, u. Buh n ", 1. :\Iärz 1~I09 1
Elt'lill'i sche Hahn mif Oa~nltl t H r(' n zl' n tr a lc. Die ~I i I-
wu ukee·.·o rthel'n Buhn, die die um Westufer des
:\li ch ig un-Soes ~ legenen Slildte verhinder und bei vollem Aushau
.1 '0 km lang ser n wird, ist durch di« Einrichtung n ihres I' ruftwerk~~
1I~tprt'S8ant, dus in P or t \\' ashingtou errichtet \\ urde. E zerfilllt 111
lll.e ( : ase l'ze ug- u ng slln lag e und das ~Ia ehiueuhaus neh t Gasbehillt.er.)) I ~ erstere nthält zwei (;,lsl'rzeuK 1', T. pe ..duwudruft", für 111~~.e I 8 tun g- von zusammen 4000 K W t~ l " iurallei-tung 0000 K W durch
tu nf :-;tunden ) mit oloktrisch un retriebenen Ventilator n zum Gns-
u,nsllug'e n, eil'" K Uh l an l a~e , f"fIle, ' . 'lIß und Troekenf(·iniger.
E gelllng-t hituminö;;e I' oh le liOI)() hi 70110 WR pro k.ql zur
\' urarbeitung. Im I' raft\\ f'rk ind dr"i vierzy lindrige Zwillings-
ta nd plllJull... hinon (1"00 mm H u h IOflO mm 'l,dinderüftnung vorhanden,
di 400 V, 2;) , llruhstromdY;1I1mos für 'je I:!;.O KW L i tung m~l
107 Tou ren antreihen, und zwar mit einfacher lIauptkurhel. Ga ventd
u nd lI a u ptein luß\'on til werdpn durch da~ plhe E 'z" n ter angptri 'b '11.
die I~~gf' l n ng f'rfolgt durch V"ränderung de ' Huhe und der Zei~dauer
eier 1lll'nu ng, die Ziindung- durch Ahn.ißfnuken in don . Zyllnd?rn
seihst): das Anlassen "0 e hipht mit IW l'k lu ft. Ziindstrom liefert IIl!1e
!iO I' . Ba tt l'r ie von eGlem ~Iotor"elH'rator untl'r, tiitzt . Ern'g-erstrom
lief 'rn d rei f;O K W- 120 jT·Gleicll. tromdynamo, mit A ntrie!. durch
stphende Gaslllllschinen fiir m,l. illllll 1001 . h i 2 \) Touren: Zündung
dUI'l'h ~I agn eti nd u k to l'en . D ie ,'ormaltomperatur der vollhelastl'ten~ 'polig-en ( :enerato ren iijJe rstl'ig-t nicht ;joD C. hei zweistiindig-el'
:,(lO/oi,.;(' r Üherlastung nicht flOßC. /) " r D rehst rom wird in ölgekii hltt' nfl~ IO h IV - Tra ns forlll a tore n au f 22.()(KI I' Spannung e~höht; mi~
d Ieser !' pannun g' fUhr en ,ir'ci 1·' eru l••it~lIIgon zu nt<-:r !atl.onen, .~ W6I
d avon nach Cedll r hnrg'. •h -de Unll. rsta tlon enthält ZWt'1 l mlormersatze,
bo ' tehend a us ei ne m T ran for muto r für 22.000400 V- Drehstrom un d
ei n '" rotit'l'unden Umfo r mc r filr :\00 Iri: 400 J( 11', d ..r t;I,·ichstrom
a l'g'iht. F iil' den Ülrerlandlret ri .·h • illd ~lotof\1 a/Zell mit zwl'i zwei
lIchsig n U ntorg'e to llen vo r handen, ,Iie vi,'r :\Io ture ll zu je 7f) P' n~it
I ktrup no nmutiseh('r Stell"rung ( y telll \\' l' tingboll e) . lIl1 d L n.lt .
d ; uc k lrr" lllsou (Type Christt'ns.'n) hl·sitzen. Bei;'2 t G WIcht b tr~gt
d!e m . imal F nh rg c"{'hwind ig koit 6 km. Für dl'lI " t raß nhal!nbetneb
slJ)(1 :\Iotorwagen mit vi ..1' ·lO p, :\Iotoren in" t llt. (..EI. h .ra ft betr.
u. lIah n" , 2 1. ~liirz \ !H )~l )
!}rt·h . tl'omh:lhnlJlolol' mit Knrz. r h l ußnn kt' r a uf d l'n : Implnn ·
10k o lll Olhl'lI. Sc h 11 e tz I .. r he chn'iht dill \'on d,'r A .·(:. B ro I ' 11.
B 0 v r i . C i e. fiir die ' imJllnn lokolllo t ive n gebauten :>0 J' ' - ~ Io­
to ren, bei denen die IJ re hza h lr eg e ln nl! durc'l Um chultunl! der Pol·
za hl de : tlltors VO ll \ 2 P ole n beim Anlauf auf I; Pole b im normalen
I:au f IJnd ~Ieichzeitiger Hl'g olung- der zngefiihrten ,'pallnung mittels
ell1f'8 T rans fo n na tors g-u;;chieht, \ "khe :\I"turell h·i I!leic~len D;eh.
nlolllen ten da • etz in IIhnlicher \\' ei.,' bean pruch,n und lIIe g'lelche
l'hasen versch iflh u ng- 'rgnhen wi die "chi. ifringlnotofl n. Dil' um·
lau fe.lllle •'t:l llli iek lung' dl' Stntor. \1ird beim Aulauf in \2 Pole
( ))rAlecksl'annung) gl'sChnltd und huhn L luf in 6 l'ul .'tel'll chaltung.
wohei di e K ll'mmenspan nulIl!en filr heide" chaltull/r n die eiben indn~d zwischen 100 un d 5f,O V, bei 2fl ,in I; . 'tufl'n ,iiert wonl n~ IJll n en. Bei ge ringe ,' J Ol'hh (j11l IIl1d "I'Oß m I urchme er ist der
rtat or . ill vo rz iiglich ..r I' Uhlkiirl'or :;Ich ohno Velltilation chli tz!'.
. le!' ofiAn gehau te u nd mit Ln rt ~ch l i t z t' n verseheno Ho tor erh;ilt
i ,,·,sehe n . d(' n. Hotors t1lb" n I'ing- h nu te Yl' rh illd l' r von diinn'rn K n p ft1l .
lloch , di e SIch hei m ,\ n lllu f rusI· h bis nuf 2;)()O C erhiihen IlJId d u-
d.ul'(·b d ,ln H ot orwid ür st llnd h... im An imI' I,is nuf don zu r Erzi lu nl!
e l ~lll. g llto n Alllau fn , unH' n te~ orfurlh' rli ..hen lI1l'hr als 0(10'0 griiß re n
" or t or hö hon, lIa ch d ' m A nlanf sieh ahe,' raht.h abkiihlt'n. ~I e sung'l'n I
an OillAln 221) P ·J\ lo tn r ( Dn llel'ieistnng) zl'il{l'n . daß der AnlnufstfOm
11'1tl'r eI ..n u llr lllllien S tr om heru nte r" drilckt \ erd 'n kanu: di,. II,iehst-
te lllperllt n r der SUltOf\ 1icklnn,.; (im 'T,r ueh rRum ) hat 70" C h"trllgen.
da s (: ewil'ht hel äuf t si"h lIuf 11';) ky pro P.' Dau rlt.i tun"...E. T. Z....
. Apr il 1!lml) Kl1hn 1I
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einrichtung verbunden , welche IInahhängig VOll rstel'e,r die all ·
mähliche Stei 'erullg, bezw, Verminderung des Druckes 1111 Brems-
zylinder innerhalb seiner weitesten Grenzen ermöglicht. S~e besteht
an zwei den Eintritt de Bremsmittels in den Brpmszyhnder lind
des en Au tritt ins Freie beeinßu senden V ntileu B, K, welche durch
ein von den abzubremsenden i' ehwunO'mas ,;en direkt oder indirekt
betriebeue I:e ränge verbunden sind ~lIld unter dem Einflusse von
Federn Q, QI stehen, so daß sie in ihren kraftschlüssig festgestellten
(Jrenz!:lgen die grüßt , bezw. klein te Hr emsw irk ung hervorrufen,
während ihren durch die jeweilige Lag e des BetriebsgosHinges und die
\\' irk u ng der Federn bediuzten Z wischen lagen bestimmte Drücke in
den Brom zy lindom entsprechen. Die Ventile lJ und K wirken mit
bo ionder n, von Hand aus ver teilbaren Ventil itzen • so zusammen,
daß hei einer be timmten fe tgelegten :'tellung der Ventile deren
Einfluß auf die Brernsw irkunu durch \'eränderung des zwischen den
\'eutilen lind den beweglichen Ventil itzen ve rbliebenen Durch tröm-
'Iu'r chniues ntsprechend geregelt werd in kann.
:17.-:1;>-151 Schieh etiir. P a 111 F 0 r d i n n n d 11 01 s te l' s,
BI' Ü S s e l. Si besitzt nur zwei in verschiede ne r H öhe befindlic he,
eitlich gegoneilland", r ver etzt llll~eordneteA nfhängepuukte, von denen
einer sich annähernd in der Höhe de Angritfspunktes für die Schub-
beweguug der Tür", betindet und wRgrecht I!efiihrt ist, um ,' in Z wiing en
der 'I iire zu vl'rhinde/ n. Oie I' Führung i t nl Feder- ulld .'uten·
führnng an. gebildet, wohei die. 'nt über das dip Feder hildende
~ iihrnng-lü'k I!reifl. damit die ,'ehitlbetiir möglichst dichtschlibsig an
dem Tiirrahmen "Ieile.
Zeitschriftenschau,
H = Hefl, N = .-ummer des laufenden Jah r~ang"', wenn keine Jahre zahl
aDO'egehc n i 'I.
Dem Titel \'orgedrnck t i. t die ßibliothck zah l.
Zeitschriften fUr mehrere technische Gebiete.
(Ho chbau, Ml'~ ch in en bau, Ingenieur-Bauwes en usw.)
~:i I \nll. f. «l\:\\ . 11. Ilan\\e "11 , Il"rllll , 11 :;. I' r 11 mit z: Die
m'lle Lo k, mlltiv·\\'elk tätte h ,'Chl1l'idemiihl. Ta n n ehe I' ger: eh"r
ll ich t ulIgl·n . l'uekun '('n und \\'ärmp 'clllltzeinrichtnngen im .\Iu l'11inen·
H' ('n (Flirt·.). ß ü h I I' 1': Cber 'ch ingungen ei lle. T rligers m it he·
Wl"t r L·l,t.
II Ji ' "cr Ilrakt. Ua"rh. ·Kullstr.• L,'ipzl~. " 18. 111'1' Ha bcock · und
\\'ileo.. IJampfkp··1. \\'ell·Flummmhrk., 'pl fiir Heißd um pfe rze ug unl(,
Il.' r <:arh,'. Il,lmpfke -cl. Ein neucr B,lttcriekc 'el m il T en .Brink.V nrlllgc
lind CberhitZl'r. \ ' 0 i I! t: Der Einfluß de- \\'a erd mpfl' lin d d ,·Irah·
lunl! 'er!u 'te. der \ ' e rg ung wne nuf die \ ' c r 'a unI! fe ..ter B renn. tlltTe
im (; l"Zeu 'er ('chluß). IJa m pfk,' .,1 allf Tl'Ilgfü1.len. :y ·tem Wolf.
Ilie Reich. he Re!lUlipr·Füll ehacht.Feuerung, Il ie n 'uprcn Lein veher·
chen Dampfk'. Itypen, Hod berg. ,'c1l1lf'lIl1mlauf, WuR errohrke'scl mit
['h"rhitz r.
J(~lli 1)"IIts he Ilallzeitllll!!. Il"rli 11 , ~ 68. j) ii I fe r : ])el' .\l uRik·
ll'lIIpel m'hen dl.'lII ,'I <Iltheatl.'l' in \)or t m u ll<l . H i I Re : \ ' e rj iihl'1lllg der
.\n prüclH' au einl.'lIl B.lUentrl'pri ('vcrtra', K öl],: Il i, E isl'lI ],e ton ·
Knn truktionen der . tüdli I.'hen )Iiill,·erbrennunj!s·.\nstalt in Fr IIlk·
furt .)1. ( ehIIlß) . H a I.' 1': Berechnung ,·ier.eilig: llufgeillgener /' Ia tten .
" G!J, Hof m n n: Zur Bauge; hichte \'On I' ar! nlhe. Die All nutzung
der ". erkrüftl.' in Ba \"t'rn. KI('inert' Hoeh hnlIIen des hllveri,chen
\'erkehr '·)Iini tl.'rium. .; iU, . e hut t I.' und \ ' olm er: La nd ha u._
in Barmen. H () fm n n n: Zur Bl\Ige l'hi('hte "on r a d s/ uh e ('\'h lu1.l),
Aus deli \·erhanlllunl!l.'n der :1 .•-\hgoordn 'ten· Vcrsam mlnng d es " \ ' l'I"
hande:l Deut cher .\1'chitl·klcn· und I ngen iellr.\'{'I'l' ille" in DlIl'llIs lad t 1!lIHl.
I Uin::lers pol)'I. JUllrnal. IlI'rlln, 11 :14. ) 1a d (' r: Dl'r He ·onllnz·
L'udoj!rnph. ein )littl.'l zur)( 'ung dl.'r \\'inkelah\\ eichung.. ' eh 111 t h (' i~ :
. 'euere Pal 'nt au d '111 Hel>ellla chinenhau (Fort '.). I; 11 i I1 e I' y: Il ie
Betrieh -icherheit der Heißdampf. Lokolllotin'. Bauart •'chmidt. .' :1.,\,
.\1ade r: Der I{ onanz·L·ndo 'raph, ein )(ittel zur \ 11." ung der Winkl.'!·
llb\\eichunj! (Fort .). : I.' h e fe r: Hatiol1l,l\e Fahrik tion "on Hl,ht··
zetwen. U . t hof f: Die Betri u:. icherheit der Heißd a m p f.Lo komot ive,
llat7art 'chmidt (Fort ,).
I 51 .. t. Woc:h"lIschrilt r. d. iill. IlUlld., nil'lI, 11 :I:>. Der f'u lz·
],nr 'cl' \\'a ,ertag. F u eh: ruer da: ,'eh .. indlllllß d e, armierten Betons,
ll-t Or '1111 r. t1, "lI rt "ch r. d. Eis" lIlmllll \I. , \\ it'sbn,It' II, 11 W. K e 1 ~ e 1':
Vom Führerst uide au lü bare Kupplung für 'hiehC'lokolllotI~:l.'n,
H ich t e r: Pbl.'r Viehwagenwii sehen (. ohluß), Bau m: Stoff ~I,nd Härte
der Ei enbahm ehienen und Radreifen. Du f 0 u 1': l\t'r bISCl~hahl~'
Parnmaribo-Dam in • urinam. Gohcimer Oberbaurat u. D. (:. \\'. "nltT T·
12 .042 UlIIHI ehau r. Teehul k 11.Wirtsrha ll . " ru::• . ' ll i. r; e r s I I' n-
h I' an d t: BI.' t immunz der Einflul.l1inien für die stut isch unhe t immt eu
(:rüßen beim elast.isohen , svmmr-t rischen 'I'onncngl.'wiilbc. W n l f f:
1)..1' ,\ Ioturla ..twacon im ()ien~te der Industrie • eh m erb e r: Blink
und l nd ust rie. He d tm a n n : Das )(ontagC\\:c..en im Fnhrikhetriehl'.
4:riH .'rh weiz. IIllllZt'il nn:: . Z iiri ch , .' 8. I' f I e tr h Il. I' d und
H ä fe I e: Da G bände der mdl!enii 'i sehen Bank .\.·G. in t. .GaIlpn.
Spiritusbehälter Will ,Woo m3 Inhalt. • -ene ,·ehnellzug. lok,oll1o.tive der
\\'iirttemberlli .chcn St aru sbahn. .' !J. Wet t bewert. für den ",rwelterung .
hau des )111 -eums an di-r Augu t inerga -e in Ba cl. .- t i r n i 111,11. n n:
Die Grundwus erlas.ung der Stadt Luzorn in Thorenberz. I n t ern a t lona lN
Welt bewerb fi ir ein Heformnt ionsdcnkmnl in G nf. Das Kallnaeh\\ erk
an der Aare. ,
iHO ~ii tl d l' lI t~ehe 1I1111zl'iI 11 ":: . lIii nrhell . ;\ :14. 'I' h i e I' s I' h: ()1C
An. stellunzs- und Fe. thalle zu Frankfurt a. ~l. ( chluß). Oie Ha ft nIl!!
fiir durch Bauwerke verursachte chäden. I" I' an' s und () ü r r: Lager-
haus; .'eubau einer Ballonfabrik; l'förtnerhllus der B.wm\\oILl'iIII.I.en'l
in .\Ullsburl!. H a n k: :'ehlnß -'lalsclll'Ck. Die neue Ei: enhahnbl'lll'ke
über den" -""kur hC'i Hl'id,'lbl'rg. ,'taatliphe \ru~ erkräftt' fiir Zwecke d,"
elpktri"'hen BahnhC't riebe. .
RO,!!l Zeih'hr. 11 . hn I'. 11"1 isiull s, ,"cr,'inl's. ~Iiillc-ll cn • .- IG. H CIZ-
wprtn \'on BrennstofTpn. ' Die ll a m plke, sple_ plo. ion in E,vgelsho\·"n
(Seh lul3).
:l!li ZI'il srhr. d. \ .'r. d"lIts rh.ln!!. ,II.'rl in . " :;:1._\1 i l' h e n fe I d ~r:
• 't'lIere I'whlwerk·Gehl:i emn chillf'ri. Ha n f t: Die nelle Werft er
, tcttiner )[nsPilincnlmu·.\.·(:, Yulcan in Hambllrl! (SchillLI). Kr Ü Il I' 1':
L·nll'l. uchnn/!,pn iiber die .\n. trenl!nng diC'kwandil!l.'r Hohlz,vlinder unt<,r
IlIlw nd ruck , .' i e I ha mille r: Turhodvnamo, nnd Turhoelpkuoll1nl n.rpn
(,'ph lnl3). Loh!«': .'puprp Fornllnus;·hinpn mil l)luck\\a serhetl'leb,
\ \' iss: {'her d,ls autol!plIl' ,'ehneirlen.
lO.ü:1O Z"itschr. r. d. gl'S. T llr hinl' n \\c "li. \liillrh l'lI. 11 24. 10: u 1~ 1':
Ant r ieh \'On SchifTen mitleis nlr!ial(m Hl'aktion 'propellers, E gl i : ArbeIt·
\'erl us t bei der I'e lt nn rnd chauf,,1 inlolge eier \'ariablcn Cmfn nl!sgp·
sehwindigkeit. ,I ae j! e 1': Cuer .\11' snnj!en an T u rbincnka n ii len .
10tH Z,·l b rhr. r. t1. ge . Käll.' ·lnd•• '1I'rlin. 11 1'. H u I' her: Ta~e1n
fiir dip Luftlil'ferun~ eini 'l'r ; ehrauhenn'ntillltoren abhoOngig "on l m·
Innfzahl und f:l' 'endnll'k, .
1;21; Z,'iI::. ,.t1 . ~·,'r . '~I'lI t r ho , ": i' I ' I! ha h l~ \l'n\ .• . .I~,'r,lin • . ~ ~t;. I~~I~B~':chatTung \'on hl\dlm~. 1."111 ('h!~g Im IhrpktInn heznk, tptt~1\ (, eh.llIn~1
DIP .\us ·telhllll! ~elh:tlatlger 1"I,enhahll\\agl'llktlpphu~~l'I1 III ,\11111Ge.
l!lOO, 1\ öi . -'la I' t p n s: .\ Ia, spn~.,tt auf deut ehen bs('nbahnC'n, f
hpimel' Baurat Jo:l'I1st )1111'kenspn t .. ' Ii'l. ) In r t " n .. : ~ lns:C'ngllt au
d.'ut '1')1('n Ei 'l'ulMhneu (Fort ,). I)
:3H-t~ Z"lItral"I, d. !tnuII'rll .. !t,'rlill. ~ I; '. (: pr, t ne 1': '~-
u,'UP P'htlllllt II I in Frallkfurt a. ~1. l.clH,inlPr BI unll Ern t "ackl'u~<;'11 .'
~o~i ":II!!illll'r ill::. Lnlldnn. . ~'~". ~o UII. : kill ~ e~: Die
BlllCkwell. I land·Briipkl' in .'1'\\ York.: 111 i t h: \ ' I'r..uehe nllt Cl e;rrll'u
I ~In c\lInen·Pro he tiibell ulltel' mehrfach.'n B"III1~pl'lIChun/ol('Il. Ja n ue " : 1 ,I
La hol'llto l'iu lII und die Wl'l'k~tjitten im Her iot · W a t t ('ollC'ge, Edm )~I!! I,
li as Hellll ll!!sh oot fiil' die () tkiistC' .. Sardius·', Dic -'Iisch; , und : nel ·
lIIa sehi nC' .. LllI riea ' · , Oip :ehreibma'ehine I'on :mith, In 1', lst' n !!P laute
. . ., I '11 I " t I· Ir BerechnungLteht " I'Rd ll tl" . .\d]ustll'r )arp,; \\ I' C'U ager., ' 111 I ~. 11' • I 'k-
" on : IIIpl' lIau I· Einl'ichtlln!(en .• ' ~~i'. 2i \ 11 1. 'k In n (' r: DIC~ a(
\\ ,,11.. I.lnnd·ßIü('ke in _'1'\\ YOl'k (Forts). Der :\u bau der \ \ I'my~'
Bav Hv . ( : ..hlll1.l). Chl.'r da' Ho. ten deo Ei 'en . Elektri_ehe Aufz~j!'
K'; lIt roi! \'()rr iph t lln /ol . Oll' Dopp,,1 chrallben·Dampfer de . 'orddeuI.e ~~
U onls .. Geurge \\" hington". Da D'lIupf· Knhlen. chitT .. ra~h~n .
T h' 0 I' n ton und \\' i 11 i /I 1Il .: Di., Yerteilung der diC'lektl'lsC len
S pn nnuJl!!'eu in Dreipha e!I.II'(IIlI:Kaheln. ..' ',. rk"
~U U 1~II::hll'I'rln!! ~I'II " 'eil' \ ork. , '. DIe grollen EI. ;n\\ e.
d er Indiaua St,'d ('0. zu I :a rv Iml. Fr i l' d I ii n der: Ein \ PI' ' Il'll'h
der \\' Izs t reekpn m it D,lIl1pf. lI~I'd mit eI 'ktl'i,dlem Hetrh,h, . 1 n I' h ~I I' ':
\ ' el':luche und Erprobun!( ,on hreittlan.C'higen I .T rägl.'l'Il. H~rln.g.
Da Problem der \\ il't ehaftliehpn .\ nord nu n g von \\'a 'scrleltunl!' 1\
)1 11 r p h y: Die Eichung piner Pitol ehen Röhre, Brueh\'cr ueh~ nllt
Z · I I 'I' k ' oO I 1 111' , I" . t" F perunclI~1Cge n· um erTll 'otta·, au en nut t er mol ',nglllPern r- . ,. I ~( I.
,'tation. TI I' a d J c y: Der '('r 111,1101'1 \"on . la chincn\{'il"n nuttp ~ • al11• h'l l ""011 n·I ierC'n, " , Da s Hen 'Iaer Polytechnikum und di.' .\u. I l 1111;-. I I
. .. I I -- k' I " I I I foOr \o.1",'n)1I 1IlgonH' lIren. 1'.1111' Drc I Irue (' nut dopp" Ipr '11 Ir '" In 11 'I' I
I ' k I . I ' .. l I ( ' I ' 'I' e fiir IllUH"U II( Hlra Ill'n \ er -I' 1r tn ',11 ' land. 1'.lm ' ,,' on( PIl • "ISI)' ,vI' I
, , I . , ..haften UII(
ulll i L n t l' rgrullllba!lIlPn . I. I an 0: DIe lI!!'ellleUI"\\ I ,,,n, kl" .
d..r 1'1' ktik..r. Il ie Liift lllt j! und .\u chI" 1111111111' \"011 _\l}\\! ".r :-
behältern. Y w g 6 r: Ent nul lür "inen Kondr'IHltor. D~r natl~nlö~
't:idtl.'b'IU.Kongreß in Eu land, Dip H eizu llg der Lokoll1nll,el1 IIllt
lind die \\"a ld hriil1u" , cl
131ti . r h'n tif . ,\ lIl1'r it•• . ' 1' 11 \ork."'. (: i, cl: Il ie l:o[m 'd"l
die .\hme· ullgen der Erdp, " In i t h: Der I" ft'pilz , L a k e: Da • c lIlet ~'l
dl' l' ,\Ietn lle mittl'ls dl' O.·vhydrie. \-erlnhl'l·l1s, 1. " w i : Dil' Innent h ':ü l'lel '
b· . () ' I . I I ' 'l et nll e nu ll t"'" bel' DlIlII!lftll r lIten 1 a k e: ,IS ,l' 111l' ll ('li (ei.'
• o. , , ., d "0 11
d .. U.'yhydri... \ ' l'rfahrell ( Forts,). I' 0 s t e l': (h p \ ('1"\\ " " Img
I!Iltll ZEIT:-,CHHIFT DES O."TEIW. 1.·la:.'IEI'lt· 1.'1> .\ I { l' I II T EKTE.·· n: I U-: I. I~ :-; .' 1". :l~ nu 1
----~--"--
Zeitschriften für Chemie.
Zeitsch r ifte n fi' r Elek trotechnik.
IIH)O ~ l:l h l und m'(' 11, Uii: ,t 11111 1'1• . ' :14. Hotrieb iver 'liehe :\11 einer
Dampf-L'mkchrhlock .t.ru ße.. ' e h r 0 e ,i e 1': Beitl'''!!: Z111J1 :-(tlll.lium der
Elektro ·ta hliifen. l' 1. e e h : • 'e ue re 'ys te mfol'Uwn im Ei-enhuchbau.
I:!,W 'r bt· I;u !:. lind lIiuiu ;: Juuruul, ~..w \ urk• . ' ,. Pul I 1,:
\\'il b chaftlicht" \011I Bil'lIIingh llmreviel'. \\'" 0 d W 0 I' t h : Die Ent -
wivklunjz de, l'..troleum -Bohruu-m , Die Ku u-n der Bohrtlll g mit elok -
trisehen Luftdruckbohrern. Ho\\' a r d: DII' ~Iiddl' 'buru, KohlenbuekclI
in I entucky.
!'i.' ,1 1 ltuu ken unik, Ll'ilulI·rilz. " :1-1. Bericht über die EI"I'"'le.
I>I't reffend di .. I{('[on n dl" l>aml'fk"s selwe-ens. ZIII' Fmgl' dr-r Elltuigllllll!!
zugunsteu indust.rieller .vnlnuen. ' l'r.urwcrke au s Ei.<cuhulon hl'i 11 ,...li-
b.mten (:-(''' 11113 ), . ' :1.•, Bihl·rsc"llanzda ehslt·in , Zi''gl'll'rei,:e in Ü.;terru il'h ,
ITII)!.a l'11 im .\ ugllst I!Iil!l. Verfa hren Z111J1 Bclu-izen von Hin).!ijfen,
:!.'SO fh f'lIIil.t'r ·Z I·itllll t::. In hen, " %. Ba" k I' l all <1: ( 'hel'
lii, li,'hl'. sehnu-lzbur«. hnrznrt iue Kunden uu iouspr» lu kt e von l'hellOll'1I
mit For lllllld..hyd , I; 1',' 1': Ili.. .\ na lvsu von Tr-rp r-nt in m iucls Ira k-
t iunicrt ..1' l>allll'fd,'stili lltion , (: (' r l un <1: ( ' 101'1' Xeur-ru uuou ill d('l'
1':ll'kt lUlt'e" lIik (Se1111lU ). " ! I~, Sie ~ fe I d: Il ie ( 'hellli " dl' l' .\Iil<·h lIud
dpl' .\l olh 'rl'ipl'od llkt l'. '1' ,', I h: B,'i tl'ii!!:czllr Frageiih,'rdpll fn·i,'n . 'ikotill ·
!!:l'halL c11''; 'I'a h,lkl'lllll'h," .. ' !IS, K ul Fl'ie,lhl'im 'r. .' i q d eid: Il i"
I '11I' lIIi,' c1l'1' .\I ih-h IIIllI UI'I' ~ lolkl'n'il'J'(Idllkl e ( Fort, ), ~ I a I' I'" 11' \I' s k i:
ZIII' •'Ollll'1I k1,1111 rfl'll!!:. , i I dl' r ( 'Idol'ol'hvlll'hl'mie. Kalla 11 n I' 1'.: Beitr,l ;.!
wr I'"nntlli dl'1' \I l!1I (' ill1J10 \'I'hlol:idl'. " !l!I. :-.; I' " i I' 111: 1' 1>(,1' I'illl
IWII<' '1l1antitali\l' I ' ii ll ll ll ~ 1II,,: h;, I<· fiir , \I: lI n i l~ i ll lll , I 'hrol!1 ,I~nd ":i '('11
1" I'" 11 nd: Il I ,\ k ' inllh ' I la l l/I'~ I ,,-u r 1',11111 I"klllng h"1 I ,lgesl)('),1
:-( i " ).! fe I <1: Ili l' t 'hellli" dll' \1i1l' h lind der .\lo lk,'r l' ipJ'(ll lllk ll' (, "' h 1111.1 )
ZlIr Ik , l illllllllll!!: d," Il'l'i " l ' llk .; dcr Z"lIlelllt'.• ' )Oll, .\1 i 11'al h:
ZlIr 1:I'<I'hil'!lt" der \\·r,.:itlulI!!: d lln 'h 1' 0
'11'
:,0 -,, 'I'la . 11 IId t1l1l'l'h l'1l11dlig,·
,·11 l1 l'e. B er g: Ili ll \· l'r."ifllll ' \1 1.1 l 'u'!l'Inh lll a,''', . • ' 111 1. Bel'l el '.
lIIann: .'elll'l lIn!!:I· \ il der I!HIII Ir i ' lIii ,i !!:er lind f!1 [iil'lni~,'1' 1:1'1'1111 -
stolT,', .\ ,' eil 0 d: ("10 \' di· di n·kt l' K ,1ll..I'1 I1l I·h ." i111 11I11 nl!: in \\'I'i,'h ·
gllllllllill an'lI . H ii h I' i \(: \ 11 dur Tiili!!:keit de I' ehellli' l'hl'n l 'I1lI'r ,
, ud lllng "llI.'I,l1 t dl'l' ,'I "t1 t I.l'ipzig, . ' 1112, 11 11 nd ,. " h a )!. I' n: l'her
di, ' Ik~ t imIIlI1 ne: der I' ·t\k , IIl1d ,·..·hzu,:itze 1.11111 K.·",·' I'l'i'l'\l ll" el .
B I' I' tel s 111 a n n: . TI'III"'ungell i'\ deI' Indll tri e t1ii ', i\!I'r lIud ga ',
fiiltlli/-(el' BrellJlsto ff,' (, '" j' luU) . .. t a h l eI': I':ill I n t ens i ~' l l'oe k l'n ~l ' '' l'll ll k
fiil' 'I"'III\.,'ralllll'lI I,i ' 1,11 lIill" I ', \ ·er. 'lIlllUIUII!! de, \ 111" I\'all 111 ' Ilute or
( 'helllie al Jo:II"i lll el" ill BI'O ,klvlI,
;;i I 4;~t. t1l1'lIIikt'r Zl'ilulI!:. ni ,'n. " ., . I: o ,t t I " h: ,( ''' elIIie dl'
l'ullt. ...lllIk.. 1II111 .p im· \ "'I",,,'hl' it ll!lg, \ 11. Illt erna t lollal ..1' h.ollgl'e l.\ fllr
allg"ll ,lIldll' ( 'helllilJ il 1 ~ lI ld,," ( F" rh ,), ..
:!,":l ' IInindlt-t ril' ,Z,.jjlt ll!,'. 111'r1iu• . . !1:1• .\ I! s~ l e l l u n~ \\ II' ,I"'~"'II
I!III!I. P il' :-(t I'lIkt111'. dl ( ;diigl' der .\ "' II ,·rz ll''!!~' 1. , .1Oll. \\ 1' '' ' l ll ' ~ ' Hili /-('
of('11 i<t dl'r h...;tl' ~ 1'he [.li!. Ila .. Ill'e:111I'n, Il,'r Bllldl'z l'll aIlSSl'''1I1J (:';'''''."13 ),
.' 1111. KIIII ~ t s l e ili ll nd .·n l llr, t" ill. • ' IO:!, \\' a ' 11I1115 ,·i'l tii,'hli)!I'1' :It' I 'll'1'
\\i · ('n~ \\'ii l'l ll ' '' '' I ,' n ll l /,ll ll ~ illl Hingofcl1. 'I'1'ml"l'lltllll'rhiillllll )! 1"'ulI .\1..
lJilld,'u \ Oll Port Illlldzl·III1·'lt .
S:!Ii!l Zeif-chr. r. a ll:(I' II. fh " III .. Itl'rlill. 11 :14. Ilil' .\ llgl', ll' lItl'lI·
I I'lliudlllll! in tll'r I'hl'lIIi ('h,'n IlIdll trie. n 0 " h 1I .. ,'e 11: I' orl. "hritt"
lluf ''''11I t:t'hit'll' dt'r iithl'l i '111' 11 (j ! , IIlId ihrel' 1:" '1 IlIdl"i le, L ii d c 1' '':
ZIIsn11 1111eilha 11!!: 7011i,d ll'lI l,hll'lIIakologi'l'LI'1 "d~'r .I'hy~i, ,I,,gi'l'h~'r
\\'irk4IJ1" ulld (' Ill'llli eher l'o'I 'li , ll i 111. I ' l ou I h: t 111'11I1 ...111' IlId ll. l l'tl'
Illf dl'r"\\'ie~hadt'lIl'r ,\U 1l'lIull ' .• ' :n , .\ h 1'1e: 1'1.·1' di l' l 'II'I, '('hl'
I : 'iilln '. L i 11\ 1II l' 1': Ili .. Li ' h t l' 1I1" li lld l i, ' h ~ l' i t \'0,1 ! " .l/I ~,t ollell. \ ' a U 1..1,1:
Ili,' B,· ·tiIllIllUIII! Voll /'illk. l' u l' l< 'r ulld 1..01. Ir lIut IIlhe \'t'1I ,\ 11 111101llIk .
t: 11 I I IIIIlIl 11: ('her di tO . ' it r.lt i I!l \'011 B \uII\ \\'ol"'.
:11 1 1·;It'klr. 11. IIII1-chiu f'll Ill'lri rl ll'. \\ il'u. , 11•. \ \' i I (' k 1': Il il'
.\ u lllge \'on 1I0eluln ll'l· . ll llll l' fl1lh rleituu!I'en (:-'ehlu '5). I' li \. 1·1 i I'; Eill
\ 'orsl'hlll~ 1,111' KOII"'Il'lIkt illlll'illf" IlI. olutell I'hotolllet ' I', B u C tI tI I' I' kur:
Ilie f{e'o nnll7. uud il1I1' \\'il'kun , ."
IH:!S Eh'klrutedlll. 11 . lI a. chirlf'ulJ · 11 . Wil'u. 11 :1:;. l bel' da \ CI"
h~dll'n \'011 EJektrizitiits71ihl"rt! bei ..chwllllkelld I' 1l,·lastun/-,'. .\\' 11 g 11 I' 1':
bel' d ie Wirknllgswei e \ '011 J)iimpfel'\\icklungen auf U1elehstn~lllllla.
!l:nelell. Be r 1111 I' d: Ein Bl'itrag ZIlr l'opularisicrulI~ der olokt n 'ehull
Belellchtullg, "
:I-l :3 mllklruh,,·hll. Zllilst'hr.. Il,·rlill. 11 :1 -1 . \ ' 0 g u I ,n il /!: Lher
de li Siehorhl' it:<gl'lld c1ektr'i,,'Ill'1' l{ochspallnun!.,'~l\I'P"rntc, I.. r.n e 11I, er:
I.:ine 1I0U " ~ lllschirll' fiir kOIl~tnlllcn Htroll\, L i h u s 11 y: Iho weltero
I':nt wi"k hmg (11'1' .\ ll'1ll l1 fndI'1I1Ilmpe auf C:l'lIlI(1 der Erfah n lllgl'!1 des
It't 1.11'11 ,Jal1les (, 'eh lu lJ), .: litt 'ilungell der I'!,y.-iknlisf'h : 'l'ee~ lI lI~eh l' lI
I{ eid lsnllstnlt. :-( i 11I 0 n: Buhuelln'''u lntorcn. VII' tz 1': Ihc Cbel ~n lld.
z" lItra ll'n und die Sll'lIung deI' I:l'mcinden, L n n ': Zur reehthehell
•' tellun).( d,' r lJiplolll' Inll:l'lIiellle, .
IO,tiSI ~dl\lt·lz. m.'ktrnlt·t'hll . Z, ilst'hrilt, Ziirif'll, 11 :1-1. IIgclIll'lI\e
Il ~ dlJ't ihllllJ,! dl'r clrl t ri:ehen F' I,Lllkollhltin'1I nm ,'i lllpion ( Fort,,).
P r e s sl ,' r : . ..·111·"· FOItsehriltt' .llIf dem I :"h i,·tl, dei' Noll'nphoto.
Ill .. tri,· ( Furl. . ). :-; I' h mi d I: • ' orlllllle und ahnorlllall' :-'ChllItU!I!!"1I
zur \ " 'rll' ilung \'011 I-:illphn n,\\'el'h pl ·twm ( Fort ',). () t t 0: I'mkt l:lche
EI " ,hili, ,, ,IlI S tI"1 \ ' t'l'\l elld ung \'on \\"1" n trolllziihl, 1'1I (:-'f'hluJ.l) ,
.' :1,• . \ 11 'c llleinlJ BI t'hll 'ihllll g dl'r I'I..ktli l'1ll'n 10" ,.Lokomot ivell IIIll
, .' imp loll ( I.'orts,). I' 11' '. leI': .'enet e Forl 'ehrittc nuf delll t:ebi te der
Zeits ch r iften für Architek ur.
~l u l"Il\ll 1" aus ant iken Brüchen. B 0 e h t e i 11: t L r Ki C'I ' ur, lJi,'
LI.l ft. chiffHhrt .Au · tellung in Frankfurt u, .\ L Ehr e n f e I d: Di... Lt.. ·
IIJlStlllchu Hy pothese. ~ 1 0 11: TicfHOC' ' nd n -Vorriohtungcn.
GIl!l Thll t:u ::iuc,'r. Lnndun • • ' ·"9!1. 'W , UII. K e r
.\ u, wahlllud nt ersuchu ng der Brennstotlu bei Dampf ' hilf
sd~lIftun, Die Verhandlu ngen der In tit ut ions of En rineor nd ";hil"Io,U.lldu l'~ ( Forts.]. Die :\1, chinon des italienischen Kriee .h iiles .. ' 'HIHlli".
I, i r e 11I a n : Ein fache und Verb undmn chinon. 150 t elektrischer Schifl
ball. I' m n. Klein Öhnr sch ine.
, 1111 LIl C:CUhl 4'i\' i1. Pnrl«, .' J7. P i t I V,I I: Der Igen\\ iir t igt
,lalllI der Fubrikntior, von Cyunnmiden. Bor d e n 11 x: Dit' Kupfer
el'/,uugullg in Amerika (::iddu13). Die clektri ch bef rielx-nc Reven ierst reck«
dps I ':i~ell\" u;k,,,, Du islllll"g,~l p ide l" ieh , () u y I' n : D 'I' h öhere t cchni u- lu-
Unte rr ich t iri Frankre ich, ~ IX, 11 0 f I' r: [:lU t·.'chiff,krau, Versuche und
,~t u die ll iihor den Wid crstnnd und d il' Fe t iukeit von , ' i(' ICII. 1 . ~uk u p l'cIt , '
\ "l"loulIIl.'l'eud erio komot i\'u VOll ( 'rcllsol , Il, lenkbare deut '('ho ~Ii l il iir ·
luftschiff .. I'arse\·nl" ,
:j,I·11 He IUt::f·uh ·lIr. C:rall·uhu !:f·• . ' :1 -1 . \r " I' t h e i 11I .. n 10m 0 11 ·
S O li: Dip '\ IIIH'lIdllll/-( der Elekt l"izitii t ullf d i" lh -ilkuust . l rio E I'lo,'ioll I
\ 011 zwpi I)alll l' fk,'sselll ill 1·:vj.!" 1. hon· lI. I.•. . ·pl' t" lIJ lwl' l nll , L p" Illn Il s.
1>" 1" i' uez kHlwla llJ End e I!)()X. 1 ':i 'uu h, d lll~ t , l l i tik. r. ,Jllui I!!(I, .• ' :1,-. ,
i' la t ist ik \'011 l'Il'k t risch••u Zl'nt ra l" lI ill dpu _·il'(lerilluden. Dil' E plo, i"1
\011 ?: lll' i ()aml'fke..~e l u ill 1':yJ,(l'1. hCl\l'u. \,• . :-;I'ptrlllher l!lll, ( 'l'hIIlß),
:!S!!!! 1~llitii Illur . Il lllhlJ lI'~l . :\ :1,•• I' a I,; f' z i: Ili ,' J{,'glllil'IIIII
d"r Blldap ", t" r I{ nit Z"u sl ad t . I{ aU s l' 1': Ila 1'1'1 Ilkl' uh Ih d,' r Bann ,
1II'I"l. igt·u Briid"r ill E~l'r , (I z 0 I' a \.: Ili,· BI' 'd d ii ,I' dl'l' .1..111 ·,'hl'n Z..UIl·Ut
fab riku nt ..ll. K i r l'I Iy : Di" akll ii ,..h.'n \ '1'1' lu'hl' im 'I'l'o"lIdf'''' ill 1'lIris.
" :1.•• I{ 11 11 , I' 1': Das , 'p ilal d"r Ba l'llllu'rzi ' l'U Briid. 'r iu E "'1' ( Fort ',)
1' .11 ,', " z i: Di · I{ pgul i lll'u n~ .11'1' Budul'P tpr J{ dlz, 'u..t"dt ( Io'or( '.).
l: Y 11 l a y: Dil' 'I'lIuel'llloahll, Dil' " "I 'llUIIII IIlII,!!: der 1111 ' ,n i ,' lll'U B.lu
l(uwerhl't rci beudull.
,öl!!:! ,h t'hilf' I.1. Itllud st'hllll. ~1 1Il( =art. 11 11. 11 I' 11 !!: l' I .' 1': Ili,
"lI n iel'llng dpr .\ H, flu lt iu ~t lltlgllrt.
I. ii Ih'r \rehilt·kt. Wh'lI. 11 .10' 11 11I 11I I C I': B,lIlkll u I uud 1",,11I I·
Ull '. t ..llu lIg, .\ 11 d I' i : St. ,\ lil'hal'1. 1':11 1\\'lIrf einer 11111111 irt d 111ft Iil'lll'1
.\ II I11~I'. I{ 0 i I h: I' roj l'k I 1, 11 I' I{ l'glllil'l ung .1..1' 111'1z iu ~l· l iu I' m!!: . 11 0 I' p e :1 ~ l' t ' lI l \'0 11 ,'iu"1II Gl'llhllla l. I' I' 11 t I' h" 1': Eut\lurf lind . \ 11. fiihl'llu !-,
1'111 .. , HIlUU ll', d..1' Dresdlll'r 1' lIustllll.. ·t" lIuu).! I!llI!!. I{ il'd: I'r"j,kt fiil
~ ! t' U I ' 11I hau d"s Kriegsllliu ist.'r iulns iu \\'il'u, 11 .. 11I" "1 : 1"11 HIt' dl'l
"~t"rl'l 'i"hi '..h.,u :-("udel'llllsslt 'lIl1l1 g ill Iln ' deli, I: l' " 11 .. 1': \\'ohllh 11 '
1·" ssnd"II(..il \'011 eillulII \\'" huhulls iu ( :raz. 11 0 1''' I': 1:1'1\1'11I111. I' l' 11 d I:
IJl'r Plat z ... \ 11I lI of" ud L dl'1II I' riq ,:sud lli Il'riulu iu \\' i,·u.
... IO.o:n Ilfllllsdlll I'"usl ulld 1lt'I.lIr.. 1" lrIlIsladl. , I;? ,\ U"S... IIUIl ;.!
1111' ,'h l'ist li('hl' Kllust iu ll iisH,' ldor f. .\1 0, \'1': .\ u' llla luuL( d, '1' IIt·ili 'I'1I(. !t 'i s~ ~ Kin 'll<' iu Diiss..ldol'f. I. a u g , Il a u 0 I i: D"lIt ..hl' IIl1d all '
lalldl s..h..s 1' lIust /-(e l\'l'l'h
"
, ~I i (' h I' I: Il i,' kiiu,tl"li ehl' ()Ioj"kli\'itiit.
, Ixon \\i"uf'r 111IIIillll. ,ZI·illIlI!:. " -I • ~ I a t t u s l' h: 1':lIt \\ u l'f fiil
~' 1I 1 I'fa l'rha lls. ~1 1l I' 11I 0 I' e k : \\'ohn· uud FllllI'ik /-(l,h;iud,' \\ ' i,·u. ,' \' 1.
ZII.I' \',:rhauulll( dl'r i' l'hm "lz p",'hluß), " "h la,'kl'uknlk lIId tl'illt' .• ' I!I,
.\ II· h l ll 'I' r: lo: lll wu l'ffiiJ'(hl · ...\ lhn ·..hlh .u "iu \ 'iikl\brul'k , 11 a u 1'1':
Wuhll' ulld (:I' ·l'h" ft. hiius..r iu .\u ' ·ig. I" I' i "d I' i I' h: .·('h IIlUIl~ 1'l'1··
Inll/Wllt ,' r \ \' a 'l'rkriift l' du n 'h ,\ nlll).!" \Un Tal 1'1'1'11'11 , (.0 t t h i I f:\\:~ . 1 1II ' nnd I :"' l'hiift ..hllll \\' i,.u. I ( :ra h"II, Ba l' h: \\'ohnhau ' \\'i 'n. I~; IP l' l i n ': I' I.. t l'lllle. , "e.nll~unn: I'or tnl \\' i"n. I Kllnt 'lI "Z .. i i g :
• ulII·(I'h '1'111',' 11 0. pIZ 1II K'III Imd,
. IHOi Ilnildill !: :\ "\\ ". Lllllllllu. :\ ·~I'O:;Cl . T. ft·ln: t,( Ioände l'illl'r \ "1'
· ~('h " l'n llg 'gl' l'II,..llllft ill Le. ~I ' . \ 'i..r Lnnd hiiu ,'I', Z\\ ei ~lo,klln ('1' Kirelll'n ,
'. :!":' 1. Tufeln: .. Hol'hlllll lI ull " ill EI ,. 11 (,1'1' cha lt hnu Iol'i Billoao.
, palli en . , 'chul· in l ·ustl ·fonl. I{uth,lll" in , ·toke.np,Trl·nt.
1I ' (j Thl ' \rchilt·t'I, LII 111111 11• • ' 2122. Tafeln: l'mbulI ..im 111'1'1 's~' hu ftsll u s in Ulollcl'.tershil't . .'f'hlll Iof'i Broml ' v. (",,,,'h "fl hllll ill
•.hoffield. (1 ·chä ft. hallS in \ 1I \;" lield, • T :!I:!:l. Taf~ln: Bild('r \'on d'r
, tudienr 'iso der .\I't·hitl',· turu l .\, soeiatiun im .Iahn' 1HO!!.
· i; I Th c Iluillln. Llllldllu. " :1., 2. 'I'af('ln: Ent\\ud tür d u ){lIth IlU ,'~n HUI'·II'III . Hk izzon von dl'l' SLudi..nr ei I' d ..1' .\ rchil l,<, l u rul .\, ociation
II~;I , J~ l h.l:e ,~ !lO!l. • T a-l7:l, Ent wlIl'f fiil' du ){at ha u< ZII .'tok(',uJl .'I'l'l'nl.
nt\lUI I fur dlls Rathau s 1,11 Bllr,lllJn.
'1'1" 1 :1 .l! ~ , La 4'lIuslrlll'llllu IIwllf·rJIt'. I'II ~ I" .' -I" I~ 11 I' 11 n d: Eim
, 1I ~ IIIph11I 11I·k... Der\\' tI 1.('\1'''1'1. 1111I dl 'n / '1'..1 \'on Htllll. . 11'0 . B lu n eh,,:
1\lelnps lI a us in LOlldon . Das Z..iellnl'n 1"'l'spe\;t i\ i,elu'l' Bild,'I',
f r.X:!R I; h ehlt""llIr(', 1'lIrls, .' :1. . ai, . Iuhn'~\ PI IIl1l11hln/! d..1
1 ~" ~m. i is is~' h p lI I'ehilekt en in 'l'Olllollso ( Io'ol' t ,), l' a p..lh'ngiltl'l'. 1)'11 1 .\:
· la..ht st ll' ' '', I T a!'i, :17, ,Inh1'",,\" 'I'SlIIII 11I 111 11 , dt'1' fm llzii i l'Ill'n .\ I'"h ilt 'ktl·n
In Tonloll lle ( For ts.) . (1 ii l' t n I' 1': J)II" ~l a eh inenh 11 d"r I'ölnf'1 \\' 11. '1'1',
\'er OI'l,(lIng,
Zeitschriften für Berg- und Hüt tenwesen.
Ii , ii",. 1.l'ilsl'hr. I, 11. 11 . lIiilll·lIll .. \\ il·u. . :1:;. f I, 11 I' I i 11 I i :
lind ,I i ,'in sk)' : erslll'h (. lIIit Kohl..11 lauh. Bl u ', I' k : BI·I.. 11111"
" n',~ ll' i"' l I"'i 1,'iirdel'lIIl1s,'h illl'n IIlId \\" IIZI\l 'l k"n ( FIli I .). H.v I. \: 1'10"1 I: ~"It rn/! ha l'~: \ t l lll lll~Sn p pa l'u t l ' ( Fort ,). " a i I 11' I : \ ' 1I I In t" III:\1ionll1"1
ong reU flll' Ilnge wilnd to ( III'mi,' .
'l.E 1T~(, Il I{\F'T DES Cl 'TE1m. I.TGI~,'1E H.- U. D A I{CJlI' I'EKTE.'-VEI{EL'E~ , r. :17 19011
:-;•.lenphotouicuie (1'01'1.). ' " h l1l id I: Xormnlo und "hlltll·lIIal.·
" -hnltungen zur Verteilung von Einpha 'eil ' \\\'('h~el 'lrum (Forh).
,:!fii t :I"drit'al n "l il'II , Lnuduu •. ' 11;:;1, Fe I' n i e: Die Turifr -
[iir Elekll'izitiil hei Hauskonsumenten. Dip neuestcn FOl'l s..luit t o auf dem
(:ehil'lo der Bogclllampen. Dip elektrischen Eilll'khtunl!ell des K oh len ,
l'el'!!:II"l'kp ' in Fifeshire. Das eh-kt ri 'd ll' Automobil .
:W3 I:kdrical "urltl, ~"w \url..•. L I' e I' I' y: Dip I' rn ftiibel'-
lla!.!ung, unrl Leitunganlagen der I{i" de -Iunciro Tramway. Light '.I'OWPI'
('0. .;O(HI K lI'. E.'hIlU~I.nampflurhille. I' I' 11 n I' I 1y: InlCl'flallo!H1It'
,'Iat ist ik der in der Eleki rotc .hnik gl'hl'äuchliehen ,\·mholl'. l{ppulslOIIS'
molol' f'iir Ei enhahneu. Y r u n g: Die l'uglii"ksfiille bei elektrischen
.\ln:ehilH'n und deren Verhinderunu.
-lW:! TII, ' m cclrician. Lnmlnn. ~ :U . I) 0 \I u "S: ('hcl' ,'i"hel'ungeJl
'Oll holll'r Leistunusfiih izkeit. Hezelman: ('hel' BI·"ktHIIZ\'el·lu.t
11 an . :,' n: l Jie Ben- -hnunu (h· Ei,en\'erlusll', in dvuamo-plpktl'i ehe:
~la c-him-n. " a n d : ,\pparnt für die rn ehe ~cheiduug von .\lt·lllllpn aut
e1ektl'oh'lisdlem Wege. ,T n 11,' \ ': ('litT Ileuen' (:liilllalllp"11 (Sphluß).
~:I.;\1 1.:1 Lnllli i'r" f:k d ri ;l n,'. I'a ris . ~ :1-1 , I ' i I' I' 0: ('hel' u ll/tleielll
:-;ll'omkn·i "' . (' 0 m I' t: Elekll'i:dl hl'tl'iphr-Ill' \\' prb .,'u l!ula s" h inpl
(I-'ol't . ).. ' :1.;. \I I 0 11 dei: I-'ol't ."' " it l" iu der I'ral-ti 'eh pll Illl;('he l '
I;"n"hlllllll! '/111 W"'hscl t rOlll,Kraftiihpl't ragll 11g, lei I1111 'eil. I' irr /I:
I'hel IIl1gleil·he , 'tr/lll1klei; (I-'/lrt~. ).
Zeitschriften für Gesundheitste chnik.
':!K' lias ~,· lI lI l lI a n' . n l'rlin. ~ !I , .1 11 11 g I öi \I: I':illl' 1I" 1I" lls.·I,, I1,·
ill . "'lIl11iin ler. I' 11 b e: ,\IIII1/te lind I':illl'i"htullg Ilel' ... ·hulhüf... 1' 0 1 I' 0 y:
• "'11"1'1' , '('h lllt' lI ill .\lannhpilll. I{ a III It 0 11 ~ p k: Di,' Lufl "l'nllll'l'illigunl!
nnd ihre \'prhiilllll!! in ,'dlllll';illlllCII.
:1I!II I:l',"nolll. ·ln::., III'rlin• . ' :1:;. " " I t 11I " 11 11: 1'1",1' II.,S Sehwn
l'al'1I\"lfahrt'n zur ZlIgl'rlCugullj!. T i ll I': lI e izlIlI!.!.\r " l lll wllssprl "-l'pit ll llj!,
Klafth"tl'i,h ulld 1I,,1"(l<'htulll! lIIit '.'ipdenll'uek. llallll'ftlll'hiIWII Itpi
\ ltlh lll l' fllllSIlUIZUIII!, Ha h a~: HilfslIlittel Zlll' Ilpl'l,,'hnung der H/lhl"
'1Ut'1 ('hnittp riil' \\'anllwas.pl'hoizllllla!!pn. (: I' i 11I 11I: K liil's" h la lll m -
!.!e\\innulI!! ullter \\'n CI'.
:!li:! 11 I _i ~n, UIIII,ls..han, nt -rlin , 11 .... \\' a ~ i I' Ip \I ~ k i ulld
11 i I ,. hf, i d: ZIII' Tedlllik dl'r ,\lIIöiltellullt('I'Sll<'hllllg. 1\ ii il t 0 I:
1It"in!"kli/lll. \'1'1' lieh,· lIlit ~ Iol'lti.·id. I' lu t: l ' n lt'l'su" h ll llg dpl; \\'as: e l'.
.111 ()I'l u lld ,'teile.
110., .Iunrn . f. 1;'(sh, 'I .. lIiindll'lI • . ' ; ~ :; . \ ' l'I'h" lld h llll!" n d , '1' .;O..la h l'e,.,
lIud .luhiFiulII 'pl,>; 'lIlmlllng d,,' De ll l : ,·J,l'n \ ' (·I'pill.- \'011 (:as, IIl1d \\'asse l"
t ll'hllliilllll'llI ill I-'rallkfllrt a. \1. HIlI!l. l'nl"I'Slll'hulIl! \'/111 (:n.,;kohll'lI
dun'h di.' 1...,111- 1111,1 \'ol"lIeh;o1ll lalt tlt· \'pn'ille.s (. 'I'hlllll). B 11 n t 1' :
B"l'idlt der KOllImi i/lll fiir dit' LeilI' und \ ' t' l'. lIl'h : :1 11 t~tlt, (:II\'iehlel
IIl1d \\'iin 'I'h,' zu delll Ent wllrf eil1t'. pn·ullis(·III'1l \ra S~(' l'g ..selzes. KIdeIl '
' /1 11 ,'!l'il1kohlt'lIgas IIlltl iilkl I'hul'il'l't('1I1 \\'n ~s" l'/tas . B,·leuehtlll1g einer
,'pn" in,,·1 mit Phal'/I,lil'ht. \) 'I' Unsn'r1ust ill dpr 7."il d,·1' :lIl1rell ( :u l'ken .
,'1:!:1 Tr .h n. 1:"1II1'illllt'hl1lll, Hrrlill. ~ In . .. ,. h 11 (J i d I' 1': Dn
lI olzptta 1"1 " 'i 'e t'l'k dpr ,'tadt Pari. I' n \. ,. 1': Dip \'ollstiindig.
11, "ili '11 nl:! dl'l' H.,ueh, untl HIIßI'I"gl'. Eill nj!li. "hps l'l'tt'il iihel
'11'111"'111 \\'"hnlln!!.lle"m.
(iOI:! Zri(, rhr, f, .· r hnl- I: ,': nndh.. lIalllhnr::, . ' 1'1. S te t tel"
1'~tl'l'l.lIlti/lllllh' ""I1UlhYl!il'nekongl','~,'e ulld ,' uh"" lli"llfl'a/tp. L o r en z:
I lll' . ,lahn' "CI', Immllln!! (1<-, I )ellt,elll'll \ 'pn'i ll ~ fiil' ~I' h ll lg(':; undhpits.
ptl,~ .. 11I D:' ·tu. K 0 I' n i g. h .. e k: W el t·he ·,'hlllhy/til'l1is('h"1l I~o l' t ­
( lult le Z"ll!('n di,' 1I"uen pl't'uUi~"h"1I \ ' n l' "hriftl'll iihpr di,' E illriplt,
t UII!.':'·lI ulIII d '11 Lehrl,,'trieb in d on hiilll'ren ~!iidr-h'll ehul,'n Y
:II;-ll 1·:n::ilU'~r. n"rurd • . "' 1 \ 'urk. ~ 1. \ ' o m Ba u d,'1' Edmond:lIl
'\"'lIl1phriipk,' ill B.tllintol't'. ~I P II d : Die Bp\lii. I'II IIII! in \ ' ie to l'in
,'dlll i..lil!l· .\nhgt' "nil. 'I l'lI Uell ulld \ "wa~SI 'rk n ll iil l'1l nuf plllw;is.~llrtem
La ud . Die \'er\\ 'nduuj,( d cl' Druckl u ft im Bau\\('sl'n. Ll'u ehtt u rlll nut
K u ll,\. ErprobUlll:! VOll el,crnPII T rii g,'rn . Il il' I-'pu t'1''('hutzalllagl'n der
\\-. tel 11 Elt'ptl'ip \\' nr ks. Hnwt hnrn e . \ ltwn, scrknnallulIlleI ill LOlld on
Dil' \ ' e l\l C1HIIIIIU bitullIinö' I' ~la t ,'r ia l ip lI im ,'tl'lILlenhau. I-'er" uso n;
I!.i.· /:ent rali. i"IUIII! der K raft vl-rso rgung. D ie I'robell \'nn Lo '( 'I"Helier
fm dIP ß tllumulll! der GÜll' von I'or tl a ml zpm enl .
Bücherschau,
Hier '"'nl':11 11111' r:.ii(·h.,'r hp'pr,...h..n. ,I;p ,1"11I (I I.'rr. 11I1-:"II;"ur- 1111<1
rdlllf·krcn· \ en'ltIe zur Re prPf'hllll!! eillzc f'udpl wurll"II.
. I:!.:I:?:! La furlllt ' du Hf d,,,,, rili i'r," :1 lund lIIuhilt- . 1' /11' L , F 11 l' g up,
Ill.'I"',·leur gene I de ponls et eh:1u'e.. - pn I't'tmite. I' /ln :; I!lOfl, Cl II U,
I h i er, \ ' i 11 1'"
" : roch vor.mehrt'rell Dezc llll iplI \\lll'pn dip ~leillUnl!l'n d.'r Ingpn ieu l'!'
ull('r ,he Regulierung der gpsehielH'fiihl','ndpll Fliis~c ~ehl' !.':pteilt. Ein
Teil d('r lnl:!,'nieul'(' erklärte die Gel'ade..tn'l'kung der Flußl"ufp. pill I
alldprer Teil die Beihehaltung d.. r K l'iirnm un /ll'n zur El'lu It.ung einer
I<t bilpn;' hilfl hrt~rinl\(' für nntw('n<li ': IIIHlpl'p rng,'nienre wieder sllchten,
pine \T 1'1Je< senlllg der I-'lu13vcrhiiltni.' t' d un'h d pn .\bbau I1 l1er l'oben.
Ilrnl(', dureh den Einbllu vnn Buhl H'1l odl'1' duruh Ih j.!(!pr ull /tpn zu pr,
I'Pichen. F, I' I! U e wal' nun "inpr dl'l' er. tpn, wl'lehpl' m'lI!' Cpsi..ht. pUllk t•.
fiir dip Hl'!!ulierung !!l'~phipbefühll'ndpr Viii s.. ,\ufstl'IIt!' . •\ u f (inllld
I'ingplwnd,'r Beob/l..hlllll(!PU lind \'l'rglpil'h.'nrlpr , ' t ud il' ll an <1,-1' 1111rollllt'.
uud zw, I' in d"r 01 'I h,IIh \101'11,· L11 zwi '(·111 '11 bOltI'/.! ,I" Cirond,' ulld
Bor"al' uclcccnen Fluß. trecke. hat I-'Il I' g U e wertvolle- ~lateril\!C iihcr
den ZU~'1\ll~H'nhlln(! zwi. clu-n 1"Iußhetl und Längenprofil ge:;llll~llH'lt
und das. elbe mit den bt'ohaehtdclI 1': rsd w illu lIl!e ll in Einklang zu Urlll/tp,~
gesucht. l Ia s 1':rg,' IHlis dieser , 'I udien hatte Fa I' g U e bereits im ,Jahl'~ 18(, /
voröffont.lieht . und ,wipn im ruu-hfolgenden duraus die wichtigstcn 1.lll1kle
wiedergel!eb..n: I. .le au 'l!:eSp l'Od ,e l1l'1' di .. Krümmungen eines ~ IU,s;,es
siud. desto gröUer sind I uch die \\"1 ssert iefen: 2. die Pässe eine~" l'a l-
wege. stehen im Zu .ammvnha nu mit den Wendepunklcn der Bo!!ell;
:1. in den Krümmunuen loetindpn\il'h die griiUlen Tiefen wie die l,'ii~ 'p
in der. 'ähc der,' .he it r-lpunk to, bezw, der \ \,pm lpIJlll1k tc . und z.'ntr hpgpl~
sip "tets plWI\:; unt crhulb derselben (an der (Iaronne :?f>O ~II~ ..0° ~II),
.1. damit die &'hitTl1hrt~rillll(, rpge llOiWig un d mög lich-« stabil se i, ~ 1I 1l '
p\i'.tzliehe Ämh-rurun-n in den I' rümmun 'Pli zu vr-rmeiclen , weil Judo
pliitzli"hc Ändcru uu i-im- \ 'erll1indel'llllg dr-r I-'lußt id('n. heiTunI1ft .
l ier unter I. aU~I!" pI'O('ht'II"1I Furderunj; glallht I-' 1\ I' g 11 P dadul'('h
um hc uen Rcchnunc ZII tl'lll.!:pn. dal3 jedo L'fer aus einer Fol!!" Voll al."
wechsolndcn Bilgen' d ..rart ..bil,\t'l wild . daß um Bogpnllmfallg dll'
Krümmung O. hezw. dpr Krünununjr-radius o: ist und lotzten-r !!pge ll dpll
f'e heitel d"r lliigl'1I hi~ zu einell1 /t,'wissell '" Ipills t wert sI 11 f,' n ' I elH' ab,
nimmt,
Diesp \'OI'I!"IMIIIII"1l Leit iitze fallliell bald darallf pillt' Ilestiitiglll ll!
dlln·h .\!od..l\\ er IIl·hp, ,\I·l,·h.. \'011 d ..11 11I !.!" lIi,'u rplI L a I{ 0 ,. h I' 1111,1
H " l! 11 l\ 11 1t im .I/lhl'p I i.i dlln·h!.':..riihrl 11 ;lrdl'lI. I la fiir dipsp \ ,'rslI"lH'
heniitzte (;erillllc ,1111'11" all dpr (:.\I"lJlllle l!P"I"'i~t IIlld h"ttp eilll' Liill/t"
\'011 zirka 0011/. l'illl' Hn'itl' zwisdl<'l1 dl'lI lolll'('htl'lI W ii lld l'1I \'011 1 11I
IIl1d ei llp T i..r,. \'011 im ~ littl'l I 11/: dil' So h'" IIl': t lllld 1I11~ eill.... :\01'111
starkeIl Lagt' \'011 FIIIB~alld lI1itlll'l'l'1I I' or llps . Ilie Tm"e dl" ( :Pl'il ll.' l',
Will' fiir l'im' Heihp '0 11 \'1'1' 111'\"'11 zll,ammellge,etzt all.- lIH'hn'n'll !.!I,-~,·h
lall 'Pli B()/tpn nut .. illl·r Z'I i ehellgel'lll1<'11 IIlld fi 'll' eine 'l.IIl'ile Hplhl'
\'011 \ \ 'rs lleh" 11 \1iedl'l' all . dl'pi (:pgPIII,ii!.!plI Voll IIl1gleielwlI Brpill 'n IIl1d
Kl'iilll m ll llgs r" d i" II, '\I,muf pi 11" län/tl'I'l' (:'-1'11<1.. ulld ci 11 s(·h \I ach .C:·
k l'iimmtpr Bog 'n folg",. Bei dip'PII ,\ IOlle l\ \'pl' IlI'h"lI zl'i/tte sinh 11'11'
fl'iihl'l' im lIal iirlil'\I"1I ( :e rin l'" dal3 die tief,tl'lI Stpllell d ps T a lwt'l!l'.,
im "l'lwitplpllllktp der 1 ' (lnk ll\'~' 11 ~il'h belill,1<'11 IIl1d 11<'1' allS dpn Ti<'fl'1I
abge "h\lI'mmtl' ,'and si"h "ntlan\! der KOIl\,{' 1'11 alll,mdpte. 1-:11(,'11'1' l'I"
l!alx'lI diÜ',' .\lodel\\'l'1' IIPh,', daB Iwi kl,'illl'n'lI \ra,;>/'l'mt'IICCII 11<'1' T a h l l'l!
in dplI Kl'iilllmungell d,'m kOllka\'l'1l I'fer folgt<, IIlld ill ,1<'11. ( ; ~: l'ad p lI
\'011 "inem l ' f,'1' zum alldl'l'l'lI 1l(,'lIdelt.. , \1iihrPlld dpr Tahlpg 10"1 groB....'·1I
\\'II" prm PIlj.!l'1I zwar auch 11III'h am !wllkl\\'l'1I I'fel' allla!.!. ill ,[" 11 ;1!" l'1I d plI
Str"l'ken "hpr slahill'l' al: fl'iihel' war. I las Er!.!(,hllis diesl'l' \ ers'l/'l,,'
ist wiedpr pill .11"\1 pi, dafiil'. dal] ~ lo("'II\,prsll,'hp \Ie 'pllt lidl ZIII' Fiinl."I'lIlll!
dl'r Theol'i.. ulld I'm, i. 1H.'ill'""pn. ulld dal.\ ill mllnclll'r H ill~il·ht d1l' .11,"
'"'/tllll)! des \\'aS','I" ill r,.; IlI'h, 'I'rimlt'1I I.. ·, r al ill lIat iirli"l~ell
(:pl'innpll plfol',l'hl ""rdplI kl nll, \Ipil I,pi ,'r,ll'''''l der ()IIl'r.chmlt.
di.. (:e,dlwilldigkpit ulld WII se 1'1I1111"" wip ditO ~1"lIg,' dl' he 'Il·/t\l'~1n,'~('hi"be: g"111111 h 'k, Illlt illd. "~dpr Ill'Ut<. "orlie.!.!"lHh'lI 1' lIbh -
kation unterzipht nllll F II r g u I' . pillp iiltl'l'plI ~t IIdie ll 'I i,' di': ,"111"
angdiihl'tt'n ~Iodell\"1':1Il'111' I'inel' l'ill!!('helld(,11 Be \,I'l"'hlllll! lind '" I'lt 11;,
Ilie vlln ihlll iihel' di., (: ..~t·IItIlIW d,' 1-'11I131",tI., , ill ,IPn I' l'iillllll ll lll!" 1I
allfgl' t,·\lt('n Hp!.!..lll hel'ullell ,l1If ..ilH'1ll , 'ntlll'gp l'tZl' IIl1d illd 1~,,"I"
~owohl dllr..h dip 1':l'f,lhl'lln/t \I il' dlll'..h di" TIll'''l'ie IH.' I;iligt. P i< ' .111111'
Il(,'niitzt die 1- l'iil11lllUllgI'1I al ' id w l', \f" ~litlpl ZIII' El'n'iehulI!.! de' B -
hal'rung'zustltllde«, IIl1d ist dl'l' ,p\llIlId"n.. FIIIßlauf di .. H"l!"\. 1[,'1' ;! ..nuh'
ge~tl'eektc dip .\u ·1ll1h lll" . Seill \ ' 0 1' phln!!. die I' I'iilll lllungell so zu fe'-
tallen. daß dpr I' I'iimlllll 11 ': \(Iiu~ \'0111 HO/t" n ,lIl fa llg bi, ZllIIl ~I'I~"I\"~
des Bogen sIeti!! abnimml. fiil' 'Iel..he Form I-'I I' g 11 I' .. inp ge'oll1l'lI'l'" III
Lii ung ZI gel~'n ''' 1 u..ht. i t \'0111 Ilwol'l'ti I'ht'lI ,'tlllldpunl-t p lIol!
nicht IInf, ..htb,lr. cl' ('lwint ab.,1' r!lIeh zu \\ ..itg..tlPnd ulld fiil' dip 1' 1'1 '-, 1,
kaull1 1!.... ign,'1. I·: t1iil'ft~, . id, die ' - n ' is li n il' fiil' di .. \ ' pl1Inlaglln l! 1"1'
Cfr-r wllhl n,"'h ,1111 I"" 1'11 pigll('Il: ,"wll III1"h d I' ,\ n ~uh ll n u n j.! ( : i l' a 1"
d o n s pnl p l'ieht d,,1' K, ..i, hogl'lI "Ilpn .\Ilflll'de l'llllg..n fiil' .. in .. )~ut,'TI'I1~s, ' , ulld wän' nur I"'i sl'hal'f,'n K l'iilll ll1lm g,'n ..in K!ll'h h" l!l'u 111. l \>('1'-
ganl/; ill di - Gpl'Il.de ..inzu lp/ten. Die wpit ..l'~ \'on I-'arg u,' /luf/lcs tp llten
Formehl. nach welchpn dip }\'a "I'til'f,'n pinp Funklioll d!'r mitth'n'n
Kriim m u lI!! d, rstplll'n, diirft"11 fiir ,li,' Pm i: wohl kpillpn l)('son ,I,' n 'n
W ert 1 >.'litz,'n. llagl'L!l'n l'r~ 'hl'i'lPn seinp ,\usfiihrun '''11 iil,,·1' dil' \ ' rii"l'ung
der \\' a8"" 1' pipgl' lhn-il('n in d ..n Flußkl'iimnHlIl!!,n ZUIlCtTpnd, u nd findp n
oine An l'el.(tlllgl-n Iwnl<' s('holl vip lfneh .\Ilwelulu n!(. ER wiil'e j" doch
kei.nosfa\l~ I'ielltil-!, dio auf l'iru'ru 1~l u8'p gpwOll m'nPII Erfllhr.u n~en oh nt"
Weltcrs llllpit "uf anden' I-'Iii I' zu iib"l'tra"l'n. Einp durch dIP l ',rf ahrun l!
oft !w: tä t i).," I' HI (! 1 11 inl irnlll"l' di,' , ,,in , di~ K riim m ungeu ..0 zu gc.,taltell.
daß d ..1' • trrllnsll'i,'h nicht nur b..i • 'ipdpl'\\1\ '. 1', ~ondprn 1\11ph IX'i H oc h ,
wa~scr dl'n elhcn folgl'n k'UlII und nicht et "" bci H och was er eim' solcht'
Hichtllllg nimll1t. daU pi1ll' IIngiinsti 'I' 1'lI1g,' t al t ung der "ohlp rnöj.!l ieh
winl. Ilie, ,'1' \I"diIlI!UII/.! "nt 1"....hp ll 11 111 1", ~ t " 11 selllllH'hc Kriiml11l1n !!en .
I)a ' I orli"l!"lId" IIlld dUI'l'h \'ipl .. I' llInb"i lagp lI "1' 'iinzte \\'cl' k .i:; t d us
EI'!!l'hni ' lungj"hril!pr H,'oh'll'ht un/.!"II uud I-'m 'e!luug" 1\ iil,,' 1' d IP B,"
lIegunl! dl' \ \'1 1'1' in Il"tiirlieh.'n (:pl inll'·u. l ..nllgp Z..it IJOg!' 'm'tI:U
ni" Voll F.I I' !.! U .. IIl1f ('111 \'i I'i dH'1I1 \\'egl gefllndelll'n ( :e pt 7.!' iil,,'r dll'
hcdpul. ame H"lIp. 1I"ld,P dpn Kl'ii11lI11un!("n in lll'zlIg auf dip .\u hi~dunl-!
d"r ,~"hifTllhrl linII" ZIIkolllll1l. pill(ol' H'I' ,.. hi(·dplllll' li!lpn Hell l'tplh ln j.!.
I'; rs t lI.\.' aut'h auf Rlldpn'n Flii' , "n iihll l i..tll' Erfllhl'u ng..n !!pSIlIl1 I11,,1t u~1t1
di" l' 1.'m l!e' lI IlIlf d ..11 11I 1..mal ionall'n Binnpn ,' hitTahrt~,Konl!rpo\ ..n Ih:,
kutiert \\ unl ..lI. f.lIld"n dip \n '('hallllll!.!en I-' II I' g n I' allgpnll'inp Hp-
..hlun '. \ \ 'I'IW all,'h di" 1'1 1,'11 \ ' " ,wllt' "im'l' wis ..n:..hllft li..I,,·n 11 -
hllndhlll/t d ..1' B,' ,"un' ,,," \\'" ",'1' in df'1l L!" "hipl. fiihn'nd ..n Flii, ,'li
1111 b 11 a 1 ZIIZII uhn'ill(,'n illd. 0 1'1'\\l'it('J'te I-' tl' '11 e ,h,' ,. 'l·i"'ltig..
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hemmen k önnten. Die wirtschaftlichen \ .orteile durch die Einführung
des ek-kn-isclu-u Betriebe ind so groll, d,~U nach lind nach der Dampf-
lx-trieb verdrängt werden muß, In 'ünstig für den elektrischen Bct rieb
d,'l' Haupt bahnen ist d, 'r L'mstaud, daLl aus verkehrstechnischen Gründen
l.1I best immten ' t llnden lind an bestimmten itationen eine Häufung der
7.iige stat.t tindet , um einen raschen Um teigeverkehr herbeizuführen.
'eh r lehrreich sind die vom Verfas Cl'gebrachten Vergleiche übel' Energie-
verbrauch für Ulcieh~trolll' und Wcch ' ,I trombahnen nach den \ 1'1'-
.uchen \ un H. .\1. Li n c n In, nach den .:Iiittcilungen von H I' ich e I US\I',
\u Uel':l\ \\ ert voll ist die 1I1ll Schlus e des Werko- gegebene tubellarische
Zusauuuenstollunc der aus reführten elektrischen Bahnen iu einer bisher
1Il keinem anderen Werke zu Jindenden Vollständigkeit und Übersichtlich.
ki-it. Da. H 0 e d der sehe Werk bietet außerordentlich viel wertvolles
~lalcri1ll für alle Huhntechniker und Bahninteresscnten, man merkt,
daU dem Verfu , 'er cin reiches .\Ialerial und prakt i .che Erfahrungen
zugebote standen. Das gut ausg startete Werk kann bestens empfohlen
werden. P-r
,;)5S Oll' l' clroleulI/ ' lind Bcuztnmotoreu, ihre Elllwieklung, Kon
uruktion, Verwendung und Behandlung, EIß Handbuch für Ingenieure.
~Iuturenbe itzer und W'irler au der 1'1"I.-is für die Praxis bearbeitet
\ un U. Li l' c k f cl d, Zivil-Ingcnieur in HannO\·I'r. l ) r i ll c .A11 f1age.
~lit ~UÜ in den Tcxt '"druokten Abbildlln 'on . .\lünehen lind Herlin HJuS,
H. 0 I d c n bo u I' g (I'rei' ,\1 10).
Das \'orlicgcude Buch bictet einc sohr 'ulo Ol'icntierun' auf dem
in nl'lIl'stl'r Zeit \'(HI z, hlmichen Kon ·truktionen behcrrschlen Ucbiet
d..r \'erbrenllungslllotoreu für Ilü,; i're Bl"Cnnslotfe. Ver V"dusscr "IeIlt
Ilt'i 'einor H..llIIndlung d", Ue'!On wndl''; die Jlrakti~ch kOn:l1 I'IIkt in'
Seitl' in d,'n \'llldergrulld lIud I.>ringt gllte ll1u trationen dcr .\loton'lI
b"i. Theoreti ehell BetrachtungeIl, die für dcn l'mJ-tikcl' wertlos wiin'll,
i I (1<'1' \'erfa.,;_er mil G1iick ulI.,gc\\ichen. .\Iit gruUem Uc.-chick sind die
.i r t('n lind Eigen"chaftl'n der in Fragc kommcnden Hrenn:(otTc in deli
l'rslcn .ib.ehnittcn des BlIohe. beschrieben uncl('rörlert "owie hin:liehtlieh
ihn'r jeweiligen Eignun" bCllrteilt. Da.- empfehl,'n:wert' Bilch i"t \'om
\ 'erlt'g"r n'chl \'nrtl'illmfl aus 'c_Iattet. - 8 .
I'2.'2~" Oje I'ro jl'kli efllll g \ '011 Wli 'scr);rallanlagclI IIl1d tlit, U,' -
rt'r h llllllg \"Oll nliS 'crlurb ine ll mittels des Tu rlJinlmrceh cllschi l'llt'rs, \'on
lng. 1'. H 11 11. I:ll :-;eiten (2U X 13 cm) . .:Ilit -l Tafeln und :l!J Abbil-
dungen im Tc. -t. München und Berlin WU', R 0 I deli L 0 u I' g (I'n'i ,"
hro"eh. .:11 :1',')0),
Der \'erf, '-er hat ich die Auf 'abo ge teilt. ein Instrument zu
kon 'lrnicl'On, welchc,;, \\ie er im \ 'or worl chrcibt. die Gllsel7.C der Wll..,;ser·
turbine in einfacher Weise zur Darstellung bringen 'oll, somit allch d..1II
• 'ichtIachnU\nn im Tllrbinenball cinen Einblick in das Verfahren u..'im
Projektieren von Wa-, erkraftmll..-chincn ge ·ta tt e t. Vieoe Aufgabe soll
mittl'ls dcs Turbinenrochenschieber gclöst werden, dessen Bcschreibung
lIud 1':rliiu tc l'Ilng 7.wcck der \'orliegenden Abhandlung ist. Die 'es In-
'1I'llml'nt 1)(",,,ht. ähnlich wio der ewöhnliche Hechon-chicber, au d,'m
:-ichieherki;rpel' mit .. bercl' und nnterer \ r unge, der in die"em \'er-
· e h ic h b .~ren 7.lInge und aus d"m Lä.ufcr, wclcher zum Ablo"en dient.
Zuniich:lt z,'igt cla" In:ltl'l1l/1cnt \-ier langc Haupt:lkalcn, welcl\!' sich auf
di, \'i"r Hc,timlllunb~('I('menleder TUl'l.>ine: \ \' n..,;serlllengc Q, GefälI" 11.
L'lIIdr"hllngszahl der Tllrl.>incnwclle n und Laufl'llddurchme:ls('r J) 1.>,.-
zielll'n. Di,' ~kn l('n Q lind D sind nuf dcn Leiden \rangen des "chieher·
körpers. dic 'kaien 11 und Tl auf der Zungenober:;eite angebraoht. .\ußer·
dl'lII hctind('n "i('h nuf dt'JIl 'ch ieberkörpe r b,' ondcr uus 'l'bildetl' 'y ·telll -
darstl'llllng('n - ~.Y s I I' 11I bi I d l' I' genannt - für die drei im heutigl'1I
TllrhilH'nbuu :lll gut \\ il' uu " hließlich zur \ 'l'I'\l end ung konllncnul'n
Tllrbin,'n:v:ltl'lIIe: I'e I ton·, Fra ne i ·und rad ia 10 F re i." t I' a h I·
t 11 I' bin;' 11I i tin n CI' er 13e a 11 f: chI ag u n g. .\Iit dil'sen drei
::;wloml'n las:len sieh - wic lx'lmnnt - dic Aufgaben dcr \\'asscrk l'1l fl ·
,.;.snüIZllng in d,'r t'illfllch \('n Ulul vorlt'ilhafte ' tcn "'ei'c Jii~en. Di,'
Sy"tcmbildl'r be ·td len der Hupt ache nueh au ' horizollln!L'n Linien
von b,'stilllmtcr Liingl' und Lage (S.y s t e 11I z Ü ~ I'), .Jc<h'r soleh.,
,'yste/llzug, w..lelll'l· mit >Iymboli"('hen 7.cichcn ycr"ehen i"I, . teilt
einc 'I'urbinenllrt dar. \,elche durch die ull 'cmeine Bezeichnung d,'~
Sy."tl'lIIbild"s, zu \\"I'leher dl'r Sy tt'rnzug gehört, ullli durch ein(' t"':lollll ..n'
In"chrift auf delll .'.\'S\('IIIZllg ....1"- t definiert erscheint. Was dic s.vlll-
h.. lb..ht'n ~oil'h"n alll ,',\'."ll'/llZllg unh n t, '0 bezeichnen dic,; .. die ollt'n'
und untere (;I'euz" dl" Ycrwendun",berciche ' dieser Turhinenurt . wciters
dc'u B('rl'ich giinst igel' Wirkungsgnule. sehliclJlieh jelll' :"tellc, wo d,'r
\\'irkulH!sgrad für die het ,,'!Tendl' Turbinl'nnrt s..in .\ Ia xilllul/l ('rn'ichl.
Diesl'l" sO g"stalt"te Heehen-chiebcr liiUt ' ich nun zur Li) ullg
\'cr:lehil'denl'r .\ufgal.>,'n beniitzcn. Eingeleitet wird die Be ohmibung
.", in", .iu\\·('llllungsbcl'l'ieh, . lIIit einl'm allgemeincn, kurzgcfaßtt'n . bcr-
hliek über \\'1I';!I.. rkraftpl'Oj('klit'l'llllg. Der \ 'e rfa, ."1' zeigl sodann, wic ht'i
hekllnntelll ,','I togl'fiilll' /lU' der kundlich n \V ",-'mll'n~e und d('r
1"l'r1angten ,'lIIdlchun!!-z ~hl .mit.tel des ,', hieber_ ,·y.stcm und \r irk unl!s -
grad der 'I'nrhine und ." ..hheßheh der \\ ert n ernllllelt werden kanll.
LclZlt'n'r bed"lItet bci Fr,meis- und inneren Frei trnhlturbincn da.:' .\ la ß
fiir den I-:intrit dur..hme -er, bei PeltQnturbin(J.L) da.- ~IIlß fiir dcn
Stl'llhlkl't'i:ldurl'hnll's-I'r. Zur B":ltillllnung der weileren Lllllfraddill\!'n·
"ionen /o!l'lt.'n die für die einzelnen Sysleme besolld,'rs cut\\l,rfenen
Dillll'n:lioni('rungsdiR!!ralllllle und Formeln. \\'t' ite rs wil'u die Anwen.dunl!
de H(,..hen:lchi"Ix'r" bei Fe,tl h'un' yon 'l'urbilll'n 'erien ullli bel der
l'l'o jekt iCl~lIlg h \'d n ,,·1,,1,1 I i."cher ,\ nlag,'n 1~"l'roch,'n. Oi,' folf!('llllen
Ah (,twill" hdll~:"n . il'h mit d"n 1"''l,nd''I"{'/1 !:"('!lIl11n 'l'n 1"'1 ('mI'"
Uuhi t, und W1\I'UU ':~t'illll ' Forsehun ren für dir- von ni l' a r d o n anue-
weudow und von so l viel I':rfolg h · rh-it 'h' Re uulierun rsm thode in
ullLlleher B 'l.iohun' riehlunggewucl, Va, ' I lld i:'n diese, \\'ork,'- 'ei
alle n In gen ieu ron, die auf diesem Faohgebillte tiiti" sind, wiiriu stens
empfohlen. 0 J'.
12.20, Die . 'orlsehritlc aut dem (~ c lJ ie t e der clcklrbch '11 Furn-~ahllen, ":r fah n lllgeu uml Aussichten auf Grund von B -trieh-a-r rebni ssen
I uu ~. U. H, 0 e d der, beratender Ingenlcur, vordem Re 'i"l'Illlg,;:
:lgeIUeu!' der. Vereinigten ltaaten. .:Ilit 1,2 Abbilduum-n. Wie baden HllI!I,
U W. h. I' III dei (Preis geh. ,\I I2·üU).
iih Das vorliegende Work iSI - wie d (J.L· \'erf,~ ' er im Vorworte e r-
;: nt - dazu bestimmt, d Inter" e 11I1 den Errungen haften und
.telen de r elektrischen Fernbnhnen in d n weite t n Kreisen zu we ikcn
~?cl zu ~ördorn. D~~ser. 7.week . wir~ weniw~r durch Lehrbiich I' als durch
,le unllltwibar Einführung 11I die 1'ra.X1S, d, h, durch die Erörterung
I er .du.;; Le ben und d ie I n te ressen der Ueg nwurt berührenden Fr gen
e~rewht.•[ur langsam erkämpft sich der elektri. ch Bahnbetrieb trutz
vieler guter I~ igensclll ~f ten "ein Feld, \ eil die Erkennt.nis von dem Wert"
u~cl ~er kulturellen Bedeutuuu der elektri chen Fernbahnen erst in all
dl.o Kreise dringen muß, welche zu dem EiM'nhalulI\"l' .en und der Volks-
wirtschaft in irge nd ei ner Beziehung stehen, Die fort ehreitende An-
wcndung der Elektrizität erlll'iAcht neue tpchni"che und oziale 1'wbleme,
und wäre nach An icht (h·; \'erfl~·. er. Auf u.., dpr techni . chcn Hoch ·
'ch~lcn, "die wertvolIon Gcbiete, die niehl \'On "irwr Fach wi"enschaft
a.llem aus hi nreichcnd ol'faUt wOl'den können, dUlch die .inbahnun~
em möglichst cngen Ansehlus>iC zwischell uen dUl'ch ihre 'pe l.i li. icrnng
l.~ ehr getrennlcu Wi. . nschnItcn zu er ·ch lieUeIl· ·. Ili .. \'clhältui .1' fürd ~e Elek tri liieru ng der Ih hn 'n wlJrden sehr verwickelI. \\'cil lIIall mit
v.ler hoch usgebi!deten Hahn. y>;tcmen zu rcehm'n h ,t, die ich unu'r-
ol/lander befehden. It 0 'd d 0 I' macht nun im vor/io 'enden Werke
d;n Vorsuch, a lle den elektrisohen ß'\hnbotricb betretfcnuen wiebtigcnI '. rag~n in möglichst objektiver Weise uarzustellen uncl zu el'örtom. 1m
ellll~ltcndeu '!'eil d W,'rk worden dio \ '01" und.' 'h\{'ile de: Dampf.
betnebes und d elcktri 'eh,'n Hetriebu, 'e 'eneinander gründlich ahge-
\\'o~en, wie d i08 bis jClzt in kl-incm audcren Werke in 0 l'r .ohöl'fondl'r\relse.g ehohen ist. Besondors cingehcnd winl auch die J{ont,~bilitiit d "
e ektnsohen .lletriebes im \ 'crhiilt nis zum Dampfhetrieb behandelt. wobei
a llerdings hlmptsii.ch lich alllerikanische Vcrhältnis. I' zugrunde gel,'gt
wOl'de n llind. ~törend wi rkt, daU in llpätcren I'apitelu die Ue 'enüber-
stell~ng der Vor· und • 'acht ile d Dilmpfbelricl und elektri 'chenBet ~lebes immcr wiederholt win], wwureh d. Buch n \'olum,'n ZW,Lf
?ewlll.n t, I1n Obersiohtlichkoit jcdoch \'erliert. \\'t'itel'." wel'den du.nn~ugwlderst.and und I' raftverbraueh behandl'lt. Für den 7.ugwiul'l'st md
cmpfiehlt R 0 0 ddr mit Hecht die einfaoh Formel \'un F i n k,
w = 2'5 + 0'00 1 V2 ; für enge Tunnols, wo ,lil' Luftr ibung groU ist,
V2
.Iie Fonnel von I' a I' II h I~ II und Ho haI' t w = '2', + U'O t, - , wuhei
l/~\S Zugg wicht ill Tonnen. Der \\'utt.~lu nden\"e r ltnUich \ illl nach den
I:.rgebnissen a usgeführter Hahuen (ValtelinnlJllllll, 'hica'O ami 'Ollt h
• ld. 1~lovated U!lW,) mit' teilI. 1m folgenden Ab"chnittc \1 crden dic bis-
hengcn 1u wen d un ' n d clcktri 'ohen Betricbe auf Hauptbahnon
bespruohe n, wobei viele Angabl'n über (:röße, Ue\\ iQht uml Ll'istuug
der olektri ohe u Lokomot ivon mit eingetloehtcll W urd,'n. Dic Eint<'illlng
de r lektrischcn Ih hnell erfolgt nach nOIll'n C:t' icht Jluuktt'n in: Haupt -
bah ne n fiir Fernv,'rkell r, ..TachbiLl'.ta.dtbahnen, \'orurtoh hnon, Oberland-
,b,ah ne n lind l:ita<ltba h n n. Unsor. 1':l"IIeh u' n. I" Ut ,ich ('im' so 'c1mrf,'
Irennun ' d er Ba hn cn lI.nf (]rund ihrer örtlichon Verhältnis (' kaulII lIuf·
rocht erhalten. Viel b' SOl' dünkt uns die EinleihIlI der..J 'klri ehen
~~hn~n naoh ihrer 'tromart (GI,'ichstrum, DI h lrom, Einl'h cnstrom),
\\ 10 di e ' a uch im zweiten Tl'i1 de Buehc \'",w'nODlmen wurde.
Im zweiten 'I\'i! des W,'rkes werd n die 111 upl .. hlich ton Bahn.
~stellle ei n 'elwnd und im allgelll('incn auch ZIItlotfend hl'handolt, .\\"I'nn
fl l~h dabei a uoh einige Ir r t ümer ein ',, 'chlil'hen hallt'n. , 'll Z. H. Isl os
" ,leh t rioh t ig, d nß dl'r Weichst rllllllllotor hei .\ b c h. I I U n g d,' s
~ e I d und msehalt lIng d(' .i nker auf ,'i!l,'n \\'ide. t 'md wr
ll relUsun g be nützt wird; in Wirkliohkl'it wird dl ',\·Id ni chI b 'c o
liehaltet. • ' icht richtig ist auch di,' Hemerknn~, daU ..di,' hislll'r \·cr·
wend~ten halt. und IÜ'gulillra ppl mtt' nnd die Abnalune d , ,' l r~lIl e.·rO? Olller dritton • hi,'no sich fiir ~..rin '('n,' , ' pllnnun. en gut ht'\\·ahrl.
)(lI 7UO I' jedoch bow il-H w nzu t riiglil'llk,' ill'n und ,'Iörung('n 'cführt
ha lJen" . In Wirk lichkei t arht'i\ol z. B. F hn;chaltl'r bl'i , 'pannungcn
\'O~ UOU bi 00 I' giin. ti~l'r al 1 'i , ' p nllllll/l('n \'Im :30(l bi ·100 I'~l lohe Leis tungcn vOl'au!lg ~etzt. Froilil'h müs.-('II I)('ih'h 'n'n ,p,LIlllllng"lI
ItJSliorc IsollLt ion on ulld gröU"I"(J Isoll t iuns\\·('I.!0 in 11\\ ndun' komlll"lI.
lle ondors leh rreieh , illli für un dil' vi,'1 n ,\lit I"ilun eil iilx'r 1ll1l'1'i·
ka n isoh ß lw nl'n und d"!"t'n Ei ,,'nt iimlichk,'il.'n (z, H. f hrh.t1 "ntt'r·
stat ionen u . dgl. ).
I' hn clritt cn Tl'i l d.,: Werk,' \\ ird ('in zu alllml'nf, ""lI<ler 1",1"ll~ck übt'r dil' vi..r hnupt ,j,'hlil'h..n Bllhn v It mc 'e"I'IICu, wolll'i malll'hl'
.\ ll tt 'ilun!own d('" ZWl'itl'n ' ('..ii.. \\ i"derholt ':1' l'I)l'inl'n."'lJil' , \'I,'len Wi"der-
hulung..n wiJ'k..n " rm iidelld und. tiirell<l. )[aneh,' BI' l'h"'ibull 'eint' ,'1', l'1·
lind. I ohilll'nhumu.', l'iner L·ntl'r. t tion u \. \\ l/"{' z\\(,l'kmiWij!l'r ll',IIlZ
fortgl'l)lid '('n od"r d urch "in,. kll'inc .\ la U kiz7R (' ,.,llt'lI word(·n. Im all·
g" lIlt'in"1I ,'rSl'IIl'in "1I j ,'(loc'h di, . \n ,fiihl'u,,~,'n d.' \'''lf,1 ,',_ \oll ·t'ill<lij!
~lIt r" tf"nd . I l,'rzl' it. li..~en w,,< 1 I' tc'chni ('h no('h', finlnzil'lIe B''('''~lkl'n
\01', 1\I'Iellt' oin w,'itt'n ":n twieklllng d,· ('I"ktri l'h,'n HI hnbt'lrll,Ill"
ZEIT~CIIRIFT PE.' (i~TEI{[{. I. ' ( : E.' lEUlt- U.'D AR(,IIITEKTE.'·VEREI.'ES j 'I'. 37 1909
W, sse rkruft. pro jekti..ru ng: Dru ikrohrleit ung und Sc hwung mussen bed urf ,
\Val -erschl oß und des -en Ausr iist unc, Ober- und Unterwasser-
', .\11 il. lI i..r, n chließen ich besondere Bemcrk un uen hinslcht lieh der
, .h \ a nk unzen im n 'Gllt, und in der Wa " t' rme ngt', des \\·irk un g. grade~.
ler ob -rcn Gren ze d!' < zul ii<s igen ( : filll!'s und der Aufs pei ch erung des
B -tr iebs w lS~en. Die Proj ckrierung von Zen trifuga lpum pen . welch e s ich
-b -nfnll mi dem Turb in r-nrechen-ch iebo- er le-Iigr-n läßt, ist im Anschluß
I <I',UI kurz l! treift , Dip Handhabu ne des In strumen te bei Lösung der
\'('1' ehiedr-n ten AufJ ' b n wir I a n ciner 1t,'i he von B -isp iclen illu s t riert.
1>.\. S ·hlu Uk pi tel ze igt di e Anw endung d!'s ieh ieb ers h('i . ' llchn'ehnung
" in i!;,' r hervorragender au-gr-führter Tu rbinenkon t.ruk t ionen und be-
'cannt e r \\' serkraft zent ra len, un ter d iesen \\" ruren 11. . d..\ are u nd Pa,
lerno-Xla iland. Es teh t zu erwarten, daß der Turb inen bau er d ieses Zeit
lind .\Whe parend.. Hilfsm ittel mit \ ' crzn ügen und Erfolg be nü tze n wird.
Deinl ein
I:U i6fj .\ n h il e k h ll· th" .' • . , Juh rhuuder-ts . :::! . :'olld crh eft.
W ohnh iiu : er u n d "i li en . Von Karl .\ Io ri tz, Architekt in
( ' jilll. . 1 :' eiten T e, t \~(I X :::! !J C1II un d 74 Bilder, Berlin, Ernst
Wa s mut h A .·G. (P rob .\1 !I ) .
111 der Vorred e ist von .\1. C I' 0 u t z e ine inter essante Riographie
ii her den Verfa er dieses \\' erkc he us en tha lten di e g le ichzei tig e in~en au Bild ve ransoba u lie ht üb er di e auf 74 ' :--eiten vor neführt en
(:rundriss e, An ichten und Interi eurs. Hesondcre Aufmerk samkeit
orr egt di e Yill engruppe in Cölu-Mnr ienh u rg, di e das eige ne H eim samt
At el ier s de s Verfa se r bis ins kl einst e Det ail versinnbildli cht. An
(~ ic l 'öln er -.\lllr ienIJllrger Yill en s('h lieBen s ich pinige r eiwnd" Vill en
III Barmen un ,l Dü eldo rf an d ie alle im mo de r ns ton :'inue ge ha lten
s ind und dadurch vo n der l\ lItal'smllche wohltu end ab stech en . Dlls
\\' erkch.'n dürfte si ch unter de~ mod emon Bauherren und proj ok.
til'renden Arehitekt('n ge wiß vi el e Freunde er we rhe n.
•\1' 'hi te k t I 'cf . P" til 111'011.1/
!I' Ii) 1'0l ize i I'Cr on l nu ilg üht,!, clil' ha u li ch e .\ n lago. t)je iuuI're
Eiu rich tuug 111111 deu Betrieh rOll Theale!'u, iill'cutiichell Ver-
saIll mlu ug r :iu llle u lIud Zi..ku~alll:t;.:-ell . Amtlich e Au sgahe. 4(; ~ Iliteu
( It ich format :!:! X:$ I em ). : . T afelu. Berlio, W ilh clm E r n s t & ~ollll
lI'rei .\1 :::!·50 .
Die I' Bestimmun O'en si nd durch Erlaß der .\Iini stor derjilrtll~tlichen A~b iten Ill~d de s Innel'll vom G. April 1!IO!) an die
IteglPrung. präSIdenten und den P ol izeipräsidenten zu lIel'1in mit
c1elll Auftrage h erau ~ ~egehen worden , nach d iese m .\Iu ster, unter
~,uf~lChung ~ I' bi herigen Bes timmungen , oine neue I' oli zeh' er ordnung
1111' .Ihre Be~lI'ke zu erb sen. Die neuo P olizei verordnung zerfällt in
(~rel Ahscl~n\lle. un~ zwar: I. Grundsätzli ch e und Begritl'sh eslimlllun gen
. 1 un,d . ,:. . .'1. . eue Anlagen . abis : I :::!:!. [11. Bestehende An-
lagen , 1:!3 IJl 12·1. IY. AIIO'em eine Be t immun n-en . 1:::!5 bi s 128.
h . ch.nitt I pr~zi icrt. alle ötfllntlichcn (; ohäud~. di ll für Schau-
h,elustlgung!<n dl e~en , II} fünf Gruppen, und zwar: Gruppe.A . Theater ;
l,'rtlppe 11. ()flenth c.~ e ' er sammlulI",räume di o mehr Hi s 200 Person en
In . n : l'ruppe ( '. U.!l'.mtlich e Y"r ~lIlmlun~SrätUne mit eine r BUhn en'
llnlf."e : lhuppe D. Utrentl ich e Y"r-alIlmlul~'sriiumo mit eine m Biihnen.
r O(:um;. un d I'.nd lic h. Gruppe E. • ' eue Zirkllsanla~en . Abschnitt 11)~f'IBt Sl.C ~ sre.zle l ~ 111It d.en nonen Theater- und ~irkusanlll~on, wo jn
e l "te l' ! _n.ue dIe \ ors ehn fte n fiir da ' Zu scl,auerhllus, lI"bst :'tiegon
lind Klel?erabl~gen , in s tro n",; t I' Form gegd H'n or scheinen:
dar an ..'chhe~t ~I ch da Biihnenhan o, mit be oncl"rer BerU ek si('htigung
d I' BuhnenelJlrl chtung und de ~chut"vol"hall"eS (eise rn e Kurtino).
Be onde r st l"e ng s ind llie b"tretl'l'nden l"lragraphe nil' die BfllWl"t
selbst gehandhabt; daran chließen sich (!i Betl"iebs\'orschriften, ~e,
mein-ame Be timmungen für di e ~i('h crheitsvorridlt\lngen an. Bei Al"
'cllllitt 111 "B stehend Anlagen" ind lilie j ne Vork('hr\lngon fo,;t-
ge. "tzt, welche di e be tehonden Anillgen mit der nonen I' olizeivero rdnnng
halbwegs in Einklang zu hringen haben. Ah schnitt I V ,.A llgeme iue
Bestimmungen " chreibt g uau vor , wa di e Einreichun g pHino zu
enthalten hah n, in wel chem .\laß~tabe di es"lhen gez llichn ut werdeu
mii .sen , \lnd daß den Plän ' n ei ne Entl ... run " sL er echnung angl'schlossen
werden mnU. Strafbesti'llIliung VUlI Üb 'rt;otungon und Ink ra ft t reten
der VerordnulJO'en hl ießt diese hi, in< kl'jinst ü Detail aufgostellton
Th"llt erae etze, d io eiue Ce t(' (;ruudlaO'o heim ' "erfasst'n von Pro-
jekten für Theat I' und Zirkus- \lud '\er llmmlun" 'd ume bilden.
Die se s it ,Jahren mit O'rößter ,' pan llun" se ite ns" all er Imutech-
ni ehen Kreise erwart te Polizeiveror(h~1J1" ist im Verlage von
\\'ilhehn Ern s t : ' ~ohn. Berlin W (i6. Wilhe~nstraße !JO, erschien en
nnd kann sofurt vom Verlage , owic dur('h die <':ortimentsbuehhandlungell
Lpzog en werden . Architokt I'rl. I'onl IJral/ [J
1:!.5Gl Ba e n" li~che Lauc\h au ~. "on I'rof. \\' i on k 0 0 p.
!Hi .' eit en (:!fi X :::!4 cm ) mit :Ili Tafelllhbildungen, (;rundrisscn und
Kiln tb ·il gen im Te.te. Wie bad en 1!'O!J, W estdeutsch e Verlags ·
gc,ell~chaft m. b. H. , P reis :\1 -I .
Das Werkchen enthält ein e, 'ammlung- ong lis eher Ilauspl:ine
au s dem Privathesitz ":r. .\Iaj ... trit de s Deutschen Kai sers, und wurde
di e " Ausgabe im allerh öch ten Auftra O'e zur Anre~ung 1111' d en
I) u t che n F.iJ!('uh au hau verijt!'entlicht. D,m erläuternden T e_t li llfl'l"te
1'1'01. Altur Wi e n ko 0 p. lJi · :Ilj Tafelnbhildungen entlwlten eine
ch iine Au sle,e deI' in vers 'hi edenen tii<lten England s iiußers!. prak -
t i ('h en t wor fe ne n und in einfachster W eis!' Ilulllotefiihrton Landhiiuschen
- -- - - -
Ei gentum und \'er la lot d es , .ereine ·. - Y erantwortliclwr , dJriftleiter:
für Ein -, Zwei - lind Dreifamilienhäuser, dann verschi edene L:Il~tlhäuseh~n
für g rö ße re An sprüche. Alle di es e angeführten Häuschen dienon tel.1s
als Sommeraufen thalt , teil s ab er auc h al s ganzjähriger 'Yohnor~ fur
di ej l'nigen Besitzer , di e der s tädtische n St aubplage gänzlich a us we lche.n
woll en, Allen denjenigen, di e das e ng lisc he Sprichwort: ,, ~ I y hou se 18
my ca stle" beh erzieen ist di es Werk ch en wärmst en s empfohlon , be -
sonde rs abe r dem
o
p;ojektierenden A rchitek ten, der,. ohne d.irekt
ko pie re n zu mü ssen , hier verschi ed en e Anregungen für e m wohnhch es
Il eim find et , Architekt l'et , Pani /Iran!!
Eingelangte Bücher.
(. Spende des Yeda"eers)
*12.ii!Jn \ hi~tur) uJ the ~i nger bull dl nz ('on slrudiun. By O. F.
~ e III b ~ c h. -tu. 11, S. 111. "\ bb. • \ '\\' York I!JO~, • e lbs t vcrhur.
1:!.lil)O Olltiseh e: Ili IJ 'buch Jiir I'h ulogfllilhi erl'l ltl,·. Von Dr. H.
H aI" 1 i n g. ". lO S. 111. [)6 Abb. Berlin 190n, S e h IU i d 1 (.\1 4·.iO).
12.(;1)1 "ll~ .\rbdleu IIIH Iurbe ne mplh ulllehe n l'llllll~n. Von Dr. I,;.
K ii n i u, So. ,fi ' . 1Il. iu TaL Berlin 1909, S c h III i d t ( .\1 2·2.i ).
12.li02 I'h olu;!rallh isch es lt ei't'IHlutlbllch . Von In g. Dr. W en 1 z c l
lind Ur. I' 0 e c h. u. 2!! K m. Abb. Berlin 1909, S c h III i d 1 (.\ 1 :1 ).
12 .liO:{ n ,'r AllIuh' ur -I' hulu::rllllh auf Upis,'n. Von V. () t t III a n n.
u. 4 s. m. Ta r. Rerlin I!!O!!, S chmidt (M I ).
*12.liO-t . :in n" uI'.' S). ICIII tlcr ch' k(rbchl'n .' crnllhu(u;!flIJ1hi,' und di ('
a lls demsel ben sich ergebenden Au ssichten d"r bertraguu!! 1.. IICIlIIt :1"
Bilder fluf elek t risc he m Wegl'. Von nr. I{. S e h ü n h ii f" r. SU. 11 ~.
m. Ahb. Wieu \fIOn, Seih. t vcrlag.
*12.ßO.i Znr \ rchHek ln r tll'r Rau - uutl ll a · ehhJ('nkuu~lrllkli un'-II •
,"onlk .\ . L e ou. ,0. 5 '. Wi l'n 190!!, ' Ibs t \·cr lllg.
*12.nOti JCI~ric ht tles Aussc husses zur .:rlllllllun:: ('in es iuliindisl'lll'n
Ersll t zmittels fiir Trall. ". 15 S. 111. Abb. Wipn 1!!O!!. f'('lbst\'erlag d ..s
V('reiucs. •
*12, fi07 1I. Thu llIUs nunn, Inhlllwr Ih's britisch,'u I'all-nll's ~r. , .. I.
\. n . 181>2. Zur Geschi chte der te chnisch en Arbe it. Von F. K i t t n c r. , ".
:12 S. Ill , 13 AbI>. Wicn I!!Un, Selbstverlag.
*12.GO Üher dn l'i nlllc hcs " erJah ren zur I':rlllitlinnl! tll' r .:lIh r-
zl'Ht-n tll' r .:ist'nbahnzii::e nadl der Lei stung fiihi!!keit d l'r Lokoll1o,tl\ 'l'n .
\ 'on E. Li h o t z k y. ". 2:1 . m. :i Abb. u. I TaL Wit'n IHO!!, Selb,;t -
\'erl ag.
. *12.ß09 lIoo~ tlec kc lIud lIa tii rliclw ' ·t'r jiiu;(lIug. \ 'on I". B ii h-
m c I' I e. ,0. ' '. Wi en 19011, Fr i c k .
*12. 6 10 r"cr lI olzh iirl cllr iiJllu ;(. Von G. J a n k a. ". Hi S. m . .-\bh .
Wicn 100 . Fr i c k.
*)2.lill .. it~ Waldbuss" lt~ al s 1)lmtlrnu wt er. \Ton A. S (' h i f f(' I. , ".
2~ ::l. m. .\hh. Wi en !\JOU. F I' i c k .
* 12.ß I2 r lll'r dil' Uick ,'u \ULrhshllll l'u er::lc eini!!('1' Wnldhiiunll' .
\ 'on .1. Fr i (' d I' i ch, '0. 19 ,' . m. Abb. Wien 190s, Fr i c k,
*12. lil:1 \' ersu ch e lIIit Hrsc hit'd" IH'1I .\rlclI \'IIU .·au;!hiiuIll4'1~, Zll!'Bl'kiillll'flln ~ der ß orkenkiifol'. Von 0 1'. W. Sedln('z ek. ~ o . :.. .l ~.
\\'i. 'n HIO . F r i c k.
*1:2.1 i l -l. \' erk phrs w,' rt Ulltl " rtm;!~\\" ert d ur l'I'formi.-rt en \\'il"H' ~ '
.'tllllt b"hn . \ "on n. v. I' II C h er. So. IH S. \\' ien IBO!!, L Cl' Ir nl' l.
12.ßl.i Wil' lIIall ei u lI au . haut. VOll Vi 0 l et t - L,' - I) ", (' . \~\I ~
dem Fl'ILllzii,i,;l'1lt'n übt· etz t von \V. K or ni e k. ". :1 fi S. m. h:2 " >>.
liilwhcu 1!lI)\I, ( ' n i l \ e y (.\1 4'50 ).
. I t I kl ' . 11 '1' .. tarkslrnm ·12.filh I.chr;:nn;! dl'r :c1 mIt IlU;! sc Wllla n c c n~c I .. IJ ' I
aula::,," . I. , ('hllltllng~sclH'mntn fiir Glci ch strolllllll lagcn . von I."
'I' .. i ch III ii 1I er. ,,'olio. 10:1 .'. m. 25 TIlf. .\Iüncllt'n WOll, 01 d I' 11-
" 011 I' ~ (.\1 12).
1:2.lil' lIas~"II::üh' rbllhllt'u, \ ' un 1)1'. W. H .a t h t' n II 11 •.I~:~d
W . ( ' IlU 0 r. ". 15K .: . 1lI. J ' l' Il L Hcrlin I!lOB, • p I' I n g .. l' ( .\1 .I h ).
I " .. -kmll -12,ßI ' nallll,Jk,'s ·d . IhLulllJlUaschhll~u Ulltl a Uf 1'1'1' l.trU~4 . 'I
lIIa"r hilll' lI. \ ' on ~'. .' (' 11 fc r t . ~o . 3U '. m . -tO ' .\ bl>. S. •\ufl. 1 ..eIPZI~ 1.111, ,
W (' h,' r (.\1 !!).
12.ßI!J Uit' "uh\ickIIlU~ M. \""u,ldtn'llllculllLut-s. \ ' on 1l,,1. In!!.
('. H ii t t e h (' 1'. 8". I:{.J. ,' . m. I:I-t Abb. J)n'sd,'n I! III\I, K ii h t 111 11 11 n
(.\1 8).
Personalnachrichten.
I) I" I ' I ' " I "t allnt 11'1 0 ()hel'-Baurät!' Ilig.(' I' \ ar er lllt zu .' III1~t erlll ra Oll Ilr ll I d
Gu stav Bozd.'eh, 11I f!,. Ilugo Frauz, Kal'I Hal> llrka tun
Ing. Hichard Sie d Il k. .
Der :\Iinister Iiir ötl'eiltliehe A rheitell hat ernann~ o.b.er-III~~;:\e~~
.Joha un V 0 " I C I' zum Baul'.lte ulld III:;enie ur :\la.llnllllll1 .
o d' . ,. I ." · te rre l cl ~ZU1ll Ob or.lngouieur f!ir deli .'taat hau I.. llsl III • 11'1 CIOS .
1110'. Hoinrich ,J II 0' I a ~[aschinen-Oherkommissiir d~~ üslt'rl'j '
o ... , I 11 ' I I 't" lI u tt t·ldor -
. 'talltsbahnen, wurde zum Vorstand , 01' elz lllUS 1'1 un,... .
llllckillg ..rllallnt.
I· . l"b I' Dru':k -VOl -I>. S,' pie s & Co. in Wien.\llllstantm '1'1'1 • v , 0 p p, - . ,
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Alle Re ohte vorbehalten
Die d r i t t e Typ e des modernen Ind ust rieba ues ist
das W el' k s t ii t .t e n g e b ii u d e, da. sowoh l der Groß-
industric wie auch der Kloinindu, trie zu dienen ha t . Der ersteren
insoferne. als sie meist die einzelnen Betriebe in sich vereinist .
(eh führe hier zuerst zwei au .geführte Beispiele vor,
um da nn daraus • chlii. . e zu ziehen:
Der W e r k s t ii t t e n bau dcr Firma : Gas 1Il e Hs e 1'-
fabrik H. Elstpr in Wi l' n. XI V., dient der 1\l e t a I J·
\ . I' I' a I' bei t u 11g; der \\' e I' k .. t ii t t C n bau der Firma
K. W ol f in H i el i t z lIu.seh ließlich dcl' 'I' xti l in d ust l'ie.
Ersterer birgt in sich: 1\1 ase hin e n mo n tag e mit
Kranhalle. ,pcnglcrci und Gelbcricßcl'ci . .\1 l' t.a II-
b c a I' bei I. n n g und end lieh c: i e ß I' I' e i und F 0 I' m l' I' P i
nebst Magazinen. D e r 13 i I' I i t z C I' 13 a u ist eine K I' a f t-
v l' I' m i e tun" san Rtal t mit me ·hanischl'm Ant rieb aus
d 'I' anstoßendcl1 Hauptfa brik
Der Bau . .E I , tel' enthält eine . P a r tel' I' e d c c k e
mit HolzstiickPlpfiaster fiit· eine 1rutz last von 1GOO l'y l1n~ und
l'ine E i n fa h I' t für 12 t Wacr nln. t. einen fah rbaren Kra n
fiil'~()OO log ~rl'ttogcwicht. eine ba] rie fiir Arbeitsmaschincn.
Es bes!<'ht cine Offnung durch alle torkwel'ke, um den Aufzug
von 1\l aschincn in je(les tock werk zu ermöglichen.
- Zur V c n ti I a ti 0 11 in der pen;"1 rei ind H a u c h-
k a n ii I e in den la uern \'orcre.orgt. Auf dem Da c h b 0 d c n
ist ' d ic große rutzla. t VOll I li50 log/1I!~ von Wicht igkeit , denll
CI' enthüll. F 0 I' m e I' e i und G i e ß e I' e i. Die Oberl ichtcn
sind groß, mit F lügeln für Hauchabzug, die chmelzöfen illli
ver R I' n k t in die armierte Deck eingebaut (Ahh . ].I und ] f».
Das W e f' k I' t ä t t eng c b ii ud e K. W o I f enthii lt
unten: Wölfcl'ei und Färberei, oben: Krempcl. elfnkto ren,
pinncl'ei. Weber für 'l'uch u ·w. Be.:onder. wichtig i. t die
L ö .. U11 g d e r A n tri e b . III Ö g I ich k e i t (laut, chnitt);
von e i n e I' Haupt tJ'll nsmission kön nen zwei tock wel'ke un-
cretrieben werden. hiezu ind Öffnungen in der Decke vor-
ge. 'hen und eine dcmcntsprechende weitmaschioe .\rmierung
(,\ hb . Hi).
Auf Gl'I\ nd dieser zwei Beispiele läß t ich ei n TI i I d
ein e s m 0 d 'I' ne n W e r k · t ii t t eng e b ii u d e nuf-
. te ilen und Prinzipien für ein ..olche~ Bauwerk fest legell, d '.. en
Moderne Fabrikbauten in armiertem Beton.
Vortrag, ge halten in de r Versammlung der Fachgruppe de r Ba u- und Eisenhahn-In gen ieu re am 26. Februar 19U9 VOll Hugo (I,·iiger.
( chluß 1.U NI'. 3i)
Die niichste 'l',)1lr mod irner rroßbauten sind die p i H- Di e K am 111 ga r n s p i n n er e i - A. - G., TI i e l i t z-
11 e I' l' i e n, cutstunden in einer Periode der indu .t riellen Hoch- B i a I u mißt :lf> X GO m. ist vierstöckig und hat viel' große~o.l1jullktur. VOll der haupt, iichlich die Baumwoll. pinner pro- Siilc von zu. auunen <:WO m~ Decken. ämtliche J änlen sind
htl\'l't pn. . ~)bwohl auch Ka mmga rn. piunereien IH'U gegriindl't narh, ystem Con. idere nach vorgeschriehencn D imensionen
wurde ll. nie Ilan f-. Flachs- und, eidonspiuncr blichen dieser ~O, :!ii. :10. :3f> rtn. ausgefii hrt, (Abb. 11 bi.. 13).
Sl'0ntllllt'1I E ll t w i l' kl u n~ Iern. D ie , ti e gell. das H 0 ehr r s e I' V 0 i I' und der '1' u I' III
. I n"l'rl' modl'rnl'n Spinnereien ..ind mehr, töckigo Gebäude h stehen aus Eisenbeton. (Decken für 1000 l·y. !lOO loy.
In fa. t l(uadrati .ThpllI Urllndriß. welcher mei ..t ohne Zwischen- I/jOO loY/III~. Co 11 S i der e-: iiulen mit 72.000 loy bis !l·1.000 l'y
I n ~ u cl'll g I' Cl ß e S p i n n S ii I c umschließt, in welchen. elbst- Belast ung.) Die F a s : a d e L t oh ne Verpu tz in naturg ra uem
"]l1l1l1l1la..l·hiIWII (. l'lfllktOlen) VOll :10 bis 10/11 Liing» in einzelnen Kunsts tein, der F ußboden mit E ub öoli th übera ug hergestellt.
'lockwerkPn arbeit '11. Die..l' iilr ..ind maßgebend für die Archite kt Alexander 1 r e U III a n n ah Projektant . chuf~ !.l\·allltdispo..it.inn dcs Iluu..es, . ie erfordern Hiiullle von uroßcr die sti lgerechte Fassade und die hübsche weith in sichtba re
Il l:fe lind großer innerer Lichte bei mäßiuen (lcschoßh öhen. Silhouette.
wplte.. Hüu]eniÜl'lIungen. kleine , iiulenquer..chnit te und voll. te
Au..nutzung dpr Fn....adl'f1iiche fiir den Lichteinfall.
Dies!' Auf~a l)(' n sind mit der ~Ionolithhallweil'c in )~ i se1l ­
hl'toll gut lösbar, für welch« Hauweise au ch die eminente Feuers-
gefahr derarti~l'r Fabriken . pricht.
Hl'i der Baumwoll..pinnerci .l ° h. Li e b i g " '0. in
• W a f' 0 w bei 'I' Il n n wal d i n B Ü I1 m l' n und bei der
K a ~n In gar n s p i 11 11 l' I' l' i - A.- C. in Bi e I i tz - B i a l a
(ZW\'I ~) u" l p l'1Jt' i sp i p ] l' . dip ich Ihnf> n illl Liehthildl' vorfiihrl'n
werJl') IH·tl'llgl·n die ' utzla. tl'1I durch..chnitt lich !IOO his
IO(}O I':Y/III ~ , wP!<'!le ZifTel'll fpldwl'i..e IIIlI ')0 his IOOD,{, 'rhüht
wl'l'den IIlüsspn info lg\' dl'1' großen r raftiiußerung '11 an denO~·tcn dl''' Ant ri..I.H'''. an dl'n \l l'a ,·ti)l'kCII . die IlIci ..t in ,aal-
1I,1.~tt .. lil'g<'II. J)pr 'PmlI. mi....ion..alltl'ieb i. t hi\'1' Wil' ill alll'/1
I·.a ll~· n d~)s I';i1'1'11 hetous hiIISil·ht lich Jer 1\ nbringul1g der l ,ag 'I'.
h,lIIslChthch dcl' dYllami. eh!'n WirkulI" ell, als eillc ol'Iü.,te
), rn"e zu IJPtral'htpll.
. Dip..l' ,'pilllH'J'('ipn llIit ihn'n tall:clldl'n bcwegtpn , pinlh·ln
Sind Bl'ispil'lp fiir deli Einfluß wiedl'rholter Bl'lastun-
g Pli auf 'I'ragwl'rh; \'in Bl·\\'(,i.. fiir dit' ~ Iöoliehkl<it dl'r
kon..trul-tiv ril'htigpn DlII'l'hfiihl'llng i. t der jahn'] ngl' an..tallds-
lo.l' Bpt riph dipseI' IlId u: t ripll.
. J)i , Vihl'lIt ion untpr JI'IlI I';influ. ..l' dl'l' Löße i..t gl'l'illO •
dIP a rmil' rtlm Del'kl'n sind l'ill 'Utl'. ~la:chincl1fillldament.
IIlId dahei ..ilId d ip ErsdliittprJln"en in einer. I'innerei cnorme.~:adu l'eh. d:~ß die Sl'lfllkto J'('n in i lll'pr gaJ)zen Liingc von z. B. '
" ./11 Huf 1'IIIJlla l I'ich bl'weg('n lind mit ('inem ('hing' zum
StJlI..talld gl'Lmcht wel'dl'n .
, n ic Ballmwollsp inlH' l'ei .J ° h. Li c bi g,' o. i 11
~ Wal' 0 w ist fiil' 8~OO ,pi llliein erhaut. Dill' IIllllptgl'biiudl'
.1. t flii 111 l a n~, 1:1 /11 breit im f:l'I\ndl'iß. drei . tÖI'kig; l" ('nthiilt:
~I.~I •'ol~tl'lTain ],{Ilu,nwolle-M agazine I~~!t I.~e. oll~Il'l'en H i , ~ n en
.111' \\ a. '1'1' zur ), l'uchthaltung, fl'mer ale fur plllnmasc!lJl1l'n
IIn I. II l1d 11. ,'tlwk vo n zusllmmen !,OOü /Il~, Hiiumc für Gl'Ob-
u,nd .'·\'infleyel' ..owie fiil' " ölfe (~Ia 'chin n \-on ,) bis (jOOO log
(,e\\"Pht) ( \bh. 10).
:-iiirntliehl' Biillien Hind nuch 'y;tem ('on . idere aURgefiih rt.
( /I Raalmi tte bpfindl'lI sich dUPJ)I'/tc H ippl'n für den Antrieb
dl'1' \I I'adstiil'kl'. 1)1' 1' • l'il:<,hacht mit \ nt rieh motor 'n trennt
die Putzcr 'i von den 'pillll"iil 'n.
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Verwendung infoirre der Vermietung an die Kleinindustrie so
mannigfaltig i t - es i t unmöglich, alles vorau zu sehen, doch
läßt sich vieles vorsorgen, wie die Beispiele beweisen - und
diese • ~röglichkeit sowie deren Durchführung mit armiertem
Be ton möchte ich kurz skizzieren.
Bei einem Werk tät egebiiude, das meist ein S t 0 c k-
wer k . g e b ä u dei t, empfiehlt es sich, die unteren Stock-
werke für Betriebe mit schweren Arbeitsmaschinen Montane-
, 0
Bedarf erst in der Zukunft ge chaffen werden können. Die
Außenpfeiler wären mit vielen Kanälen für Hauch- und Dampf-
abzug, für Ventilation und Heizzwecke vorzusehen, die :FCI.lster
groß ohne vortretenden Sturz. m die Gebäudehöhe möglichst
auszunützen, empfiehlt es sich, bei der Wichtigkeit, die der
Dachboden bei der Vermietung hat, den elben als Rahmen-
fachwerk zu konstruieren und mit schiefen Mansarden ans
Eisenbeton - oben mit Kork isoliert - als Holzzementdach
Abb. 10 Baumwollspinnerei Joh. Liebig & Co. in Swarow·Tannwald, Innenansicht
hallen mit K ran, die oberen tockwerke für leichtere Maschinen
und.. ni~ht mechani che Betriebe anzulegen. Erfahrungsgemäß
g~mugt im er. ter~n Falle 1000 kg, im letzteren Falle 400 bis 600 ky
• utzl t pro m-. Der Daehboden i t besonders wertvoll, er
i. t groß und hoch mit Oberlicht und Seitenfenstern auszubilden
f~~r Betri~be, welche viel Licht erfordern (Textilindustrie), und
fur Betneb, welche Dämpfe, Hauch und Gas entwickeln
(Wä ichereien. Färbereien, Gießereien und chemische Betriebe);
hier müßte mit mind tens 1000 kg/m2 Nutzlast gerechnet
werden.
Da Gebäude sollte möglich t tief als ein Raum. ohne
~~ittel~lauermit Säulenr~ihen angelegt werden, damit genügend
LIChtemfall vorhanden ist, und weil nterabteilungen nach
auszubilden, wodurch auch das Dach stellenwei e, etwa durch
A phaltterra en, benützbar wird.
An die Eisenbetondecken stellt der Werkstättenbetr~eb
zroßc Anforderungen, e muß die Möglichkeit getTeben scm:
Offnungen durch Hernurnalune des ganzen Hip~enplatten
Ieldes ohne chaden für die Tragkonstruktion ystematl h herzu-
stellen;
die Bef tigung von Tran missiouen für Einzel- und Gruppen-
antrieb durchzuführen;
die Aufstellung von Antriebsmotoren in den Betrieb
In nicht störender Weise zu bewerkstelligen;
das Führen von L itungen für Beleuchtungszwecke usw.;
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schwere Maschinen in alle Stockw erke der Werkstätte
zu bringen .
Diese hohen Anforderungen sind beim Wer k s t ä t t e n-
g e bä u de au s armi ertem B e ton ohne w eiter e s
e" r f .~i 11 b,a r, wie meine Beispiele und das vom Ministerium
[ur offent hche Arbeiten in der Mollardcasse neu erbaute Haus
beweisen . Ich kann nich t ins Detail einrrehen aber andeuten
will ich folgend es: '
. ' !Die chaffung von nachträglich en Öffnungen für kün st-
liehe und natürliche Ven til a tion, Poterien, Transmi . sionsa nt riebe
durch die Decke hindurch , i t möglich durch sys temat ische
antrieb. Ersterer erforde rt, weil Motor mci t mit der Arbeit -
ma schine gekuppelt, kein besond ren Vorkehrungen an der
Eisenbetonkonstruktion, letzterer verlangt die Antriebl'mö lieh-
keit jeder wo immer po. t ierten Maschin e.
Durch Lagerung der Ir a u p t a n tri e he an den ~I it t el ­
sä ulen, auf Kon oien und an den Hauptrippen, durch Be-
festigung von Vor g el e g e n an der Decke ode r an Doppel-
pfosten, wa: durch in der neutralen chicht einbetoniert
Gasröhrchen geschieht, org t man für j dwede Ant riebs rt
wie das Bei. pi I des Kraftverm ietungshaus W o I f in Bielitz
bewei: t.
Abb . 14 Gasmesserfabrik S. Elster in Wien , Innere Ansicht der Kran - und Montagehalle
\ nlage von Doppelrippen. zwischen denen schadlos die Platt!'
Rusg?stcmmt werd en kann , durch entsprechend weitmaschige
Arnnerung, damit die Zwischenräume zur Durchführung von
l~öh l'l' n usw. benützbar sind . Nach unserer Erfahrung geniigt
die systomatische Anordnung von Offnungen beim Bau in der
Regel , da s nachträgliche Durch temmcn bedeutet einen Mangel
an Vorau ssich t,
Im Wcrkstättcnhause kommt meist e l e k tri s c her
~ I a : c h i n e Il a n r i e b in Frage. als Einzel- und Gruppen-
Obige (lasrohrchen, in be tinnuten j.; 111[ 'rn un~" 11 an
geordnet, dien n z. B. im lnschineu aal e un:ere .. 1~t'11I'n
E I e k t rot e c h n i s c h e n I n s ti tu t e s zur II llchtraglwlll' ll
Anbringung von H ebezen en und F la: chenzügcn , zur lonta g«
neuer Wellen tu w.
Durch große Last naufziige oder primitiv dur~h A,~.
la ung ein Deckenfeld kann man: . chwerv , la 'chult'llt l'rlt'
zum Auf tellungsort förd rn . . '
Wie i ,'_rn in hr geehrte n Herren, I\U die en 1).'1 il
c 344 ~88 "! 68 8
I
<>
<>
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Abb. 17 Weberei-Shed Ign. Kl inger in Kratzau , Längsschnitt durch die Laterne
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und au s best heud en Bau ten er ehen, kann in eine m solche n
Kraftvermietungshau e schon bei der Anlage den Wiin . chcn
derKleinindustrie in hygienischer , gewerblicher und mechanischer
Hinsicht R echnung getragen werd en . Durch die eminente
Feuersi cherheit können auch gefä hrliche Betriebe isolier t
u nd in diesern H ause aus Ei senb eton iichc rer un t ergebra ch t
werden ab in eine m 'V ohnhause, wo sich ein Gewerbsmann
einmiete t , au ch wenn elbes all en Vor..chrifte n der Bau- und
Feuerpolizei ents pri cht.
welche a llein, was Anzahl und Ausmaß der bestehenden Ba ut en
betrifft, all e bisherigen 'l'ypen überwiege n. . .
Diese Dächer ode r S h e d s in armier tem Beton lIJ Ihrer
primitiven Form als Latern ensh eds sind in Frankreich er-
standen und wurden bei uns, da nk der Industric, d ie . ie gerne a~l­
wend et, vervollkommnet in Bereolmuug, Konstrukti on und Det ail .
An Pl än en und hierau f an Li chtbildern will ich Ihnen
zwei Beispi ele vorführen und damit meine heutigen Ausführungen
beschli eßen.
Abb. 18 Färberei Feigl & Widrich in Kratzau , Totalansicht
Die Typ des \Verkstiitt nhauscs in Eisenbeton ist ein
modprnes und vollkommcnes Bauwerk.
Zum •'chlu se erlaub ich mir. auf die e b e n erd i 0 e n
Typ e n i m e i s e n arm i e r t e 11 Fabriksbau hin zuwci,o;en ,
W . b e r e i - S h f' d d er F i r 111 a I g 11. K I i n g er i n
K rat z a u mißt 4!l00 II!~ _ 70 ./ 7011I , ein tiaal Iiir :.l .~0
doppelt e Tuchst ühle mit Euböolithfußbod cn , auf , iitllen 1.~1
eine r Entfernuno von 10' '0 X 7'00 m. 0 b e r I1 c h to ..,
e
o
..
-1 Z ._(.5:- -..::!..!:~--------14 S - --_ _ ._.:::1 2. '0 0 -------'1~ ----,...::!..'t o .
Abb. 19 Färberei Feigl & Widrich in Kratzau, Querschnitt durch die gewölbten und flachen Dächer
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Die verkehrstechnischen Maßnahmen aus Anlaß
der Kinderhuldigung in Schönbrunn
UIIl 21. , Iui 190 •
Von Ing. Dr. _Ia r li ll Paul, Hau -In pektor des tadtbauamtes, lind
[n g. Emil Zum[I(', In pektor der s täd t, traßenbahn en ,
Im Friihlinge dos Jahres 190i gah der Bürg ermeister der k. k.
Heich sh au pt- und R esiden zstad t " 'i en . Dr. Karl Lu e ge r, die An -
regung zu e ine r K inderhuldigungsfeier vor r , MlIjestiit dem Kai ser
Frnnz .Io sef I. anläßlich de sen G( ~iäb rigen Reg ierungsjubiläums. Nuch-
dem di eser Gedanke all s eits mi t Beg eist erung aufgenommen worden
war , wurde auch so fort an d ie Ausar beitung des Programmes sowie
an d ie F es tstellung des Um fllng es d ie- er F ei er geschr itten.
Zunäch st mu ßt e der Festpla tz und dam it die Anzahl der für
di e Fei er in Betracht kommenden Kinder festgelegt werden. Bezüglich
des F estplatzes wurd e beschlossen, daß d ie Kind er auf den W egen des
g roßen Gartenpa rter re des Lus t ch losses Sch önbrunn vor der s üd-
würts ge legenen ch loß vera nda und zu m T eil auf denen des Gloriette-
h ügels Aufst ellung nehm en so ll ten. An benützbaren Wegllächeu
s ta nden demnac h im Parterre ~4.G lO ml , 11m Gl oriettehii gel 20 00 m' *),
zusamme n 2tl.610 1/1' zu r \'erfügung. Es wurde ferner festgesetzt. da ß
im Part erre im Zu ge d r g roßen, pa ra lle l zum Sc hlosse lau fend en drei
All een j e ein du rchl au fen der W eg von ~ 111 Br eit e zur Erleichterung
des Verkehre von K in dern f igehalten w. rden sol le. I l iedurch ver-
r ingerte s ich die zur Aufst ellu ng verfücb ar e Flä ch e um i9:! m', dem -
na ch auf 25.818 11/1. Bei der Annahme, daß im P arterre :1'15 Kind er
auf da Qu ndrntrneter, au f dem H üg I mit Rück si cht auf da s ab -
schüs irre Terrain nur drei Kinder auf das Qu adrIlImeter aufge :tellt
werden so ll t n, e rgnh sic h hinreich end Raum für d ie Aufstellung
von i :j.OOO K ind ern im Parterre und von GOOO Kindern auf dern
G lori ettehügel.
Da die T eilualnne a n de r F eier immerhin au ch ei ne ziemlich
große ph y si sche An stren gung vorausseh en li eß, wurd e nur di e Be-
teiligung iUte re r 'ch üle r. al so der Sch ül er siimt liche r Bürgerschulen
Wi en s sowie der Y. K I:t en der "'ien Ar Volk s chule n (in beiden
Füll en so wo hl :\Iä ,lch en - ab au ch Kn ab en schul en ) in Au ssicht "I"
nomru en. Nuch den VOIII Bureau des k. k. Bezirk .sehulrntes heige-
s ttlll to ll Dat en war un ter di eser A nn ahme mit einer ~chiilerzahl von
rund 8:!.200 ZU rechne n. Es war de mnac h hinrtlichender Haum fiir
di e 0 l'inderzahl \·orhandtln. da 1200 Kinder für den ängerchor und
die Reigen de s F estspi eles bestimmt wurden.
Di e Vorarbeiten zu der für den ~l. :\[ni IfiO in Au ssicht ge -
nommen en F eier wurd en chon im Herbste I ~JOi begonnen; der Hin-
utHI Wicktran. port der ['inder i t J er Direktion der tiid ti sch en ~·;rrllßcn ­
bahn en**) ilbertrllgen worden , wiihrend di e Di spo sition en für den An-
marsch der zu Fuß komm enden ~ch ü l l'r und di c Aufstellung in ~chün ­
brunn se ihs t sowi e di e da ..lbst erfo rde rl ichen techni sch en Arbeiten
vom " 'i en er ~tadtbaualllte.·*) durch g "fiihrt wurden .
.) U iohe i wu rd Tl Hur jea Pa rtiC!n i n H ch nung "PZORen, von .denen e~" rr~jcr
ulb lick ille Part rre miJ5(lich lat, u nd die von d f'! f ~chloß r f C UIll ' Icbtba r Illnd .
••) Vi e Leitun~ di ~ r Arbe ite n ob lall H errn D ir ek tor [n~. TJu uwiil ~ P . n liifI e r,
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Abb. 21 Färberei Feigl & Widrich in Kratzau, Färbere isaal mit flac hem Dach ,
Querschnitt
Abb. 20 Färberei Feigl & Widrich in Kratzau, Färbereisaal mit flachem Dach, Längsschnitt
:1:00 111 breit. liefern glciehmiißig verteilte . indirekte. Licht und
.: 111(1 mit :'e l}llii1'1 - l.lII~ :\llIttgla ' vl'rgla t. Vil' D a c h i s 0 I i e-
I u n g aus ' orkstoin 1st I cm sta rk (Ahb. Ti ).
Fiir Z e n t ra J h e i z u n g. gll'iehzl'itig Vent ila tion und
J~uftlwfl' ll ('ht u llg befindet sich ein Kanal . tcm unter dem
I·II ßhf)dl'11 ausg ehend VO ll einer \rii rn ek lI1l1l~'1' mit Kaloriferen.
alltf)!lIa!ischen OlTlIllllgl'll unter den " . ·h.'t iih lcu . Die Il t'iz! Ill"
Iladl Ry.,t l'm Reonfilltti bewirkt pillf'n Iünffuchen Luftwcch el
pro , ' t unde .
,.' ii I' h er l' i F e i g I {' \\' i J r ich i n r I' atz n u zrigt
PIIlP a nder« Dnchform ; ~1 0 11 i l' r h n g I' n mit Hai penlutcrucn
und aufgpllObelll'1I1 Horizontalschub.
. _ Dpr 11 II U P t t r a k t. 7:)':->0 i " lU 11/ (11 =- I' :!O hi ·
(, 'If) m), ist unterteilt Iiir Fiirhcreizwecke in zwölf ,';ilt' von lZ 1/1
,'pannwl'ite lind :\(j 11/ Lii.nge [Abb, I - ::l I ).
Die großP Ft'lIchtigk l'it durch .\uf ·teigen von Damp l
au:' dl'll Flott en przeug! • 'p hclbildung und Tropfen auch
1'1'1 l)('stl'l' lsolioruug. Die Wald der Dnchform i. t a lso du rch
dl'll Bt'! rirh be.'tilllmt. Dip I"alllllWrn . in dplH'1l trockPn lI1an i-
1".t1il'rt wird, sind flach I'illgpdpckt . jene, w6 naß manipuliert
wln~: hah en wegen dl's \\'a.'sPltropfen. Cewiilbpform. Von de n
g.~·w()lhtpll I' llmmern dipIH'1l zwei fiir 11t·1I-. zWI'i fiir Dunkel-
farberei. dir andel Il für .\ ppretl1l'-, • ehlichtl'!,pi. Packerei u: w.
. Dureh die En!ll ehplung. anlage tiPI O. t..rn·irhi ehpn Zpnt ral
h.('lzungswt'l'kl' wird durch I' lllliill' \'ollkollltlwn t rockelH' Luft
elngepn'ßt ulld dip g 's('\lII-iill(!;!'I'!" mit!!'l ' E. -hau . to ren ab -
"'l'zogen.
, .' iillltlicll(' obell hr 'chrieb!'IH'JI Bei. pipI!' au ' <Je 11 111 0 lernell
.1' :tl)J'J kha ll silld VOll deI' Hallullt"r1whIllUIl~ EI. .\. t, " ( ' O.
111 WiplI ulld dp!ell ZI\pigllipd"rl: . IlIl !! P II au ._pfiihl! wonl l'll .
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J mußte, da ß sich auch der Ausmarsch in der ver -\,\ hältniemäßig kürzest en Zeit abzuwick eln habe.•• .. .. In der richtizen Erfassung dies es letzten, "• Punktes, da s heißt also in der Ermittlung der.,. besten Methode für die
Sicherung des geord-
neten Auslllar"ches und
Rücktransportes lag nun
eine der wichtigston Be-
dingungen für die erfolg-
reiche Durchführung
I Co> der rranzen Aktion, und_ _ ".~~::"" .i wurden alle übrigen° .!l" ':''''~. Bedingungen nach Tun·/I ° ." .. z . '/!. ::_ " i lichkeit mit dl.?Sem~ ._" ~ letzten Punkte in Uber-
" .. ':;..' eins timmumr <rebracht,
'" ..,. 0 0.~".... dessen ' chwier igkeit da -
her auch besonders her-
vorgehoben werdenllluß.
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42.300 Kinder,
3. UD
0) Der Tran port auf den Vollbahnen wurde von Herrn Insp. Tau Ich i n I Ir1der Ir. Ir. t b bndl II<t' W " .r Ion ien Im VereIDe mit dem dar eltlgen Revidenten lJerrnI a n n h art geleitet.
Die als intime Feier gedachte Huldigung war nur geladenen
Gästen augänglich, und war das 'chönbrunner Schloß während der
Dauer der Veranstaltung für den allgemeinen Verkehr abgesperrt.
Die Transportanordnungen mußten aber so getroffen werden, daß für die
geladenen Gäste (za. 3000 an der Zahl) die. Iöglichkeit der Zu- und
Abfahrt mit Pferdefuhrwerk und teilwei se auch mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln geboten war; es mußten also Betriebseiustellungen~anz vermieden oder doch auf da geringste Maß beschränkt werden.
An Transportmitteln kam neben den Straßenbahnen insbesondere
auch die Wiener Stadtbahn ein schließlich der Vorortelinie und der
südlichen Verbindungsbahn, dann die k. k.•[ordbahn in Betracht"};
nur au den dem Lustschlosse chönbrunn zunächst gelegenen Schulen
sollten die Kinder den \VeO' bis zum Festplatze zu Fuß zurücklegen.
~Iit Rücksicht auf die größtmögliche Inanspruchnahme aller für~Iassentrllnsporte überhaupt in Betracht kommenden Verkehrsunter-
nelunungen ergab sich nunmehr die nachfolgende Verteilung der Kinder:
Es wurden zur Beförderung vorgesehen:
mittel onderzilgen der städtischen Straßenbahnen rund
" " " k. k.• ordbahn. . . . . . .(hiezu sei gleich bemerkt, daß für die '" eiterhe-
förderung mit den Nordbahnzügen 1475 Kinder erst
mittels Dampfstraßenbahnzügen zum l. Tordbahnhofe
Floridsdorf zugeführt werden mußten),
mittels onderzügen der \\'i ener tadtbahn 15.900"
zu Fuß legten den \Veg zum Festplatze zurück 19.000 ".
Die vorstehenden Ziffern wurden in der \Veise ermittelt, daß
zunächst die Leistungsllihigkeit der Stadtbahn sowi e der Anteil der
Nordbahn. odann die Leistungsfähigkeit der Straßenbahnen festge-
stellt wurde, worauf sich als Endziffer die Anzahl jener Kinder ergab,
die den Weg nach Sch önbrunn zu Fuß zurückzulegen haben würden;
hiebei war es möglich, nur die Kinder jener 'chulen zu Fuß zu
schicken, welche höchstens 2·f) km vom Lustschlosse entfernt liegen.
\Vas nun zunächst die seitens der Straßenbahnen - als der Haupt-
beteiligten - nach chönbrunn zu befördernde Anzahl der Kinder
anbelangt, so waren diesbezüglich - mit Rücksicht auf den Umstand,
daß bis an die äußerste Grenze der Leistungsfähigkeit gllgangen werden
ollte, und inabesonder mit Rücksicht darauf, daß die Dauer des
Festspieles bloß 20 Minuten betrug - Iolgende Gesichtspunkte be-
stimmend:
1. mußte die Zeit fe tgestellt werden, auf welche sich die Auf-
fahrt der Züge, der Einmarsch der Kinder nach. chönbrunn und die
Aufstellung derselben auf dem Pestplatze sowie endlich der Aus-
marsch der Kinder bis zum Augenblicke der Wiederbesetzung der
Zugsgarnituren erstrecken dürfe, ohne daß damit eine Überanstrengung
der Kinder heraufbeschworen werde;
2. mnßten zur Ermüglichung eines tunliehst raschen Ein-, bezw.
Ausmarsche die mit den verschiedenen Fuhrmitteln sowie die zu Fuß
in ' hönbrunn eintreffenden Kinder derartig auf die einzelnen zum
Fe tplatze führenden Tor e verteilt werden, daß der Einmarsch "von
allen Seiten 50 ziemlich die gl e i c h e Z; e i t in Anspruch nahm und
di Kinder mözlichst kurze Fußwege zurückzulegen hatten;
3. mußte mit R ücksieht auf die große Anzahl
der traßenbabnzüge sowie weiters mit Rücksicht
auf di einzeln nEinmarschtore auf dem Fe tplatze
drAuf teilung platz für die leeren Züee behufs ord-
"nungsgemäßer Rückbeforderung der Kinder derartirr
fest restellt werden, daß durch denselben der normale
.'traßenb hnverkehr nicht allzusehr beeintrüchtitrtwerd~, was um 50 schwieriO'er war, als es sich hieb:i
um eine km lange Gleisstrecke handelte',
4. mußte ü her hau p tin e ~1 e t h 0 d e
festge teilt werden, nach welcher eine ordnungs-
gemäße Hückbeförderung der Kinderrnassen \' 0 III
!estplatze erfolgen könne, ohne daß hiezu Rangierfahrten der,onderzü~e vorgenommen werden mußten, wobei gleichzeitig _
ebenso wie beim Aufmarsche - darauf Bedacht genommen werden
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sprechende Gleisnninge f ür die Aufstellung der ondorzüge Zll
ge winnen, daß der normale traßanbahnverkehr von der Arbeiter-
gasse einerseits und von der Gürtellinie andererseits derartig
e i n g lei s i g durch die Schleife geführt wurde, daß das äußere Gleis
diese großen Gleisviereckes als Aufstellungsplatz für die wartenden
Sondorzügu verwendet werden konnte. Es wurde also derart auf diesem
Aufstellungsplatze der normale Straßenbabuverkehr fast gar nicht be-
einträchtigt.
.. ber den JI in t I' ans p o r t der Kinder zum Festplatze und
die diesbezügliche Leistung der traßenbahnen sowohl als auch der
Dnmpfbabucn gibt Abb, :! die notwendigen Aufklärungen, und sei
der Vollständigkeit halber an dieser ' teile auch erwähnt, daß die
Linien neben den traßenbahuliuien den Weg von je zehn Doppel-
wagen der Straßenbahnen und die Linien neben den Voll bahnen den
\Veg von je zehn Doppelwagen der Dampfbahnen bezeichnen -. die
Stadtbahnzüge hatten meist einige Wagen fiir die Kinder angehängt,
und wurden nur ganz wenige Sonderzüge verwendet, letztere insbesondere
auf der Vorortelinie fiir den Rücktransport; die eine starke Linie be-
zeichnet die rugrenzung jenes Teiles von Wien, aus welchem sich
die Kinder zu Fuß auf den Festplatz begeben mußten. Aus Abb. 2 ist
gleichzeitig auch der Ort der beiden Aufstellungsplätee sowie die
Lage derselben zum Festplatze geuau ersichtlich. Ferner gibt diese
'kizze auch eine geuuue "' bersicht über die kritischesten Kreuzungs-
punkte der Sonderz üge der traßenbahnen miteinander, und wird
hiezu gleich bemerkt, daß 1I11 diesen Gefahr punkten nicht nur eisrene
Aufsichtsposten den Verkehr zu regeln hatten, sondern daß an den-
selbeu auch eigene Rettungsstationen für eventuelle nfälle errichtet
werden mußten, die aber mit Rücksicht auf die ent prechenden Vor-
kehrungen gar n ich tin Akt ion z u tr e t e n hat t e n.
Endlich sind aus Abu. :? auch die Endstationen, also dio Aus-
steigepunkte der Kinder au den Fahrbetriebsmitteln sowohl der
traßenbahn als auch der Dampfbahnen zu entnehmen, und muß nur
noeh hiuzugefügt werden, daß bei den durch die ~Iariahilferstraße vor
chönbrunn anlangenden Zügen nur die K n ab e n s c h u I e n schon
am Endpunkte der ~Iariahilferstrnßeausstiegen, während die ~r 11 d ch e n-
s c h u I e n erst vor d e 111 H i e t z in ger tor e des f'chönbrunner
chloßparkes die 'Vagen verließen, so daB sich dementsprechend fol-
0' end e Z i f fe I' n von mit der :; t I' a ß e n b ahn n ach c h ö n-
t>
brunn beförderton Kindern für die einzelnen Tore
ries 'chloßparkes ergllben:
lIietzinger-Tor 10.661,
Hanpt-Tor . . 5.11:),
~Ioidlinger-Tor 12.976,
Tivoli-Tor . . 13.537.
Zu diescn Ziffern ,ei bemerkt, d ß durch da Haupt-Tor aus
dUIl1 Grunde eine so vurhliltnidmllßig geringe Anzahl vlln Kindern oin·
mllrschi ren kounte, weil dieses Tor nur bis Uhr 30 Minuten für
den EinlIIarsch der Kinder fr igegeben war, während ed ab Uhr
HO Minuten nur noch fül' die Zufahrt, bezl\". für den Zugang der Fest-
gibte in Verwendung genommen werden durfte.
Um endlich auch ein Bild vou der körperlichen An trengung
zu bieten, mit welcher die Hin- und Rückbeförderung fiir di~ Kinder
\'eruunden war, 'oien noch folgende Zilrern bekanntgegeben: Die
durch chnittliche Ankunftzeit der Kinder auf dem Festplatze war
hr 31 ~[jnuten friih . .l'ach dem die durchschnittliche Fahrzeit nach
" chönb runu 56 ~Iinuten betrug, war die durchschnittliche Abfahrtzeit
von den Aufstellungspunkten der ~traBenbahnziige 7 Uhr 35 ~linuten.
Die durch8chnittliche Abfahrlzeit des traßenbahnzilge vom Festplatze
war I:? Uhr mittag, und nachdem die durchschnittliche Riickfahrzeit
wieder mit 56 ~lillllten hinzuzurechnen ist, so war 12 Uhr 56 ~linuten
die durchschnittliche Ankunftzeit der r inder in ihren lIeimatbezirken,
50 daß also die Inanspruchnahme der Kinder insgesamt vom Augen-
blicke des Einstei~ens in die ~traßenbahnzüge his zum Augen-
hlicke ded Verlassens derselben nach der Rückkehr durchschnittlich
f ü n f 't u u den und 21 )1 i nut e n butrug.
Was schließlich die Ziffer des Personales anbelangt, welches
für die Bewältigung dieser großen Leistung nach lind von ,-,chönbrunn
hei der Straßenbahn in Dienst gestellt wurde, sei bemerkt, daß dazu
· l ~ :! "'lIgenführer, 950 "ondukteure uud 41:! Aufsiehlspostou, daher
im ganzen 1 '[>4 ~I a n n in Verwendung standen.
. Zunächst wurde die Anzahl der notwendig en draßonbahnzügo
n~lt 4 2 (daruntor nur 17 ein z ein e M o t o r w a g n für di e Sänzer-
kln,ler aus den ' SI " b r . t>
. \ on cnon runn entfernter liozendeu Bezirken ) er-mlt~.oll und dementsprechend als Aufstellung plä~ze d er für di e Hiick-
befurderung der Kinder be stimmten I ren Züg zwei große Gl eis-
komplexe i A . I t
. . n USSI . 1 genommen, und zwar der eine, ans Abb, 1
erSIchtlIche, vor der lIauptfront de s kai sorlichen Lust chlos es chöu-
brunn, auf d m der Betrieb während der F eier ganz eingestellt werden
mußte und auf d ').>7 " .. A f
. ' um iJ _ "uge zur u ste llung gelangten, und der
ZW?lte an der Ostseite des kuis rlich en Lu tsrartens auf dem in t il-
weis B . b e ,\ er etrie aufrecht erhalten wurde, und auf dem 1[>5 Ziige zur
~~fstellung gelangton. Als ~rethode fiir die R ückbeförderung der
Inder ist nun die folgende fosteestolrt worden:
Es w U I' den ni c h t die " t I' a ß e n b ahn z ii g e, so n der n
e~ Wurde das Personal derselben entsprechend den
e i n z e l n 0 n c h u I e n s i g n a l i sie I' t, und zwar in der ,V ise.
daß jedem Wagenfiihrur ci no Aufschrifttafel an der Brust befestiO't
t>
wurde, auf welcher eine Ordnungsnummer und die Bezeichnung jener
Schule angebracht war, welche der bezügliche Wa enführer zu führen
hatte. Dadurch wurdo in mstellen der Ziig vor chönbrunn über-
fliissi r, und wurden diese für dio Rückfahrt ganz einfach in der Heihen-
folg~, in welcher sie auf dem Aufstellungsph tz ankam n, aneinander
gereiht, sodaun von dem Fuhrpersonale verla-s n und durch eigene
Anf8ichtsorgane bewacht. Es konnte auch jude Umkehrmanipulation
der 'Vagun entfallen, da für heido Auf teilung pI ttze an den Enden
Schleifen zur Verfügung standen, wolche fiir diesen Zweck besonders
gebaut wurd n. Die ankommenden ZüO'e entleerten also an den be-
t>
trell nden Punkten die einzelnen ~chulen, fuhren üb I' die chleifen
und stellten sich der Heihe nach auf den Aufstclluugsplärzen auf.
Da8 {<'ahl'p rsonal seihst versammelte sich nach der Ankunft sofort in
~rößtmöglicher Eile in der ~1itt des jeweiligen Auf tellungsplntzes
und wurde Von hier aus durch eiuene Funktionäre in der Weise wieder
auf die 'onderzilge vert ilt, daßt> die u chhor aU8 'chö nhru un aus-
mar8chier ud n Kinder die Ziig entsprechend der Reihenfolge ihres
Ausmarsches, und zwnr an den jcdor Schul bereit im vorhinein be-
kanntgegebenen Punkton O'eordnet, vorfanden; die au mal' chi I' nden
.chulen balten also nicht er t lange ihre Ziige zu 8uchen, sondern sie
\I ußton schon von vornheruin, wohin 8ie sich zu begeb n hallen und
konnton infIIch in d n hetr fronden \\' ag n wi d I' Platz n I:m n'
dort in den \"ag-en IIInßton 8ie allerdings auf dio Rückfahrt 60lang~
Warten, bis die in der Fahrtrichtung vorau tehenden Ziige besetzt
Wllren und abfahren konnten; die AnordnunA' war jedoch 0 g trotren
(laß die erst ron Ziige rasch hesetzt wurdon 0 daß die l3ahn fiir di~
Hückfahrt den einzelrlOn Ziigen bald fr i ·u:nd.
. Zur Vervoll tilndigung der O'egeuseitigen Oriontiel'Ung8möglichkeit
Zl1'l8cheu Schulen nnd Be rleilpersonale sowiu in b ~ondere auch fiir
d s Htraßenhllhnaufsichtspersonal wurden 8ämtliche , hulen mit den
gloichen Täf Ichen b teilt, wie solch di 'Va 'enliihrer an der Brust
tl:ugen, und lIIußte jeder Schnle diese Orientiel'llngstafel, welche fiir
dl. tr a ß e n ba h n gr ii n geflirht waren, vorangetra"'en werden.
~ht den gleichen auf Stäben befestigten 'I äfelch n Will' auch der Auf-
steliungsort der StraßenbabnsonderziiO'c nil' die betretrende 'chule be-
zeichnet.
Hier soi gleich erwähnt, daß jene 'chulon, welche mit der
S ta d tb ahn fuhren, bl aue, dio zu Fuß gehenden ' chulen aber
I' 0 t 1'äfelch n erhiolten, was für di Orientierung beim Ausmarsche
aus don Toren von Wichtigkeit war.
Die Heihenfolge dos AU8111ar ch s 80wie die mit derselben
kO r r d'e. pon lerend Heihenfolge der Auf teilung d I' auf den Auf-
steliungsplätzen wartenden Sonderzii!o(e i8t nun fiir den größeren, also
den unmittelbar \'01' dem Lu t8 'hl" s ,chönbnllln g leg nen Auf-
teIlungsplatz alls Abb. 1 zu ersehen. und \ ird hiezu noch be-
I~erkt, daß als Aufstellllngsplfltz nieht nur die Gloisllulage von der
S 'hönbrunnorstraße, Sechshau er straJle lind ~Iariahilferstraße bis
Zur Endstation /Iietzing ,'eu "Tolt sond rn auch die buiden
großon \"ag nhllllen ded 'traßunhahnh~fes in d I' :ech_bauserstraße
verwendet wurden. Wllhrend al n filr die en AufstRlIungsplatz der
normal.., HlraßenballJlhetrieb an got,pignelen Plätzen abg hro ' hen werden
mußte, Will' es auf dem an d, I' U tseite d ' · R h,;nbrunner Scbloßpark ,
'elerrenfl . . . h ' t
t> n zw Iten Aufst lIungdplalz dadur'h wöghc , eIDe en-
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"Tber die Leistung der Dumpfbahnen anläßlich der Kinder-
huldigunjr geben nachfolgende Ziffern Aufschluß:
A.• t a d tbahn:
Es wurden belördert:
auf der Wie u t a II i nie 1026 Kinder in 12 Wagen, welche
als Sonderwauen in vier verschiedene I tadtbahnzüge einrangiert waren;
auf der G ü r t o l l i nie [,ÜbO Kinder in Ga WlIgen, welche
teilwei e zu kompletten 'ondt'rziigen zusammengestellt, teilweise in
fahrplanmäßige Züge als 'onderwagen einrangiert waren;
auf der Vor 0 r t e I in i e 7~'8() Kinder in 5!1 \Vagen, welche
ebenfalls zum Feile zu kompletten Soudtlnü~en zusnmmengestellt und
zum '1eile als einzelne 'onderwagen in fahrplanmäßige Züge einge-
reiht waren;
und Aufsichtsorcanen (et wa 5000 bis 6(00) also ungefähr 67.000 bis
68.000 M e n s ehe n b e f ö r der t.
Um die Dauer des Einmarsches nach dem Sehönbruuner Schloß·
parke möglichst zu verringern und um Stauungen an den To:en zu
verhüten sowie um Kreuzunzen der Kinderzüge auf den verschlOdenen
wegen ;u den Aufstellungti;lätzen zu vermeiden, mußten möglichst
viele Tore beniitzt werden. Es kamen in Betracht:
1. da :\leidlinger-Tor. Außer den schon oben angeführten
Kindern welche mit den Straßen- und Vollbahnen ankamen, zogen
, '\' .
hier noch G4fli zu Fuß angelangte Kinder ein, so daß diases or 1I1S-
gesamt von 2~A:Ji Kindern benützt wurde;
2. das Haupt-Tor, das von 5115 Kindern, die mit den Straßen-
bahnen herbeigeschafft waren, passiert wurde;
I
I
\
Abb 2
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Beilage 2
auf der Y erb i n d 11 11~. b h n vorn Pratersteru zur <;:tation
Unt rhvtzendorf 1 ' 1 Kinder in :!O Wagen, welche zu zwei Sonder-
zügeu formiert waren.
IJ. .-ordbahn:
Mitte! die er lIahn wurden :\'17 Kinder auf 3!l Wagen be-
fördert. welche zu drei Sonderzügen it 1:3 \Yag-g-ons zusammen-
gestellt waren und die Kinder vom lIahnhofe Floridsdorf über Prater-
steru - Stndtbahn - Yel'bindungsbahn zur Haltestolle Unterhetzendort
bei :'chönbrunll führten. Insgesumr wurden daher mittels Dampfhahnan
1!J.7~13 Kinder b 'fördert, und wurden von densalb in abgesetzt:
Im Bahnhof Penzing-. 7fl89,
heim :\Ieidling-er-Tore . 31114,
,. Iletzenllorfer·Tore fJ(j~)8
und in der Haltestelle lIietzing 3ü~12.
C' her hau p t mit r 0 I I end e m ;\[ n t e r i a I wurd n daher
nach 'chönbrunn t.i:!.O 2 I" in d e r lind mit den dazugehörigen Lehrern
:l. das Knie-Tor niichtit dem Hofpavillon der
Wltlntallinie der ' tad tbllhn, benützt von 30fl2.in der
Haltestelle Ilietzing angekommenen Kindern; •.
.1. das lIietzing-er-Tor. Hier marschierten ein 10.1;(;1 h.lJlder,
die mit der Straßenbahn, und i~J 7 Kinder, welche im Bahnhofe Pen-
zinl: mit der Vorortelinie der .'tadtbalJII ancekommen waren und von
,., "Ol"nder'dort zu FuB zum genannten Tor gelllngten, zusammen also 1 .b.l \.1 ,
5. ein gewöhnlich geschlossenes Tor in der ;\laxing~traBe ober-
halb der Trauttmansdortlpa se durch welches :!~'Ol Kinder, welche
I vom linken \Vienllußufer her zu Fuß karnen, in den Park einzogen;
6. das sojrenannte ,oFiir,teutürl" in der :\1 xingstraße. Dasselbe
wurde von 3735 Kindern benützt, welche aus dem rechts l'itig des
\VipnllusSI s gelegenen Teile do". "1\1. Beairkes zu Fuß ankamen;
T, das Iletzendorfer-Tor das den [l(i~18 Kindern, die mit Voll-
, E'
hahnen zur Station nturhetzendorf geschafl't worden waren, als 111-
trittspforte in den \:hloßpark diente; endlich
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ti. das Tivoli-Tor, das durch di e 13.537 Kinder, welche mit den Huldigung versammelnden Kinder mußt au ch für die Erri chtune ei ner
Straßenbahnen bis zur Eichenstraße und :lIeidlin ger Hauptstraße ge- au sr ei ch en d n Zahl von Bedürfni sanstalten vorg sorg t werden . IJi
fahren waren und von dort zu Fuß herkamen , so wie von 5 75 aus den An stalten wurden in den Geh ölzgrupp n seit lich von dem g roßt. n
Bezirken V und . - li zu FuB herbeigekommenen Kindern, zusammen Garten parterre auf kommissionell im Einvernehm en mit d n Hof b -
also von 19.412 Kindern benützt wurde. hörden ermittelt en Punkten errichte t. Ferner war für die Bit lIun g
'Veiters gelangten die zum, lingerchore gehörigen Kinder des von Trinkwasser vorzu orge n. Zu diesem Zweck. waren in der . ' h
XII. und XIII. Bezirkes zu Fuß zum Haupttor, und wurden die Reigen- der zu den Aufstellungsplätzen führenden Alleen Faßwägen aufge teilt,
kinder mittels Omnibussen znr Schule am Hietzinger Platze gebracht, von denen aus das '''asser in teinkrügen his in di nilch st • ':Ih
Von wo ihr Einmarsch nach Schönbrunn zu Fuß durch das Hietzinger- I der Aufstellungsorte zugetragen wurde. An geeigneten Ph tzon zu ~!eid n
Tor erfolgte; nur die Kinder aus dem XUr. Bezirke mußten den 'Veg I ieiten der Kinderaufstellung wurden in gesdmt zehn von d r O"t rr.
zur genannten chule zu Fuß zurücklegen. Ge ellschaft vom Roten Kreuze beige teilte Baracken mit zu aatnm n
Jede Schule hatte einen Plan des Sch önbrunner Parkes erhalten, 100 Betten aufge teilt, die mit Hettungsmitt In und Tragbahren \'011-
in welchem ihr Aufstellungsplatz eingezeichnet war wie auch der Weg, ständig ausnerüstet waren, und in denen ein 'lrztlich r Di n t ing ·
den sie von dem ihr angegebenen Einmarschtore zu dem Aufstellungs- richtet war.
platz einzuschlagen hatte. Hiezu war natürlich erforderlich, daß am
Tage der Huldigung die Alleen und '" ege Schönbrunns durch Auf·
schrifttafeln dem erwähnten Plane entsprechend genau bezeichnet
wurden, und daß der Aufstellungsplatz jeder einzelnen Schule auf den
'Vegen im Parterre und auf dem GIoriettehügel, j e durch vier der
schon erwähnten Tafeln mit der Ordnungsnummer und der Ortsbe-
zeichnung der betreffenden chule abgegrenzt, abgesteckt waren. Dem
Plane war für jede cbule eine g enllue Beschreihung des "'eges bei-
gefügt, welcher von den Kindern von den Aussteigestellen aus den
städtischen 'traßenbahnen, bezw. aus den Vollbahnon, hezw. von den
'chulen seihst her einzuschlagen war, um zu dem bestimmten Ein-
marschtore uud zu dem jeweiligen Aufstellungsplatze zu gelangen.
Dabei mußte selbstverständlich streng darauf g eachtet werden,
daß keiner der einmarschierenden Kinderzüge mit irgend einem anderen
sich kreuze oder berühre. Dies war auch des halb von Bedeutung, weil
die Aufstellung der Kinder so erfolgte, daß die ~Iädchen, vom Schlosse
aus gesehen, die rechte Seite einnahmen, während die Knaben links
aufgestellt wurden. Von dieser Anordnung wurde nur insoferne ab-
gewichen, als sich ergab, daß die Zahl der ~Iädchen um etwa 5%
größer war als diejenige der Knaben, so daß in den dem Schlosse zu-
nächst gelegenen Partien auf beiden Seiten Mädchen zur Aufstellung
g langten (Abb, il).
•[ahezu 100 Ordner waren aufgeboten, welche die Kinder zUge
hei den Eiumarschtoren, bezw. den Alleekreuzungen erwarteten, um
sie zu den bestimmten Aufstellungsorten zu geleiten. Jede Schule hatte
eine der schon mehrerwähnten Aufschrifttafeln, welche den Kindern
vorangetragen wurde, so daß auch die Ordner leicht an der Hand YOu
ihn n übergebenen Plänen und 'cbulverzeichnisson den jeweiligen
Aufstellungsort bestimmen konnten.
Für den rechtzeitigen Abtrausport der Kinder mittels der
stl1dtischen 'traßenbahnen sowie das zeitgemäße Eintreffen der ' chü ler
in den Haltestellen der 'tadtbahn, bezw . in der. tation Unterhetzen-
dorf der Verbindungsbahn war es, wie schon oben dargelegt, von be-
sonderer Wichtigkeit, daß der Abmarsch der Schulen in einer ganz
bestimDlten Reihenfolge geschehe, damit die Kinder die jeweils für
sie bestimmten '''agen der tra6enbahnen leicht auffänden, bezw. zum
richtigen Zuge der Voll bahnen gelangten, bozw, zu Fuß ohne Be-
hinderung durch andere chulen in die" 'liho ihrer chulgebäude mar-
schieren könnten. Zu diesem Zwecke war den Ordnern aufgetragen,
strenge auf der Einhaltung dieser Ahmarschordnung zu bestehen. Sie
hatten deshalb Ahmarschlisten zur Verfügung, wie auch den Schulen
bekllnntgegehen worden war, welche jeweils mit dem Ahmarsche nach
'chluß der Huldigungsfeier zu beginnen habe; jede Schule wußte
auch, an welche '~hule sie sich anzuschließen habe, und welche ihr
folgen solle.
Die vorge childerten Anordnungen haben sich auch vollkommen
beWährt, da sich der Aufmarsch der Kinder, trotzdem z. B. das
~l"idlinger-Tor von mehr als 22.000 Kindern in Anspruch genommen
Wurde, selbst hei diesem anstnndslus abwickelte. Die ersten Kinder
erschiencn gegeu 1/.8 Uhr in ~chönhrunn , und die Aufstelluug war
UIU I/.W Uhr tadellos vollzogen. Ebenso vollzog sich der Abmarsch
der 'chulkinder, der um 11 Uhr begann, in vollständiger Ordnung,
so daß nach 1/,1 Uhr die Kinder Schiinbrunn bereits \'erlassen hatten.
Einige Worte seien noch den te chnischen Arbeiten gewidm t,
die in Verbindung mit dieser "eransta1tung im Schönbl"Unnerparke
aUSzuführen waren. ~Iit R ücksicht auf die große Zahl der sich zur
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Unter F sthaltung des Gedankens, daB nicht das Festspiel,
sondern die Aufstellung von mehr als 82.900 Schulkindern die Haupt-
sache der lIuldigungsfeier bilde, daß aber die Teilnahme des Gemeinde-
rates und einer gröBeren Zahl von Festgästen doch auf alle Fälle
platzgreifen müßte, kam man zu folgenden Anordnungen bezüglich
des eigentlichen engeren Festpatzes:
Für die Darstellung des Festspieles wurde eine unmittelbar
vor der chloßterrasse gelegene Fläche von 40 m Länge und 40 111
Breite freigehalten. Rechts von derselben - immer vom chlosse aus
gesehen - wurde eine im ~Iittel 31 In lange und 15'20 111 tiefe, seg-
mentfürmige Sänuertrib üne mit vorgelegter Dirigentenestrade erbaut,
auf der die 'änger und äugerinnen sowie zwei Orchester Platz
anden. Ihr gegenüber, links vom chlosse, wurde eine gleichdimen-
sionierte Zuschauertribiine aufgeführt. Überdies wurden hinter dieser
und hinter der ängertribüne je eine weitere Tribüne in 5 111 Abstand
mit entsprechender Höhe errichtet, von denen jede im Mittel 42 111
Länge und 12 m Tiefe bei segmentförmigem Grundrisse aufwies. Durch
die e Anordnung wurde eine einheitliche und großartige Wirkung der
ganzen Aufstellung erzielt.
Der Bau der Tribünen und der Bedürfnisanstalten usw. muBte
in sehr kurzer Zeit erfolgen. Erst am Nachmittage das 15. Mai durfte
das für die Bauarbeiten erforderliche Holzmateriale zugeführt und arn
16. Mai mit den Aufstelluugsarbeiton selbst begonuen werden. An dem
letztgenannten Tage war nur gestattet, das Parterre insoweit abzu-
sperren, als es für die Zimmerarbeiten unbedingt erforderlich war.
Erst vom 1 ' . ~Iai früh an konnte da Parterre vor dem Schlosse sowie
der für die Huldigung in Anspruch genommene Teil des Gloriette-
bügels vollkommen abgesperrt werden. Hierauf konnte erst mit aller
Kraft an den Bau der Tribünen und der Bedürfnisanstalten geschritten
werden, ebenso auch an die Durchführung der Absteckung und Mar-
kierung der Aufstellungsplätze der einzelnen ichulen. Alle Arbeiten
muBten arn Abend des 20. Mai be endet sein. elbstverstllndlich war
am Tage der Feier selbst bis zum Aus:&uge der Kinder aus ' chön-
brunn der ganze 'chloBpark für das Publikum abgesperrt.
-I
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Architektur.
Oie neue Ur 'ickc in rharlotlcnlJnrg. Ein architektonisches Kunst-
werk el'!'te,n Rann .. rlie neue Cbarlottenburger Brücke, wurde am 22. April
von der, tadt Charlottenburg dem Verkehr übergeben, Die Brücke hat
auf dem ,. tlichen Ufer des Landwehrkanales zwei über 20 m hohe Tor-
aufL, uten erhalten, die zu beiden Seiten de Hauptfahrdammes sym-n~et~~ eh an teordnet sind. Vor den Hauptp cilern die er Aufbauten sind~: 1,lber:~'?en ~roßen Bronzeb'Cstalteu der Gründer Charlottenburgs, des
I
Olllgs
•n;-<lrlCh 1. und der Königin ,0pl1ie-Chnrlotte aufgestellt. Auf
{er West ue der Brücke rage . ' Iti S d tei "Id' " n zwei gewa 1ge an s einsau en empor,sil~dlll~. elekt.nsche!, Lampen zur Belcuchtung der Brücke ausgestattet
·W ' re brei en Untl'rbauten d I' äulen zeigcn an der Vorderseite das
W ppen C11~lrjlottejnhurns, auf der Rück ite der einen sieht man in einem
ppen 1I ne ( 5 Hannol'ersche Pferd 1'"'' So hi Ch I tt
war bekanntlich H ' - orugm pme- ar 0 e
anno,eranrrm -- aut der Rückseite dcr zweiten Säule
befindet sich das preußische Wappen. Weit über I:: ~Iillionen ~Ia rk Juli
dns Bauwerk gekostet, und :\1 400.000 sind vorn 'taate dazu hergl'gcbcn
worden während den Rest die Stadt Charlottenburg allfgebrn~ht ~Iat.
elten i,at die Ausführung einer Brückenanlage 80 viel Scllll'iengke~ten
gemacht wie diese; mehrmals mußten die Plän ganz umgeändert I~er ~~:
und die PI. ten Preisausschreiben bracht n ehenlull kein befncdJOen(~.
Rosultat. Als man echließlich glaubte, ein fe. t{, Baul'rt,gramm'lat;. .
stellen zu k önnen, mußte e doch wieder umgeworfen lIer<!l'n, ,wel (IIß
Errichtung der Döberitzer Heerstraße und die Verbreiterung der Blsmarl~~­
straße abermals eine Umarheitung der l'län notwendig muchten. ,111
, I ! I b die Stiidtl ehenneuer Wettbewerb verlie! ebenfalls resultnt os, (OC 1 ga en . j
Behörden Chnrlottenburc- ihre Zustimmung 7U CilH'1Il j'l'Ojckkt'j (1~.S
o _ " I t I tte Die " ar emieProf. Se h a e d e außer Konkurrenz cmneretc 1 unre. . • I
des Bauwesens der dieser Entwurf zur Begutachtung unterbreitet , }I';I~( c,
konnte sich incie cn nicht entschließen, ihn zur Ausfiihl'unl,! 7.~1 erup l' 1 c~J.
Prof. , e h n e d e arbeitete ein Projekt dar ufhin um, u~d 11\ \Icr Ill'~:( n
Gestalt wurde l'S dann ancenommcn. Die Rronzestand,btl?~r ~c, "ers
k
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gebende, bewegli che, schwere IJ
:'Ilasqe 3 drückt durch ihr Gewi ch t
im Ruh ezust.and e und beim Anhube
ein e zwische n ihr und dem \ Vork·
'leu " angeordnete Feder 4 zu·sam~nen , 50 daB die Ener"ie der
\<'eder das freifllIl end o \Yerkzeug
beschleunigend und die nach ·
inkende sc hwere :'Ilasse ver·
zögernd be tlinfluBt. Die Antriebs·
vorrichtung besIeht aus einem an·
~etriebenen Kurbelmechanismus, • ..
dessen Zapfen 16 eine sekundäre l, urbl'1 17. trag t,
die mitteb Pleuelstange 13 ullll Rolle }:! kn!eken~
und st rockend auf das Drahtseil und drullII aut
dRS 1I0hrzeug einwirkt und se lbst von de ssen Gewicht
beeintluBt wird, sowie auBerdem einen Anschlag 19
besitzt, de r vor Erreichung der 1'iefstlllge ?es J)r~h.
zapfens der sekundären Kuroel gegen dle~e . sw Bt
und sie bei weilerer Umdreh ung solange mrtnrrnmt,
bis sie infolg-o des auf sie wirkenden Zug es von
dorn Anschlag-e abgehoben und mit ein~m Ruck
aufwärts g-eschweukt wird wodurch das oraher an-
gehobene Bohrzeug plötzli~h f..ei fallen gelassen wird
und de r nchlag erfolgen kann .
• ) Velll l . N r . 11, S. /76 .
Oie \'ollständigen öslerreiehiseben Patents chriften sind durch die Buehhandlnll g
Lehmßnn & Wentzel . Wien, I Kärntn er traBe 30, erbältlich. Der Preis
eines Exemplares betrllJ; K 1.
(Die erste Zahl bedeutet die Klasse, die zn'eile 1.I1bl die Nummer des Patp.otes)
5.-:l5577 Tief hohnlll'l' ic h-
tnng. J 0 s e f Fit 1., \V i e n. Ein e
den 8tiitzpunkt für dio das W erk·
zeug beschleunigende Kraft ah ·
beiden Bleche durch je zwei in den Diagonalen angeo rd nete Schra u ben-
bolzen mi t ,j CIIl dicken tnhlstiie kon \ ' 0/ chrau bt, indem die Köpfe der
Bolzen in das Blech einge ln ' en wa ren. Durch die be ehrlebenon Vorsu che
wurde nun naehgewiesen. idaß ~ ' ieten ohne Versenk den ... Tieten mi t Versenk
weder durch geringere Scherfestigk eit noch durch geringe re Abreiß .
fes rigke it. nachstehen. Da die Her te ilung einer guten 1 Tietung mi t ..Tiete n.
die kleine Versenke ha ben. sehr schwierig ist, so ist dringend zu empfehlen,
in Zukunft das kleine Versenk wegfall en zu lassen und die Nieten unter
dem Kopf nu r mit der kleinen Ausrundung zu versehen, wie sie sieh bei
der Xietf aorikation von selbst erg ibt. Es ist dann nu r nöt ig. die Randlöcher
abzugraten. (.. Zeitung' des Vereines deut scher In g." I!lOD, 1 TI'. 2fi)
Dr. SeM.
fib er da. ICo ' ten des Eisens lind den Elsenb etun . Ober die allen
Eisenb otonfnchleuton boknnnt e Tat ac he des chu tzes von Eisen im
Beton gege n Rost* ) brin gt der Zem ent forscher Professor Dr . R oh·
l a n d in • tut tgart, in der .. Deut chen Bnuzeitung", Nr. 44, folgend e
Erkl ärung. Bringt man ver ro .te te Eisenst äb e in Ber ührung mit \Va ser,
das bei Normaldruck mi t Kohlen äuro gesät t igt ist, und dem olango
Kalkwasser zuuesetzt wird, bis der entstehende 1 [iederschlag von K alzium -
karbona t noch langsam ver chw inde t. außerde m eine Jlur von aurem
Nalriumsulfat ode r Gips. so ist nach kurzer Zeit eho n da Eiseni on
in der Lösung mit den übli chen Reagentien nachweisbar. In ähnliche r
Weise spielt sich der \-organg der Auflösung des Eisenoxyds au ch beim
Zem ent a b ; die Kohlensäu re der Luft wird beim An rühren, \bbinden
und in der ersten Periode der Erhiirtung vom Wasser , dem kolloidal
IIbgespal ten en l"ieselsäure.'l' onerde.Eisonoxydhydrn t a bsorbier t; zugleich
wird Kalk: hydrolytisch a bges pa lten . , ent teh t saurer. kohl ensaurer
Knlk oder das HCO.' ·lon in grö ßerer Konzentration. Durch den hiedurch
entste hende n Verbrau ch a n Kohl ensiiure in der den Zement um gebend en
Lufl 'eh ichte wird das chemische Gleich"ewicht zwischen K alk: und K ohlen·
siiure gestör t . und wird Kohlensäure von neuem heran gezogen. Fern er
ent.halte n alle Portlandzemente Gip ois etwlI 3% und et was Alkali sulfat ·.
Es sind demnach au ch die Substanzen im Porllandzemen t, welche di e
ooen b 'c hr iebene Reaktion b chleunigen und unterstüt zen. ,' or/randen,
nämlich da s l-I 'O:,lon und da Ot·lon. In diesen \Torgängen ist di e
Ursac he der Ent.rostung des Eisenbelons zu suchen; sie kllnn a ber nur
solange vor sich gehen. uls der Zement. abbindel und zu erhä rte n beginnt ;
ist cl' vollständig erhä rlet, dann dürfte ein \ 'crschwinden d R osl es
unm öglich sein, Dr. Sche;.
\ie 1':l'halt"1I ihre n Platz a uf P,,~tmnpnt"n von 2'10 m Höhe. d ie der
f I'P uU;ktur vorn ange ,Iledert sind. während der Hintergrund thronartig
ausgl'hJlt!l'! ist I) ' ,· I I I" '. I .. . I kI . 10 .. III 10 ien ' Igu ren . 111<1 m r em pompos n Zeitc iarn cter
<-h Bj~rockstil s aufge fa ßt , der zugleich die Pr ach t liebe Friedrich l. vernn-
'.{ .Iau";ht. Die Arph ifpktu l'U ufoau tcn. in denen d iese beiden tandbi lde r
11lPn I laf z erhalte n. werd en gekrönt von zwei zroßcn dekorativen Bronze-
" l'IlpI·en I)' · -. h t ' '1 ' .
...., . ' re pra c Ig BI iouetf.ier to n I höpfu ngen vern nscha ulichen a uf
<P I' Plncn R>! /. Ir . ' fI' " " ' ( I I' rne ""al t, I1U der a nderen, itc - über der Gestn lt (1<'1'" Oll l~ll l - d ip Anmut und Klugheit. Der Deut ·phe Ka iser hat bereits im ver.
gl~ngenen J uhro die Br ücke besic htigt und sieh ehr lohend über d ie
wll'kull gS\'ol]c Anlage a usges prochen,
Verschiedene Mitteilungen.
m ll frllll'r lehere: ~ Irohdaeh , Die Hers tellung des feuersicheren,
\:om Land wirt G er n e n t 1. in Th ürk ow :'Ilecklenburg, erfundenen
tTohdaoh ·s ist. folgend e. In einem leichten viereckigen Holzrahmen
t C{dpn etwa 70 his 75 CII! große • tro hp latten a nge fert igt. Die ' troh·
in m« werd en didlt, ge proßt in den I as tenrnhmen 'epa.ckt. und die -0
~nt stpllendc St rohplat.to wird mi t Drah t durchnäh t. Dann wird a us
.elun n.lit Zusal z von .\Iaue rgips. Was CI' und Ga llwa ser ein dii nn tlii iger
Ipnnartrgcr B rei h sre ite t , In diesen \n·rden d ie Irohplatten olange ein-
gplllu(·ht . bis s ie richtig durcht ränkt, sind . S ie werd sn na ch de m Abtrop fen
:~aß uuf da s Dach , ge brac h t. und ä hnlich so wie bei eine m doppelt enfannerj(~.n ch a uf die Latten gennge lt. E.~ i t nl 0 iiberall doppelt e :-:Ilmh·\.:~ttu~lslarke a ls Da hdick o vorhande n, und bet rätrt. di e etw, :W CTIl .
I ie ..J 0 tun dus Daches ind verh ältnismäßig sehr ger ing, und kost et.
m- Dach :'Ir 1':10. ("Zentrallblatt der Bn.u\' erwaltung" I!lOR. 1'1'. -li )
Dr. Schi;.
1-:i;:I'n;:llwirlrh' "011 einfl rhen Ualkl'lIlrä::ern lind Ilo::enlr ii::ern milZ~~ ;: band . In neuere!' Zeit. wird bei den Eisenbrüeken für die Haupt,
,trage r ~I,ie I,'ol'ln d s Bogentriige(". mit Zugband " 01' mIeren sehr be\'or ·
zngt. \Ielfach mag di es g 'sc hehen, weil man der .\ nsicht i 'I, daß der
Bogenlrüger mit Zugband <flom einfachen Balkentriigel' wen igst ens fiir
g:·o~u ,.:tiitzweit en uurch ein gpringe res Eigengewich t iiber/ege n ist. Die
GlIIlkraft o des Bogentriigl'rH . iml bedeu te nd geringe r a l- di f> de: ein·fll~llCn Balkens, und die Län gf>n der Fiilhm l,i lJe fa llen be im Bogen·
l;ll ger erh e~lieh klein er als heim Halkenträger II US . Zur Kliirung der
f' rage, oh UIO Bogontriigl'r mi t Zugband t I :'ehli"h leidller a ls die ein·
a.che l! Balken ind. t mt der königliche l lil uin pekw r G. e h a p er,
wU.' \~'lr dem .. Z!'ntralblatt (leI' Ihu yerwnltung' ·. • ' 1', 2,1 I. ,I. , entnehme n.
:111 dlC Gespllsphaft IIlIrkort in Duisbpr /-( mil d 'r Ri tt e heran, a uf GrundIhr~r neu ten Ansfühnlllgen fiir die neue niird liche Kölner , Eisenbahn.rl~~u~briicke (Zweigelenkboge n mit Zugb nd. • t iitzweite 122'56 mund
I(~.I' /5 m) lind die \'ureini gt e Straßen · und Eispnha hnbrii"k e (Ha lbpa ra beI.
t~'I~~er) i~ber die Weichsl'1 hei Miinst erw nlele dnrch Umrechnung für ~Ieiche
• tUlz~\'erle .und Belastung das G wkht eines Rogcnt riigenl mi t Zugband
lind em s ernfac hen Balkent "jigers in \ '!'rgleich 7.lI stellen. Die GesellschaftUal:~o~t i.~t die ser Bitte ber eit willigst nllphgekommen. Es erga b siph dies.
ezugheh das :'Ilehrgewicht der Bogl'nlriiger m it Zngband gegenü ber dpm1,~ lllhp , r!.lb eltr.äger bl'i einer ~tiil z\\ ei t p \'on 122·.ifi In mi :l:l fund hei
c~ner ~t ul.zwClte von 16R /11 mll 2.') t. Der \ 'prglei('h i. t a l~o zugu n~len u c.~
emfad llln ßlllkl'nt rii .ger~ aU. gpfa llen. Auß erd em werd en di tOAusfiihrun l!~ '
koste b' I' 'I' .. I ' .n CI ( 1 ,;er ragprart, wegen <er gpr inge rcn .-\n7.l\h l der Kn oten.
IJlIl!kte und dc.~ mstllnde s, dnU nur ein gpkriimmfer Gurt \'orh anden isl,
J el'ln!$er al s fiir den Bog ntriigcr s ·in. Di(, wirt schaftliche ( herl egenheit
emfac hen Ball ent räge rH dürft omit nußer Zweifel sle hen,
[)r. • chtJ.
Die l~r ::l\hn lsse der " ersuehe tier Vcrs nchsko llllllission des " erl'in cs
deu tsehl'r Ilr iickell' nnd ":Isellllllufabri ken, hl·treffl'nd die :\'olwI'r/(li::kl'lt
d k l~' l ncn " "rlll'n ks bei ~It'lt'II . ), Der von dcn meislen Behörd en vor .g~clll'1e hene kegelfiirmi 'e . hergan g zwi.schen Kop f und < pha ft des
' ,let .' :,da~ kll'in e \ ' crsenk" gf'nnnn l , " erurSl~ph t den Werkstiitlen gl'O Ue: <,~hw/('ngk IU'n, ~\." halh dn. ~l 's t re he? der Briil'kenhau nnst nllen eiti .leI' danach ge nu ht ,t war. dre. · kiemen Venlenke 7.11 b itigen . E.~
;rIdct e ? aher die Lüsun g der Fra ge, welehen Einfluß dns \ 'orhnndensein
l OS " kiemen Versenk" lIuf di e Festigkeit unu Hllllbllrk eil der •Tieten
a usubt ol' rlen , ' 11' I' , k d ..ko : . . , \\Ic .' Igen, IOg rnmmpun t CI' erwahnte n Versuch~ .
~rnu SlOn. Zu (!Ic.sem Zw 'k wunlen zw i \ 'ersu ch re ihcn durch .~~~u~lrt.. Un.' de.n Einfh~l~ des \:ersunks ~u f den Gleitwiderstand und uie
, . horfe !Igkert von 1 rct verbll1dungen festzu te ilen. wuruen zu diescmZ\~'ecke • ' iet ver bind nnge n unlersuchl, b i denen die , ' il,te uns eine ~I nl
;llIt Versenk herg teilt. wal'en, und wurden hie7.u Hanuniotung. Luft.
IllnllUel'llielung (mit Drueklnft), Kni h, bclni elung (m it Dru eklnft)
Iln~ wend et. Die zweit o \ 'orsu phsrcihe umfaßtc ,'c hlagzug \'ersuphe.
ler denen die I Tiete nur in ihrer .\p h. richt un" toßweise bela let wurden.
gluiehfa lls fiir boide 1 ' ielsorle n. Diu Vor uehe bezweck tell , f st7.1lste llpll.
oh Nietkiipfc mit " llrsl'nk woniger zum Ab. prin gen Ill·i 'on Is. ' iotköpfe
ohn Ver ·nk. Dill Prob lü cke h t l/rd('n j a us 7.wpi qu adflllisclll'n
:'h chniUen mit 10·ti C/ll Kant enliin go vun 2'3 ClIl sta rken !lIcehcn, di·
u! dor .\1iu o dureh don zu priifendon I Tiet von 2 C1I1 Durchm esser mit ·
emander ver ' inigt waren. Dei der Prüfung wirkten enkrechl zu r Blech:
O~l rt!!icho geriph t",to tiißo auf Abholwn der Bleche \'lllleinund er . woh?1
d m • mlen stoßweise auf Zu' bean spruch t wurden. Hiezu waren dlO
l!lO!l38
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59.-:15-180 Saugrohr an Abtcuf-
1IIIIIIIIen, R ich a r rl H eid eck e und
U t t 0 L e l1 a u, •' e u h o f bei F u I d a.
Zwisch en der P u mpe a und dem augrohr b
ist ein elastisches Zwischenroh r c einge-
sc ha ltet, dessen A rmierung a us geteilten
U·Eisenringe n d, e besteht, von de nen die
einen (d) mit außenliegendem und die anderen
(c) mit in nenlieg en dem Steg angoordnet s ind,
welc he Hinge durch ch ienen f de rart ver-
bunden sind, daß dns eine chienenpaar die
eine Gruppe von U · Ei eenringon (d), das
andere Schiene npaar die andere Gruppe vo n
U-Eisenrin gen (e) u ntereinander ve rbindet,
dum it das Saugro hr beim Anspringen des
Geste ines nach a lle n Rich t uneen ausweichen
kann un d d ie Abtaufpumpe keino Erschiitte-
rungen e rleidet.
Zeitschriftenschau.
H = Heft , N = •'ummer des laufenden Jahrganges, wenn keine ,Jahreszah l
angegeben i t,
Dem Titel vorgedruekt i. t die ßibliothekzahl.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Ho chbau ) Mpqchinenbau) Ingenieur-Bauwesen usw.)
91G6 " I'r ~liid"'han. Ht'rliu. 11 !l. j ' ii h I" 1': l )Pr Bl'lllluun ~~l'l,~n
fiir da~ ... Tohanni~tal '· in Ei:pnaeh. " t ra c h: Zum .\Iarkthalh'nhau In
I'llspn, <: e I' HIn e r : Die Ball\l't.i~l' (h'r ()rlfseh fl BNg. (: 0 1'" k P :
."ehutz für Bel'lin s Baufh'nklll iiler. ,. .. • I I <ll'r
100/; Ih'ut~r111' Hanzl·i.ung. HI'rlln. ~ , I. , tub!> l' n : \ (' . T
I'ariser i-itadtcrwcitel'ung. ~Ia n c h II t: " ilIa ~Iilsl'r. Die 1 'euge~l.altung
d,'r Wa sen'er,ol'gung der i-itadt , 'tuttgllrt. l ' i"2. W l' b h: 1)[,,: • cu:>au
dc. \ 'i k toria , und Albcrt,~luspum8 in Lo ndon, :-; 0 r: I'a p ic l'fil h l'lk n ~·.u JlUl
in Wuld hof bei ~lannheim, Eine Stampfma8chiue für Beton, !)ro l)('k;..,I'~~
I Uin;:l. r~ 11II1,'t, Juurnal. ICt:rliu, 11 :lli. 0 d l' 1': Das ZUgs~~ )\\ ~ r .
,'on \\'e hh und 'l' h llm p",n in H,~illl'r ncue8ten Ausfiihrungsf~"'m. ' ~I. ' ,C.
I II f f : Der EinHuB el'hiihtl,1' 'r\ 'lllpel"llturen auf d ie uwch n'll~ch ,:n '~:~ttl~ 1
scha ftcn der .\l eta ll,' . ,\Ia d c r: Ik l' f{eson nnz· IlllogJ'lll' h .• ('m ,,!
ZU I' ~leH~lIng d,' 1' \\'i nkl'lnb weiehn n!! (Fort . ). ( : wosdz: • cUPr!' I C ',~I '
peraturre"ll'r mit, l'ig,'nartigl'r .\rheils'lucll,' fiir d ie ":insl ell ung de s Hplz,
"pntils, \- ° r I' eil er: Die Intcrn a t iona le Lu ft ' ('h iiTa h rt l\ us~ l e ll u ng
in Fl'llnk furt ." , ~ 1. " • . h'
I .; 1 iM. Wuch.'n~rhrlft f, d. iHf. Haud .. \\I.'u. 11 .ll). \\ a a ( .'
Dip " er ba uung der rut '('heuden Halde heim Wolf·Di,·t l'ich . i-i tollen 111
Ha llein , K i r s e h : E.'pl'rinll'ntel'" C'nler, uehungen zu dem ,\ Ia.· welb chcn
."alze \'on tipI' (:pgpn ,'cit i,gkeit der \"cr -ch i" bungen. k
.1:li O ~1'I1\lI'iz, IllllIl.'itllug. Zürich. ~ 10. \r c i " H:.. Da C:,ll~we~
der ,'tndl Ziiril'h. \ret t bcw,'r !> fiir ..im' Frl uen · und Kmdl'l'k lnll k 111
L'lIlsa nnc.
59.-35-167 Yenf ll uu nrdnune fii.' Pumpen und d gl. . ' i l s
E m i I . ' 0 v ~ n, 11 Öl' IJr (::; c h w e den). Die keine Schnrnie~e ~nd
F ührung besitzenden Ventile sind auf ihrer unteren Fläche mit elll~r
die Ve ntil öffnung umgebenden, ringförmigen Dichtung versehen, die
eine g rö ße re F läche als die Ventil öffnung
be herrscht, wobei die Ventilgehliuse den
\'ontilen nur so ~eringen pielraurn für die
Bewegung lassen, daß ich die Dich t ung /,
immer außerhalb der \'entilöffnung befindet.
Das Venti l besteht aus einem K ern 2 und 2
einer äußeren Kappe ·1, zwischen welchen
T eilen ei ne über die untere Fläche vo r-
ragende P acku ng a angeordnet ist.
59. - 35-173 Sl'lhsWitigcs r eutil mit toller- oder riu gfiirmigcm
Yentilkiirpcr au s düun cm Jlctall, Hartgummi oder- dgl, fiir })lIm\lCII.,
Hehliisc und 11gl. I' aul Br e n n e r, D üsse l do r f, un d Utto H .of t -
m a n n, Fr e i b u r g i. B. V er \'entilkörper ist sc h üssela r tig au sgebIldet
und liegt mit sei ne m Bode n oder se inem R ande a uf eine r Unterstützungs-
fliich e der a rt auf, daß bei geschlossenem Ventil de r Dru ck des I,:ör der.
mitte ls n ur an de n gekrü mmten T eil en des \' entilkör pe rs zur \\'Irkung
k ommt. In ei ne r Au sführ ungsform sind zwei Venti lkö rpe r derart. ve r-
einig t, daß der Strom des F ördermittels zwischen ih ren bei ge-
sc hlossenem Venti l a ufeinander liegenden Rä nde r n hindurchtretcn m uß.
euer-
n sind, ~ "1
II H ohl- "--'n >---I
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lil. -35:i!JO Yorrtchtnng Im I' hertrngung der Wiil 'lIle von
c in em Jlittel auf ei n anderes, Ein ar M 0 r t e I" U d, T or d II r ö d
(.' 0 r IV e g e n), Die in einer \\' an d s itzenden, fr ei ausde hnba re n l{ühro
besitzen in der • 'ähe dieser \ Va nd einen geringere n Durch messer, U1ll
ei n ungehindertes Eintroten
de l leizmit tals zwischen die
Rohre in eitlicher Richtung
und ein rasches Durchstrei-
chen in a .hsia ler R ich tu ng
zu gewährleisten . Bei Dampf-
ke seln, Kondensa tor e n usw,
sind die Rohre als Eield-
r öhre d mit inneren Zirk u-
lation roh ren c auszeführt
die an den ko rre po.;'dieren:
pen Stellen gemeinsam ve r-
hreitert sind, um den \\'asser-
raum zwi chen den Röhren
überall gleichmäßig verengt
zu l'e talton und dad urch
ein rasches Dnrchfließen des
\\' as ers zu sichern.
" -lfi. -:15:1~-1 UnLtellerun~ fiir Yerhrennnn gskraf'tmnschiueu,
Ih o m a sV e l t ch ' . v . .
• h .. 1 ' ' II W I 0 r k . Auf de r H au ptwell e aind Z WC1
I.a nnu er 10 11 a ufO'eke ilt vo d d' . 11 d d
d ' . '" : n ene n as eine unmi t te ia r un nsa n ere un ter Vermittlun o eines
y ()r~ele~e 12 mit je ein~m von
zwei a uf de r Steuerwello a nuo-
ord ne te n Zah nr ädern 9 i n
Eingriff steht, wobei dies~ Zahn.
räder ,9 anf der teuerwelle
lose aufsitzen und mit die ser
kuppelbar sind. J edes die er
Zahnräder sitzt lose auf eine r
.\ ~ ufle der 'teuerwelle und besitzt
ein panr radial anO'eordneter:-;.chli~e31. in welche ~in mitt ls
elll~ in der :\Iuffe ach ial ve r.
schlebbaren Gleit tückes 19 h .
wegHch r Keil abwechselnd ein -
~reift und die K upplunO' der
Haupt- mit der 2teuenvelle bei
I'leichhleibender Dr ehrichtung
do r letzteren he rstellen kann .
. 46.-:15:1!16 Yorrichtlln~ ZIII' r erstellun" de o ZiiIlllzcitpllukte.
hCI l1l,lIl~lIct ~lckt.r! . eh e n ZUn.lrunicht U ligen fiiI' Jo:. 'lllullion8kraft-
lila elune!l . 0 c let C A n on r m e 11. ,'. A. J) u l a u x .'\: eie. G e u f.
IJRs Ant rIebso rgan b ist mit '
der Ankerwelle a du rch ei ne
verschiebbare, mit zwei e utO'e-
gengesetzt gerichteten :\I u tt~r­
l'ewinden Cl, c' vers ehono
:\Iuffe c gekuppelt, d ie übe r
entsprechende 'c hrauhentei l..
b',1I 1 auf dem Antl'ieh organ b
und der A ukerwelle (l g reift.
Du rch Betlit igen des lI e heis d
wird auf die Mufl'e ein D"uck
ausgeübt ulld dadurch diose " '-
wlihrond des Ganges verscho-
hell. Das I{ad b wird dadurc h d
gegenüber der \\' elle a vo r-
etzt und so die :-;tollung des
Anker gegenüber d 'r da.
Uad b trcibenden :\Iasch inen -
weil geändert.
t il. - il:i5fiil Einrlc]..tung zum Yorwlil'lucn des SJleLC WaSscl'8
und 'I'r ockueu o lle r Uhe r h lt ze n des Ihuup fl'. in Feu errühren -
kesselu, J 0 h a n n B rot an, () m ü n d. Zwischen den Decken-
schrauben od er zwischen den tehbolzen in den Se itenwänden de r
Feuerbüchse sind ein- oder mehrteilige F
r öhre, die unter beiläufig !IOO ab~llboge
eingewalzt und durchziehen besender
körper a zum Erhitzen von \Vasser und
l UO!)
'l,ElTSCIIRn"I' nes Ö TElm. L ' GE ' IEU H· uxn An 'l lITEKTE ', VEREI.'ES 'r.:.!S li/i
Zeitschri ften für Chemie.
\tl.Oiol 1IIIIl'II·ItI'linralinll . Itll I' IIIs1IIdt, :\ !l. .I n 11 m an n : I-:ine
Berl iner \ \'" h nu nllsllussle llllng.
I!)/)i /lllil,lIu:.: :\t '\l S. Luudun, :\ 2S:;~ , Ta feln : Kiin ig l. Kranken haus
in Bris t»], I ;eh iiude einer Versicherunusges ellschuft . in 'ha ng ha i, Kl ll hha u s
in Oldham . Si lzun gssllal d es Rat ha uses zu Holborn .
I ISti Th l' \rchift'rf. Lundun• . ' 2124. Tafeln: \\'a ren haus iu London ,
B mkhaus i'l \\',d " 111. Ih nkhllll ' in D,HlIe \' ,
i'i.J Thl' nUlltll 'r. Lunduu, ~ :14.... Ta feln: Enl wurf fiir dlL~ St adt-
Iuius 1.11 ~I okl' -upon -Trent.
,t :j.Jll Ln f'nll strllrfiun lIIutlr rlll '. l'uris, :\ 4!1. U 11 i ch 0 t : Vill a in
.\l a l'-(II'I- l'llIta. 'I' h i I' I' s : Kirche in , ons ta n t inopel.
,18~S L' \rrhih'Ii/llrt'. l'lIri s. :\ :11•• B l a v e I t e: Luma rck-Denktuul.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
I'i S 4tsf. Z l'ifsc'hr. I. n, 11. lIiiffl'lIll .. Wil'lI. x :16. (' z a p li n < k i
und ,J i {, i n s k \.: Versuche mi t Koh lensta u b im Versu ch st oll en des Ho. "ilzel'
Sleiu kll h lenl'e\:iel'l's (Se hluU). B I ll Z c k : Bclastungsnu sg leich hei Fiil'del"
muschin r-n lind \\'a lz\\'el'ken ( Forts.) H y h 11: L'hel' frei trugbare At rnu rnrs -
Ip pllra te ( For ts. ],
.JOII/) ~ /a h l ll ll tl . :isl'lI. Itii ssl'l llnrf. :\ :C:;. I' a d .\Iellshllu"'en t. B 11 U CI':
Bl'ueh au ss"h en un d .\Ia le rinlh s<'llalT"nhe il. H el' m an u S : 1 'ene l'e
Hilfsm it tel fiil' d eu ~l n :senl ran ,; po l' l in hOl'iwnlll lcr ulld le ich t ge ne igte r
1';1." 111' , K II U f 11 0 I d : e h,'1' d ie \ 'c l'lI'l' l'lu U!! d er .\ hh itze \'On ~l l'i ukohl"u ­
fl'lIl'J'II1l/!eu. Dic El'zlagel',"liitt e u d e selrll'ed i,e1wn La l'pl ilnd e.s, .\ lIS d ,'m
Ei,;enll iittl' lIln hora tol' illm.• ' :W , S l' Ir m i d I : Elektl'is<'llc Hiiugl' hllh ul'u
iu l :ie lJ" I'!'ien . .\ I I' ", " e l' s e h mi ll : Ih u d er K u pllliifen , Schmel l,'
\'Ol'gIlU/! lIud B"gieh l ung ( FlIl'ls . ) Dall" l f" rJlll' u. L ii I' m ll u u : Die Hie: eu ·
\\'el'k l' d l'l' Indhnll SI I'"I ('0. in ( ; '11')' (Schlu U).
Si ·l l Zt'il ,;c·hr. r. Jlrakl. C~ I'uln~it" 111'rllll. 11 S. K ii h U: Eiu Apl'a ral
zur \ 'e ra nsehalliiehu ng dl'r Ln!!<, !!I~. 'o!! iseher ~l'h ieh ll'u im Hllllm e lIud
ZlIl' Lii"lIn /! hi l' rallf hczi i/!Ii"lrer .\lIf,!!lIhl'U d er pl',lk li seh eu (; I'"l o/!il', H 1111 1'.
111 11 n U: Die Eist'uel'z,l' d l's H iiggel.s hei O: nnhl'ii ek . S I I' e llJ llJ c: Die
:1l!!l'nllnutI'U H lIlIllls ':illn 'u .
I ~,I O Th l' .:11::. alltl 1Iillill:.: ,lUIIr Ila i. :\t '\1 \ 'urli.:\ N. I' u I I z: Dil'
Ei''l'uhiittl' llge.''ell s"h nft en illJ Bi l'llJi'Jgh am -H e\'iel' , T h II llJ a s : Die
Th eo rie d es ~Jll'l'n/!I' I '" mil hll"'l explos ihleu ~Iotfl'u , ,J a e 0 h s : Die
:\I IISkll- YlIkon·Pnei tic -.\ lIs ,td lu n!!. ({ 0 \1 111 n d: ( 'hel' Bel onschaehtha ll,
. ' 0, I' 111' k il l' d : Kll pfl' l'hel'g h'; lI und Kll pfen -erh iittllul! in d er (; ra f·
,'('ha fl Sh n 111 , 11 0 \1' e: Die Beha ndlun!! d es Ei "l'ns im ell'k l rist' hen O fen ,
,J a " II h s: Da s Bl'l'g · lind H iiUell\l'e,e!l a uf dl' l' :\11 '" ,tel hllJj.( iu .\ Ias ka.
( ' 0 x e: Die \'cl'h ind erllu!! \-on l ' u fii llen in Kohl p:Jbel'!!lI'e rk eu .
~.1S11 fhl'lIIilit-r-Zd /III1l:. li ii/hf 'lI. :\ 10:1. L ii d I' I' . : BCl'i" hl iihl'l'
di e Al'h l'il l'n in der c'h<'mi,;"h .phlll'mazelll i"eh('n Ind ust r ie lind phlll'-
mllz,'utis"h,'n ( 'Iwmie im ,Jahrl' IDU,' . S e h llJ i d I: ( '1" ,1' EII'kl l'llly ,ce mil
.\ Ia lo!nl" iu lllk llt ho(!<'n , .\utomati (,her .\ hfiillh l'hel'. . ' 111 1. I' I' e I I ne 1':
Bei t l'iil!l' zu r .\nll lys e d er .\sphaltkalk"lein(' un d ~ t<llnp fa sphaltnH'hl ,' .
L ii d C' I' s: Bel'ich l' iihcl' di e .\ rhe iten iu d l' r eh(,llJi",,, h- pha l'mm:l' u l ise h,' n
l ud u"l l'ie lind pha rJIHlzPlll i,,('hen Chemi,' im ,lahn' IBOS ( ::-eh lll lJ), S I. \ -" 1' -
s" lIlllJlllnl! DI'u I 'eher. ' ,11 u I'fOl's" 1]('1' un d Arzte in ~al zlllir/! ,
:!;i i :l TUlIllltills/ri l',ZI'ifllllg. 111'rlill. ~ 10:1• .\ u"sl l·lh ln!! \\' ies bad eu
I!HI!I, .\ l'he i1l' I d ,'l' .\la n n fak l lll' in Da l'mst ad t. K iinsll i('hl' T l'oe klll' l'e i.
,\l iin/!e l d er Ba uord nn ng, .' 1(11. I' nzzola nek al km iirlel im .\I(,l' l'lI"as"I'1'.
I'n'ishl' l'l'ehnun!!l'n in deI' Z" lIlen tw al' l'nindust l'il' , Die B ild llng d es I';s t l'ieh -
/!ipses, ,' 10,1. Eilll' neu zeilli('h l' Ziegel('i: Wd ehel' Hin !!of e!l. ist d~'1' hC>\t ~ ~
• 'eUNe Ziel,:I'!<'imasehilll' n . " IOn. DIl' Old enbn rger I" hnkel'lnd usl l'le.
' 2li!1 ZI'ilsl'hr. I. aU:':I'\\' . fhl'lII.. III'rlin. 11 :/li. \\' I' n I z k i : ZIII'
I,'m g!' de,< El'tindl'rn'ehl s i/l'1' Angl'.<\l' lIte n . ,' ,~ u m an n: Das . Ei~en ­
h iit lenll"!'sen im ,Ia hl'e I!lOS. Bin z lind .\1 a I' x: l her /!ehl'Ornle Indl ).!o l ml' ,
F " I' I' s I ,' 1' : Bcri"'lli !!lIn!!. I' u d" 1': Das ~I al eria lhueh d es d eul sehen
K llnsl!!l' \I'l' l'bcs ,
Zeitschriften für Elektrotechnik.
lfi:!S 1-:II'lilrot,'rhll. 11 • .1Il1Srhirll'lIhllll. nit'lI. 11 :/li . E d I" 1': ( ' her
di, ' S l l'Omhelaslun/! d er einzelne n Widel'sl 'lIldslllfen d er Selhs (a n la : "!'I'.
W a ~ n e 1': Oh,' r dil ' Wi rklIngsw eise \'on Diimpferwiek llln !!en allf U!l'ieh ·
'1I'O m ma/!nl'1cn (,'1'1111113). . .
:1.JS:1 I-:It'lilruh'rhll . ZI'if,;rhr.. 111'1'1111. 11 :1:>. SI ud n I a rs k I :
Ü bel' d cn En!'l'gio"erhJ'lluch \'Im \\'e" hseJs t rominsl n uu cnlen . E d l .ll 1':
Ill'e il'e ihenl ad llnl! I'on .\ k k lllllu lal"ren hal terien ohue \'el'we.ndung em::
SI'('Zilll 'eh a ll l' l·8. 11 0 I' S I' h i I z: Ein e Synehron isiel'\"lITI?hlu ng flll'
1'1I1"l.scldu Bmot" n 'n . B el' III b a e h: Ein e l 'nin'l ,:all ampc nut pnra lklen
" "hlpn . sl' lh" l n'gu lien'nd " hlll' ({l'gl' l\l ork . In hcl l'il' hna hmc d er 1ll'IH'n
F"I'n';I' I"'c' llIlIls la lt in Z\dek llu. Ili e .\ us nu tz ung d er haycl'ischeu \\'II';'SOI'·
kriifl c . H i I I C I': Ein nell el' \ ' c l'g iil ungsziihler.• ' :lH. H e Ill11u n d:
Die ll ifTel'en l ia lfeld er im Il reh felde . I' n se hin g: Da s K ra ft wel'k
( 'nslelnIlO\',, -Val d a rno. ~ l n d I' 1': Ein einfache r hal'rnoni."eh el' Anal)'sllt"l'
mit beli pbigel' Ba..<is. S \ ud n i 1\ I' s k i: L'ber d en En erg ie\'erlmllleh
\'clll \Vechs<,ls I I'Om inst rtlmenl n ( Fo r ls .) , .)ahn''''·I'!. 'u n m lung d e>' Am cl'iean
In stitu te "f Ele!'tJ'i, 'nl EngineeJ's . BI'l'i,'h l iiber KUl'l_"chIIlß \' el'HU eh e au f
d er \'e l'suehs ha h n hl' i Oran ienhtl l)!,
III.fiS.J :-'rhl\t'I7.••:It'lilr"tt'rhll. ZI'ifsrhrilt. Ziirirh. 11 :11•• AII!lel11 l'in e
Bl'se lll'l'i hlln /! d pr I'lek ll'L-el,, 'n F " 1' Lokllm ol i\'en al11 Siml' lon (, 'ehlu B).
,. I' e s BI e r : i ' lllle l'll I"ort sehri lt c a u f d em l: ebicle der tlcIe nl' holom elt'ie
Zeitschriften für Architektur.
, i 110 ~ i i d d l' lI /s C'l lc UlIlI1.I'illlll" U iillrh l'II• • · :lli• • 'ellere .\1ünch ne r I\\ ~ ,h n h all s hll ll l pn . L u c n s: Die neue E~ 'ellbllhllbriickl' iih er den • ' ec ka r
hCI I/ eid el herg .
I li ' 11!1.1ii Zl'i/ srhr. d. nallllllli esslllllnh'r ,;. , 11 . rt'r~. - C: t' ';.. Wit'lI. :\ N.
, Ill lll pf- lind wi;l'lIll'l e"hni« 'hp \ ' l' I" II"h 111"11111 der 1l11 lll pfkp" I' I-
~;" ~ I," rs~ I,,:llIll1/!S ' IIl1d \ :1'1', iel ,, 'nm/! ,Ge ' '/I -huft in \\' iell. Z \I i u 11 I' 1':
,1 ( lh ll!,ehc l', .Iahl'l' ,;heneh t. .' 1'11 In a 11 n : B richt iiher einr- Kess"I -
e: p IISIIlI1 S,'Ih 'I"(,111'1' (' I ' I' " f" I k .
, I . " , II J DIll II u re n lIJ' ) un pf cc «elfeucrungen. .\ 1 1-
, I a l e k: B"llh teh t llnl.w n a n 1'1 1111 111 I'Oh l'ke ' eln.
'l'J- Z . , .Ir , \' ' ,I . I' I / ~rh r . d. \rr. drutseh. In ::.. /ll 'rlin• . ' :lli. •\ 11 111 11 n d :
F ~e , e~' I~Ll l lI lIg \' C ~ II .\l ass{'ng iitl ' J'II im Eisen h th n bet.ric h. \\' 11 Z l\ 11 : • ' 1'1I1'n'
I." Il l!k"ll 'lIl11sehllH'n, K I' ii g " I': Ln ter iuchu nuon über die .\ nSII'l" l"III1 ", Il'k \la lld ' IJ 11 I' I e- ,..
I . 1!!1'1' 10 11.Y uu 1'1' un ter In nen d ruck . (: 1'111 I' l i c h: HII('h -('11 1111" wu 'SI'I I'('!II'k .. I 'I~' I ' K f k' I " I\1 .. ,....· P.... .... l · nu .' ·ltl~'Zl1~.ln 'l g l' 1111 ra t wcr • C 1011e lt' f'}! .
, 11 I I " 1': 1>('1' Ei nflll 13 d er • ' iet I;, her u f di e aeh 'i ile F" l'l!lii lld enl n!!
gC'ZIl/!~'1I1'1' Stii he, I-: 11 gei llI I' v e 1': Die Fu n kr-n als J-:rkennlln;:( , zl' ielll'~~I ~' I:, , la h l 'ol' ll'n. EI y: Fort 'c'h l'il t ,' a uf dem (:l'! ,il'l e der elek trischen
,(u ldamp,' , ,l os s e: L'h,' 1' m-ur-re K rn f t ' l n l ll ~ l'n .
1/" !i li~ ZI'il rH'hr. I. IIillul'lIsc'hilf.. "I'rH;I. 11 11. Il i,' Hhcin-Rul u-a~I'~ 1 un -lulm - 101lS, ~ i m m e I' s h u c h: De r hl'lI li "e , 'IHI\l1 d,,1' Binnen -
sd ' llla h l'l in Filln h nd , \ '0111 ( 'os"I ,'1' Ha fl'n .
(i~ li Zc'il:.:. d. \ '1'1'. ell'lI/srh. m SI'uhnhllHrw .. /l t'rli ll. :\ li!l• .\l a ""elll!1I 1
a uf dCUlu ,li 'lI 1·' 1' I I I' " 1'1 ' I . , I I I) ' \\"kun ' Q , I, :, '1'11 •~ Inl'n: . '.1ll1!(I' _" l' I~.',tl!nl'lI III I '~n /! an~, ' Je. Ir ·
, /l,ln d, ~ ,:! ( lut ~ - I ' ahl' pl "I "I" < ' N , ll, ",Inrll'ht lll ll,: 1'1111'1' \ leh n ' I'SIl'he.
IUII g,l -as '" liil' H"a ln l" lind ArI" 'itpl' d er n\l'"k"'n hn l'gi , ,,h en Eis"nba h n .
\'e l'lI',lIl lInl(. Dil' Hii" h, i,«' h"n , ' I~lalsl'i I'n htlllll'lI im ,lllhl'!' I!III '.
:lfi I ~ ZIII/rnllt!. eI. ICnllll'r\l .. "I 'r lill. :\ li!l. F a n g h i i ne I: Da
111' , " , 1 iill'l I '1'1 ' . I' 1 I . I I'I ' g. H "tI Pl' 111 '- a ~s(' . ( ; (' " ) 1 n g: ()a ~ H o{' l wnS:-,f'r \"0111 ~l' •
.'I'U'II' '.!IU!I , Il i" Ba uk Iln 'I a uf d ,,1' di""jiilll i!!" n 'I'"Ul'n Kllnst llu,;<ll'lI l1 n,!
" " ~~" I I Ill . • ' iU, \ '0 111 Ih n d pl' 1':i"l'n ll.lh n . lind , 'tla(J"nb,iieke iiher di
\\ "I~' hs,,' I" 'i ~ I a l i"n\ Il'l'd" J', Der 1 '1'11 hall pilH'1' Ohl'Pll kl illik liil' di e l 'lIi -
"."I'Hlliil Bl'l's lall , l' i l. F a I,!! h ii 11 (, I: lI ,l.' n,'II,' kiin i!!1. T hl'al el' i 'll" a , ' <~ ' 1 (Se h111 13), :1,' , •\hgeol'dnel ,'n H 'J'<llnll n hlln! dl" \ 'l' rha nd l's d elll : I'hl 'r
,\ ,, '111 1<'1(1" " , lind Inl' l'n i" III'-\' '' l'pilll' in Dann~tad t. . ' 'i ~ . (: I' 1''' i n g:: :;~ s, ~ l oehl~a HSer \'0 ~~ 1 Fphl'wII' 10110 (l"Ol'ts. ). Bj ii l'n s t ad : Zeiehlll'l'iseh "
1I, llIIun ;; d er Bl'lIekeJH'nd ra h llll'n.
I , ~ : 1I fa ssit 'r lln:':ll1.illl'. Lu udllu . 11 :>. Re a d: Dip Ind nstl'i" IIl1d~ , I' I ' lI a nd l' l in Sihil'ipn , , ' 11 g p I : Il i(' l :asf"JH' n ltl/! tiil' I ' alk - lin d Z, 'ml'n t -
.. fen '" I' I " ' I' I I I . I \ ' I ' I 'ff ~' .( \ .... n o n: u r )(I ·{·l' ~ttl ~(' lt'r .. nttlP J \'on :-O; l' U pu. ,-' pli n ~ er :
"1'1: BI' loIIl' fiild" , 11 I' a t 0n : Il i" ~ I Il , enall. 'l!ll'i"hllnl! h"i Da lll pf -IUII 'III~ 'n l '''I ''I'l 'n . ,\ 11 1' n : Il il' nl' lI,, 'll'n FOl'ts"hl'ill<' im (: IOU!!a '.
n"" ~I'lI uII 'l d,au ( Fo l'ls .) , ~ I e \1 a I' I: Il ic (: ell'i UIIIIU!! \'on \\'a : "" l'k l'atl a lls
:-iI I'OIll" n m il "Wl'illg"1I1 ( :,-fiillp.
\1 . ~1 ~2i 1':,11:': iUI' l'ri 11 :,:. I,uuelull. :\ ~'! ' !I , :; IX. D I' .\ Ink' l l" tp-\ ·i ll lll k l.
, 0 r 1(' y : II IIf ta fl'1 zur Hel'l'phnll n l,: \-On z\' lind J'i '<'I "n Bl'h iillprn l ' hNd ll ~ ({os ll'n dp s Ei '1'I1S ( ~"' d ll(J) , I)i" ,' lI;/!h,lg '"I', " hinl' .. ,I inl!a " und;', I"a ~ u". L II I' Il I' d : Il as \ " 'l'ha ll " :J '1' ('h llll ' id ige r .\ la l e r iq li" 11 IIn l<',I" "' ~ " 1" " . T h .o I' 11 ye I' 0 ! I : I !" d ro pi " ,<, ,,, 11'1' 1:Ie it hoot<,. Ell 'kt ri "h,\.l ""I.,,k ~ ' IJlIl I I\'I', (\ 10"1' Ua,',xp l(ls i" l1l' , (' 1 1' r k : Die .\ I'hl' itell d es Bri li sh
A""" " I'LI llIn ( '(llJlllli t<,p ii lol'I' I :ase ' p lo, iOIH n.
• ~O I 1 1':IIl:iuf'I 'rill:': . 'I' \h . ~l'" \ urli . . ' !I. ,'1Jl i t h: Die n('1I1'1 ', ~ II U ha ll t< ' " ",1Jl IIn ll ' "Pll ,\ l is.' i' ip pi. 1/ " \' 1: ( ;I'" fj(, . Fa hl'ik!!l hii lld l' il.~: I :" ~d:I' l lIll . l ,1"' 1' da,~ \ '<'I'hllil en \'(111 Il c'.lz u n kl' lan /!wil'k ,'nd l' I' I' ISI.
I , I , I I I' y: ( 1" '1' .\11111 \'('1'Ion'll11 11ng , Inla 'pn . •\1 H I' k ,' : Il ie U isll n!! de
Il lllll pfpro " 'I'lJls 111 il 1/ilfl' ein,,~ Il h g l',lIn IU "
1'1 k . I : I ~H ~ril'IIUl. ,\ IIIl'ri(·•• " " \1 \orl, • . ' !I. Ili , ' FIII'tll'illlllg dl 'l'
, " I: ' 1J'Il,ll a ~. 1'11 :' 1lIJo(l'Il ph is<'lll' . \ 11fnah n1l'n \-lIn " ir1l'1Jl I'a l' il'l'dJ'll('IIl'n
,111. lIa plt ( a pl . :-i 'Il'on ne\' . L a k e: Il a ,' ,''''Illeiden d ,'r ~I e t allp lIaeh d elJl
(l ,\hydl'ic'\ ' '' I'fa hn 'n ( ~(' h i Il U),
, Hfi!l Thl' 1;II:.:illt'f'r. LUlldulI. :\ -.eSelei••~' IU II . Die T I'h lla n t<'p ,'(' n\',
11!ld . 11m' l ' lIIsplt lag l' lii l zP. D Ol l' i : un d 1/ al' d i ll g: \ 'e l': I)< ,IIl' n;it
"II 'PI: , 'l pl!IJlP" 'l. L" lIl'h t<'I'Heh iIT mit ( :ash,'ll'u eh tllll", ,la hn', 1'1'1', a lll l1l h llll!
• PI' B ' I I \ " ,..11 l< I • ';';(1(' 111 110 11 fol' t Ite .\ (h ·a 11"" 111l'lIt " f :-, 'ien ,'c. Dil' SiJo( llal, '
allf d er ( :I'l'a l \\' ,':t , '1'11 Hv. Die Ein fiiltllln!! d e ' 1'1" kll' i elll'n Be t l'i('], e ''11 ~ lf dl'n II('Pld3i ",('I,,'n ::-;1 aa'ts" a h llen , I-: ilw " "lIe F" rm ~dh.' ll'nl lad "01 1'1'1'1 ~ " h l (:n s"' l i f f" , i''' Uel' a lJl" I'ika llise \w I' Tl' pihl'i l'lIlen .• ' ~~lll. :1 I X . Die
,nl \1" 'k ilIn" <1" 1' I I 't " . I" I I 11' 'I' I .I ' ... IH IIs I'" lJl ' IJln a lll. 11' {' lIlan t epe" H\', u nd Ihl'1'
\' 1Jl , ('h la/!p liil ze ( Fo l'l. '.), Der Lu fl: eh ilTa h rt ko n!!reß ZII Hhei; II: . ,lahn' '_
( ~' I 'Sll llllJllll ng der Bril ish .\S"oe ia l inll for th,' .\ d \·al1l'e men t of ~eiel1l' <'
I~"h lll 13) , 1)1'1' fl'an ziis i" 'h " l'a ll7. l'I'k n 'lIz,'1' "El'IIsI H'\ lIa n ". (:l'Ofj" '1'11 1'-
;lI1l'n,d ~ 'hhl1nlc 1:l .OOll I-S('h\l ilJllJldol'k in K" I", (.Ja pa n). L" kolJlo! in'
( 1'1' ( h)< 'a /!o a nd ,\ 11"11 H,\'. lJlil 1'i1 li" d kll('mng.
({I ,' 111I 1'1' lU-1~II' filii. 1·lIri~. ' I,!I. 111'1' LlI l t ~d ti !!: d l l' ''' I(lJ n ': ';', :B l ~ 1
""I1S, 11 0 f I' 1': ~allg"lIj.(gPI','I 'llIlf, · , ( , ,, d "I'll: DIl' lI " f" lI dpl' I III'k,,1.
11 ,1 " 11 nll" 01 11: Il il' H,'ill ig llng d,'r S"IIIIIIII:l:ll ii,' ' I dlli eh nat iirli,·h"
.\ hk liiJ'llllg 1I 11l 1 ,'1'1I 's t liil i!!e .\ hl' lIlJll " lJl".
Sili~ 1II'rlilll'r \rrhih'lihlr"I'/l. Hf'rlill. 11 li. •' e h i I" a I' h: Il i"
\\'.,JlIlIllI l!sall ss lelllln j.( a lll Zoo lind d a>! Hllnd l\l'I'k. Kilnig lic,ltes .\ lJl1.<-
t!PI'ieh t in I!pr-l ill . Li I' s h (' i 111 : .. .\l a l'il1l'hIlIlS" ill B,'rlin . •\1 a t c: \\'oh ll'
hiill:' 1'/ll'll pP(' ill ~eh i i n el}( 'I'I! . ,\ 111 I {, IIl1d ,\l e i e 1': \\ ' llhn hiill,'I'1' in 111 :01"
1" (! l' nl llll'/!. Ii n I' t lind L ,' s S I' 1': \\,,, hn hllll" ill HI'r1in, 11 art lind
L e l:l s e I': \ 'illa illl ( :nll1l ' II'ald hei ll erl ill. I' l\ i 01': La nd h a us.
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GI 1909
(:·'h lu ß). . e h m i d t: • [or rnul IUr! ab norm vle Schal tungen zur Ver-
te ilung VO:1 Einph en wec hs Ist rom ( Forrs.).
~67 Eleetrteal It ln·lew. Landon• . ' Ifi '~. e r 0 u e h: .\letallfl1den-
l.unpenumformer . P o w eIl: Er probung von Lait.un gsm asten . Neu er
(:Jeichrichter. Die A. E .-G .-Dampfturbinen anlage.
2tn l-: In lri cill World • . ," Vork. ~ • .\1u v e r : D atla ntisc he
K h ·1aus dem Juhre l .3~. Die elek t r ische Einrichtung eines Versieh runus-
(: ehäud":; in • [ewark .•T. Y . • 0 n r a d, Einph isenstrom-Wattmete r in
eine m Dreipli nstr om -Dreidrah tsy te m, W al d r 0 n: Dopp lte elek-
t risch Ei mbahnsignale. •
4·Hl~ Th .. . :I.,ctritian, Lnndun, ~ 1 6:l~ . E n t z : l' et.rol -elekt rischc
.vur omob ile. B r 0 u g h t on: ·chitTbau -Gerüstanlage. • 'eue r Drei .
ph nsenst rommotor mit fünf und . 'ch : Geschwindigk eiten . R C Z c Im a n :
l 'h:r Reaktan~\-erlu:.t (Schlu ß), Die Arb eit en der phyeika lisch -tc chnischen
Rr-ich sanstalt III Berlin a uf dem Gebi et e der Elektrizität. Wh i t e h e a d .
Dr-r Widerstand und die Reaktanz von bewehrten Kabeln. "T W:l3 .
H u d II W a y: Ele~trisehes Heizen . .\10 r c h a n t : Die BJr eh nung der
I:ad ung ,von Dr?lpha~en:;tro~lleitungpn. B r 0 u g h t, 0 n: Elektris<,he
Krane ( Fort s.). Elektrisch e Krane zu Ralinl\ Cruz und Cout.za oon.lcos.
\\' u t so n: Atmo: ph iiri scher Leitungs verlust bei el ckt.ri schum Gleich -
-uromdruck. Elektrische Lokom otiven für di e Brit ish Colu m h iu 1':le,'t ric Ry.
T h 0 r n t o n und W ill i a 11I S : Dil' Vert eilung der di el eku-isohen
Spannunf(en in Drpiphaspnstl'OlIIkabcln. Die Versiclu-runu von clek -
t ri,chl'n und a nde re n .\la:;chil1l'II, Br oII :" 11: • '"r rn a lc le rne~t \'\11I Uluck
IIlId \\'l'~ton . • ' i I' 0 I: Dip Rutnt ion d es el..kt rischen Hogl'ns in e ine m
radial lila rn ·ti . hen 1'\'ld.
Zeitschr ift en für Gesundh eitste chnik.
:U!ll 4 ; " ~III1~lh.-III:':.• n, 'rlln. ~ :~fi. H I' e k n a g I' I: Berel'hllllug dc r
H"hn\eilt-n hel hwerkmftwl rlllW1W:-Il' rhe izllngc n. FClll'r sich erheit der
Thl'ater.
140.3 JOllrll. I. 4" lSbf'I.• :lliin r hl'n . ~ :~fi. El ek trisl'h c herland-
Z\'ntra len llnd .as industrie . (' 0 n :-l t a lll und K 0 I h e : ' t llo il'n iil)('r di e
Ent 'a, ulI' d ' r hau pt ;ich l iehstc n .'tpink ohl cntypcn ( For ts.). H u t -
s a t z: Bau und \ 'erwcndung der \\'oItmalln-\\'a.. rm e.- ·er . J ahresv er.
Mlllllllullg de • 'iedc rlä nd i:;che n <:a:;fachmii nner -\ 'ereines.
, • :llHI .~: II ;: i ll ,·e r. I:eeord , ~rw rork. .' . Lu t h y: Da.s lieu e
I ~ Il'pho.n!?ebaudl' zu ,'han gh ai . Go 0 d r i ch: Zeichneri sch es Hl'l'lulI'n.
Ilw Hl'IllI/-"UII" der .\ uwä 'scr nach dem \ 'erfahrell VOll Tr,wi: mittel8
d l'r hyurolytischen Beh älter. \ 'om Bau dl'r \\'illialll sburg.Briickp. Ilie
~Il'hun ' .der (Hpi. d r Burlin!!toll H. R. in l'hicago. Abwasscrkolltakt-
~i1t.<'r nu t , Ibsltiitigpr Kontrolle zu AU:-lburn. Das Haeque! .Klul,haus
11" l'hiladl'lphia. Bur g e : I>rei Untl'l'grulldhahnen unter delll Hafen zu
,.y~IJll'Y · ])pr Abhau \'UII fpl~igern Gl':st l'ill zu H ell Gat e in "'\l W York.
KIn g :-; 11'y : Einfach e Er gehni:sl' von Heizgusanalysen. ~' ! 1. ? Ie C o n-
;~i.ll:•.I>:~ ~:u.llnison-'l'ullnel zur Bcwii~:;erullg des ~lIeolllpahgre-' l'ale, .
I ~\d . sI I"\ pr.orgungs· und Ahwas~el'l\nlllgen auf elllel' groUcn \VaRscr .'K~IPldl' . . Drei englisc!1l' Ahwas..,?rkllllal11Iündullg!'n . GroUe Eispnb tOIl-
I .m l \,elcl.1l'ranlagell 111 1>1I111th. bl'r groß!' Wasscrfilter. Kilo w It "11:
I )I~' IIIll Iu? .1Ie Anlagl' e inc. Hot el s in ,,'e w Orl eans. \ 'om Bau dcs Bahn.
III 'k's, d~'rkllu?a,:;o & • ' lIl'lhwe:;tc l'll Hy . ill Ch ieago. Weit gpsl'lIl1l1tu Fach .
\lI'r '1'\1( " 1' III 1"1'1 k · " ·1 I) ' I' I' d " . •
, I ' I n ICI~ \. 11' 'UII( Il'rung pr Kl'luflhau -\ I'rs uch,
.1IIst.\ t III .\ lIna !J( )I·1 I) .' I,' . I . Il I " I f" \ I . .
. . Cl ,msc leI I' H\ 1<'1' 'U· . Iwa, ~c rreullgu ll ' .
. Bücherschau.
Ilrer werden nnr Rücher I .., h . ..
Architekten,Ven'iJ J proc en . ,h e del~ (\-t err. Inl{cni.'nr. lind
le zur Rp prc 'hung e.n gcsenrlet wnrd pn.
11.7fl~ l'h pmills dl' It'r ', (,'11 ' ,
:!. .\ufl lge . .JiH, itcn .)- ' \ ,r mal ,.~c . \""A. L llvy.L amh ert.
U a u t h i e r _ \ ' i Ila r(-"((. .b C1/I)• .\Itt l:li .\ bhild unge n. l'aris WIl.' .
Die 1:\ ' . • !'CIS geh. I·' I .i ).
\ ellp , we. enthe h erw eiu' t, \ fl I' ..h. hrll'n nach dem heutil(en 't I, be r I ' u age (WSCS dlO Zahnrad-
er ' ll' ,\ uflage cinen auch ~ i l~7:(I ~ }llln.dellld n Werk s hil~let wie ,dil l
dp tra vilu Imblic., " I'" V ~ufhchen B.ll1d der .. hney cl"I,edi e
. ,lll er 'leICh i " I \ fl
recht deutlich den bed eu n I, \ f ICI( er . u ""en vllranselUllIlieht
'eit dem .Iah re I !J genu lllm( cu t u ~chwun~. den die Zahnradbahnpn
~:on :!ll.! auf \~!l6 km ge\Vach :~. i~.t ~Ither .(he Gesllmtl.än gc all er Linien
uOOr dlO Grenzen der Z\"eek "ß'" .aeh ellle r a llgemell1en Betrachtung
I . " ma IgkPIl v \ Ih'" b IlIstoriseher Rü ckblick iiOOr r Z h on , ( IISlOn 1\ men wird ein
lt ac h. ;' t ruh L 0 I' 1I e (\,el ,a nradbahnsysteme nach R i g g en·, r. , / t u a I I .
wenn auch dem h t "ch • '. Ill. gege >en, wo 'CI Ilher das.
., eil ystomo . I' IT p I f n 0 r der ·'ln. I" llo\"O ' It " I z\pm ' 1' t verwandte System
, , , ' ,:l. 1110 )'lhl ( 1'1 ) .En\'ähnung zu finden. Obig \ f"h " I 1 orellZ VOl'(IICUnll \Viirde,
Zusarnmen,tellungpu mit J)a~e~ ~~I~1 ,Iung~~\ werdon durch tllbcllllrische
Zahn mdlnhneu bc",'\'gll'ell ' . europat:-lehen und außereuro[liiischen
", . ". pun\·"lt e. St.e· , '. T)' I "\'el'haltll1~se SOWIe über Lok . Igun gs ••Ie llung>l. unel La ngen.
ornullv_ und Z . h . k "
welch e Fa.ktoren in den n I f I ,ugsgewlC te wIr -sam erga nzt .
I\(' I 0 "eIllIen \ b I 'tt, . I d I'iirt nll1" von theoret ' I' ' e IllI UI pm g ICn e ',r ·
.. I ~C tem wie von b t . b I' I
crf h r u Dem folgenrlf'll H. t ' . rte s tec IIlI'C lClll , ll1dpunktc
der du re'h zahl re ich L'i.ngen ;~~~Lellc dl ~ :.d ie detaillierte . B· eh,reibung
\'on :li Z'lhnn d ba.hnell vurh~halt tlll . I 1.I.ne. verans?hauhchten I'ra s 'eu
't ' hr ßr h Z h ell . . Hleh"t sll1d an Zahu>ltangenhahnenI~I ,\U., I' le . lC_em ,a nr'~bett'1l'b ZlI nllnnen die Ri i- dip
, hn eh r~-. d lC Kahlenherg.. ,he l'i1atu _ dl'e 'n 'd [. Ig• f
I· ( ' d' \ ' • 0\\ Oll·. I le , uug rau·
' le ,ornergmt· , Je ' u v· und die .\lont Blanc-Ba.hn _ I ctztcr~
einst weilen a ls seh r in te ressantes Projekt. An Bahnen mit gemisc h tem
Betrieb ind er wähne n wert die Br ünigbahn, di e ba d isc he Höll en talbahn.
di e Zerrnat tbahn, die Linie .\letko wic- Saraj evo und di e Berner Ober-
landbahn. • ' ach kurzer Erl edi gung der Erdbau ten werden a n einigen
typischen Beispi elen Zahnrndbahnbr ück en und Tunnels erläu te r t, worauf
der Zahn: tangen o bcrbau in Hin ioht a uf hien en und hien en befCdtigung,
~~lIer>lchwellen u~d. Vorkeh rungen gegen d as Schien en wandern, fe~ne.r
insbesonders b 'zugheh der ver ch i ene n Zahnstangen systeme zum I'eil
auch reohnung un äßiu vorgeführt wird. Au ch üb er di e Zahnstangen-
einfuh rt , üb er ZlI.hn,tan genweichen und ü ber chiebc büh ne n find et das
Wi ssen swer te Erwähnung. \Vähn'nd di e Verwendune der ..e infache n "
Zahn radbahnlokomotive auf die Zahnstanecnstreckcn beschränkt ist •
ka nn di.c sogenannt~ .. .\[a ehine gemisc hten y stemcs " , wcl~he. e i . ~I : 11
.\leeh alll smll s aufwei .end, a uf Zahn tanuen trecken au ch di e Adhäsion
d.cr Tragräd er au: nüt zt: \'ermögc ders elben a uc h auf ZIlhnstangenJo~ell
~trecke~ v~rkehren. Die Hauptm ängel letzteren y st em es, namenthch
das ~Helten mfolge unvermeldltch er ge ri nger Unterschiede der Laufrad- und
der Zahnraddurehmes,er. werden a uc h durch B erechnungen klargelegt.
Zu den .\~~s?hin.cn mit , zwei Mechaniamcn übergehend. wird auf di e An-
)Jassungsfuill gkeit an rlen Adhäsion set reck en- und Zllhustangenstreekcu'
betrieb h.ingew,iesen. welcher Vorteil all erdings durch ein beträcht lich es
LoJ~omotJvge\\:lCh t erka uft wird. Der vergleich enden Hetm~htun~,der
drei LokolUotlvsystem e folg t die eingehe nde ß ssch re ibung Jed er l:rJ lC
an d.er "Ha nd \,(:~I chn ra kte rist isch en Beispielen. di e durch .deutl!chu
Detailpliirre und I'ab ellen mit wissen swerten Dat en vl'ranschauhcht sll1d.
l l iezu di en en di e ,.einfaehpn " Lok omotiven der Bill'i-, der Pilutus- , der
~ehnpeberg. und d ' r ,' ch afber " mhn lind di e Lok onlOtiv('Il ge mi:;ch te n
Spt('lUes \'on O. u'rI nund inge ll, Fri"drieh"spgen, \Va ·:em lfingpn. Langres
und Padan~. fernPI' di e Lok omoti\'l'n mit getrennt em .\lechllni .mu:; von
Blankenbllrg- Tanne. Viegl' - Ze rma tl . Orte!. bnl('h. ' 1. l: all en-f:ai '.
f: llis-Appen zell. ßrünig lind \'om hadi sch pn Höllental. Hierauf wenlen
die einwlne n Lok olUoti" cn IlCzügli ch Gpwicht, HeizfiädlC. Ll'istungs-
fiihigkeit. BrennstolTn'rhraudl und Lage wic Größe der Dampfkessel
miteinander \-erc:lich en . Die BCI'f'ehnung der Zahnräd er 'vs tem I{ i g gen·
h l~ C ~I und SFtcm .\ h 1. e ine a llgl'mcl ne B s pl'f'chung ;Ier herl'it s in deli
BeispIelen ero rtc r lt' n Sicherhcit :hrcm~en lind Betrieh sausgabcn ta bellen
beschließen d s d"n DampflokonlOti\'en vorbehalt en o Kapitel. wor auf
auf die elek t risc he Trakti on ü1lf.' rgega ngen wird, di e an den Gleiehstr~Dl'
motoren der Vesuvbllhn. der ß ahncn Bex -Grvon-Villars. .\Iont , al cv e
und Barmen. ferner a n d pn \\'eP]l~eI 9trommotorpn dpr li ornergrat- lind
dpt, .rullgfrauhahn. unt f'rsl iitzt durch zahlreich e Pläne. erlä u te rt wird.
Wie zn e rwa rt'n is t. wird a uch der gr oßen \ 'or tei le der ell'k t ri. ehen
Tl'llktion i.m Vcrgl eieh zum Dampfhetrieh gedac h t . vor all em des geringen
. Ifltorgcwwh tes, der hesondl'l'l'n Sieherheit der automati~elwn Brl'msung.
der .\liigliehkeit. \\'as'erkriiftc a USZlInu tzen. und der Bewiilt igung zil'm lieh
bedeut,:ncler Steigllllgl'n ohn e Zahnstange. WHS ahcr imnll'r n,.~ch nicht
au,schhe ßt, dnß auf nicht zu R1l' ill'n , trecken von grijUerpr Lange und
an sehnlich em Verkehr dm' Dampfhetricb s ich mit Rü cksicht Huf ge:i llgl' l1l
BI\ukos ten a ls s pa rsamer erWeisen kann. zumal auch bei ell'kt l'lsel.I\'m
Bctrieb. für de.n Fall pin r Stiil'lIng Dampflok omotiven vorzu,ohen sllld.
Ober (he Blltl'leb . kORl<'n mehmrer elpktriRch hdriehl'ner Zah nrad hahncn
ge llCn ein ig Tahellen Aufsch lu ß. "'ach einc m rl'iehlich mit Abbildungen
ver seh en en Ab 'chnitte iiher 1ll'l'gbahn ,\Vllggontypcn folll: 11 Zu:;a.mn1l'lI:
s te llunge n von Baukost en und Betriehsmatel'ialkostl.n verscllledencl
Zahnradhahnen, her Bahnerllliltun". Dienstorgani,ntion. HetrieIH~o,.;t~n
und Tarifwcsl'n hand"lt d n..s ,·ch l u ßka~,itcl . worauf anha ngs \l l'ise B<X1ll\gllls-
heft e. Rechnun . 'Ih,ehlü ·,.;u. In ·t ru kt ionen u. dgl. zur Darstdlun" gelallgcn.
Mit eine r Erörtertlng iiber di !"Sachen der Bergkrankheit das Bu ch
be. eh ließend. meint der Verfa~ ' ' r. d l ß eine Bergfahrt bis in eine "cel'es,
höhe \'on et wa ,3000 m mit Riiek ' ieh t auf das Entfallen jed ..r phy i,clll'n An-
. trpn~lllgdem men ehliehe n Orgl\nismu~ durch au s nicht 11nzut riigl ich, wäre,
Die Fülle dcr intere. sa n te n huu - lind ro ru cllinentechnisch en l' ragclI
wie dpr betriph~ . un d wirt! eha ft teehni,chpn Probleme. deren Rchllndlunl(
dlll' eh \'er"leichun~. dun'h ZifTprnoolell'e und ,lurch z\H'ekmiil3i~ in. den
Te. t ein.R:1lI t reut AbbildunL:en a n Wert gewinn t . ist dank dpr iihe:sleht-
lichen und in:-ltrnkti\'cn Dar, teilung geeignl'l. das In te l' sC an dem unlllN
mchr Bedeutung j:(ewinnend"n V,'rkehrsmitt I der ZahnmdhahneJ~ ~uch
in weiteren Krei:pn zu belplx·n. • 'i cht un erwähnt mag das detl\llh~rte
aeh- und . ame ns reg ister hlpihcn, das im Verein mi dem reichhalttge.n
Verzeiehni< dcr ein l'hlii" igen inwrnationalen Lit!'ratur cl nso Zel~gl\l'
a bgiht für di e g'r ii nd l ich~ Behandlung vorlil'genden Fachzwf'iges. wie ~s
au ch dem Leser willkommen e Handhabe hiotet. s ich möglichst, l'I~c I
auf dem Umf'ln !!l'cichen Wi ssensgebipte der Zahnr ad hahlll'n ZIIrt;eht.
zufind n. J)r. .I. Sc!l~eter
:.,j, 12.:l R ßic !'\d liffssc hfll llhe lind ihre WirkulI:': aul da .n UR C\
Photo.stereoskopische Aufnahmen unter gJcieh7.Citigl'n Enor~lO- u:::,
Ge ehwind igkeit sl'l' 'istl'ierungen {kl' im \Vassel' frei al'hcitendNI Hehrau .
HehluUfo lgertlngl'n aus den I IIge~tollten Versuchen VOll OR~\'ald ~' Ium 111:
.\fit :ll Licht<lruekt.o.fpln (2 X Hl em). ~Iünclll'n und Berhn. H. 0 I d en
h 0 u r g (Pr is .\1 12).
Goheimmt F I a m m h, t s ich der dankenswprtcn Allfgabc IInter-
zogpn. auf dem Vprsueh s\wg'p in das \-erwickpIte und .noch imm.r un·
I!pklürtp Pl'oblpm der , 'h itTsschra u oo etw s mehr LIch t zu brtnge~.
Den uull<'fri edic:eml en 'u1I1d des,elllCn eharakteri:-;icrt er tretTend nut
(Ion Worten: ,.I~s ist bis hoult' nicht möglich. im voraus denjenigen Pro-
pdlpr zu bc ,t immen und zn dim n ionieren. welc~!'r für ein ~egehenes
F hrzeu' unter gegebenen Bedingungen das ~ra. Imum an "utzetTekt
1909 IlRIFT DE, rl,TElm. IrTGE. TIE R- Gl!l
Eingelangte Bücher.
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nord europä isch n sowi e de r ostasiariscben Völ ker und e nd lic h di e
Entfal tu ng der Bäder de r r Teu zeit. Der zwe ite T eil, br ingt
dn Badewesen der Gegenwart, u nd zwar: 1. A bschni t t öffentliche,
moderne Sta d t- und L a ndbäd er. darunter Bäd er mit und ohne Schwi m m-
hallen. Beson dere Ber üc k ic htigung finden die Dampf. uu d Heißluft-
bäder, endlich Volksbra useb äd er un d Schulbäder. A bschnitt 11 be faßt
sich mit de n modern sten K ur- und Heilbädern, Trinkhall en und In -
hal a to r ieu , dann ~l oor- u nd ichlammbädern. Bei A b ch nit t 111 sind
die Freibäd er in ~een und F lüssen u nd ~l cerbäder ei ngehe nd be-
handelt, und schließen sich an d iese die Licht-, L uft. und Sonnen -
häd er nn . Im IV. A bschn itt e sind alle möglic hen Bäd er fiir 'fi er e be-
lehrend dargestell t. Dieser T eil wird für Ti erfr unde eine n will-
kom menen Berater b ild en , wie ei n Hnndebnd , eine Pferdeschwemm e
und H eilbäd er für nlle m öglich en Hau stiere praktisch anzulegen
si nd . Das Bu ch so ll te in keinem technisch en Gemeindeamte
fehl en, ist. ab er auc h für d en projektierenden Architekten, der
sich spezie ll mit baln oologi sch en Proj ekten befaßt, in j ed er Hinsicht
e in g u te r W egw eiser. Architekt Peter I'aul Branq
12.:,fJ7 Zuriickfilhrung der sphllrisehen 'l'rtgnuumetrle nu f die
(l(~lIl11ch'ic d('8 eheneu "icreeks. ! ' e ue G r n nd l g nng für di e Formeln
d er sphä r isc hen Trigon ometrie. ,\Ton Dr. Ernst E ck h n r d t, Pro -
fe ssor am K aiserin F'riodrich-Gyrnnasium in H ornburg v, d. Höhe.
I:,;) Seiten (~:3 X 15 rm) m it 35 F iguren im T ext. L eipzig und
Berl in 1!l0!), B. (l. T c u b n I' I' (P r eis g-eh. M 4 '40, geh . in L einwand M :)).
Durch die be ka nnten zwei K osiuussätze d es sp bä r isc he n Dreieck s
kan n mnn zum e he n n Krei vier{' ck, d. i. dem eine m Krei se ein·
I!ese hr iehene n Y iercck ii lJ/~ r~ehen . des"en F ormeln zu r Bestimmung
der Seiten und ' Vinkel au f die F ormeln des sp hä rische n Dreiecks
überfii h r t werden k ön nen . D I' Verfnsser.. der vo r liegendeu Mon o·
grll p hie h nt s ic h die E ntwil'k lun " di; s.er b~rfüh~ung zur ~uf~~bll
"emnch t und in a ne rkennensweJ't I' " e lse g el os t. Es finden SIch \ er-
~i nfacbu lJ<Ten un d An nlog ien . owie überra ehe nde a na ly tisc he " 'echsel-
I hezie h uOg'~n zw isch en d en be agten geomet r isc he n Figuren , welche
a uf ei nen Zn s'lmlll en hnn g c11lieBen lassen , der auch e rö r te r t und
un('h gewiesen wird . Da Buch i t der mn th emati chen G el ehrtenwelt
be ten s zu empf I,(on. Pli·
er~ibt.." Wie ehr ' man auf die em [ebi ete a u f t ber oh u ngo n /Zefn ßt
som mu ü, zeigte vor nicht lnnger Z<,it e in Schrau benh vari e der ,,~Iauf{'­
t~lllill'.'. Die 'e r vie lgena nnte Schnelldampfer. dessen ier Propell r hin -
sICI~theh Dimensioniorung, Formgebung und An ordnung nm Hinter - I
sc hiffe a u f Grund wei tgehen d er Studien und Vors uche en two rfe n word -n
waren. v rlor im ~ll1i v , J. zwei Fl üge l an der äu ße re n Steuerbord ch ra u lx-.
w(,durch Cl' gezwungen war, di Rc i e mit nur drei • hrauben fort zu-
· tzen , Die Weite rfah r t, förderte d a s merkwürdi e Er rebnis zutn 'P.
d a ß das Sch iff nicht. an Ce chwindigk it einbüßte, ob woh l zweok« Er . I
I~ll itu ng des gernde n K u rs ', da Rud er natürlich , tc etwas Backbord
I.e ren lIlu ß te ! Pro f. F I n III m lie ß b i .. inen Vorsuchen eine Reihe von
~I l)dellproppllllrn in einem mit Spiegelg! iwändun IIhge chh» -e nen Ba~, in
llI1kr mögl ich s t a nu lo ren Vl'rhiiltni.: n \1 i,' heim wirklichen , 'eh itl ,'
a~' h .itou , so zwar, daß d ie fortschreitend' ( ;o"ch \l ind i rkeit d ..r ~ehrnuhc
1'lI1e Funkt ion ihrer mdrehungen und ,'h'igung war. Die im \\'a " pr
1l 1~ ft retl' JI(lo lI Bowegun rsersche inun ren \1 urden auf I'hotographisch,'m
\\ uge fl'stgpl l'gt und s ind in der vorli egen den Ar be i t a u f 3 1 Lichtd ru ck -
t l~felll wiedprgeguben. Au Hand der höch t g lun rcnen Au fu nh mon word en
d,lll H ' weg u ng. vorgiin gc im Wasser de näheren erörtert. So lenkt de r
\ erf, sse r di e Aufmerksamkeit auf di e ü her d er 111'1 sit nd en Schruubv
s tc ts eint retende chnrukterist ische r ivcnu enk u ng . •\ u: d"JII C'1Il. runde.
daß d as ~1 1I . -imum der \\'/I.>Iserl l('~chleu lligu ng. nac h den Au fn ahmen
zu sc h lie U,' n, in der Schraulx- l'll>~t . tn.t tfi ndet , folgert N. duß d i« ~aug·
und di e Druckwirkung gleich rroß sein d ürften . I il' dout lich wuh rnt-lnn-
lI/ln' J>:r. ch l'inuug , d aU der Al» t ro m UPS ,' ihn ubenwas ers hi zu einer
gC \\'i~: I'n Liin W' fa I s ld,; naph ein m m tlwlIl li eh !!t'nauen Zylindpr
{',rfolgt , \" 'ranl llßt ihn , gpgl' n d ip "it' lf/l('h wrbn'iletp irri ,,' An nn lllllf'
' I.ellung zu nehmen, d aß jpue ,'phruube "ine zentrifuj! I" ' h lpud ,' r-
WIrkung IIUSÜbe. IJi B ' cha tl, 'nlw it d l'r \'on d l'n F lü 'ebpitzl'n dN w -
t it'n 'nd{'n ,'ehl'lluben IIU.ge hl' ndl' n , 'pirallini('n ermöglieht n,lCh .\ n. iclll
d{,~ \ 't'rfllsserl'! pine Beurh.ilung d l' :'l ip, llCZ\I . der lle.l'hleunigunl!
der \VII 'e rIllII.S. l'n ro lu ti \' zur,' ,h l'llu bo. ..: 'hließlieh wird nuf die H ild un '
d{, e ig" nar t igl' n Luft , eh illuc hp hi nter df'r • 'nLc einer jedl'n k'c hrn u ll{'
in d er ~litle u u. Ab. tl'um zylind{'l's \ pn d l'n.
," . \ 'on n ich t ge ri nge r 111 Intere sC s ind die _\ll~fiihnll~ '{'~ .11(' .
;<:ugheh u 8 Ve rh altens d e \\'irkung gmdp dl'r k hmuUe lx'l. , h'l!!I"
I'ung ~er mdrehullgsz llhl l'n . Au f Urund be,ond~rer \ er"uehs-
pr 'l' bm ', wendet sich I' ro f. F I n m m g{'gen (!J Ill' r r elwnde
\n 'ich t , d llß bei Erhöhung d l'r L'md re hu ng. z hlen, beZ\\. Lci V11('1"
":h n ' it u llg d ('r I'I'Ziti. clll'n Heia . t un g der prujiziert{'ll Flii/lpJfl iil'~lC iilx'l'
{'u.~ b,•. limm\{- ~l llU, e ine \ 'cl'r in g{ run/l u l' \\' irku n '~~rnd, ' l'l1l~ rl'lP I~
lIlu. se . J)ie b,'ziigli eh en \'('rsu ('I ... h nbe n niimlil'h '7.C!gt. dnU 1,1!p 1;"1
zunehmenden Umdrehungen gc: tt-igc r te k'a u/lwirk u ng leicht dcn 1'.llll n U
I'on Luft in d en Sc h l'llll bc nl'llu m hen'orrufcn kann, in wplchem Io'nll "
d S I'nt.stC'lll'nde Luft. und \\'a ~prgemiseh d'n .\ ch ial-chub \'('I'mind cl't.
hl·ZI\. gn n ;<: lIuflll' bt. I>llgl'gl'n lipU . ieh dureh .\hdeckun d{'r Was-pr·
ol" 'lflii ·1 ... iibpl' d,,1' ~ehraub{' millt·l s l' im 's dÜlllu'n Hrc i t c lj('n ~ di T ou n 'n -
;<:ahl IIn81l1ndslo . s teig"1'1I und nndn ul' rnd pi lll' Erhi;hunl! dp : ,\ehs illl-
s"h u h" "l'zi clplI. Der \' el'f. S"I'I' I'l gt d nl...1' Iln, durch l'n t. pn.' ,hend l' Au s ·
/l" ialtung d e,s lIinh'l':lChiiTps (Anbringu n/l piner horizontlien 10'10, ' )
d{'n Luftwtritt Will ~chmub{\n1'llum zu \"l·dlindCln. \Ioclurph die .\ Iög liph-
kl'it IWgpll<' n wiin" mi t den nHIIl'hu n/lI'n ohnp " ' hnd pn fiir dl'n . \ I'h inl ·
~ph u h hill llufwKelwn - für di e An hiing('r d l': T ur hill{' lIllll l rü, I)C' , wl'lelll'r
h~llll' I ' nll lrplm ngp n ford{'rl, gewiß pine prff{'uliche / '1'1' l"'ktive. Au ch
du ' W irkung dl'r K llvit a ti un en \\ urde un t I' ucht und f . t ,,' t('lI t, d n U
{!t'r von d I' ': ch l'llu be I1 U g{'übte Ac h. iul hub 'in . Ia. imum I'rrPichtp.
\I{'nll di I' Il.vitn tion CIx'1I ('i llgl'tn'\t'n \1 111'. Ob lIuch d{'r • 'utZl,tlekt de i
gl' ~lI l1 l pn Alll ag{' be i ,' tl' igp l'1lng dcr l 'md rl:'1l11 n ~zllhlplI hi . zur Ka v i·
~tJ(!n l'ill ~[a . · irnum rl angt , ko n n tp mit dcn \'urhandf'n(,1l Yer. udl '-
l',nrll'htullgl'n It'id(' r lIicht k OIl . tat ier t \1 rd Il.
· .\ I ii l({' der \' om Vpr f s. ,'1' mit der \ ' ('rö fTellt1il'h ullf! der \·or ·
IJ,I'gl 'ndl'lI hOl'hin tpfO . IInte ll ArlK'it wrfol/Zt{ Z\\t k. l'inpr. l'it · C!il'
h lt'hkullt' /ll'n 7.u r ~litnrhl' it a nz urP/(I'n, I1l1llcrer ·il die Ht'n'phtigllllg
;larzull'/(t'lI . d aß a uc h a uf d prn (l l,bip!e d : hitT- und " hitT rn ('hinPlI·
1,IU, ' in g ll'ie lll' r \\,pi. e wie a uf Im dprl'1I 10' 'h/lt' bipIl n t tlieh ~ [i ttf'1
1.\11' \ · .... fiigull/l gc' t Ilt w,'nl(,11 ollt( n , ' IIZ und \' 011 crf{'i('ht \1 en!ell ~
Hf)(', l eI'
f 1:!.40~1 Biidtll· uI1I1 lIadl'l1n , tnllpn. Y(In W . ~ (' h le y er, P ro ·
7~sßo~ ~n der techniscllpn lIochschull zu lI nllu o \' 1', , eh pilllf'r Baura t.
· 'llteu (16 26 C7Il ) mit f,~-I Abbild un g n. L ipzig- I fIO!l. K ar1
• I' h ol tz {l (P re is brosch . J 1 :ll , "eb. ~I !l ' ).
I Di(l {' S \Verk k allli al s d ie \'ollk om m pns le Zu aml11' nf:ls 'un g
~y Bildpr ulld Badenn stult on , vom Bnd ew e n d e vorklnssi ehell
terlullls 1111 hi s zu d n moderlIen Bncll'Rn talt n der . ' l' uze it, ge-
nannt werd en, welchu lti j tzt auf d en baln, o logi ('hen Bileh ormarkt
~llhra('ht wurde. Der ers te T eil, I. uud I!. A b ch ni t t " Ba de \ e.on d I'
r: .rganf.\'enh it " , b hundelt di u Blld"r cl s kl Fsi eh n \ lt r t um, d l>r
h,rlechulI , in shnsonder. der :purlnn"r, d alln tier Hömer. Ab chlli t t 111
.ehn~\(lAlt dns Bnd(,wll~ n d I' B. znnl in 1', mit hH ond I' I' Brriiek ·
sl~h t l g-U Il f.C d e Bnd s im Groß n )' ni erpa la t in K on tanti nop I. )) rr
: \. Abs~hllitt fnhrt UII . in di I' Ii"ili ~' II I inigun g brll uc h; ,lI'
I~ I 111 ('m, und find nulle g rü ß ren lilr I ('h n 'I b rm~l . u nd . llIle rnl
{ltlpr in Kon talltinopel , dann in I' Rin), 1'1 in i n. ,A ~ pI< n, in clplI
. ~ulk nl Indern, in ng llrn b{'Bond or in ßud p , I re })nr t lIu n/(
Ihr I' BRUUrll'n und B d geb rlllH·he. Ab hn itt Y, \ '1 , VII und Y1T1
veran ch nulic h Il d B dew n d I' ger ma ni cb en , dann d r 0 t- und
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. ." I' 1 . I ' I , . I ' . \ ' li 1)(,t l'lH'hl l'n \l il'Jht <l pl' \ pl'olll'nt u· 11m/! dle~cr W lt I'n N ·.I\l·1 I(
.\ ng l' ll' 't'n\u'il fiil' di l' .. Zei b ehrift .. IIls l·rlt ·t1,gt. .'
nie Srl",/ll, ,/1WY
. Der I~ai:,er h ot <1 l'n .~l'k.t io nsel\('f. i lll H ~n~l t'l . ~lini~t pl'ill1ll DI\.\I~:·~~Hlttt'r y , I, I' 1e 8 ZUIlI St'kt\ll\l !'h t'f 1111 .\ I II1 I~t l'nU III dps II\I\PII. \ ' ~
k 'I' k 1 ..' I I ., 't .. I111 IIl\t!'r 1'1 -Ott o 'a r I' n a . (J )t'l'· Ba llm t lIU 1',I"t'U lillUmIl1L, (rtl ' . I.'1 I ' " I . I ' k I ZII PI'II"hl pl\t (t11('llIInl-( ( PS lit t' ~ t' lIWS I\ofrntt'~ ZUIll lln' · tOI' ( 1'1' •I) ' k ' f" I' (" I ' J" I I ( " 1I ·llaf t I·nlllllnt.In' tl on ur (1(' ~ ln H."n (pr. tn at :"la '"I!otl'n Ja lll · .e...p ...{. . . . f f f'l>t'r Jlilli te l' fiil' ii lTpn t liehc Arht'it"1\ Illlt lu g . HIl'h alcl • t I I7.11111 Lehn'l' a u d er k . k . Lehmn lalt fiil' Te,'tiliudllstrip il\ t\s!'h ,'rnallU .
dil '
Seh I' gee hr t e i'ie h r i f t l o i t u n g!
I· I \ f d es Herrn Direk to rZu r vorstehenden. neu er ic ie n } n rage lieh
.\. I' e g I' I' n, fiir d er en " he l'm iu h lllg ich besten s danke. habe
folgpndes zu erwidern: I [I B ' r itfl'nPunkt I. Zu ge" eben. da ß die Pro hebohl'll ngen nae I iren tl'h ,
. ". I I I , f )r t"espt zl wen en . ~oI noc h nicht abcesch lossen smr 1111< ieuer noc I I ",' .' • ilt '!>e .teh t di e 1l1 ~ von d er geeh r ten BI' l'g \-e rwnltung in ,\ l1eB ll1~t g ptl el I"
. 1 I ' 1. U f I' 1 I' I I' n-Tut sach e dn ß di ese Bohl'lll l"pn im Vorjah re .. { I' In o ' I•• , • e- I) \\ t I I' W ill' I I'~ t el I I' n d e n Er g e h n i . c h a t t I' n . p r. I.' I I h r I'
. 1 I ( · e\l I'I ß el) ll l' t'.h e i ß, di e B 0 h ~ ' e r, 1n s ) I' H0 n t .1' I' e .(I . .:' , i n 1.1 t I'I, I i eh e n h ii u f 1 g s t e l' k e n . d i e I' 1I n n s .1 11 I L I
ni e h I U~W."
- , I' rno \' lll'l!p·Die I':rgphni<se d er zwi schen d em i . u nd 1,. • u I . , . I
. 1 I ' I ' JI und elekt n,e u-nno m menen \'ersuc hs hohrunuen ZWI'C \('n (1' 1 nger 0 . . . . \ . -;St olJbllhnn usehine (S iemen. . Scljl1l·kert· \\'el'ke. Wien ) stehe n n1lr. 7.;1; le~nt ügung. IIl1d haben s ieh nach d en selben fü r das .\ 1et er AIIssI·hl ag. I ll'. \o llS "
a uf K.•S be im Vort ri eb e mit l nger-oll- und auf K .'f)·iü nut ~ ll'm,'ns'
Jlasehinen gedeiH.
.\\' enn nu n h ell t I' au f f: l'lInd gp mllehtl' l' Erfahrungen lind b . <er\p,1
. li I I1 1 . I t '" -lx-ite u ·11< d 11 11\ a s.Anli eferune ( 11' ngers» mu '(' 11I1t'n ( \I I' )e. «'1 :Ir • ' " I
. . .
. , I ' I'lW'l ui eht hl'IU rrr-n,,<0 kann Ih eR mem e ~ehluIJfol"pnlllgl'n UI1 • 1I Ue . , I" 1d l'llIl der höh en' K ra ft " l'l'braIH~1 Iw,teht na l'h \\ ip \'01'. dip Lu ft <eh" 'f" ~e le
wl' rden 1II1eh Iwute hald uudicht. und dil' Hohn'r bleihI'lI i1l1 kin t 1!!I'n
SIt ·in a ue h noph <I('eke n.
. 11 wu ltlt'Dil' " rö lle l'e . 'e h lagk rn ft infol ge h, ;hpren HUllllllc l'gewH' I p.
nil' bestl'itt~lI. besllndl'l's ni ebt fiir da~ t\ b wii l' l~ bll h n'n . . .
Punk t:? Die Ablll l'ssun" l'n lind d i,' Liin l!l' d er znr Knlks.~ pingr~dl(· InGa l'te na u führenden . I'lek t risehp n Ll'itung ~ow ie di p An gahen ulwl' :-;trlllll~ :
I1 I I C' . I·k t und llIulltt' ( Iterze ll"l'r waren d er In gl'l'so { '1I11 o. gl' lloI U 'e lIn n . " . .'"
. I " I' \' fu l' (h... ' 01 'Dir ektion wissen. d a ll Lellun1!,''1uel'se IIIltt . . tmma r U ~\ . \' . I
. 1 I . ' t 11'111 e rfo rd ('l' 1(' lI'nI'iitige n .\ n t r iehs IllOlo l'Oll Ihl'pr Bll 11'1I1aSe lili en 1111 t 11 f{ . IKraft.\'erhrauehl ' Ilieh t a nsrpichten . u nd I rot zd e1l1 Ipit l'l e In gl'l'so 1:1IJ (
.
. ... I .., 'o il die not welll 1," '11euH' Prllbebllhflll1 " mn . Sto konnt e 11\1' It ent sl'lee len . \\ ' . C' I ,,,"'\ ' I'~ I' I ' " \ '·, d e r hl .I' HUI I\ ' ora ll 'se lz u n"pn fehlt t'n a )el' IInlll ('l' IIn ge wa Irl ell ~ Ie . I ., • . • <,, '
" I 'r I n '" 1II)('nL eu b e d en Ein1.liek. d a ß der Kraft \'er hl'lluc h (pr 1'111 p .00
1
u s "IJ " I'
. I I" b I 131 I I . '111 un ,dpII' I g l'o pllgegon ü be r d er t·leklrl~c len \.u r e s t"" '0 ~ I'mas~: 1 1Il~ e . "
und diese für ihre Zw ecke und \ 'erhaltlllsse g uns lIger Ii!t.
.
. ( 'p/!l'n ·Dil' im Wortlaute anj.!pfiihl'tl'n Schnnben hesugell 1111 " 'k: 't pll
d I f I " 13 d ' Hel, al"ltul o~;tii nd liehe n" ga r ni cht,'. un oim er a Inll1g sgt 'n la " I ~' •.ha u ptsi ie h lieh ,'on d er Be<lienungslllannsehllft lIhha ng lg. f
, .. I '[' 'f' l K I I ' • 'ks Gpse llsc hll tPunkt :1. • ac h Jhttpllunl!en ( 1'1' .. rl tU pr \I 1 pn\\ I 1 " . .,\ ' ,hat te Hic h die 'l'lhe a Jlen l in"s bei .. .\lllipfpl'lIn g d er Ingt'l'~olll1\:I ~1 1111'
. , . .'" . I C' . I 1 ,.\ in e (S It'IlI" ns-hpl'eit g fiil' d l'n B(>trlt,b 1I11t pll'ktnsl ' 11'1' .l'st em s)o Il'l1\aS( !. I "
d · r> " k t'h l1"u n" ,'ISehuek pr t . \\'I'rke. \\'ien ) e in I'rirh tt,t 1111 111 n l'I'lIt' ·, 1 '" -Drin"lichkeit d er t\ r he it ni cht Zpit für E:q ll'rimpnt e " .
,., I '1 Ipr 'I'1'1I11'Ip·T at ·:il·h li(·h wurde a hel' I'ill ku rzpr Bllhr\' l'l','u t' I 1111 I ' . ' 1'
. I 1I I' I 1 . 1·' " ·t rl' t1'11 wa r. Ist 11111I111 sehille " 1'1I111I'h l (ll b dlt · ngen<o \ 11111 111' )( 1 '11 . ( ..t .illsni l.hl bl'k~lIl1 t) d pr I'lhe a bpl' wp"l'n d l',' klii fti gl'll . sll lltl lgt'll .t'\s" 'I. r-: ," 1 . Wl,jtt· .. gt' .0 11 ." Ieit' h wieder a bgebroe h l'u und nllt • lell1en ,'1I1 11 <1' l ult' n ." \ ''"
. - ., I . " I 'I' St 1'111 bl'lH' 11Die I ng('r~ollma,'phuw Wird .. \'lelleH' 1I 1Il 1'1Il11ll I e •
in \ ' erwI'l1dllll" g('n0 1l1 nw n werden " .
'"
. I f" I' I " I . hpn s i,' kom 1l1 (' 11Dip Sehlllllau, fiihnll1gpn kalll1 H' I ug 11' 1 U )elgp ". .'.
. I . 1 I) Z k ' , . \ . I·tl "' ''l'< Will' "1111' UU\ 01Ilwhl' t'ml' l' Ht'klalll e g 1'11' 1. 1'1' .WI'C - IIIpUIl ~ II . .. . . 111'1 h~It 't'in gl'l111lllllll'lle Dar t l'lIullg d er bl'i ( :l' t" in ,'holllun1!l'n In8 ZU1l1I!lOS g" IIIH ph l l' ll Erfahl'lmgt'n mit \,pr sehied ellell Bllhl' s."stelllt'll .
Die dllrt ni l'll l'l'gl'l l'gtpll T al lelwn bll'ihl'1l hpsl plwn .
Hoch I'h t u ngs\' llll
\' i 1 I ac h. :1.. I'l' te m hel' \!IO!!.
Briefe an die Schriftleitung.
(F ür den Inhalt ist di e chri ftleituug nicht ver ant wort Iich )
ehe r lila chi nell het rlene ne Gestl·iJlsb()hrma~chlneJl .
. e hr g e t· h r t e R ed a kt i (I n !
Für di e freundliche \ ' erütTentlichung un serer ö tTen t liche n F ra gt'
a n Herrn In genieur Ot t» .' c h u e I l e I' in Ihrem werten Bl att o vom:!.'. .Juni I!lOfi dnnken wir Ihnen verbindlich st., In Erwidt'nlllg a u f Herrnlnu. ~ eh u e l l p I' ~ Ant wort a uf un ser Schreib en bitt en wir Sie, gpfl.folg plllh, . zu verö flent lich en :
Herrn lng. Otto . c h u c I1 P I':; Vcr ötlent liehung, bet.refl enddi e Probebohrungen bei d en I' innen Bleiberacr Bergwerks-Union. Cl"hr üder L eu h e und Trifail er Kohlen\\·erks.f: e~pll <eh ll ft. ist t pils unvoll -
stä nd ig, teil . irreführend und teils nicht d er Wah rh eit pnt ~pr(>ehend .
. .1. Die Probebohrun gen bei der Bleibergcr Bel'gwpl'ks . l 'nion
sind ni c-ht a b reschlos en, und es ist d e wegen verfr üht , cin Urteil jetztabzugeben.
:? Die I'l'llb ebohrun gen in Ga rtenn u bei (l ebrüder L eu b I' huben
nir-ht die Inferioritiit unserer Jl a ' phil wn im Veruk-ich e mit d en Sielll pns ,
. 'eh ue kert' J la .chinen gt'zc igt. sondern im C: I'g~nt eil di e G ber lpl!t'n lll' itnn~en'r JI l1.l! chinen . Die . ·.. ·.. Buhl'lIl a "ehilll'n ,\'ul'd t'n nur dp~hlllb anllp.~ehatTt. weil \\ir nicht rech t zeitig liefprn konnten. Die er st e d orthin gp.
>;l'ndete Jb schine konnt e n ich t in d pr Klllk~t eingl'llbe in Betrieb gpnolll nwn
w(> l'{ lpn. nachdcm di e plck t l' i~ehe Leitung . hllupl Hiichlieh für BI'lpuphtun1!~ '
zweek c bestimmt. " on zu kl pin em Diamet e r wal' . B ptl' etTpnd l'l' obpn .
weld lC d t'mzu fol lTe a u Bel'hll lb d pr Grube mit unser en ~Ia o('hinen gp llllle ht
,n lrdp n, ~eh re i l>en un Gebl'üdl'l L C 11 h e II IJI 2-1 . Oktohel'. wie im .\ lIs7.ll!!efolgt : .. I~ wur 1I11 ~ sph r leid, kein riehligos Bild iihl'l' die Lei.stllngst iihigk eitdl 'r T emple erha lt l'n zu huholl ...),wohl wir hpi d en 1011'ZI'n \ ' e I'Hlll' h e ll!.((' :I'he ll hahen, 111 IJ d ie Jl a eh ine tüehti a rhe ite n kaHn . \\'il' hahen . d a\\ ir wirklieh nicht mehr Zeit w rl icre n dürfon . ein i"c ~. ·i'i . sl'ill' Jl usehillenbest ellt. " L'n: er e Bohrmaschine wurde im Jl iir z I!JO,' Ill'u erdirl"s , ' 01"geliih rt mit eine m für die .. . ... se hl' elek t rispllC Anl age geeig nl' te Ji<"~I ot o r.
um Ul'h rüd er L eu), e Gelegl'nheit zu e illem \ ' el'gl ei ' h zwi <ch en IInsel'e r
uIllI .d er . ·.· ....· Bo hrmaseh ine Zll ge he n . Die hohe Lei,tllngsfiihi gk eit lind
:;I1m lt lh e L:berl e<,;enheit un~erer gegen übl'r d en H. ·~. · BohrnllisehinenI!eh t a ll folgelldem Briefuu szug der FirlJl a Gehl'iid el' L (} 11 ), e , ' OIJl:?:l. Jli irz 1\H) hervor:
. . " Wir mii 'en Ihnen SIIgen. d llB wir lJIit der ~.·H.·Bohl'm usehirll'
wlrkl '('h hi s jetzt sehr zllfried ell ~ i lld . s te h l'n a he r ni l'ht all . zu e l'k liirl' n .d.~1J ~\ir Ihre Temple-Drill für kräftiger und I'in fal' he l' h alt l'lI. ulld d all
W ir' sie der •.... vor ziehe n \\iil'den ill a lll' lI Fiill en. wo I'S lIlIf dpn K l'lIft ·\'('r braue h nicht IIlIkom mt."
. BctrelTcnd Ihr~ Bemerkung. d liB un Sl'n ' Buhl'lJI l sc h ine lI)('hl'I ra ft 'cr ~' l'llI)('h t II Is dl( ' S .. ~ .. I!lauhclI wir di e~elbl' ullf d l'n r it'ht igl'n \\'el't
zu redUZieren. wenn wir d ie Ko~t cn für dl'n .\ ll' h l'-Km ft.U n tl' l'seh il'dI'~'u I ltI "toll em'ortrieb I" X I ' untpr nOl'lJIalell lJIodel'l1l'n \ \ 'rh iilt -ll1 sen mit ;?'j h bt'z ilTern. wus liil·fll'r1il·h kh·ill isl im \ ·er gl,·i el)(' mit "('11
.\ (ehra u, lagen. wp!eh e bl'i d.ell ~. ·S·Bohrm ll sehinl'lI \\(' gen g ro llpl' He .I'a l'llturen ulld gCl'lllge re l' LeL~tullg 1'lIt sll.ht'll.
:1 . Bei d er T rif lliler K..h lellwe l'ks. Ge 'eil. ehll ft isl ulI~t'rn Jl a sl'hilll'iiberha upt ni cht a u 'probie rt wordl'lI. ulhl . iml ~om i t Ihre Jlit teilllngl'lIlIid lt wahrheit ' 'e t re u.
" . \\'i~ ha hen dureh Ohell gc., ug te di e L' nril'hl igkeit und L'II \"Oll ·tllllthgkel t Ih rer Beh auplullg wid l'rl egl. Es ~ehe i n t un s. IIls h iitt ell SieIhre In fonllutiullell haupt üch lil'll \'un ,· iemens·. 'ehllek"l't erllll It eil. lindkiinn ell wir nieht umhin, zu el'\\iih nl' lI, d aB es l'ichti1!er gewest'lI wiin'.\\'ellll •' ie s ich lIue h bei IIns orient iert h iit 11'11. Sie hüttt'lI dunn lIieht
," hn 'ibe ll hrallclwn. d aB ~ie VOll d l'n \'i plpn Konklll'l'l'nzbohrungell mil
. ... ... kein ' Kenntni hubl'lI, nachdem wir IhneIl f.. lgendl' Finllell mil ·l eilt'lI hiitten k ünn n übel' un. er e elek t ro· l' lIeu lJla li.<e1w lI Jl n, eh illt' n :lI.n. P ri\". Ci, t err. ·ung. ·tuat ri ·t<:isl·nbahn ·G e~l'lIschnft in Brandei sl lind\-lI~kö . Pra gl'r Eisenindllstrie · C: c.~ellschaft in K ludllo. C:oldbpl'gw el'kpHOlldn)' ill Z" ", tow. Öst err. B er g- lind Hiitt enwerks ·(:psellsehaft in
.\ lIu ia hu ta·Za ki,rfn lu . Sal gotal'jilller • teinkohlenwl'l'kl' .\ninosz ll. Leo( 'zech , - ( '0. in Jl nlollli· l'itz. 13osn. -h l'l"". Ei.' enwerk " erwaltung in \ 'un·<.Bei siil1lt liehen di t'"er Finnen waren cu t wed er llohl'l1I llHehinonvon S .·S.
" orhanden oder wllren so lc he auspruhiert, und unsen'n d er \ ' ol'zu ggpg{'ben worden.
Wie 7.Ilfried en "t ellend unsere elek t ro' J>neu ll1 ali.~ehen (; eHl ein H·!>nh rl1la <chinen a rbe ite n . ge h t wohl a us d pl1I Sehl'eihen. wel eh ps wir "ond pm I 'on sorzio Jl ont. ni :tieo dello miniere di Hal1le Oss ~lllz7.llrana.I' r"da zzo erhalten haben, helTor. G 'lI1iiB diesem ~I'hl'l·ibeu wird mit
un. ('rer e lek t ro. pneu mali.sche n Bohrm a 'e h ine ;') l' in 11) Jlinutpn I 'lIIB..h rloch vo n i ein Diamder o [,pn und I) (' /11 Diametl'l' untpn im hiirt cstl'nG ranit a u ge bo h rt. •'p it Einführung un~erer Bohrll1a sehincn in di eserG m!>e . ind die K o t en beim St oll entl'cihen UIl1 ,; 01/) 0 ' bei d en Abbllu , I I" I' 1 K ' I" " \ I ' kt 1'111 I- k l'at pnt -t ng. ' l'Iet I'IC I I t t nl' r. \.omIl1ISSlIl'· , I Jun . ". ' I ,arbe ite n um i :jOo ge' lm ke n, I 1I 1 '1 IUl1 1 1,(' )(11. ·a m te plit"licd heit WOG). ist a m .j. d . J . na e l angem ..t'III'( ,.\\'ir geben Ihnpn gernp noch nll'hrere \ 'ergl eichsbohnmgl'n zwi sch enn ll~prpr u nd d er . .. ... ·ßuh r ll1ll'eh ine an. wenn Ih nen dl1s Gesllgte a\. jahn' ge torben . 1 I f . H ('lit -t' t Ing . Cleorg \\' e 1I n e 1'. Hofrat. Ho eh se IU 1'1'0 p '~o r I. :. .'1'.11II'i<l,il·1 fiir d ie l,prl egpnhpit un. ere r ~I asehinen ni cht uen iigen so ll te. 1 . \ ' Id . (" 1 I I1 )'Ihn' 1,l"t z I' I~ gl ied ,'eit I I ). i I 1I111 i. ( . JI. 111 (. en 1111 ,.,. ,(' 1( ' s.B u d a J> c S t, I.; . .Juli I!JO!}. Ho ch a chtungsvoll ge torbpn.
. I I C lnpral -Ing er. oll.Rand Cu. 111. h . H. t In g. JI "rit z .\ 10 I' 11 w i t z. Hpgi pl'lln /:!SI'IIt. I':L-pn)a 11\ - , .'. '. 'I'n11.• t,'peyrp l" Hin·kt ur dil'pktur a . D. plit 'lied pit I fi\l ). i, t 11 111 !I. d . JI. na eh langem . <11\\ 11• • • Lpillen im 7 . 1 h 'ns ja hre in Wh'n ge~tm'I,cn .
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~:entrIfug~ll'umpon; you I!I~. G. Zer k 0 w i t z. - J/ilteilrmgen aus einzelnen Fachgebieten. ~lasch i uen I, au . Elektrische Bahnen.
'atentberieht, - Zelt chriften chau, - Bücher chau, - Personalnachrichten,
-= = -- - - =- -=- =========
Der Versuchzug de Eisenbahnministeriums. bestehend
aus 70 Kohlenwagen von 20 t Tragfähigkeit und fünf zu Beob-
achtuns wagen adaptierten Personenwagen der Wiener Stadt-
bahn, wurde im ~lärz 190 au dem Verkehre für R euiekohlcn-
transporte in Galizien gezogen und am Bahnhofe in Klo .ter -
neuburg-Weidling aufgestellt, wo, elb t die Bremse der ~Vagen
einer gründlichen ntersuchung untel'z?lTen wurde. D ieselbe
ergab. daß die B rem ausrü ·tung. ohne einer Reparatur zu be-
dürfen. vollkommen betriebstüchtig geblieben war.
Die auf der trecke \ bsdorf-Hader. dorf und zurück
mit l e e I' e 111 Zuge aufgenommenen Brell1. probefahrten er-
gaben auHallenderweise nicht die eIben tadelh en BI' 'msungen.
wie es jene mit den teilweiRe und ganz beladenen ZüO'en wareil.
l ntel'suchungen zeigtell. daß diePufferfedel'll auf den . toß-
lOHen Verlauf der Brem, ungen einen großen Einfluß au . üben.
ER wurd gefunden. daß die Brem. ungen 111 LO unruhiger
I'nd von Zugst rennungen be leitet \"erlaufen. mit je höherer
'"1'l1 fl, di e P ufferfedern in den Pllfferkörben eingespannt sind.
';ine Ent lastung derHelben auf eine Ein punnkraft \'on nur
!'twa :WO l'g hat! daO'egen zur Folge. daß Jer Yerilluf der
Bremsungen ein vollkomlllen tadello~er wurde. EH wmde ferner
gefunden. daß auch die inJlere Heibung dl' r al. 11lIeckcnfedt'~n
au. gdiihrten P uffer ft'dern hiebei eint' Holle Hpiclt. denn die
B rem sul1gen verli 'fen wieder ull/"uhiger. wenn die P u fTer federn
: ta rk eingefettet wurden. wodurch die innere Heibllng herab-
edrüekt wurde, dagegen .'ofort wiedpr vollkollllllen tlldt'lIos.
weJln die inllere H eibung der Federn durch Be"tr 'uen mit
'alld sich erhölItc. Auf den Einfluß Jer P uffed edern auf den
Zusammenarbeit n der VerRuch-
P er on nzugbrcnn en (Punkt 11),
Alle Rechte vorbehalten
Versuche mit durchgehenden selbsttätigen Bremsen bei Güterzügen.
Vortrag, gehalten in der Vollversammlung am t:1. Milrz tHO!l von Ing. •Iohanu Rlh osek , k. k. Baurat im Eiscnhnhnministerium.
i. Die Bremsnngen sollen bei 10. 20. 30. 4.i und mit kürzeren
Ziigen auch bei GO km Geschwindigkeit ausgeführt werden.
. Abzubremsen sind 10, 20, 30 und schließlich so viele Prozente
des Gosannzugsgowichtcs (ausschließlich Lokomotive und '1\·/1I1er). dnß
siimt.liche Wllgennchsen gebremst sind.
!J. Es sind Gruppen von Leitungs wngpn bis I.i • tiick einzustellen.
10. Die Ver wend ba rkeit der Bremse zum Herabfallen auf langen
lind starken •T{'igungen ist vorzuführen.
1I. Es ist not wendig. bei den Versuchen das Zusammenarbeiten
der Versuchsbremse mit vorhaudenen Personenwagenbremsen und
I'ersonenloko!lloth 'bremsen, sowie erw ünscht , die Anordnung der Brems-
schlauche an den verschiedenen Giiterwagengattungen vorzuführen.
12.... Tach jeder Trennung und Wiederverbindung der Bremsleitung
ist die zur Vornahme der Bremsprobe erforderliche Zeit festzustellen.
13. Es ist festzustellen. wie die Versuchsbremse sich bei den Ver-
schiebungen in den Zwischcnstutionen beziiglich des Zeita ufwandes Iiir
das Entbremsen des abzustellenden Zugteile oder einzelner abzustellender
Wagen verhält
14. E. ist erwiin cht. sofern die Mögltchkeit dazu vorliegt. dir-
Versuche auf Ziure mit 200 Achsen auszudehnen.
l ii. Oie Bremsversuche sind tunliehst in der Geraden auszuführen.
W. Für die .\ufschreihungen sind die anliegenden Formblätter zu
verwenden.
Ii. Angaben iiber teigungs- und Krümmungsverhältni se der
Versuch trecke sind den Formblättern beizufiigen.
1 D urch die im Jahre 190G auf den trecken Absdorf-i-
lladcl\'dorf , igmundsherberg-e-Tulln und • igmund: herberg-
10m - lIaderRdorf-A bsdorf und die im Jahre I!)07 auf~I er Ar1hergRt.rl'cke La ngen - Bl udenz-Feldkirch a.usgefiiht-ten~~·.e/llRverRuche mit langen. mit der automati Then Va kuum -
(.ut >rzllg)1 1'CI " t t G··" . I Z' hrif
. nse au . geru. e en .utprzugen (.'1l' te ...eit 'C 11"1 t(i~' OH tl' 1'1'. Ingenieur und Architekten- vereincs" H10c'•• 01'. 10,
~ und 1:J) hat da: Eisenbahnminiaterium jene P unk te des vom
l nte/'llusHchuß des Vereines d iutscher EiHenbalmverwaltunO'en
Zur' P rü fu ng der Frage der Einführung einer selbsttätigen
d urehgeh end n Bremse für Güterziine in R'vn al:focstellten P ro-
grammes [siehe Beilage 1) rfüllt, t"die .ir-h auf den teilwei e
und ganz b ladenon Zuu beziehen. E ' waren noch Ven uche
anzuRte llen, die fo lgendeu P unk ten zu ent.'iprechen hatten,
und zwa r ;
. 1. Versuch e mit l e e I' e m Zuge von };iO Ach. en bei ver-
:Cllledp/H'n GeRehwindigkeiten und verschiedenen Ge samt-
brem:d rücken (Punkt 2 des Programme ).
.1' .2. B rellJSllnO'en kürzerer Züge bei GO km, tel. Ge~chwin-
uigkelt (P un k t 7).
3. Vorführung des
bremse mit vorha ndenen
und zwar bei
a) eingcstcllton P ersonenwagen in ein n (liiterzu ü,
b) eingestRl!t<>n Giitt'rwagen in eine n Pcrsoncnsua,
I k
c) F ührung eines P ersonenzurres von einer Güterzug-
/) 'o l/lotive
d) F ührune eines Güterzuge. von einer Personenzugs-
lokomot ive. I:>
4. Die Vorfüh rung ein s Zuge von 200 Achsen (Punkt 14).
r Beilage A.
1'0::1'0/1111I für dlt· .\ usfiihrllllg \ '011 \ 'I'r uehen /II1t dllrrh:ll'h t'lIdt'1I ßrellLl'1I
DII Giih·rzii"t'II.
1. Der Ver uehzug ist mit Au. nnhme der BeobaehtunjZsw8F'en
tu nliehst "Iaus -u erwagen zu hildpn und sowohl mit piner J.okC1motiYI'
nI. auch'j . I k .ml ZlI'el ..0 '001011"1'11 ZII fnhrPl1. " 'erd rn I\'r~()nenwagen pin·
ge. te ilt so da rf <I' J" . , 1 1 .. .
, ele n ·.lgl' l1gewl<' It U1H ..linge" III Lel'l'gewll'ht lind "on
<! <' r Linge d' G"t . , .
. er ,u e rwagpn III C lt erlwhhch nb\\l'iehcl1. Auf dl'n Zug Sil~d
IIIlnr!<,s tCI1S d . R b ' .
. . nl l po ae ItungHpo. t('n glpl<'hmiißig zu vert('ilen.
2. Die • t~irkc de. Zuge. soll bi' l:iO Ach 'en. 'eino Bela tung bi,
Ptwl\ llOO t( hl'ßI" J k .aUsse 11' IC 1 .0 omotn'€, IIl1d T nd('r) hetragen. Gefahren
HOI1 wer d('n '( I '1' bc11 i ' Oll l'('ren, tel \l'OIS<' lud l'nen und mit "011 bclnd" nen Zügen.
ellel Solll'n Last. lind Rn'msel1 möglichst IIl1gll'il'llIIliißig w rteilt se in
worü ber ' ß ' 1 ' •\ or l'gm n <er \ pr uehp AIIfzeichnllngl'n vorzull'gen sind.
d
:I. Der Zug so ll ungleiehmiißig 10'" gekuppl'1t ,ein. Die Entfernung
er PufT· s h'b dcr c CI "n P. ge. t reekl en ZlIges, 011 wpeh 1'1ud hi 10 cm betragen.
4. Die HI'CmSIlU!(CI1 so ll" n sowohl mit dl'm ge"tre('kten aI~ auch
lIIit d f I1'11I au gl' a ufünen Zuge Ilusgefii hrt worden.
5. Es sind von w rsc hiedcnen lellen dps Zuge. aUH r'otbrclllsungen
allszllfü hrPn.
. G. D ip 'rcnd" rbrPOIsP 8011 bei all('o Bn·lll8ungen. die 'J'riehrndbrem 'p
II11 Ol('r bei ~' IlJlt'1Ihn 'mslln gpn lOit\l'ukl'n. Der " nd,tnurr d rf fiir den
Brpll1 versuch ((;pfahrfii1l(' au~gen()mDlen) nil'11t Y(I\\endl't werden.
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Abb . 2
. T!L('hdl'l!I dil' l' ufT"rfrdr l'll dc. I' rohczuge 111 der 1)1'
..proeheneu W 'i. ' abg iiurler! worden W iren. kOIlIl\l'1I di,'
\",'r uche mit d nn 11, 'I' -n Zug" von 1:-,() \I'h. eil, g,'zo"l'lI VOll
iner E-t:iitcrzuglokolllotivt'.• eri« I. O. ra eh erlt'di"t ",dl'lI,
da die I{I' .ultate der \ nha lt l' er. uclu in j,'d,'r Bl'zil'llIIlIg IH'
tri xliut n.
Verlauf von Br mu unW'1I hat übrigen: schon 1> 0 I' 11
Inaenieur prin ipal der Belgis .hen Staat. bahnen, In einer ,\ h
handlung im "Bulletin du ('ongre: intcrnutionul de chetuin
de f r" ktob r 1!:lOG. hingewiesen.
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I. Gleichung der WIl s(' r me llge 1I(~1 vurhnndcuem L il ta ppura t ,
Da ' Gesallltgefiille" setzt sic h au dem S ' u l!l!(,flillo hund dr-m
Dru ck refäl le "I zusauun n. I )om Ei ut ritbd ul'l' hlllosser /)1 (Ahb. I) -nt-
S sp ric ht d ie U mfang
g"eschw indighit "I'
dem .\ ustr it t d urc h-
messer 1)2 d ie Rota-
tionsgeschwi ndigkeit
/'2' 11'1 (uutor d m
W in kel ;:1) und "'!
\V inke l ,:. l set zen ich
als Relativg- chwin-
digkeitr-n mit "1 nnd
"., hez\ . zu CI und r
zu lUUIllOU. l I ieboi i I
im allg meinen C,
nicht mit Co, d 'r
w hren c: schwindi ,-
k it vor dem Eintritte
ins Lau frad , identi eh,
ehenso d rf ~, Ilicht
mit c, de r eire tiven
Leitradei nlritt f?; •
sc hwindigkei t, V('r·
wech se lt werden.
. Deu Werten Co (<1 :<0), 11"1 (ci "I), "'2 ( <: ;2 )' c (ci :x) out prec!H' u
die Dr iick e Po, /1 10 1',. P in ~I eterll Wasse rtiütIle un d die fn.iun Qupr.
sch nitte 1'0, PI' f 2, P'.
D ie a uftre londe n Heihungsv erluste we rde n vo rl1iuli" dur 'h BIII-
fiih rung de r Koeflizient en ~. (tü r d ie Vorg ilng e bill ZU II1 !':intritte in
d. Lau fr~d ) , ~t (fü r das LanfJ"lld se lb. t), ;.1 (im L oitapp I'Ilte und
Diffusor , Umsl'tzung' ve rl ust) uu d ; (im IJr uckroh r bi zu r Au8 l1l il ll d u lI ~ 1
heriick ichtirTt k"} . d J . . I "
'" 0 1 nell Je oe I, \\ I Sic I p:ltl'r zlllg'l'n \\'I u l, zu Iuumen
gefaBt W rden.
,'omit ergeb n sich vo rde rha lId folg ende, dureh Ilie, 'loBvor
n '0 nicht heeilltluBte Beziebun gon :
'!.g
wo rin p dl'l1 Atmospblir clldruck b deu tot.
Im allrTellleinl' n iot 1' 1 1'0, bon. o 1'2 p., ' u r für stoßfrei 11
Ei nt ritt e rgiht . il' h d ie Charak t,>rislik durch ( ; If'ichset z n d iesl' r 1'1' 0 LlIlg
nerte, wobei g leic hze itiu: ro CI und rJ C a nz uneh me n i t.
AnBerdem besl Lt di e I 'lIltinnitll tsgl , je llll ng in der I,'orm :
9 --: f 'o C(I = p\ 1/'1 /0'2 1/'2 b' C Fu Cu • 2).
Zur Erm ittlun l\" des StuBeintluB es b -im J<: intriUt. in das Lauf rnd
dient folgende Erwllgung: Ein vorliegend o Kr ei Oip u lllpe fiirde r h i
n T ouren eine \Vass rrnell ge (J l" ek ., wofilr ich eine Ei nt r itt go ell\ in-
di ..keit CI in da Laufrad erg ibt. IJ II W s e r kommt jNlo 'h mit -illllr
- b i • i 'htvorha nde ust!in vu n L eit sch aufeln vu r dem Laufrado 1'-
di len - (~e chwindi/Zk it Co her n, 111 0 in h zug' uf da. rut i"rend o
Lau frad mit ein I' n e la tivgl' 'hwi ndig keit 1/'". \ ell' h "I ..ic h de r g('
Illot ri ehen D iffen -nz aus Cil und 1/1 i. l.
Die durl'h die f"lIt tnlwlIll"n ""-l'I "'I ullli ,'I Iwdingtp rt Illivo Ein
tritt "e chwindig-k it in d Luufrad isl hi llJ.:"/-: 'n 11'10 ulld ihr Zu -
millen tzu n"" mit I/} li.-Il' rt CI' Es lin d"l al 0 11m Lau frad" inlrill in.
~Ian ~elang't zu den rewüus .hten J:l'sultatlln durch ichrittw i .
Betracht unO' tier, trömungsvorg. nge, \ uLei der EinfluB de :t081'
ent pr chend zu heriicksichtigen ist. ' Vie die folcenden Darlegungen
zej~en, rgibt 'ich ein ZUIll Teile vor ehied ne Verhalten filr die
P umpen mit und ohne L it pparat.
Im er ten Fa lle h ei nfluBt de r hy d raulische :toB nuehwei lieh
owohl die E in- al auch die A ustritt,vorhiiltni.se, im anderen Falle
kann die 'er E nerg ie ve rlu st nur für den Eintritt in die rm-hn ri cln-
B handlung aufgeuo mrnl'n werden.
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Ohneweiters er ribt 'ich di indizierte
stets nog uiv ist, 80 ist die unt r~IH:1Ito 1"111'\'0 eine
schneidet di A hszis cnuehse iu jen m Punkte, für
und er reicht den ~ la.-lIl1alwert für
Ferner bet räg t die tr k tive L ei stun rr X. - Si +Kr, wori n Xr
ä m t lieh äußen' " erlustarheiten enthält , al '0 in besondere L ag er - und
Rads itenreibung arbeit owie die Wiek tr ömnrbeit und den Spa lt-
v rlust .
Die . 0 ermittelten Formeln dürften sich für. ' nch r echn un gon
praktischer 1"11110 hrnuehhn r erweisen. wenn man von den zu g-eringen
\\' lI mnengt-u, hoi douou st ets turbulente Zustände nuftr t en , ub ieh t .
Bei Anwendune der Formel c auf prakti ehe F ä lle können die
I"o..fliz ionte n /1 uud (' ohn weiters berochn l worden. da sie von
empirischou Zilre rll voll tllndig f r i sind und nllr \'on den inneren
\' rhält nisBon d{'r I' n m pe ahl fingen,
, ' u r h i Ermittluug \'on . 1 - Ao R lJIuß für dio (: rößo der
\\' id e rs tiind e in irgend einer ., rt ine \ ' or:lUs~etzllng gemscht werden.
Hs nd olt es sich um dio " ukollstruktioll einer P u mpe, so wi rd mll n
z\\'eckmllßig auf tJrnnd der Erfahrung IHr dio stoßfroie Geschwi ndig-
keit hei einer normlllen Tourenzahl den hydrauli8chen 'Vir k ung . -
"rl\d 'ljh annohmon. Es ist nun R Q' = fo H, wobei ~ -= 1 - r,b is t. ,n il
man hingegen , . er ul'h reihen ein I' I' ontrollo unterziehon, so berechne
mun R a lls irg nd einem \\. ertepaure Qjo Tl I , al welches mlln z\\'eck·
mäßig nicht oin solche wähl n wi rd, in dem die er thetrachtete
GröBe he ouders klein.., orler hohe \\' or to llnnilllmt. . 10 häu"t bloß \'on
don K onstruktions \'or hli lt ni sen ab,
Iit JI il~ ohig I' Formoln hat \'erta I' mebrere Resultate der
\' ersuch \'on Dr. B i e I nsclJO'e reehnet, die in der "Zeitsch rift
deu ' 1,1..,1' Ing nieur" 1!IOS, li e ft 1~ und 13. sowie als Sllparatd r uck
( . , ~ I i tl ·ilungen i1b I' For chung~arbeitt'nu. H e ft 4~ ) er ('hienen siud,
D Ie 'o Abh:lndlun"en enthalton Be rich te über die \\' ir k un g .
\ i einiger Zontrifugl\ll'umpen und oines Ventilators, doreu ein-
gl'hende nl rsuehung u , " den Z\\' cke halte, ,.die gchräuchlichen
th 'oretis('h 11 Bezi ehungen z\\'i ehen mfangs"eschwilldigkeit, S 'huufel-
ahme Bungen, Druck höhe, F ördermellge und Kraftbedarf auf die kon-
kret u Fälle der ohig n Ver uch sn~uwo/ldon und zu IHUfen, ob sil'h
die Theorie mit d n ~I ' ung n in Einklllng brin"en ließ". In theo-
retisdlCr lIi nsic h t g eht J)r. Bi e I, \\ i er ausdriicklich r W!lhnt , lIicht
iihor die Anwendung der auch son t fll t allein "bräu 'hlichen, hi I'
ullte l' !lh ) \\'iede rgogeb non GleichlllJO' hin us, deren geringe "' be l"
ein timmun' mit d I' \\' irk lich keit , die hi er kl I' zutag t ritt, da~ Auf·
lindon iner and ren praktisch brauchbar n B 3iehuug zwi chen Fürder-
meng , Touronznhl und Förderhöho wün chen wert I' cheinen HIßt.
Hi I' mögen zun eh t di H ult te dor, 'achrechnllll" für die
;Ui:.! 1IIm·I'rei elpulJlpe, die im ,leBraum d r :-:i man"" chuckert· \\·erke
unI I' ue ht \\ urdt', mit" toilt werd n, Die in Abb. :J abgebildete P um pe
hat folg"lllle AblJle.,ung n (d i B zei ' h n u ng en ind deu frUheren
F or m In n 1'1'l' ch eu d ) :
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D illS.., 'V 11< \\ 1'11 n
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Di i. 1 dio allgemein
I ~ e i d r n Ermittlung aucb
• chauf I lilrkoll ent tehend
lIurd, Es 11111 rliegt jedoch k in I' • ' ch ll i ri keit,
Zusah n u nd bloß dil' langentioHt' K om pOllc lIl
zlIfUhr n ' d' I' f ,
, \ IA 10 illu Ig g ' chieht,
0 1 ichu ug [l i li Iert 1I1so di tatsächlich l'urd
rhilitni zur 8og oua un t n " id 11 n U Druckbob H,
eh n uder hydrauli chen W irk une "I' d d tini rt.
/lOt w enn inun in <: loic lll1n~ T, ) di nroß,'n ,~ lI n rl
I 81, und erhlllt 0:
!1 110 - "~ 11, " '. co I~ - 111 ( I , '0 0:, fll I
I IJ und in I'S ,
un u, 0 nld \'01' d m L ufn d koin Zuführschauf In vor ' I' eh n ind,
~I n t 'I' Vora u f'tzu ng radialer Strömling unmitt Ih I' vor d em Eintritte
In d as Lanfrnd :
--_.i..-----......!-
'1 11 11 • 11 11 co ' !lll ,
IJ ie80 Ih zi hllng ist ojl' nbar nicht mit der Gleichung identisch:
( /I!t - 11 II '! co l". 1/1 -, Il'1 {'O • J !I ln,
dn rc h (lI' ~ 'ZIIIIIOI' t I ' I I) fi ' , i" ui e "tH'or ti . eh.," ruc hlilH d mert WII'l,
!J h) giht nur die Enor~ieglt.ichung für vollkommen toßfroie
l ~ tJw tune \\ iedor, \\ n in \\' i r k lie hk it h i j d I' '1'0111' nzahl nur t ür
" llItJn Pnukt dnr Cha rakt riat ik zut rifrl , Da il'h auß rdern gez igt hat,
daß nicht im mer für stoßfreio (. chwind i r k -iten d ie Arb ,it vei d I'
P u rnp urn glllllltig tu u lIusf' 1It, 0 mpti 1I1t , it-h. di zu l t~t IIgeführte
1l1' 7. i Ilu n ' IInr mit VOl'llieht zu \ '1'1'\\' nd. n .
. 1>i ( JIoich un g der W ermen!!' I' un ti on d I' Flird rhüh
01'g11lt h i VorhU IIlI. n8t' in eilll's L , itll)lparate t t d"'l , la imulwert
VOn h filr ein n positi v"n W ert von V, 01. Id B U i t, \ U für dil'
ii.hlichen Au fii h ru lIg'oll mit L tlituJlJlsra t, für di. :z - !I lind ,' I '" !ll iO
Ind, zutrill'l.
I /-:un/(e n die Ermi ttl ulIg' VOll 110 n
\ ' 011 11 uach tI) orfor d" r1i..h ,
:omit IlIntl 't :
\ ou /I Iib I' iu. F ür Q 0 I ' I I I'" 'lW I zu tnll( ) lind 1 m 11 r,h :!
~ [ 1 ( ~~~rI' t'illlll bloß ' 0 11I "rbilltni d. I' I)urchm~ I' h-
h ug ig oll \\' Mt, d or mi dem VO ll I ' ro r~ I f d1 ... 01' .0 I' n ~ ge un elIeIl
t., u lta lo id , IItisl'h ist,
, ,.
11 i k on st IIt('r T o uronzahl uim m t d .r 0 l'rmilll'ltt' h dr llii "he
, Ir kulU' " I' d 1 L I ' I '" •
I . ..... ,
" un 1011 ( t' r 0'1'111 ng d 1'''1 t IIt. Iln,'n h. Jl r·
loh chpn Vc I f I)" .I ' I' IIn un, 111 )( f 10 < s)'lIIptotl'lI I.. 't n d :111 fur "in ..
1('8111111nto 'Vu l' mlt'lIge l'in ~I imalworl \'011 r,h 1', ulti 1',
E luutl1 t 11; mli 'h:
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uud
I, er
dills dit>
i.. t \ ie
n , d ..r Rn
~:I" L uft 'lulI.
ntfllllt, bez\\'. an Iyti eh nicht delini rt \\ e rd n k nn, 0
ich lloo ergibt
(.10 ' R ) Q! I :l /l ' u, Q + r ' 11 ' '.!.IJ JI 1:1,
wobei I :! (' 0 :%tl
c- I 1 2 in I ~ tA o' .. 1 r, f ;-'F ' F, F" F I F FICl
!l' ro CO I V.
F s, - /)'•
(' ~
-I J). ) .1)
grad "Ij und dem n -h Foruiel 10 h, rt .h u INI hydr uli eh m \\'ir une -
rrad "ljb .
:!. l.eltrndlo I' UIIII)(' II.
B i f hl endem L it VI' r t ,. t IIt ich di e ( '11 r teri tik g le ich-
fall al VRr boli eh K urve , L z . für ri hlt Touren 101 al
Paraboloid dar Doch \ li n di KIl Ifizient- n p rill zipi l'lI. \' r-
chie<lenheiten auf, odurch di e \\'irkun" w 0 zum 'I il eine andere
wird. Infol~ (It, fehl end sn Leirappar t· nt IIt d ;Ii d • in
Gleicbu~,," j u d r nun di e B zi hung
"! It . · - "! It Il ~ co ,~- R Q~ ~ IJ lJ I ~t . 51.»
ntsteht, Dabei ist vomu -, t'lzt, d ß kein Znlilbr ebanfcln \ or dem
L au fr ad , VOI"Io\" hen ind, vodurch uch da Gli d 21/) Co co Cl., mit
"0 = !)OO v r ein indot.
D u rch Einführung der GI ichung Ij) erh i1t mRU
I)('r Koeflizi nt 'tin Q ~ ir 1 au ch hier l1 " tiv,
früh r C t t po it i • nimmt jl du -h in n ndvren \\ r
die H ul tt· von Z o u n r. rinn rt.
Da (; lied B' kann 0 ohl po . I i '11 n g tiv ~ rdc n. je na ch-
) /1 1 .. 0 '" ... JI ('0 ;( ..m F
1
- r. ' i t Fur vor kr ümmt.. Seh uf In, für die
" . > !I()o i t, re ulti rt unhe Iin~t ein po iti er \\' e r t un B', d h iBt.
IIlUII e rhält dvu Y 'rl uf der K urv 1 in .\ loh. :!.
II ing"og e n können b, i riJ('k~ krümmt n ; 10 ufeln im, inn ohig r
ngleichung 0\ roh l po itive III ne ti \\'ert von W uftreten. und
dies i d r z\\ eitl' Punkt. orin idl der EinrluB d('. f hl nd..n I. it-
apparat s kundgiht: die ('harakt ri tik y;ircl hi r in " ir k lieh k il bnld
nach F ur m I, bald nach Form" v 1"1 uf n.
\\'enn Z\\ llr in dillsem 10'1111 drin En rg i v rlu I durch Stoß,
11 11 Q o'ilJi
, lIi:!
Der { nt.. c111t d tritt bI- under b i elen groU ren I\ ird r me ng 11
"ervul", ~. 11. hl im r uc·h 7}, ob 111 n 1/0 !.j /I .. rh \It hl r
I 7 ' Iour n r t'l' lm t .
J>IIß di mil H ilf , der
•
nt pr eben, I'rk lnrt i('h nhn
nämlich - - ,
'"21/
durf lInder reit nicbt uhl'r ,·h n werel n, daB \\ e Hl der nlln UI1 r-
midlich hohf'n Au trit ~ eh indi 'k it ein vi I ~öB rl'r \\'ert für jl'
in di ullgClOl ine GI iC'hunK inzllführl'n i t. F rb,aten ich in die ein
Falle uB r den \' rlu l. n durch H ihulIl( uch J 'n infolj:!; VOll
\\' ir h lun eu, di ine minder:l:u rl' ig r dlJl' ri eh B h ndlun - ~I>
st Lt n.
m nun i d~r uf lH V r u 'hl' on J>r. Bi el I:urilckzu ,
komm n, >j zun -..h t b m rkt d II die Q-II I' U1"\ l!t'r '"21~) mm ·
K rt.i Ipumpe. di. rüek krulJII:'te L ' IIr eh ul 111 h( i zr. olm!' uud 111 i
knrzen L i h uf,ln n eh Form 11, hin /?: n bei I 'ng l' r n ~ h ufl'ln
nll·b Furm 1 V rl ult ~ mit cl n d r -ei gt"n thoor ti 10 n Erg 10-
ni ('n vull Undlg im Linklung tl,ht .
Bez ,Ih'" d" ~I H ) "'" ,n t IIventil tor rgibt irb b i
2"0 Tuuren eil ) [a imum on" für (,!
\\' d r 01"':'knlmllltpn 'eb ufeln Ahh. 4 nimmt die
11 Q K u r ueh 11 eh un r r Theori", unI, din t di l'orm I n.
Ua U r. B i I I die "theofl,ti "h " D r uck höhe nnd! (;1 ichun - !lL h,
roe hn t, rg ehen ich in di Hl'm Fllllc. • hr hoh \\' rt fur di tlwu-
r~ t i eh zuzuführpndn L ' I tung". Bi ' Ir ueb:l i I 1:. B. dif' tl"'or ti eh
Dr lll' k höh c mit !ll m mgl 7,.ben, roe hl1tJt m n dll' '. n n eh (.t Ichung !/ll),
den
u elnß
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Mit den obicen 'Verten ergeben sieh n u n die charnkteristi eben
I' ueffizi nten zu:
B _ co · " cos ;:1
- - p- -t- - F
I
-
'er suehswerten findet mau • f
U ~U betrii!rt.
~I i t d r 0 ent telrenden G le ichun g
- :!!I Q + ' Iti QI/t -t 0 -7:\ IItl l !Jlj :! IIm
.n .l di \\' erte der vierten : palte d r T a bolle ber rchuet währeud
auf der dritten Spalte die beobachtete Dr uckh öh e a nce rehen ist die
vuu Dr. 11 i e I mit H ilf d . I '" ,
. ur mn no metn e ie n Messung e n a n P unk ten
IlInter und vor der 1) it I ' .lump e r nu te I wurde, D JO Yeränd r u ng der
/)ruekhöhe wurde it H il f . . I' D . .nu I re ei n S 111 c I ruck lei tu ug c1IIg bauten
/)rus~ lventil be . kt I) ' I ' " d .
. wIr. 10 'ur er mo ngo wurdo du rc h A uffa ng on 111
OIlJ >01 graduierten /) oppe l" e nlß die Lois t llll" nuf elekt r isc hem \\'e""e I
ho timmt. '" ...
, Aus eI r T llbell e e rsiuhl mun , daU iUII I"I lI\lh gO \ i er Grpn l: n
~Ii ~\ erte d r j{o~hnull g m it eleu eu des V(' I' u..he nllh Ub rei us ti uun n,
.J~ Ich tell~nwel e, Slwar volls tlludig" d e..ko u. H ieh i erg he n fr eil il. h
~'. ~auz kleInen \\ II serme ngS Il all~ h kannten (;rli udon miml r 1J
lrledl"ende He ultate, so daß a lso der ah tf'ig e ud e T iI eier P ara lll'1 zu'
vorl ' iger wiedergegebeu werde n k Rnu uls der ßufstei 'ende. l u upr hlllh
clerselhen «: r nzen zei~t sich auch "i u zil'mlich kon taut. V..rll Itni
z\ i ehpu elf'1II VOll Dr. B i e I heobac'h tNplI mpc hRni"c h"n \ Virk u n
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F ührt man zur besser en Cher .·icht die Beziehungen
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In. so sc hre iben sich die W id rstand hühen au ch
't' =
n
wobei Q Q' 1 O" is t.
Is t Il hnrrunrrszustand eingetre ten, so mu ß 11" = " ,11 sein, also
I.' ;-" 0" = l," ,,11I Q"I. und wegen Q" - 0 - Q' g ilt:
Q I (/ ' :;."") +:? -;./1 Q v' }," - h' -;-" - Q' 1:1
oder I,~'I+ :? J/ O'= .'. 1:la.
Somit Hißt sich Q' in Ahhiinl!i gk eit von Q darstellen, und da
11 = h + ,.'0 t- I,.' "+ / QI+II''' i ' I. so kann man daraus in Vor-
hinduug mit der 1~leichung ) owohl Q als lT bestimmen. Doch Hißt
sich :1U ' telle der ltechnune das graphis 'h \'er fahren mit Vorteil
anwenden .
In Abb, f; ist zunäch t di e charakteristische /l-Q. Ku r ve, die
allein von den inn eren V rh ältni en der Pump abhängt, für irgend
..in T ourunzahl eingez ichnot. ~Ian trägt ich weiter di e hydro tati 'c!1O
l Iruckh öh» für di gem ein am e Leitung 11 IlIIf und subtrahiert di e
Worto r= t» von d en Ordinaten der Charakteri stik. F ür eine be -
stimmte WasserJuenl-(l10 ble ibt noch ein e Energiebdhe Il" - (2.1 ver-
fii~har, da die s auf die neue Ab sais nach ()] XI zu beziehen ist.
lllacl.t man nun 0 1 (), h' und UI ( 11 I.", zeichnet man ferner
VI)IJ o', bezw. 0 " di I'nrllblln :;-" Q und ,,'" Q!, ° braucht man nur.
Ulll die ro ultieroude \ \' iders tundsk ur \'e zu ermitteln, I' arallele zur
Ah 'zissenllchso zu le" n , lluf di. , man sich di UIllJIIO der Ah$Z~6ün
dl1r ,'- und 'f" .Kur " auftr1igt.
~ Illn e rhiilt so durch erbindu nl-( der Eudpunkte l'irwlI Linien-
zug, dossen ~chllittpullkt mit dur 1I" ·I\ul"\-e dcn gesuchten Zustnnd
erl-( ih t. Di ge amte Föroerhöhe hl'trligt .11 .. '. und die \ \ ' assermengon Q'
und O" , ind durch di e ~treck l'n 0 c ' - . ". und o 11 darge tellt.
Dn V rfahr :r g ilt nllliirlieh auch fiir dl'n Fall, da ß ein der I,eidl'n
Ilruckhijhen, z. B. h", ver-chwindet. al 0 wonn man nm lIauptrohn'
oin einfacho Eutleerungsl itung, in der das Wasser kei ne weitere
• ' i\' elludifl'e rl'nz zu iib rwinden hat , an ordnet. In die Gleichungen ist
dllnn liebst h" 0, F' = F einzuführen. Von Intere se i"t die Frage,
oh du rch die Anhringung ein er olcheu Abzweigleitung die gefürderte
F liissig keits mong in der Hauptl ilun' t'rhiiht oder vormindert wird.
Ein Blick in d fl Dingrllmm I hrt ohn eweitl'rs, daB eino Erhöhung
I'on Q' dllnn an" chlo sen i.·t , wenn di I'urve <;! di \ Viders ta nds-
kurv 11' recht von ihr 'm :-'ch il I Iritl't· delln es haI dann der I'unkt '
( ~ l' h n i ttpn nk t der ' I' - Kur ve mit der Wider tand~linie) und mithin
au('h . ' eine kleinere Ordiuate wie der 'chllittpunkt ( ' ) der ",'.Kurve.
Dadurch wirJ Q' < Q, d. h. die \'ou cler Huup t leitung gefürderte: . ~. f. d.
Tl
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Lnft durch dns Saurrrohr hi zum L ufrade r d ial trümt. . Ian flIbrt
im Idenll alle oiuo so l he Enewiomeng zu wie s i dcm Au drucke
1 '"
111 - ". 11'. ('0 ,l. ents p r icht ; di Wchtun rr, welch e die Ab .olutg e-
chwindigkeit n n c h dem j':inlriu in d Lauf r d weg n des St oße s
annimlllt, kommt hin g eg en CUr di e wid r tand 10 I 'ruC h öh nicht in
Bet racht .
•
Allf'tlllig son tig. Uu tiuunigk eit en zwi hen Theori . und \ er-
snch wert n könncn wohl auch uf die " lt nd g machten Schwan -
kun ren durrh die \ -orwr-ndung von Aneuionu te rn zurückg Iührt \\ rd eu .
fl. Y ' ·1.\\I,i /:,UII · rle r It r u r-k lelt une•
Fern r mal'ho sich fiir den l'r~len :--trang pro I 11 "in" Ener~il"
. l it II il f d r cbara ktc ri-
ti. chen r urven der I- r i el ·
pumpen könn n zahlre iche
Auf rab eu nuf die m G"
biete hehn nd Ir word en. Die
I Jru ck leitunsr ein I' egebe-
nen Pumpe I rzweige • ich
in ein r Höh I. iiber dem
nt rw er in 2 Leitungen.
du, n Dirnen: ion n hekaunt
ind . u nd fragLi ch ,w lch or
B h rrun zu tand nun in -
tr t n wird.
E • ei nunmehr F der
~n l'r ch nit t d rem insam n
Rohr ,F'. h zw. F" jen rJer
boid -n Z\\ eigleitungeu, und
die Längen di eser I: ohro seien
I, I' und 1" . Durch da l lnupt-
rohr wird di \\" rm ' n!!l' Q
g el it t, von w I her der
ein '1 iI 0' auf ein weiten
Iliihe h' , dr anden O" auf,,"
" fürde rt ird*). In Abb. :1
i t dl'r . ·p zinlfall alwl'hild t.
wolo ·i }" 11 I1 ird, doch "' i
zu. rsl der nllg ml'in en' Fall
er l di l!l.
In d. r Ch lra kter is tik d rl'nmpe - . I Q +:!Hu 0 (' / - -'2g Tl
11I rden di •• I ' oeffizienf('n ...I, 11 und r a l I" k nnt l'or811 ge l't zt.
Zur i' I. rl lindung d o.. J)rul'khi,I", hit ein <':l. mtd rl1ck
h +E r I O~ 1 t Q .
. ., - - h I Eil L - Ja + er nötIg .
-!/ l' tl
In nge
,,' Ja' t (I ~ e' ;,) ~. "2lg h' I "
und fUr c1en Zll"iten :-;trnn~
/I" /," (I I ~ " [11 ) Ou. 11 " 1" .'rfordl'rlich.
I 'I ,,'U pli1. :;:.(/
e) 81 1&0 luch. ' 0 h II IlZ, r. tJ . Rt
wr '.'l1rhlo n eu lt ID01 , .(lwl, Z U ut. 'b r In
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wobei die Heziehuugen Ir lt en:
~ - ( ' ,11." +( 11 ,"+ ... ( ·rll ,l r).
- lJl " . + 11 , u I + . . R II/ r l •
\'! =- A , 1- A , . . . .I r-
Statt der Rechnung kann man sich auch in di sem Fall des
graphischen '" eces bedienen.
ä. Schlußfol g erungeu .
Obgleich eine genau re Betrachtung der 'trömung-er 'ch inungen
zurzeit, speziell Iür variable Verhältnisse, nicht möglich ist, so ka.nn
a uc h eine uäberu ng sweise Ber ücks ich tig ung der • toßverluste ellle
.. \" . kli I k it b ~Ianga nz gute 'herei nstimm ung mit der 'I' IC I CI erge en. •
er hä lt ei n P araboloid zwischen den drei Vurinblcn ll , Q, 11, in denen
alle Größen bis auf einen Koeffizi nten ohne Jl oranziehung von
E rfa hr ungszifl'ern in einfacher, fiir den P raktiker nicht zeitraubender
W eise be rechenbar sind. Das I'rohlem der all gern inen l;leichung hut
auch deswegen ei n gewisse B deutung, weil es nicht immer geniigt,
wenn eine Pumpe nu r in einem P unkte der l'harakteri tik den ge-
stellten Bed ing ungen entspricht; vielmehr muß ein ~ünsli"er " ' ir kung :
grad innerhalb weiter (;renz n 'ewUhrlei tet sein. :\Iitun ter, nie z, B. bei
Abteufpumpe.. , soll bei .t\ nderungen de r Tourenzahl die Fürderhöh e
möglichst konstant bleiben.
F ür die e Problerne ist die K enntn i der Charakteristik ..hon
beim Entwurf d I' P u mpe von Bedeutun oo•
In vielen Fällen, 0 nnmeutlich hei Betrachtung der Yorglinge
beim Zn ammenkuppeln von Pumpen, empfiehlt ich da graphis..he
Verfahren, wodurch die Cher-icht erhöht und di Rechnung er -
leich tert wird .
F l üs igkeitsmenge wird durch die .'ebeuleitung verringert. Fällt hin-
/,:"gen I ') links vom Scheitel, so ist eine E rhöhu ng der Förderung
inöalich, Es ist also hiefiir vor allem der Ve rlauf der 1I" · Kurve VOll
wesentlichem Einflusse; mit Rücksicht auf d ie bereits in den früheren
Abaätzen entwickelten Ergebnisse ist eine ~leh rförde ro ng infolge einer
Ahlaufleitunz bei leit radlosen Pumpen mit riickgek rümmten • chnufeln
kaum zu erwarten, dagegen bei allen anderen K onst r ukt ionen eher
möglich.
p
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Abb. 7
:.!!I/I - L C , 11 ,' AI (i' C,II:' + :.! IJ, 11" (,J - . 1, li' l
:! ~ (,J - llli' 17),
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also Hut -:pI 2=-;y-;-
resul tier en de Linie den Punkt I', d en
halten .
• ' un is t Po F' = Q', P' P = Q",
()1 1'0 = XI 1' = ) " = "f"'Q''',
Q"2=f" _ 1_ =/" tl/
'1"2 .
:\[acht man weiter I" \"" - P \' zieht P [ 1/ ..L 1" SI/,
so ist , ~" 1" I "' . . - "11
:\[an hat so :)1/' 0" I' I .
(
[11 ) Q '11' ora l' use 1 ermittelt und kan n nu n, da ;;"2.2 s >
= 1+ 1;"_ :! • d"
> d" - } 'iil ISt, anne hmen und [1/ be rechne n oder nm a ek eh r t.
lliebei se tze man 1' /1 ers t A äl D . . d li
. . er nn tem ng ~I/ = 0'03. amit 8 111 uio.DII~en IOnen der, 'ebenleitung fü r diesen F all fes tgel egt. Di e '1" .K urve
bl IIJ Abb. 7 unter der Annahme gezei 'hne t. daß au ch Jil - 0 wir d .
[ t hi:lge",.en 11' - 0, so mu ß d iese K ur vo vo m höh er ge legene n Punkt e 0 '
ans ~ erzelChnel we rden, wobei 0 1 0' = 11' ist .
01. Parallel· 1111I1 :erlen~cha1t un r ron Zentr! fu ruillum pell.
Auch bei d iesen Probl em en bedi ent man s ieh mit Vorteil de r
ll-Q. und der ;;·K ur ve n. E r tere s te lle n ge wisse rma ße n den illl,e re n,
letzte re den äuße re n \Y id er-t and dar , und für den Beh arrun 'szustand
lindel sich För uerhüh e und Li eferungsm nge durch Bestimmung des
.' ch nittpunktes*).
Fördern me hre re (r) Pumpen au f di eselbe Druckleitung ill
Par all elsch al tu ng, so g ib t es hiefür eine e inz ige 1'.1\: ur ve und mehrere
(r /I - Q,Kur ve n, deren Hesultiert>nde fiir e in e beli ebi ge Förderhöh e,
also für e ine an gen ommen e I'arallel e zur U X.A ch se, durch Addi tion
der Ab sz issen er hä ltl ich ist.
Eti i~t: 2g /I J = - AI Q1J+2 BI U. QI +0, 11.' I o 'lerQ, = P I(I/ I)
.) 9 11 - I Q' +,) IJ 11 ' Q +0 11
'
2 (l - /0' (ll )
- : ' - - .r 2 , - 2 2' " [ (i) ~ 2 - , 2
:!~ H, = -A r Q.' + 2 11, II,(r)Q, + 'r ll,<r)~ J Qt = Fr'(/Ir ,
nnd man erh:il t /I. = 1I, = .. . /I r = II d urch Bestimmunv; des ·c h nill.
p unkte de r resul ti er enden lI-(,J.Kurve mit d er "" K urve.
Beim lIintereinander schalten von r Pumpen nimmt Q fUr jede
den eIben \V er t a n, da eg n sind di einzel ne n Förde rh öh en a us 16) zu
rechnen und zu addieren.
-) iehe u~h Ll.pon che: "Turhine" 1 ~ 09 .
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
aschinenbau.
.. ~rhlll'llalll" ·lCllllilllhllhrlllll,r,hilll· mit Illlhrk iirJlf'r mit hllhlrr
~llilltll'l und F ührunustamn- 1.1111I '\lI"'l'hlll'idl'lJ \ Oll Liidl ~:rn IIh!" ' '"~­
hnhren, Die Wel'b,pu!..'Jna ' d !iIH'lJf brik E. H {. t t n e I', :\lun,'Il'n·,fpl. du '
ul~ ausschließliche >pczilliitiit Had i a l hoh rm l\ ~l' h i lwn b.lII1. fnhl'izipl t
eine :\laschine. dir- nelx-n dem Bohn·n IIUS dr-m Vollen zum rnt inne llr-n
Ausschneiden von Löchern durch -'!e",'e l' od er Frä er dient . L'm r-iu Loeh
mit :\Ie",prn nuss chneiden zu kÖI1I1l'n. Will' c, hisher notwendie. ein Loch
vorzubohren, in dem lx-im Ausschneiden mit :\11' -rn e in Führungs -
z. pfen g{'fiihrt wurde. " ·I.en dem Zeit verlu I. d('1' durch da "ol'l~,hren
r-nt . teht , hnt di ese :\Icthod,' noch den ('I, lstand, ('aU dir- ., It· <~ l' 1'. wenn
da Blech I, innlu- dur 'hKI" ch n it u-n ist , lr-icht einhak..n und a bbn- hcn .
Daher i. I äußer. te Vorsicht 7011 wnhren : der Arbeiter d rf um : ehluLl nur
('incn fl'incn :,""I n,'hm"n -'la chilw lll-r " oL chn h I"'im . I'hlull d,' '.' u~.
s~hneid"n i t daher 11 '. ·hl.. ,'n . und da B..di -I}I- n moh ...·rl'r:\1 ('hllwn
durch pinen .\ 1h.:it<'r i,1 1\ I 1I11lniit!lieh. I~-i dl'l' Kon Irllktion dl 'r Fil'lII
E. H e t t Il I' I' lalll'n di', l' ('I, ,I lände fort. Ilie Bohr piml,,[ i"l dlll' eh·
hohrt und (,nthält in ihn:'m Inlll' rn eino Körm-rstungl' mit !!ehiirtl-t I'
Körn er pitze. die mitkl.. lI a nd md 1(' t in dl'n .\[i I'lpullkl de au 7.\1'
. l'h llt' id l'ndcn Loch.. ~t'drüekt wird. Die Bohl'''pindel. mil {'inpm -'I ~l'~ '
kopf H·r~el\l'll. dreht ich u[ 0 um dic Körn N lanll und crhält , onll t
('im' solidl' Fiih rn n~ . Dit' Kiim er I Il"{' m cht a[,o H dcr di,' DI'l·hhe" cgll n /!
noch dell " 01'. ch ilI, d"r Bohr-pin .II-{'mit. Die Führung i t h Dlnt il'hl'1'.
und I'. tritt k{'in Krnft \'l,du. I I.·im Bohron unr. da der Drnek d('r Kiirr,,·r·
t a n l!e vom Boh rkiirpc r. I, '70\\ • •\u-Il'!:el allf 'CllOmnwn \\ in!. Ilnrch dl'1I
Il ru ek der KÖl'lw rs t 1II1l1' auf da- BIl'ch wird dl'r .-\11 ~ehnitt 111'1'1111- '
/!e Iriiek t. ,·\u, dio .\Ie"l'r da Blpch durchg{' 'hnilu-n hah 'n: m n kan.n
d hpr bi" ZIIIl1 •'chlull forciprt mit .' Ib,tgunll ar! ill ·n. ohlH' d \13 di P
:\ws, er ein[mk,'n und Z rhn'clll'n Ein \H'itt'rt'r " orte il i t. da13 k,-in I ~ lch
im .\bfall tiiek ('nt t 'hl, d , (,11,,· al .o I, 'S PI' \'t.I'\\ ndl't \I('rd,'n kann .
Au13l'r d'm .\Ih. chn' id l'n \'on Lii"h"rn hi zu d['m /Zriil.lt,-n I)ul'chnlP, ':1'
(I>.j pie lwl'i , (. wlIl'de pin Lod l \ on I:1lI11 /lIlII ILU l(eHehnitkn) \\ in[ dlt,
Kiil'lll'l's tlln gc \'ort r ill lllf t I>"im .\ hfräse n \'On FI n clu·n. IIm!l,'l>iil'tel~{'n
Blechen I>ei .\ Ia nnliiehl'rn u. w. \'l'rw,·J1([ct. Will 11I1\ 11 di .. Bohrml1$cllllH'
70 11111 ll ohr cn VOll Lii,-h" rn au,' dem Volll'n en\ .. IHIt' n . zi{'hl II1lln d il'
Körncr tallge in d i, lI iih,- und \,,-cll> eil deli :\1.. ... rkopf W' 'Pli l'i llt'n
. 0Ichl'1I llIit :\\ors l'kOIlIl fiir, 'pir.dhohn·1' u . I, Ii/1I pli
LukullIuhllzl·ntru"'. Ila I l<' u chI' ~[ U PUlli in :\liinch'·!I ..rhi"lt lIeuer·
d ill , einl' hÖ{'h t ,,,ort \'o ll{' 1\t·I'l.iehl'ru ng durrh dll \ on der \1 ehilH'lI'
f.dll·ik lI cin l'i('h L l\ 11 Z in ~llllllllll'il1l lote. tift....• .\1011t·1I ,'ill,'r Lok~) llIo l ~ i l .
zelltral... (),I" :\10(1..11 1,.. tl'hl U" irlt'1lI .\Il~ ('hillt'nh IU~ mil drei 11 " 113-
dl1lllpf,C'oll1poulldlokomohilen voll jl' .-.IH' I'. ': dn·.i ()~·IMIlIOIl1. chillt'1I
und lilien hi zUlotch iirijlt'n '·:illr ieh l unW·ll. lm dlt· Kon truktrull der
LokolllOhill'II1l1l011 B ', u('llI'rn dt, -'lu rUIl1 I..icht \'1'1 t:1I1,lIirh zu llIaelll'lI.
i t {'ine l.;okoll1ohil.. 111I . '('hnit . die 7,\\01'" ill deI ".nlll!!l' IK'J.!rilT..1I ulld
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Patentbericht.
Di \·"lI ständigen ö. h' rre ichi "'hc n I'atenkchriflen sind dun'h die ßu chhaudlullg
Leh man n " Wentz tll, Wien, I Kärntncr,tl'llße ;10, erhältlich . Der l'n'is
eines Exemphlres betrlt/:'I K 1.
(Die I'rsl.. Zahl he.1 utel die Klasse. die zweile Zahl die . ·ummer des Pal~nll'. l
14.-:J56!Jl Slrclldii~ell·J)llml'fsJlel cher. " La s chi n e n b n u .
Akt. . G es. vor Ill. B r e i t fe I d , D a 11 i' k & Co., l' I' a g. In der
Druckleitung I der Düsen s ind oin direkt oder durch Ahgase heiz ·
hllrc r \\' lIsscr hehili ler J? und automßtisch durch d en Druck im ::5peichCl
regulierbare Ausporrorgane / .'1, 14 angeordnet die den ::5treudüscII vor·
~ewllrmtes \ Vasser zufiih·
ren, sobald eino D ruck ver-
mi nderung im Spoicher eine
rasche , 'achdampfung er·
forderlich /lIlIeht, zum
Zwecke, eine möglichst
ra sche un d in ten i\' o Mi-
schung z\Vi~ehon Da mp f 9
und \"lIsser zu orzeugen,
um die abw ehseilld KOll'
dellsation des iiberschüs i·
gen Dlllllpfes u nd die " ' io·
dorverdalllpfnng des Zirku -
lationswnssers hei mög·
liehst klei ner :O:pannungs.
ditl'ere llz hen orzub ringen .
kö nne n di e :\[ot o n 'n unt er Zwi ichens halt ung vo n Wide: ·tiinden unmit tul -
ba r sowie uuch unt er Eill fiigung c iner S len oidbremse. ys te m R S. \\'..
kurz reschlo: sen werden . In der a ls :\[eßmum eingeric hte te n ei ne n \\'lIgen-
hiil fl e ste h t in d er .\ l ill (' ei n :\II'ßl isch mit I'riizis ion s ·Volt - und Amper e -
m eu-rn . e inem :\[01 e- Appnnu sowie d en 'eha lte rn fiir d en Ict zt crcn und
Sch alt c rn Cii r di,' Ze its ch re ib..r \ ' (1/1 In strumen ten mit Funkcnrogi it r ieru ng.
Fern er s ind im :\l el3 l'llu~ll zu beiden Seiten d e Ti sches ,\ la rmo l'l' l fe ln
m it Hnr tgumm iumrahmuug lIIfgps((·IIt . E ine d ersel ben Irägt ei ne n , trom -
und eine n Sp annungszeiger. zwei WlllI ,tunden ziihl cr. e ine n (Iesch .. indi g-
kl'it.,anzeiw'r und eim- An zahl Handsch ult er.•\uf der a nderen Schalt-
ruf..1sind drei Strom- und z wei ' pa nn un sm esser m it Funkenregistrierung
angebrac ht . di o m it besonderen elek t ri iche n Zeit ichreibern ausge rüs te t
sind . .\uC'h ist lI/l d r-r Schnltta fol e in Zeitzähler der Firma H aI' t ma nn
" B r a u n hpfesligt. Zur Ert e ilung' von Befehl en se itens <l ps ~h'5sendpn
an den " ' lIfll'nfiihn'l' s ind lau t .pree hc ndc Telephone vorgesehen . Dil'
Fahl'g," ,'hwindigk e it wird m ittel. pin.. \'on d eI' Si em en s " Halske A.·(;
h ' ITiih n 'lHle n L'mdrehungs. FI'rnJlnzpigl'ni beobn chlet. Dicser bpslehl au :,
,'ilwr mil .,im'r Wag 'nlw hse ge k up lll' lt cn J)YIlIUllOffia&dline. deren Feld
dllreh p"lm'IIl"nte SLahlm l\,!!lll'te I'rrl'gt win!. Da dil' Klellllllensponnung
im \'.'rh iiltuisse deI' ))rph7~lhl dl'r :\Ins ehilll' sl eigt. so kann an einem \ ' olt -
mcll'r mit l'nl preehl'ndel' Tl'ilun~ unmitlellJllr di e jeweilige Fahrgc:;chwin -
digk"il ll"gl' le; l'n ","enlen . Die .\ u fzl' iehnu ng d ,'r Fllhr esehwindigkl' il
bewirkt e in,·/, der 'c1m'i hlJ<'hel des :\[lIl'Se .Appamlc ', der mittels viel'
I' on tak len, dil' nn I'inl'r a uf der Wa1!','n eh, ,, sitzcndt'n ,.e hc ihe befe ·tigt
sind, gestt' lI"1'1 wil'd. während ein zweitl'1' ~C'hreibhebel dunh eine Se ·
kund.'nuhl' beln'gl drd. L:1ll heim .\ nfah re n und hei Brem svpl'Huehen
fJlbel\(' Angalll'n zu \'('rnll'idt'n, di e infolge ,'chleifen ' der Riidl'1' ein·
Irel"n könlll'n , wird 7.Ilr Ge ch wind igke it slI1es.' u ng in die;em Falle l'in
am L:nll'/'gesll'lI "l'f,' tigll's he.'ondcres Laufrad \·CIwendet. Karten und
I'liinl' d,', Bahnnl'lZCs SIlWil' e in nclJultungschrmn d..r elektrischen Aus·
I'ii~tung dl's " 'n!(t' ns n 'l'\ 'oll ;tiindigen d i.. "usriL tung des ~1l'ßwagens.
(.. EIl'ktl'isdll' Kmfl b,'lr;e"l' und Bolhlll'n " 1909, .'. 20 1 bis 20li) 1'1'.
t:rd .lrö/III' 1",1 ,'It'klrbr hl'lI :'lrIlB"lIhllhll l'lI . l 'llI dil' sl'nkl'eC'ht von
l' i/ll'r I{oh rll' il u ng all . nl eh <1,.1' El'd, ' abJließenden ~trön1l' zu ml 'ss,'n,
\·..I\\ ·'·lll!<·\' 11 a h., I' z\", i in "jnen Holzrnllllll'n eing,'prl'UIl' K u pfel'pla tt en ,
di,' dureh eilll' Isoliel', ehiehle '1'l ren nl ind. ' be l' di e KUJlfl'l'platten wird
lluUl'n einl' Pa sll' \'on KUl'fersulfll1 Te I..ieh en, dariibl'/' e in I'prgamenthilltt
~" dl', ' k t lind dl'1' Hahmen hl' idl'l'Se it. \ '011 mit Erd" uusg,'.lriehcn. \\'ird di esc
\ 'orriehtung im Er<lhodl'n s"lIkrechl zur Hiehtung des aus dl'1I Hohl'en
ausl rl't,'ndell Sll'omes (' inge het l l'\, :' 0 gibl e in trolllzeigl'/' I'tm hohel'
Fmptindlichkl'it lind nil'drig"m \\'iderst lndl' deli die a k t in ' Fliich e d e
St romdil'hl ..me . , ,'rs durC'hs ..l zl'n<len Hlrom a n. .\lI erdings könllen L'n ·
~C' n a u igkl' i t l' n dndur..h e nls lt' lll' n , d nß di e .\IIf1ockl'rung d e Erdbodl'ns
a n <ll'r .\I l'Ust ,-II.. d.'n Slro/ll\'erlauf in der Erdc iinde r t. . \ ue h kann es
h..solltlPl' s Il('; diilllll'n Hohl' en , 'eh \'i, 'rigkeit en biet,·n. di ej eni ge Fl iich e
am H, hn' zu heslimnll'n, nlls weither der in d en 'tl'OmdiC'hl eme;ser
.. inl n 'lende :-;ll'Om komlllt. Ein andl'n" ,' IiUe l !Je;t eht darin. Eleklrodl'n
zu \','rwl'nd..n. di,' mögli chst a us dem gle iC'hen SlotTe wie d as ~ohr b,,·
I sll'lll'n und \'I'rmiig" enl.'l'rerlll'ndC'r Fonnl'ngl'bung 'ich mö glichsl eng
an <Ins Hohl' nns e!lIuicl!"n kiinn l'n. \Ve l'd l' n d ie I'llll dem Hohn' isoliel'ten
1':I..I{ll'od'·1I lind dn Hohl' durch e ine Ll·ilung mileinander \·erbunden.
so wird ein in die \ 'er bind llng l'ingl's ehalt()ter ~tromzeigl'r die Strom·
di chll' fiil' di,' Fliiclw d er EIC'ktrod e angehen. Eine ctWIIS größcre G...·
nnui jo(k,'it knnn Il(ll'h erhlllten werdl'n, wenn der geringl' ,~pannung>;·
ahfall z\\'is ch cII Hohl' und Elektrod.. mittd, eiller H ilfs pa n n ung kom·
l'ensi"l't wil'd . (., ElektJ'iseh p Kmfthetril·he und Bnhnen" WOU. :-;. 2:,!(i )1'1'.
di edl'it l ' in I "T I .D . ' il (C I oLLa nsieh t d nl'gl' ,t el lt . [) . Iod 11 i t hi in di,' kleinsten\[~[,tl' III , nillkur,l(ct re u nlL('h ,~ehilrl t'l lind kann in ei ner Au f ührunz nls ein
. erwel" d " I" ",," k I 'I ,.,\,'[,1 ./ . I , ( 1111 ) 'Zl'I(' mr-t werden. Di,' Anferti zu nz de , ~[odt' II C"( 10 III (1' 11 \\' 'k" .• ,.,' ,., .I'l'fol ,t.e (:1 . tut t r-n u , I' Firm Hein rich L 11 Z in :\la n n lw im
.\ [ 10 (Jfl(;"II~lfn dn 'l ,Inhl 'l' in An spl'lI ch und h t al l 'in l/I .\1'1 it ' Iöh nen
. "0, ten l' l'fon lel't.
/lell' 'e/ln l.I~ IIII UIl'rllrill'kuu r d u r c h Yertellun r e l 'klr[ her ElIl'rgj(,.
vor gk ntli ch ~ el', Aus tvllumr für Ha uch he itizumr in '- h ffiel d hi 11
U rz m, I, 1" '1 d d . \' ,., ,.,
dallogto dllß' d ,. ',' I' 11 elne~1 ortra~. in dem er ins beso nde r«
pla"e i ' St111 11:;. \\ Irk sam t e ~lIttel Zur nt rdr ückung der Rauch .
mr"'d e 11 ~'I ( ten, di e. nU"Tede h nt. Verteil un ~ vo n lek tris ,he r En er"i,'
der 1 .n f.' ot or U) trr b se
i, [n dies I' B zie hu ue i t di e Sl ei" orun,,"in
,11' el'ung e le k tr i ,I r . d h d i .., " "Wl'rke Sh offi eld . c 101' vn . r~1 UI'C 1l' -tä dti e he n Elektrizit ät -
; c1'11 n W k liuß I' t lehri ich , Im ,/ hre J! 12 \ a r n a n di e s tä d ti-
im / 1 01' e IIU .\ Io toro n nur !1:?7 l'. IIn" I·. chl os 'e il' di .. 0 Z hl ti,'~
J!IO' air,. lyU,;) auf .;j li I 7 rs, im ,Jahre l!I(}i uf i 004 '1',' un d i m Jahre
au lIl c 11 WOIII"er IIls I') 000 / " d ß d' 100 •an Mot ." _. '",' a I , I/Illah me n fit,· dIe
:;tie: T I~reu , gelieferte Ellergie jelle filr L 1IlJ' n h t riichlli ch iiher.I "j"~ 'k ~~ ho.bl IIverbrauch h triigt ill d em ,'eep end- \ Ve l'ke 1'1;, bi ~Ii:'h i~ II~r (lle bezahlt" .I'f" ..dekruft tunde, \\ hl' nd der du..ch ehllitt.
J) el · " 0 1 11Il\' crbJ'~ueh In d..n Einzelllal1l l\~en gegell H> kg hetrllgt.
1", a lIen~ch d eI' 1\ ohlen ve ..b..auch üb erbllul )t ei n IIZ" e,en t lic h " " .11" I'er Ist i I" "
a t U/Il (11' gl' oßt'lI I"rllfl alll g ell I/Iit d 11 be tell F eu erulI"S'11 1 1" a;"l~e lll aU8g erii:;t t ind , di e eiu fa t rllueh lo- \ ' e rbr '"nun" er.ug le len . ' t . ' 1 I' I . ~
I " 1, :;0 Is e rs lc It le I, d aß dl a u f"es lt-lIte Beha
uptulI" w~hl
)1'151'1111< lot i t I!' I' ".. ,.
I, t S III1l Ie! 1 1 'I' .\ l aßua h lll noch
ill l " III1 Z h Ir ch tlichl'
" Ob Oll rSI)arlli . It . d 1'1 " " ,UII I ','1 ' . elZle 11'11' . ( " ~ nctn 'la ll", L ond oll . I :!. ,\l lirz I!HI!l
, , " ectru:al World " , • 'eil' York, I. April 1!I()!l ' Br. '
Elektrische Bahnen.
1 ~~~S'·" h" I Cl I'r h \\ "'It'Il. Iki d, '1' .'ll'a Utllh \hll \ on I>n ',d
"1I.3I ieklell
n" .· I I 01,,,·III'llhl'( 1 I . I I ' \ . I '1'B . . )(" Inl - 11' I '11' t'1 1'J,lllng I'llll HII ..n- <,hll'n ' ·1I lll: t
I ~ 1::.111 In "' ~· hwe ll t' n . n a lll e ll l i ieh Iwi g lii l3.-1 1·n Falll 'I' eh \' illll i~k t' il, 'n niehl
".",Ihrt. • ,·h,'n 1{IITt'lh ildun ' Iuf dl'n Fah rsd l ,.' nl'n zeij!'h'n s ieh ZI'I"
101'1111 "' li dl'l' S ·I 1"11 I 11 " I I" I ' "
. I . I l I \ ( 0 1)0 Jt.'1' He ll\ c. H' JI\«.' J:-;t \ ' on (e il • t o ßt'1l n ll : l'l' h t' ll .~ II' I a u f I'UII' L'ill gl' \'011 I/Il'h/'('/'('1I .\ I" II'l'II lind nuf T ie f,'n h : ZII :!O 111/1/ , . ...
s i rl't'kl'n \II S I ' I ' I ' 11 II ' " ,I' "'I/I.-IH ISI • I" .. 1011 nll '" h ' 1'11.. ZII I lrk ulld h I delik~:1 dl'l' B,'I.a slulI~ nu ft /'('It' lId l' lI l>urehl, i " ~llll ' t' n d. ,1' ,'"hie l1l' lIit'hl foll!"11
f "lInl'lI . UI.. , \ h \\ " , h, ' dt'r
•'<'h i,'n ,' n. d ie "'rin 'I' Bn 'il" d e ,·"hi.'n ,' n.
IJIJI" '0 \ i., SI, '"I ':' , , ' 1 ' , . 1 .
' I ' . , . 1,llIm, 7.\\ IS' 1<'11 , e 111'1'" lI/I< , "'" \(, 11,· hnl,, 'n wahr·~t' ll' lnllt'h d i,' ZI'I,liirun' I" , ' iin, I ig\. .\ l.l n " 11 1 " hlo l3 . ieh . zu .. .\hh ilfl'
Z;' (J.UI'I , eh \ l' 1I1'1I iih"l ZIlg, 'h.'1I ulld \( ' 'e il der l 'nl-/Ill't illdl i.'hke il g"lO l'n
C' 1.~-n.lI ehp Jo:illtliiHHe sowi" mil I{iiek sil'lll Ruf d i.- .\Iii rJi"hk"il d"r j!'J.-j;"h-~1 UI :"11 Hp /. lt 'lIung n lll'h fiir di" ,,"1 , 't o rT ":i t'nht'\ on ZII \·,'rwendea.
""1' J roh( , WlII'd"1I im ,fnhn' I !H'. ,:.0 111 IIl1d im .l lIhn' 1!IO!1 ,.;0 m (:II'is
';111 .de l.1I fIt'UI'1I Oherlnll lllsg'" ii 11t. Die IWII,'n .' h 11'1'11"11 ,'ind d ,'nen
I,·,· 1\ dll'ni ' ('h"11 St.aalshahllf'lI no"hg"hild' -I lind h" ilzl' n h,-i .. in, 'r Uingl'
\'011 ISOO 1/Ll1/ ' \ lIrblJ,l" rlliil'l ll'lI fiil' d i,' , \'h i,' n" n \'on 1:10 :!tHI mm ()u l'r-~:h ni.l t. In d"r '1itll- lind lIn d"n Elld"n i I d er ()u 'N..hn itl tral" 'z ,
101'1111 : 111I. jo(" hi ld " \. Di., ":is'·lIhl ·wl'hl'lln /.: I", Il'hl oh..n a ll \' i,-r, unten
It."S " 1'1,,-11 J{ulld, 'i ','n \'on li 111m I lu l'eh llW "I'. d i,' IIn e nls l' l't·ehl'n<I..n
,I.'-II.-n dUl eh I '. fiin n i/C.. SC!ll'rb iiJ,l'" mit ,.inolnd .·.. \ ' 1'1' bllml. 'l1 sin.1.D~., EI " llt' ill lllgt 'lI \\ il'g"l1 l'Iwn I 'i h j , d i" 'IlnZI' ,'·II\\"t'IIc !l,; I.:g.
/ lh' zu B,'f, '.li)o(lIn ' d ,,1' ," hi'-II,-n d i"lIt'nden 1"'idl' lI ,'ch r lu h..n .
111'.'.11'" in jedl'r S"hl\('I1,- si lz .' 1I in Dii1/t'Jn IIU. Budll 'nh lllz, d i,' h"i J(HI m
1.loh•. ob"n lind UIII"11 liO 1/111/ im t: ..\ i,'rl nH'. ,'n . Z" i ,,,111' 11 ,'eh il' nl ' lind
, ' :~ "'\"t'II,' . ind 011I111 hoh, ', mit fiiulll i \\ id ri 'en 'I .. lft·n !(el l;i nk t., Eich en .
klotzl' "ingdiigt. Die S.·h 1',,11, '11 s ind nll"h /Ililld,· 1"/1' dreimolllllliC'lwr
Erh iirt,'z"il lIuf l' i,lt' l' :!:!o 111/11 hoht 'n m it d ..r Dam pf n lz,' ,'i nj.!I'wa lzten
B"IIUlI g \ "I'I.' /o:t. die all s l·illl'r Wo rm ~l lI' k,'n I' ,rk l.lgl' u/1d "inl'l' !iOC/II
s t li rl~" 11 f." ,W I'llI J'>'..hln g IwsI l'ht. Ili., ElIlf,·rnun /.:d"r,'ell\\"t·llen \'on l' inand I'
b"l m 'L 1111 ; ihn' Hüh"nl , )0( " ",ul'd,- lIil'ht d llreh l 'nle rsl opfen. sond..rn
dun'h \ufhl'illgulI~ sl'l ' I\'lI" hf'r ~II' g"J'U m m l••1' ,'lI m l-e hie h l l' lI IIl1 f dieB~:ltllng l!"n g"lt. 1" ,1' Sehi,'n''fl.lol3 iSI ;eh \'l'I"'lId 1I )o(l' lll'dll et.. ZII .\ n'·
~ Im!"'1 haI dl'r \ 'e/'HIII'II. 01",,",,, u lIi"hl Anl nß I'~I, I" ' II : ei nll l~ ," "i1' Bl-lIdes
l r~.'i1 kllllll ind, 's "1"'1 nnl'll Hillg,'n'r B,'ohllehl11nl!. w il g,'g,' h" n w,'rd,'n.
(.. I'.I.'klri 1'111' KI' [11",II'i"I" , IIl1d Balllll'n " HHIH, ,'. :!;IO hi' :?;ll)
. .· t rIlß" lIhllh llmt'!II1 I1 I:" II. Zu :\1.· 'lln ' '' n Ru f d ,,1' , Ir"ek ,', 1.11 1' I'riifllnl!;f ~.,. 11I1 Bl'lril,h" 1"'I'II'"nd.-I' ·1I Fahl , "h 11.·1' lind ,' Illlo r,' n sowil' zur .\us-
. ' lld llng tI"r B.'ll'it,b 'lIu f' l' h,'1' hlll"'11 Hieh dil' s lild l i, ..h"!1 . ' Irn [it'n hahnl'n
'~I K,iln .'i 'WII 1"'SlllId"n'lI .\1,,13 vlig"n gl' bllul. EI' l'1I1 I'ri"ht im wI's"nl .
Irl'll"n d, 'm im 1{(,llIlIr B.'ll'i,·h" fllst 1l ll' ''e hlil' l3Iil'h \" -I'\\"IIt1t'\,'n ZI\(' i.
,l('hs ig" 11 .\l 011l1'\\' 1,1.(1'11 lind wil' 'I 1'1 1'1I 11'.; t 1),,1' :!·II:.! 1/ 1.1"'i\(" ,,111'11
~''''I iilllo("rt'' Wa g.'nkll ten ist jl-dol'h ll lll'rh e inl' \r IlId mil , 'e h i" hl' l iil'
In z\l(·i :!':I:l11l IIl1lgl' Halll'll'iiu'lIl' "'1 ilt . \'iHm nd tl i.. Fiihn'rsl:indl'
' :ollko/llm" l1 j!" ',l' lrillSSI'lI nll>g,'fiihl'l 1'1 11111. Zur Il"ohll ehlllnll der :\Iolo/'('n
, uni 111 tI"n \ 1Ij!'"nfuUbod. 'n Kl nl'l"'lI mit sl 'lI'k,'n GIR,f l'n, tern ein~.·II-gl.
DlI mil Blnllf"del'lI \'''I;"hl'Ill' Zl\I'ill l'h ij!'" ('nl,'r'''' '\I·1I I", ilzl I on 1111111 ~ ll d s l ll n d lind iSI "lIn d.'r Firml\ \ ' n n d l' I' Z \' P ,'n .I: ( ' h 11 I' I i" 1',
I (;]n.D"lIIZ, geli"ft'r\. D.,I' ,\ n l ril' " d. · \\'ng.-n· Jl'- I'h il'h t dUf'('h z ,,, i
"on d.'n Sil'ml!IIM.S.,lull,1 1'1'1" ' -I'k"n, B.,rlin, IWl'riihr,'nd" ;1.; 1'_'·.\1,,1°1'1'n,
,,;,'I"h•. dil ' \ rh"·,, mil • int 'r Znh"l'Ilrl iil"" 'lzun /o( I : .;. , nnll'"ilt"11. Di..
1· lllu.... l'h llh.·r I,·h.'n fl'l·i in d. ·" Fiihl'l-rsl 'iIHh ·n. HI' d 113 i,' le iC'hl geg.-n
lId\(, nndt',, -I' BlIlIIII'1 nu sl!t'lllu~('hl \\ l'I'lI,-n ki,nn,-n ; Illll' h h"i dl'r I..Jlgt'l'un,!!
<I. I' \lollIl'I 'n I I "in" "nI 1'I'I 'I'III'ndt' ,\11 '\n .' h lun /.! \·II I'l!",..Ir"11. Zum
ß /IJ "11 d" '·'lllm....lIg'.s i~t "ine lI RIJ<lbn'm I' \'orh IlIden; Jlu Uerd e m
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L
-l6.-:l5fi!12 ichw lunner
fiir Karburatoreu , Wal tel'
I:illott und('arbul'atioll
Li mit e d, L 0 11 d o n. Er besitzt
die Form eine s umgek ehrtoll
Konoid • Kegf'ls od r einer I'yru -
mide mit ras ch ahn hmenden
Querschnitten auf der alle vorkom -
menden .\nderungen do F'lü ai r; d -
keits piegels umfassenden l l öhe,
um den Schwimmer empfindlicher
zu machen und dadurch die , 'pi - C
g'clschwankungen der Ftüssigkoit
zu vermindern. Zweck Einstel-
lu ng des \'ontil besteht er au
zwei gegeneinauder verschraub-
huren Teilen, von denen der eine
a uf dio Heb- I des \'enti ls wirkt.
46. - :J:iH!l6 Yerfuhren und Yorri chtnn l; zu m Entzünden vou
(; l\~l:'e lll l·dlc n . in besond ere In Yerhreunnue: krnft mn sc rlnen. I l er-
her tAl fr e cl 11 um p h r ,W, t m i n t (1 r (I': n g I.a n d ). Dur
I)ruc k des Gemi ehe b t:itigt eino Vorrichtung, die auf einen 1JI den
Zünd tromkrei einge ehalteten machalter wirkt, wobei die Zündung
bei E rreichung des für j de flaslremiscblarlung erzielten höcb ton
Druckes erfolgt. In einer A usführungsform besteht die Vorricbtung
aUB einem unt r dem Einllu se de Gasgemischdl'ucketi stehend n
jlllnollleter, du seu rm abi zunehmendem D r uck einen Schieher d
mit Kontaktan chlilzen e für di en Arm aut K on ta k ts chie ne n /, f1
so herumführt. daß während d r Druckzunahme iniol re de K on tllk t-
schlu eskeineZündung ~
stattfindet, daß aher un- Y' -
mittelbar nach Errei- .'- /" •
ehung des hüch ten d' 1"'.' Q~ _.
Druckes iufolge der I'H- // ~. t! ::
ginneuden 1)ruekab· '1 .fI~
nahm der I'ontakt un- ~.
terbro ..hen uud dadurch ~
im 'trolllkreis der ':e-
k undlirspulo a n der
Zü nd ke rze tJin Funken .~ . ~ + -
entsteht. ~ . 1/
Sä.-:l:>5!l!1 r l'l'fahrcn z nlll Ul' ini g cn ""n Ah" ii~"crn. Wi 1-
helm /{ 0 t h e, • 011I p.. Bel' I i n. Die tllbtln werden zunäcld
mittels cines der bekannten chemischon oder nichtchemischen Vor-
fahren vom :-lchlammo getrennt, der hierauf Bolort nach sei ner Ge-
winnung mit oinem Br·i aus I' ohlo, erforderlichenfalls unter ~usatz
eines 'alzos der .'ch\\'erllletalle, gemi cht wird .
fI /1'
~
I!I.-35611 Fachwerkträgur, F e l' d i 11 a n d .1 0 s. A I' n 0 d i n,
C.h i't te a une u f s. L. I [.' r a n k I' eie h). Er ist aus Elementen ge·
bildet, deren jedes aus einer Stiitze B O und einer Traustrebe BA
.hestebt, deren obere Ende an das obere Ende der tüt:.'e augelenkt
Ist und in g-elenkiger \'erhindung mit einem die Elemente vereinirren-d,~n Obergurt steht, .der in einem a uße rhn lh der Spannweite geleg:nen
~ .IXJlunkt v.oral.lke rt Ist, wäh rend das untere E nde in gelenkiger Ver-
bIlIdung m it ernem ntorgurt steht, der in einem dem e rsten Ver-
ankerung P~III~,t g"~enüberliegendon Fixpunkt verankert ist. Es ind
also nur. die ! äulen ~uf Druck, Ober- und I ntergu rt owie T ratr-
i .~ r~~e~ 1~Ill!?e~en auf ~ug. beansprucht. In einer Ausfüh rung ist der~c "erkt.rliger nu zwei symmetrischen"äl ~ten mit gemeinschaft lichem Unterg urt
I{~h~ldct. d~I:. sich vou der jl it tc des T rä/.:ers
hiS.zur z~v~ltaußer ten tiitze erstre..k t, wohei~1~lchzeltlg eino Unterbrechung in der
• lIUe de Ober~urtes vorgesehen wird.
1-1.-3:)709 Yerbindun g ~Ieichach. igl'r Ua mll f t llr h h H· ll. Akt.-
(~e . H r 0 W n, no ver i . ' Ci e. Bild e n ( eh w ei z. Zwecks
I-(leiebsinnigen Antriebes einer gemeins('haftlichen ' Velle ist die volle
Wellt! 11 von einer hohlen, das Laufrad einer Turbine aufnehmenden
Welle A umsehlos en und mit einer längsheweglichen Kupplung der-
art verbunden, daß dieser Teil der einen Turbine in aehsialer Richtung
g~gen. den übrigen Teil der elhon Turbine eiustellbar gemacht ist, um
die Ein teilung des Laufrades ']' d.. r auf der hohlen Wellt! sitzenden
Turbine, bezw. der mit ihm verhundenen ichnufeln und Dichtumrs-
teile unabhängig von der Einstcllum- der anderen auf dieselbe ~e.
melnschuttliche W e lle 11 Ilrbeitendel~ Tu rh ine n zu ermöglichen. 0
Zeitsch riftenschau.
H = lieft N = 'umlIleI' des Inuf('nden Jllhr~a\lg,·. , wenn keine ,Jahre"zah l
aflgl' 'eh -11 i. t.
[) '111 Titel \'urg"dru kl i I die llihliothehahl.
Zeitsohriften für mehrere technische Gebiete.
(Ho chbau , Maschin enbau, Ingenie ur -B auwesen usw.)
I:U i l :.! \rmi,'rlt'r !t, 'lun. !t, 'rlln , . !l. l' I eil . : ZlII Frn!!e d ..1' lf ft·
ft'sl i~k..it ;mi ..Iwn B..I"n lind EiseIl. 11 " mn nll: \)"lIel'\('I'~n('h I1n
l'inelll \'''1' . lieh . h,dken Illl . Ei "11I1('Ion. L,' n n: Zur Theorie der \"'l'hul1ll-
kiiqwr. I: l' n f: \ 'er"u..lu' iil'l'l' dito Li'tn,ll,·n"nd..rullg d,' Bl'loll~ und ii1Jl'I'
,!il' Zugfl lii!k('il \"n ~lürtelkiiq...rn. () h l' i . I: .'11'1 l.I..nhl'iick(' u Ei en-
I.cloll in I{lleirll' ..k. l' l' 11 h t: . 't'ue \'er udl ' nllll'rik/lni ..her Fonwh('r.
\).1' Ein lurz d ..1' I'..."rinbl'ü..kl' in • '"rdlluH'rikn. I'ortl ndz..ml'nl und di..
.'ehlll..kcllmi~..hfl'fl 'e. B (' I I: D" Reeht der \rl,,·it"cber nnd d '1' .\rbeil·
nehmel' 1111 Eriindun TClI.
:lO~ lIdoll .... Ei""11, Il,'rlill , 11 11. I: 0 tl . c h 1\ I k: Ei 1'1I),<,toll'
hau in d"11 \ -1'1 'illi~tt'n ,'luall'n \ on • ' on l,u ner ikll (Fort .) . (, 1'. I. I I' . .v:
Griindllnil ('illt' Kiihlh III ' mil Ei "nln'lonpf;i1l1l'll. I' i Ig I' i 11\: :1rul.l'n-
hri't('kl' iihl'r elell "''''lU 'nklnal in Ha\"'11 hlll ' . • ' i (' 11 111 u .: I)i" lIellcn
l'aiehul'l'l'l1 im .'Ietlilll'r FI'<,i),'zirk (:chllll.l). \\'uczko\\ ki:
\ ' eH' in f" "'Ill' FOI'llIt'III zur BI'Il,..hnun' dl'r im 11 o..hh,lIl \·o ..komml'nden
.. lallfl'luh'n·' Kon lruklionslYI'Cn . .' 0 r: \ · I' Il' i n fn cl ~ l •. B~: l cdlll u n~ \'lJll
einge p'lIIl1lell (;cllöl),f'1l nneh (1<1' Ela liziti~t th"'lIe. B () h m: \ \ Il!!..n·
lind Lok"mol i\ sehlll'l','n d, l' " . Iz),ul' "'" Ei "nhllhn- und TI 111\11.l.v·
I :l' pli ..haft.
lf~tli U"111 rh. Illll l,'ltlln!: . 11 rlin. . 7:1. \\' I' h),: D"r • "·1I),.1I1
ell' .. \ ' i,·lo r ia "1ll1 .\ 11 "'11 \l u "111'" ill " o nd on . Il il' •· ..IIj.!e t 1111111' der
\\,,,. -"I'\'cl'~orgunll dur, ' Ia <l l ,'lul1j.!arl (S('hIIlLl).. ' .1. .\ 1 1' 11 I z,' I Ullt~
I' u l' l' U (' k 1': l'mhall der Ei ,'nhahnhl'i'tck,' iihpl' dip .\ngcrnpl' hel
In lellllll·ll. Ein '"01' ·.. hla" zum \ i"r '''·i ij.!cn .\ 11 h,lIl <1 ••1' \\' .11111 '(·-Bahn.
\I 11 n (' hol: \'011 <Ip" I )"i"mil"l1 nad, \ ' I'IU' I i..n ( ,' ·hluU).
I Hilld rr, 111I1,1. IlIurll31 , !t rrlin. 11 :17. H 11 d (,I 0 f f: \)'"1' 1':illtluLl
"rhöhll'r Tt ml"'ralun'n Lllf di m 'hani ..hen ~:i"ell (·lulft(·11 dt'r .\Iet 111<·
(Fort .). ~ I d, 1': J) 'r H Oll IIz.L·mlo,lll'l\ph. 'ill )littl zur \1 IIl1g
35. - :1:>ä61 EJel'ator mit
I1ccheJ'n und naheln. I' a l' I
Georg K l e in s chm idt
/I ern e i. W . D ie Beche ;'
od l' Gaheln werden während
d l' .'chöpfperiode lihnlich einer
von Hand geführten Schaufel
zuer"t unmittelbar übe l' d m
Lagerboden fort unter das G ut
ge chohen und dann gehoben,
11111 den zum Aufnehmen stiicki-
gell Fürdergutes erforderlichen
Kraftaufwand möglichst zu ver·
kleinem.
:?-l. -:l55~)fi f'Jng-
a~c hc" . Huß - und Fuuken -
rollIge r . L. U u s sen baue l'
:. Sohn und Johann
.\1 a ure 1', ". i e n. An den
J{auchfueh i ·t eine in das
.'chornsteininn re rn"ende
lotrecht Yerlll.ngeru~" an~
go.ebaut, welcbe zwis~h n
ICh und der ehorn~tejn.
wand inen von Hauch -
gasen nicht bcstr ichene n~ugfreien ){jngraum bi ldet:
In welchem icb die durch
einen jalousie· und tricbter-
fijrmigen Aufbau aus ihrer
F lu" r ich tu ng nbfTelenkten,
hozw. aufg fangencn Flug-
a chc· und Hutltoi le sowie
die F unken abiafTern um
durch eine oder moh r 1'0
1'1Ilzölrnun~en entfemt
werdun zu könn n.
IllOll ZEI'I" '( 'I1HIFT m:, Ö ·TErm. L 'f:E.'!E{ R 1 x n ARCIl ITEI"I'I·:. ' ,YE ltE I. 'E, ,'I'. 39
d l'r Winkel.dJll'eiehun t.( ( Fo r t s.) , B (1 e t h i uDs ' -hweißen von
Uro hhl eeh on . I,; I' h: Zur Ste rili i runu de TI' nkwn er durch Ozon.
· , 1~i) 1 i•. &. Wurhlll"rhrill I. 11. srr, Je: 1111 .. W en, 11 :'11. (' PI' i 11e I' i:
Oll' .. a \'l~: r.l'I\ ~l ypo ! h ,' SC a uf Gr un d de \ Iin im u m pr inz ip ·. Hin i . {' h:
Bel'lch t über di e Wlldhll eh \'l'rh .Ulun~l ·n in Ö terreichi 'h-.' ·hl ien im
,Jahre tno .
· I~.O,I~ ItlllltlsdlllU r. Tuehulk 11. Wlrt 'rhllll. 1'1'111:. ;\ n. Z I' i. u I I:
DiC Bed eutung der .'t'hl' n ha h lll'lI. (:el, t e n b r a n d ; Best imnnuu;
d er I~infln l.llinil'n fiir dk- s tnt isch unlx- limlllien (,rii 'n heim clnst i chr-n.
ym 11Ic l ri , che n T on nenuew ölbo ( FOIl . ), " c h m erb e 1': Bank und
ludu t rie ( ·l'h luß).
4:170 ,·c ll\ l't·lz. !ta ulwil llll::. Ziirirh• . ' 11, H i I' hof fund \\'e i d l' I i:
DaR k ek und ursc h u lhuus in Ziuieh . B I' I' 11 I' 1': \rNI I. werb zur Ausnu tz ung
der WURRcrkrii fl c a rn Wal chl'n se'C (Schluß). \\' e i . : Da 1•.1 werk der
.' 1Q,l lt Ziiri ch [ Furts.],
7410 Siidtlrll -rhl' !tallzl·illlll!:. Hillrh l'lI. :\} . Jo: I' I w e in: Köni
(: eurg · UymllaHillm in Dr d en : \ ' e rw ult ll n ' 'lhäude der tiidt isehon
Heil . lind PIle reuustult in Dresdon : \Va ' "l'IIl'rk in Ho terwitz : FOIIl'r-
wueh e IIll d er Schl ütorst rnßo in Dw . den , 13 xlürfui 1Il. t1t in Pla ll ·n.
I. 1I c u R: Die nl'lIe Eis ' n lmh n hl'ü"kl iihl'r deu .' ,kar b i II c id elhc lg ,
Verbuudsla g Dellt sch e r .\ rl' h ill'k l{·n, lIud l u~ ni '111'- \ ' er ine.
'UI!l Zeit-chI'. 11. ha .1t",biulI ',\I'rl'irlt' .1IIillrhrll• . · Il. R ii I CI':
.\ h~ln m p f, I'l'Il fta ll lagcn . \ 'l 'rdnlll pfu ng, vc .uehe im ,J hrc \!l Kl' 'l'I,
'le mgegt'llIn iltcl )lu/!neline.
:J\J7 Zeil ehr. 11. \ '1'1'. 1!t'1I seh. III!:.• Jel·rlill • . ' :>:1. L nd bel' g:
Ölgl 'l n, lalt mit. I :e nem lodwtrieh. 13 1\n k i: ~h I' unril'hli Te .\nwendung
!IYIll'II.uli.sch er ." it ze. .\ U I1I U n u: Die \ ' t' rl ad u n ' 'on I n 'iilern
111I Eisenhahnbelrieu. W 11 Z \ u: • 'euer Fl' li 'keil m ehinen ( Fort '.).
11 0 f f: '(' n rboko lll pr ' HOren.
IO,li:lO Zl'ilsr.hr. r. d. I:'·S. Tllrhllll'lI\\I·SI'II. 1 iilldll·lI. 11 '~:>.
D.u h i i! l a v : ,'la nd d, 'r " ' aH erkraft~ usn u lzun l( 11I (;\ ol1ln1('n . )( 00 u y:
Du, pl-~.i fi pbe 1'1Il1111fl.lIh l \on \ra '1'lurhinen. .11 I' 1': l ' hl' l
,\lI' Hun~cn lln TUl' uil ll'n kaniik'n (Forl ,).
101It ZI'i~ rhr. r. 11. 1:"', Kallt' ·llId.. 11 ~I. ,lI. lt "li~er Kon Zl'n ll' il' r ,
a]' para t . ohne \nhn'ndung vo n II t'i zlIIlIl l' r illl rlwilpllll. K u n I z c:
\ 1'1'11 onu llllll vo n D...·hlll l'lllll.Sl u fen lllolül'en 1II11l .\nl I i"h von I' jilt I"
lnll ('h inpn .
. li2ti ZI'iI!:. d. \ '1'1'. IIt·lIbrh. l:i"'lIh Ihllll·l'I .. B, 1'1111. " H. B i I' k:
Ös!,'rr e it:h. Eisl'nh,dlllen se il L!l7 ( Fort.), •Ti~. Dip ncue \\'I'ich 'elurücke
hl'1 )lal'l enwcl'dl'l'. Die in tt 'l'IIa l illn al t' ,\ n ',I Ihm' für Ei'enb. Im, und
Lililded\'lIl'kl'hr in Buenll s Ain'i! 1\110 und der. Üdal1ll'Jikllnischo Ei,'l'n,
bnhnkollgrl'll. Hllhniil'ztlieh e nl 'I' u -llIllIg de Eil l'nhllhnpcr' na l bl' i
d en 'Ich . i che n ,' lantsha hnc lI.
'\(i I2 ZI'tI&r Ihl. 11. JeulI\'I'rll' .. 11 '1'1111• . '
d~ ' neu en Hegierung ge biiudc in Dü. ldorf ,uf Ei
Ein Hl'ü 'kenwctt howl'l'b in , 'u.ul'bl'ih 'k cn . .' i I. Zur
dl'! l\I iltdigkeil. dl'l' Sl'1l1l'ppkl'llft, und Hii ul1lu nll kruft
\\ us I'S .
, :!()'Z7 1':11 'hlt'I'rilll:. LOlldoll, .' ~~". 10 I. . l' 11 l' I \ e t I' ce:
.,I.er Ei en h,' lo lI, 'iu ll'n, Die \ 't'l' b rl'il {'ru nl( der BI I{ kfri Il'Shrücke, Dill
1'.L't'nbnhn ,Dalllpffiihl'e "Prin z ( 'h ri,l itlt\ " dl'r dlini hln.'t t bahnen.
lJaH. Lu ftsl' h ifT vun I'arse vlll. Luftkompre, ur mit I' lln fli ll' Imolor ,
lInll'le.b. I~:", ru n. in .Ioa c.hilll.lhal. Der :i. inll'lnalion \1 K on gre ll für
.\ I:lle l'la lpru fung. Dlc)1 ~t'h ull'lIauf d t'r Im pl'r ' I In tt '1'I11 1iona! K 'hihitiun
( 1' 1I1l .) . Drucklu (l h IIlIlll' r . I. 11 I' 11 I'll: D \ ' c tl ll lk n hnwidig 'I'
\1 Il' l'ialicn ull tel' '1'01'. iou (.'I'h lull).
· . :!Ol! . 1:1I1:1I~"t'rill;': ,',·\ls. ,'1'11 \ ·urk. 10. l,roU!' Ei 'nhPlonk u l' pe l
"'I l' lIll' 1' I ,ll'l'lw 11I 1..0 , · " ngl'1 " ( ',d . \\' i n 1 0 I : Die hVll it'n i PIle 13."
dl :ut ull g Ile r ill d t'r Luft von .\uwa l' \ kallli lt n \'111 komml'n;If'1I Bakler il'll.
IJ~e )\onroe .'tl'eel ,Hriil'k e in .'po an. \\' 1 hingion. H IWllolld:
I~ IC hydl'lluli,'eh,' Ih'fijl'd 1'1I11 ' d e B \~ 'er 'ul im H 1I1'n zu •• n 1'l 11'0.
! a li f" l'n i~lI. D a \' i .: Dopppim ol \H·KOlllh 11 \1ion röhl 'n \I g u ire:
ZI'nl rnlhl'lzllul llg, ' mit "l'h nt' lIhe illwll' l'ru mlaut. " a n l' 00 k: I ' on-
s.t l'l t ~ ti(1 l1llt l'i le fiil' "t'l'hund pnllnun l,(!'l l. \\' a lk l 1': Die Pl'iifu n ' \'lIn
I l'rzlll.kll'1I .\ IPl l lIl'n, () a k • ll: Die.' ·1t1!il·l'i .k,'ilen in d l' r \ l'nn'llllunll
1011 Kn-", 01 ~.ur 1I0Izillll'r;ignil'rung.
I:IIH :'rit'lIlir. \1I1t·rlr .. ,'rll 'urk• . 10. Il i,' Zukullft cl.· L' n t" I. "'"
h; 'OI"s. Dio e1pktriHl'h l'n Eig,'u . "ha fkn d l'1 Flamllle . 'I' ho m . 0 n: I) ie
Ul'ktri,t.itiit IIml di" ~I all'ril·. H I' d r i l' I d : I1 I .mlolllili l'lw '1\' I"pltoll.
. OtiH TIII 1':II::ill~'I'r. 1,1:11111111. . .~ , ' I':. 10 I. . lJ i. T ,'hu lll l Ilt~ Hy.
ull d Ih \t . Plll l'h Ingpl " t ~ l' (1' 01'1 .). Ilt l' , ohml l'rkl I>l'i B irm in ,halll. lJ il'
H dt.nl·n Finnland und ihn' Ell'klri i" lunl/, .'1 1Il' t1l kin ,la ( ,I'n l' l'lIlo r .
s t.l t lo~l w. BIll'no.•\il'e , Der Lu fl l'h ilTuhllkolt .\t.1l ZII Hh l'im (Folt '.).
Ilw I'.nl I1 It'kltlll ~ dl'1' mode'mcn ( :, Idha~l'r. ,'1' 11> l"nlladhMl'r \\ 'ag l n d l'lB~u'lII a ~{~" Inll'malionuler l' on J.!I'l'U fiir. 1 Il' ria lplüfunj!. B u r sl all :
Ill l' IlIdlZII'I'lUlg 1"lIt I :a, mu 'l'hi lll'n.
T ~O:! \ IIn. I!. I'fllll.. t'I fh ", '('I" . I'ari • 1\. Ili,' Lüft IIn' \ on
1 U.I\I\('ls uud l 'nl l'r gl'luHlhal lllt'n . ,'u '1" ll: L 1.,,\ Z" ml'n l l in "riIZUnI11'n
,':'1 ~I III\I 'l'\ll'l'k . )1" s n a g I' 1' : Ili l' I-: Ia t i1.il It t 11< .ril' k Il'i fj"l'm illl' l'
1.1!lplt. llulllpfuppal'llll' .l 'nfull , t It i. l ik iil' da .1 Itr 1!llIi .. ' 1. Int ,.I'-
Ii"tlon:tlel' !'ou\:n 'U für ~(' hilTu hrt ZII ,'1. I' \('1. burg I!IP . ( ; 0 u I' i I:
)1 LIl'lttruumprotil fiil' lü en hahn rlwitl'n.
111 I LIl C;(olli,' fh 11. 1'lIri '• . ' ·!O. lJ il Il reh I>rlll kc .. K 1\ I' \\, ilh. llll "
ZIl, \\'ilheltnsh ufpn . I' i I' I' e, nu d o n: Il l{' r Dn \('k lu fl , J<; il 'nhtlllleu
;ltl~t :Is ,'u lzhu t n\ll" h u nj.( d er Ill'llt 'kl u ftlloin n l'. 11\ honnl a U: lJi p
{Plnl'ung lkr Sl'hlllutzwi' s I' durch nalutlkhu .\hkl"lung und el h. t.
liitigo Ahpumpung (Schluß). Rn c ho u : Der Schutz des Eigentum t ,
rech tes IIU Zeich nungen und )Iudellen. . . . .
:J!ll 1ll'lIIoir l's su e. I!. 111 ::. {'h'•• I'uri • ~ 1. BI' e u 11: Die Arbeiten
der \Ictallllhieilun' de. Versuch. lnboraroriums d Conservatoire nat.ionul
de .\rt ot \l{,lier .. ' . Boyer, ,uillou. Versuche mit Luft-
chrau ben. I' hau d v: Die Th' rrie des Beweguncswiderstllnde' von
Flii"lll'n in der Lu ft: \ I' m l' n c: a u d und :::; 0 I' e n u : Berichte zur
Wech elro .lc ühcr die Luftschifluhrt ,
;;t~ I UI' IIH:elli l'ur. C; ral lmhll!: I·•. - :11•• Va n Y s e I, I e y n:
ZUIII IOjährigen .Iubil.ium von Van Hudic. Beige(lI'llncte~ der Stadt
Rot terdam. \ . an.' II n die k: Die Au sichten de holländi chen Berg-
hau, Ingeni eu rs nach Prof Cutu-link. \' a n I I er - 0 n und H 0 v ~ s lad:
Die Darupfk csselcx plo sion in Eygel -hlJ\'en. Aus dem .Iahresberivht d er
Ha nd elska m m er von Rot tordnm WO'. V a n 13 0 S s e: Ein Ha us für das
Koninklijk In t it uu t van In eni ur.. • ' :I'j. T ja den: Das Eindrücken
von I' fa h lk öpfen in Querbulk sn. \ ' a n I I er, 0 n: Di~ D,\.llll'fkc~,el,
explosion in Eygel .-ho ·I'n (Fort . ). Weleker: ( leschich t lichcs iiber
den sogenllnntt'n "Bar" ,'01' dCIII I':inganc: de, •Tieuwc \\'a t.e l' ~1 eg '~,n
Hocl' \'a n Holl a nd . R u I !! er: Dil' Inh'rnnl innnlc K om llll slOn fur
Eisl' n helon in I' o l' cnh g(ll.-
:! '!l!l t:pWi 11" r. Jeutlal ll' I. :1 •• I' I I i k: Di" Enl\l ieklunl!
BIIlI ,,"'1,' in den lelZll'n :!.i .I,\hrcn . l a i n: \ 'on ~er Phtten..pl'balll~.
Die. 'orma li,'n fiir dil' Lil'fenlllg I"llll Traßzement. Die I{egel n fm ~1I'c111'
Il'klonisl'lw Wl'tth werhl'. ) ( i h 1\ \ y (i: Dcr , ' 1\' . In te rn a l iona le ,\ , zl e-
kongn'll in Budupe. t. .' ;1'j. Y b I: ha l ' ind l' ra s)' 1 in Szegl'd: Ki r l~ 1y :
Die \ ' er hl' '''l'run/! der W a serfiltl'r, Die Hl'c:eln für arl'hllektolllsclle
Wel l hl'\l e rhe. .\1 i h li \ y (i: 11,1' Faehrefl'renl in der .\dmin islral ion
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.il!12 \rrhitt·kl. Itllllllsrh.. :'lllll::arl. 11 I:~. K i l' h I: lJa s ne ul'
Hnl hulls in Hi. d orf. Il i,' .-\rl'h il 'killI' anf der t:rollcn 13 'diner K llltsl-
un, Id lult, I!lO!!.. Ia I' l' h : Landhan in Ohl'rkll _l'1. " "lI mit z:
Hei . , .\ Iu "nm in . (anlthl'im . \1 ii I I .' 1': l ...lII,UlllUS in Zehlendol f.
\\' 0 11l' n he l' g: B.lIlkl!t l>än d e in Bt'rl in. K u j II t h: .\ d Jl'ik l'\\lI hn ·
Itiiu ,w. .' iiull'n iu ( 'ol m ,l l'. Fclt,1l'1' in Elfnrl.
10 .0:\7 UI'III:'1'hl' ItUII, I 111111 "1'1.111'.. Urlllslatlt. ,' I. t) s I i 11 i :
.Jll liu Dicz-)lülll' h l' l1 . )Ioul·llp zum \ 'ülker ' hlachl- lJcnkmnl..'" w Ion:
LllIlll h ·iIlHl' l'. S l' i d I: L'lIldhl1u bl,i Eiberfeill. ,'c i dl: Wohnhaus in
Lci pzi '. ~ l' i d I: Lllndhuu hl'i Ih 'il'h l':lh 11. Ho h e: Frank Eu~,'nl'
,'mil h ' )I ünehen . Wl'l'kliili 'C ,) ugem!l' \-l leh u n l.(. I. C I' e t u S : .\I'ehlll'kt
I arl Wi t zm un n ·\\"ien . \\' i dm e 1': Il il' g 'hildel F l'l\u im K u nslgl'II'cl'he,
handel. Holtl lein,l'l kalI'.
.j Of) \\ le'III'r lIalllllll. - Zt'illlu,,:. :\ :>0. K ö h leI': ßiirger\'el'snl'-
mn ' ,heim in Ul'Ott 1U. )1 I' e . C h 1\ 1': \ ' illa in l'cttnu.
InOi lIuiilllll!: ~I·II S. Llllldlln. " :~ 1' :; :I . Tafeln: Hau~fa ' "\l le Illt'
Kiu j.(sw ay . I' irl'h l' in I{om flll'll. Bibliothek zu Dudley. Drei Lallll h iiu ,'cr .
Hau H in Lon don,
I1 ' 0 Thl' \rrhill'rl. Llllldflll. ' ~ I ·~ :> . Tafeln: H a u fa~,'a tle IlUS
Lond on . ""l' i e,'l,( im CL'nlrlll ,tMinn Hul I in nIa gO\I. L m d ha u H in
( ' ny lo n . FlbrikgL'hiiutl" in ~Ill'fficld. .. .
ii~ Tlw Jeuiltlt'r. Llllldflll ... :1,4):;, Tafeln: .'1. .\Hegl'- KIl'chl' m
LOlldllll. l"i rplH' Zll Kh nrl llm . Enl \\\lI'f fiil' d ll' ( : ül e r-Lil(uiulllioll tiha uti
ill Lond lln .
~:II\J La fllll-I rurlillll mIl1l4'r.lI. I'ari ', . :;0. Ho ffll,'SIld c cim"
!l a u, I' 111 dl'm I ~..Jahrhulldl'll in Pari , 'I i I,· h l' 11: .. Ti -ingloll lI all "
.i ':!S L·llfrhlltrlllrt·. I'a r! • . ' :11 . . ·.·.- \· 11. .Jnh n ' \'cl','amm h llll!
franzii. i,,"' tl,1' .\lchill'kll'n ( Fol'l' .) . :-' II I' cl: Zin,hall,' ill Pari. H II ' U c 1
und B lI i h u: I' '11"'11,' zu I; I. ll·-. \(l.ltll .
Zeitschriften rlir Berg- und Hüttenwesen.
1000 :'Iahlllllll Eisl 'll. Uib, "101111'1•. ' :11 • . " ·hil'Ill'llhriil·11l' ill ,\ lIIl' l ikll
lk l illl lll ll llll d l'r l :riiUc \'tln )l o l tll'l'n zum .\ntl'iuh \'tln Fe ilI' ulll i ~lah.
1I"lzl\l'r1"n . I) I' "l": • 'Il'h Indil' Zllr l:a,\'ll',\' l'hell \\' imlt Illekl1lllll-"
.' UUllro BI"ch J-.ln t l nhob{ 111I I'hinlJ \\'iekl.1 I 'hl fiir Ei '\II br iil'kl 11.
Zeitschriften für Chemie.
.i.i 11 Jeallkl'fllmlk . Lc'itnH'riI7.. " :16• .\ u < dl'lII ll, I'il'ht ii" I die
\ \ 1' lieh ' 111\ t"lt, fiir ,·Iwmi eilt (;0\101''' •
:!.i '( fllt'lIIikl·r ·ZdlulI!:. ",.1114'11 . ;\ 10:>. k' I' h I i l' h t: Znl' l'lIt, .
\l<·hulIll \,on ,h 1;" ful t, I 'ln\l ..lu n und dil .\ n \\ lllllun" do ' Einll\\l<·h-
I'\.haklomllor, dnzu. 1 I l tin 11 I: Bl.ill'.1 ZIlI .\n Iv " der .\splult,
I ' all st, in o und ~tampft' phlltmllhlt (. 'l'hluU). () p I ~ II n h II i 11I: I lio
Bo t,illl llt ll llll d o 'lik h zue kll l' ,'ha lt dl I' .\ Iil l'h mil d I' "Ei'l.nlltl'lh"t1 ,.
\'l'1I \!i"hlll Ho< ulld It lln 1 .' It 'I;. BIn 11 II \1: .Joh, nlll ' l" Ilh ll .. UIII t .
\ ,l i 0 11 t 11: I,'ol l se hr it t ,\ul d, m (; hi to dl I·\t.. loe!wlllil ulld I·holt, ·
l'lphi" illt .Iahll' ) \)( " 'l'1 lil·hl: Zur l ' ll i l l ul·h u n g \'011 '!lI; l-
futt , r~, Ilti " IHm un u d il .\II\It'lldlln dl' EinllluI'hl\lfr.lkloll\l I' I" dUZII
( ~,' h lull).• ! Illi . ~ u l' h I' 1': ZllI' Bl 'I immun" d. I' ,'l'h wdl'l iiul'll ul ,
B, r illlll 111 (, I, in "h loridh.dti'l n Lii. Ull!.,l n. ll; l\ 11 11 • a I d: t hcl' I illl'
,"'h lw lh nl' thod zlIr E i\\t'i ß lll limmllng illt Harn. \ ' 1\ 11' nl u: hl\l-
. plll il l t' a u ( lll m t: , hil' l ,dIr Phlllol'hl'lIIil'und Phlllo'r'lphit im .Iuhle IBO'
(.''''lIul.l). ~l e y I' 1': .';iuft Illllon· Enlll,(,l'un~ hürl'tll'
I'i:!io fhl·lIIisr.hl· IlIoIlI 'lril'. 111-1'1111. '\ n I" L l' \I in: Fd "he
und richl ige Ab $chrcibuu ' 'n iu In du 'trieb tr iel. 'n. ZÜllllhulzsl 'uer UIIU
-.=.= --=--
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Bücherschau.
-l.,iO Zl'i ehr, d, " ,'r . der l:aH- u. Wa'; ' l' rlachmiiull t'r in Clsh'rr, -
ru!:., ,neu, ~ .,. I' I' tI ' C h ; Die Beleu chtung d er Ei enl» hnwagen.
B 11 U e r: '~her Heizwertb08timmun' a u f empiru hom \\'e~e , ,T I;',
I' I' n s c h: Di e Bel nehtung ( rEisenbahnwagen ( .'(' h lu l.l) . Die neue
KI rnmerofcn nlace d tädrischcn Gaswerke in Irön ig ber g i. 1'1'. Die
Knta trophe im <:a 'werke (:enf.
Hier werden nur B ücher be prochcn , die dem Ö terr, In rcni ..ur- und
Architekten- \'erf'ine znr Besprechung einge endet wurden.
1:2.:;.30 "t'r!!ulI!!"Ut',; lind ZlIkiiulti !!c" au der fh,·mit' . Von :-,ir
William R 11 rn 8 u y. Deut eh hemusgeg ben von Prof. Wilhelm_ U s t-
w 11 I d. :2!1I Seiten (:21 X l i cm) . Leipzig won, Akademische \ e rlags -
gesellschalt m. U. H , (Preis bro eh, ~ I ';')0).
Ein Buch von \V. R II m '11 y kann immer durauf rechnen. Interesse
zu erregen. Dus gilt auch von den im .lnhre 100 bei Archibnld '0 n-
s la b l e in Lo ndon erschienen -n .. E. ays Biogruphica l aru l Clu-mical" .
welche kürzlich \ \'ilhelm O:i t \I 11 I d in. wie nicht anders zu r-rwarteu
WIll' , tretflieher deut eh", ( '1)('1', tzung herausgegeben hat. Auf \\'un~eh
de s Herausge be rs hnt I{ 11 m , 11 Y fiir die deut ehe Ausgabe eigens I'lIIe
lIutohioO'raphi8che , 'k izze ge~ehrieben, in wel cher dl'r Verfll 'r ~einen
\\'erd el.(a ng schildl'rl. Es g" , ehieht die in der J{ II m 811 Y eigenen liebens-
\~'ürdii.!en und stellell\\ei 'e humorvollen \\'eise. welche die ~litl.(liedl'r des
Ö, tcrr. Ingen ieur- und .\ 1' hitekten -\ 'ere illes I)('i dem \' ort m 'e. den er
im \'origen .Jahre in der Fllehl!'rUppl' für Chl'mie hil'It, kennen zu lernen
(:cll'genheit h t ten. Dl'r Inhalt dil' 'r. 'kizze läl.lt die llil 'l'mein n Te<lanken
erkennen. w lehe in d en l'iJlzelnen .\ uf " t zen ausgeführt sind . und letztl're
gliedern si ch in z \'ei Gntl'pen: G I'hichtliehe K'<l;a. und ehemi. he E,' y,.
In der el. ten Gruppe ,ibt d,'r \ 'I'rfn 1'1' zuniich t unt<,r dl'li Titel: .. !Jas
.1ugelllialter der eh mil' '' ('illl' 'eh ild eru nj.( der Eilt \\ ieklung ehemi chen
Dcnken", eine llllrl"gJlIl' der \\' ndlunl!. welehN dl'r Hegrill .. Elenll'nt"
unt 'rworfen \\ar. er ,tn'ifl die Belllühun 'n der .\Ichimisten und wendet
sich zum .'chlnß gegl'n den ,\ uu .r it" t sg luu he n , In \leilNen Auf, " tze n
fol 'eil biojZl'llphi ehe .'kizzen: Boy I e und Ca v end i s h, 1) Il \' Y und
(; rn h a 111, ,10 'ef 13la c k, Lord K e I \' i n (Willialll T h 0111 , () n ) und
I'ier re Eugi'ne ~ I rcellinB 'I' t h (' 10 I. H{'i der ß , prechun ' \'on ß 0 Y 1e s
LeUcnsganl.( lindet ich cine ulll'i ehtige .\ n~n Uc . die 'ehon im Uril!inal
(,', 30) enthalten und offenb, I' nuf einen Druckfehler zurüekzufiilll'l'n ist.
Da diesel' Fehler IIUI'lI ill die deut che Ans abe über 'eglln 'en ist, möge CI'
hier erwähnl werden. . ·itc tii i t niimlieh, und zwar wi 'd 'rholt von inem
\ 'or t ra ge die Rede, den Ho y I e im ,Iahre WOI g halten haben ,'o ll : dlls
stilllmt nicht. denn H 0 y I e willde er t w:n gebu\'On. Ein lIeitNer l>ru k·
feh ler in der deut ehen AlI'gllbe il!t die Zahl J(;!I I (Seite HH), die im l'ng'
lischen Original (Seite :20) ril'htig zu 1663 an egeben ist. \'Ion we leheJII
,Jahre uis zu seinl'1II W!lI erfolglen 'I'odtl Boy I e in London lebte und
deshalb, wiewohl er von Geuurt I rk'i ndl' r war, \'on H 11 m s 11 y d en
Lond oner Chemikern angereiht wird. I nter der Zu lImJllenfllS 'u ng .. ('he·
Illil!che K ' ytl" lindl·t man ZIIn"ch~t einen Aufsat"- mit d"1lI Titt'!: .. \Vie
ehellli~ ho Entdeckungen gelllaeht werd 11", in \\'clehelll diese Frag
an llei, l'iell'n RU , \'l'nwhiedelll'n I'..t'itell von .\ I' chi m I' d e, all bi , uuf
di n ' ue 'ten FOl'8Chun 'l'n üher IIcliulllbildung au Emanatioll erört ert
wird, Dann folgt ein .\ r t ikcl über .. llce(IUen'btrnhlen"; ein anderer IJe-
handl'1t die Fmge: .. Was i t l'in EIl'lIIent" und l,,'riihl't unter Anknii"fuug
IlII iilkre . \ 11 ehau ulI 'en und .\ n,It'u t u ng dl'r l'eriodi, ('hl'n Heziehungeu
der Elellll'lIt(' 1·lll'nfall dh' Ill'UI tl'lI Fo!'Sehun!!en, an \\e!ehl'n H a 1II ny
elbst in hl'n'orr,l 1'lId,'1' \ \'ei teil 'l.'nom m,'n haI. Die .. periodisehe
.\nordnun ' der EJ..lllellh'·· lindd in I'in<ln be onden'lI . \ uf atz lIoeh ein·
gehendel...·lll· I'lel'hun '. und 111 die 'n reiht , il'h eine .\bhnndlung iibel'
.. 1{,ltl ium und Sl'illl' l'r'Klukte". 11 i..r linden de \ ' rfa en; eigene .'t IICliell
IlU, führlidlCre Hl'riieksiehti '11lIg, und ueh hÜ'r komUlt H 111 Y auf
die lI eliu m bild u n ' zu , ,, reche n . Viel IlIte l'e . biet ,t ueh l'inl' Erörtenlll '
der FI'/l"e "Wa i~t EllJktrizifit". namentlieh liegen Ih'r dir hühsch
dillehg"fiihrh'n IJarll'gunl.( d"r B 'ziehun eil zwisl'hen 0 1II0ti eh~m I>l'1Iek
und ell'ktl'i eh" m I>rul'k, ulld in d 'I' letzten zu dl'lI elll'mi, ehen Essll)'~
'ehiill'ndl'n .\ bh' ll ld lnn lC H 'I. ucht der \ 'erf , M'r lIu f (:I'und IJI'. (jllderer
,' Iudien ulld in .\ n k h n ulI!! an seim' \'el'8u he übt'r dil' 1':':h' lgIISl', l'ine
Erkliil'ulill d,'s \V(' I'n d., ,'ol'llliehle, zu gebt·n. I>'n ,'I'hlul.l dl" lluche
bildd l'ill .\ u fs.ltz ül,,'r di l' .. FUllkliolll'U der l'uin'l:iliit". fl ie l' tritt un,'
H 11 III S 11 Y 111 , 1"'gei ,lt'l't el' (..t'h l'l'r ent!!e 'e n . deI' bemühl i I, di ' I'eieh~'.n
Erfllhruug"u. di e er l"'i , ..illl'n ,'tudien ill l !t' u t '('h la nd gellllleht hat. fur
sl'illl' La nd 'le uh ' zu \'1'/'\11'1tl'n . ,\ lIes in a lklll bietd H 11m a y , I' u hli·
katio ll eine Fiilll· \'on Ann 'gungl'n lind lIinl \\('gl' n d l', f(' 'e ll" h'n St il., '.
der in d('1' dl'ut,'ehell . \ u. I.(a b(' in \'orl.iig liehl'1' \V" ise zur t:l'ltun' gl·hlllgt.
gerne "l'II'S('1I W'·IlJ..II, I li, ' .\ u lat IUIII' d,'s BIH'hl'" dn · ein t ('(,tTli(,II I.(e·IUli gell~" I'" rt rii l \'un \\' , H 11 1II :i a ziert. lill3t nil'ht .. zu 1\ iill, ('h..u iihl'i!! ,
.. 11"Imt / ' ru/ , Nie/11m/ / 'ri/m llll
I:!,:,I;,") Schi;nheil und :l.wcl·kmiiliigkl·il. Eine :\ the lik dc l'
~I Il , chille ulld ,h' , lIau\\t'rke8. \ ' 0 11 Ing e llipu r Ollo .' e h u 1,,--
:-'chi a (' h t Il 11 "". 11 ',' it" n I :!O X :! ,.; CIlI , ;;0 Auhildun~llu, \r il's -
I b,dun 19041, (', W . K r , i deI.
Aus "inelll (; IIi..tl' , da houl,' illll/lpr IIll'hr ZUIll • '/lehd nken
IUlr'1gt. au d"1Il llebiete der .'\ thetik de~ Ing en ieu r\ \ l' en • hringt die
vorlieg 'nd Sphrift intere nt .\lIr gun 'erl. Der V rf -8er geht VOll
dom Grund' danken 8U6, daß Z ' cklll ßigkeit, Giit und W irt eh ft-
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di? de~lt 'ehe Zündholzindur trie. B 0 r n s : Die Elektrochemie im Jnhre JflO ',
Die Ent ':' u e~ng des Frankfurter, 'tndtwald!!rullllwn,'sers,
",4 0 3t. thelll ik er -Z ci lllll!: , WiClI , ~ 11'1. (J n r I: Technisch e
Elektroch mie in den Jnhren Hl06 bis IBOn ,
2,3,:1 l 'Ullilldllstri t,-Z cilllu l:, Bt'rlill, .' 101. ~lit • TIlt u rgll8 betriebene
I:ortlnll,dzcmentfnbrik. Porrlundzement und Ei, enportlandzemcnt , Gip t ,
silos. • tu . \r i t t e: Di Ton rein igor .
• , 2,ß!l Zeil- ehr. I. all!!t'". t'11I'1II. , Rerlill. 11 :n . :22, Ha u p t versammlun '
d.', , ~ ereme deut, ,eher ,chemiker zu Frankfurt n. ~I. . Klo e I' p e I: I) I'
\ ~lell~ deutscher hemiker und der gewerbliche Rocht, chutz, I1 u a !! n:
Die Konkurrenzklausel. I{ a s e h i g: Die Konkurrenzklau 'eI. B ell sc-
man n: (,lualit<~tiver . ' ach weis und quant itut ivo ch ätzung ge r ing l'l
Menucn .\1' en . _ cue Doppehucßpipotn, naoh • [agels, '
~2f~J 1':Ieklr. Kralthelrid,e 11. Ralllltill , .1liiuclll'U, ~ 2:;. fI 0 I' he ll ,
e,!~ g: I J'(~Jekt, betreffend elektrische Untergrundbuh no n d u rch di e IIIl1e /'('
Stadt. \\' lCn , Sc h o i n I' g ' "'I·lll'ge· übe " I ' 1 1 1' 1 'bei . . . .., r '-' ctsnau UIII "elsl'l'pal'll t ur.
ur olt~~ ele~tr~cher :Str:d3en hah nell. Goi d S c h m i d t.: Alumine.t!lC~nll ehe c1l1enenseh~\"cIßungen. .\ 1 Ure c h t : Über den Buu vun'Itr,~?:nbl\hnwagen.. R e I n h u r t: Hcgrii bni verkehr auf der Straßenbuhn" , ~. iko, '. e.h e n k e I : .\b tec~ung ~nd L nterhaltung von G lei, kurven,
LI c h e J. h.olbendalll l' fm l\8Ch lllen m it unmittelbarem .\ ns pn ll in "'i('d er.druekru,!npf.~urbodynallloH..\ u wiirtige elektri~che ßahnen.
s,l l-l I',h'klr. u. ma , rhiul'llc nl'lrit'b~ " 'I'ell .... I'" 11 'Ir K d [' , " .• • . OJgmllnn'
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0 , t~n cl' '.neugung elektrischer Energie, 0 I I 0: \rirlschuftliehkei;
une Betneu 'ko 'ten der elekt " I \ I ' ,
.. . I ' " \ \ ' 1 " n clOn. uto JU. 'SC ( chlul.l). L: nter~uehun g
elll sn.~I~I-, oe, I~elstromzahlers Type TE.
(' 4(,~ t.r l'k lrn~I'r1~II. 11. ,1111, ehint'" h,,". "'lt'lI, 11 :1' . Ga t i: Das
1 '1 B.,G sctz un~ die Kabel chnellll'legraphie, E die 1': i'her di e 'tl'llm .
Je tu.ng .de~ elllzelnen ~r~derst a nd tufen der .'clu tHnla ser (I~Olt.,) .
I . 3-l;j l.Iekl rul l'chll. ZI'llsrhr•• nt 'rlill . 11 :1'. BI' i () n' \rirkungs"I"LtlJe 'li Jllm ung und kü tr I 11 I ' ' . ' ~, .
, '1 '. • n le 10, e ,I tung \'on (,lelChstromdynlllllO,. I' a -
c II~lg: Dl\~ Kraftwerk (,I.tehluo\·o, \·aldarno. \-oe g c: Ein neu ('I'\I·tlr~lt zur .\Ie.- ung mngnetlS 'her I raflrt'l( ler. H o l' fe I t: \'er , ueheII,I~ t ,pu11.Jn aus blankem .\Iumininmdraht . Der selhsttiitilTo I{l'glu,., ), elll mry. " ,
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lichkeit eine rsei ts und Sch önh eit nuderer eit iJ nti eh in d . Er he-
A".ründet die e Anschaunng m it in ern I .i p iel au dem Rei ch e des
• IIturschönen. Das 'k I'JIt eines chwamm.« err z t sei n Entzück nu l~ d er find et, daß di Ursache die 1',' hönhoi darin li egt, daß di ~
K IO ' elflid n des ~kel etts ~enan im Zu g der Traj ektorien tZug- u nd
I?r uc k lin ien) angeordnet s ind . \V erden nun bei d n Bauwerk en und
I\ onst r u kl ione n d es T echnikers di e e Traj ektorien in der A nordnuna
des B!1umaterials berück ichtigt, so kaun mit in om ;\Iinimum \'o~
.\I'l t 'rl:ll die größtmög-lich t' F estigkeit e rz ie lt werden . Da Bauwerk
e!ltspru'ht dem Prinzip d es kl ein t en Z\ ang' . d em eigentlichen
(,rundge. etz der .\Iechanik. Damit rk lärt d I' Verfa er di e ~chönheit
~'<,h nischer Ba u we rke und der l\Ia schin u, Auch d ie Schönheit der
u!.(elg-estalt und alles 'ymmetl'isehcn führt ,'I' auf di sses Grund-
,,:esNz zurück. Im weiteren Verlanf d"r Abhandlung bringt Ouo~ c l! 11 I 1. eine Reihe von Beispielen, welche di e R ichtigkeit seiner
An Sicht bekräftii{f'n sollen. Gut gewählt ind d i Bei piel e aus d em
Bereich e der .\laschinenkonstruktioll, Dynamoma ch inen, Kraftfahr-
t~Ju~e unrl Dampfmaschinen, dug gen li ßen si ch IIU S d em weiteno'lllete d~r Ing en ieu r ha u we r ke viel wirkungsvoll 1'1' Beispiele finden.~ hz\\'a~ dIe Ahhand lu ng d nUntertitel führt .,Eine ;\s thet ik der:\[~sch~ne ~md de~ Bl\uwe~.k s", s;heint es mir doch, a ls oh di e
h:' thotik nut den hier angefüh rt n 1atsacben w nig o de r ni ch ts zu tun
b ,llt~ . Der Ausgangspunkt, von dem der Verfa ser ausg eht. eine
?st~ll\mte FO~·Il\.dos I'a~urschönen, i tein 0 komplizi rte und
:.cl;\I e; verständlIches D1IIg, daB er Rum al~ Grundlage einer
a? t le tl s ch e n A bhanclluug zu dienen g eeignet Ol'scheinen wird. Das
;~atur chön.e e rwec k t ja. in ~en meisten F iillen \\' oh lg efa ll en und
r rende, kein Bweg'B aus llsthellschen, sondern eh r oft aus I' in sinn-
Ichen, Gewohnhe its- und nndoron Gründen. ~[jt den Ingenieurwissen-
\ c,~aften teht ,es j~hnlich ~\'i mit manchen ~nderen Zw?igen der
\ ISI;~nschaft. b s gibt l-:eWIl:lSO Furrnen dor \n sen chnftlIchen und
prak t Isch e n Betli t i ~llI1g, die unte r Umst.'inden eine künstlerische Form
anll?llIn n und L us tw irk ung n rzeug u k öunen . Daß di e e Lustge~lIhle iil:lthetischer 1 'alur sind, m uß entschieden v meint werden
k·(J.d s.ie k incsw I-:S dlls beahsichtigte und igentlich Ziel d I' Tätig~
'J1.~. s1lld . Dieso Furm der F re ud e ist in I' in int 11 ktuelle Lnst.g~ fll hl. So ist in bezug auf die I ng enieu rba u w rke der G"nuß den
WII ' hei' l I) t I t fi I I 'der' • I l re~ .>p r~c I ung emp,lIH en, >eg-ründ,.t auf der Erken.!1 t n is
. Z\I eckmllßlgkelt, auf delll • tolz und der fr ud e über di e ' her.
wlnd llng do r t echnisch en Schwieri~keiten , kurzurn in rein intellek-
::le lles odor, wonn man will, ein ethisch"s Lustgefühl. Au der reinen
I 'Jl\,:ht~,ng der Urundgesetze dor.\[ chllnik wird nie in iistheti 'c h
llefl'ledlg ond 'S \\' erk hervorgehen. Damit oll abel' k in{' weO's O'e-
~lIgl~et werdpn, daß dio i'cböpfung n der mod rn n T chnik tnt-ri~~hhe.l(,,. ein .!I~th.etisch s .'Vohlg fa 11el.' rr g n können . Dies :chön-
k" l e l ...~ b l l:l lch Jedocb IIIcht. durch dl \{echnung, sond rn bleiht derhU!I~tlorlsche~1 EIII)lfindunO' de Kon t ruktcur überl f'n. E gibt ja
k~I .Iodll1~1 \\ erk der, I ~goni e ~lr k u n~t einu ganz Reihf' innfi!llig- wir-
I en d~r 1..1 m;nte, b~ls[lIelswell:le dIe Form d I' Gurtungen, dlls V1'1'-
/ :l1.lt nls der f tl ld~lrtCJI~1IIg n und ande,re, die bi zu inem goewis An
Iade dem fl'elOn 1'.rmess n des i'chöpfer. die er ' ''' e rk e anheim-
gestellt sind. D ieses K on s t ru ieren nach dem G{'fiihl macht dpn Kon-
strukteu r zum \- iinstler. Dr . Holry
• 10711 L..hrhufh dl'r all;:I'IIIt'lnl'n 1~It'kfrutl 'thnik fÜI • t udi,'n'JHh'~:r ",}" k t ro teeh n ik IIU tpehni. ,'hl'n lIoC'h ('hu h'n und EIC'ktm . [n!!"nipur,'
" on [ : Z i 0 k I t' 1',0. ii. Pli/lf, 'ssor d I' EI,-J-tlo"'ehnik IIn dcr k.k. Deuts"lwl;
I l'eh u ls"lH'u Il ol'hsl'!llllt' in Briinu . .\1i( :1:1 ' A bhilduul!:l'n. Lei)lzi ' und \\' ien
I!lOG, Fm llz D C 11 t i c k P (Preis .\1 (0) .
()l:r Verf, SeI' hat s ieh zur .\ uf!!abe j{e tdlt, für di e , ' t lld ipl't'IHII' 1I
llll t 'chl1l~ehl'lI 1I0ehRl'h u l" II, die ieh ZUIII EI, · t ro· l nj{l'n ie u r ausbildeIl
;' ,?1I1' II' ein ..ilI . AU 'd"hllulI,[( ulld .\ U wahl U,' ' to fT l'nt ,"prl'C'hplllles
{r1fRbueh fur Ihrt' e rslell \'orlll'r"i('lIden '- tudien zu P1udren . ellt"r
t u. I'hluLl jl'der ,'pezialisit'l'IIlI' . oll en lIur jen" .\ bRchn it t ll('h udplt
;~,e nl~' II . di~' fiir allt' (:ebiete 11.'1' "IHrk strolllt~' ehnik \'on \Viphtigkeit im!.
'~ Ist nIc ht zu le uglll' n , daU trotz einer u!k'rorrl"ntlieh zahl -l'eleh~1I Lit"rt tllr nuf dil'. pm G ,hi"tl' trotzdcm ein empfilldlich er .\Iangp]
,11 eInem de1'llrligell mOd"l'IIl'lI I[ i lfshuchl' auf \\; , I'n . chnftliehl'r RnRis
lCstpht. IH\CIIlI,'rn dit' wi. selIReh 1ftlich gehnltt'Ill'1I " 'erke dip&'r Artlh~n'll\\Pgs \·,'mlJ .. I iml ulld eilll' '\!t'n!!p unlliitz n :tOfTl' a l Ballnst
:1I 1l."::hll'p l" '11. E. ka llll d l'mlllwh die~c • 'e upl l'IH'inulI' nur /I1it Frl'udplI
'~'j{ruLl~ "'l'rd(·11. IJ..r \'orlit'g,'nch' 1'1'.11 B, nd Ill' tehr lIU z\\l'i Ha u p t .
I'" <'IlIuttt'lI. ()pI' eil1l' Ab eh n it t i. t dl'r g ru nd h'gpnde n 111..orie zur Er.
1'~~r~.(',,·ul1 f! d l' r not W.t'IHlig" 1I B"l!ri ~e, • iit 7.('. nnd Grundfonnein !Cl'widme(.
. Z\\elll' A lllWhllltl hl'!lIludl'lJ dI e elektn. eh{'n nlld m neti ehe ll )[l'Ll-
~I.~ . tnllJll'lItl' Ulld .\lpUmethodell . Im 7.\\ 'iten B nde olll'n odalln dit'
Ur di (' ,' Ia rks l rornll'l'hllik \\ ieht igclI 1'1 'ktri Chl'lI troUl - ulld r mft .
'lul' lIclI, dil' L,,·it u lIgPII. I..llII1P"II - und • '" Ill' n ppllnte n llge /l1{'in b..-
})roelll'n \\I'nl"I\, Dit' dUI'l·ha us \I i. SI'II ehaft liehe Reh IHllulIg de. '- tofT,' "~ te Jl..s<'lll·iiuku llg lIuf (11 >I \\' il'h t ig. te ulld die klan' Spr ((·111' . ind 101)('lId
~;l t'rwiihl1l'lI. D,' I' '1\" t i. t dureh 'ut(' Zl'i ehllUn ' n , dic I.. hrl' vou dt'n
1' \3111t' t hod, n u lld .\lcUillst runH ntpn durdl AbhildulI!!PII d,'r 111 t rU/I1l'lIt('
IIIH \'P PlIl':lt .. ull tl' rs t iitzt . lte ichl iche AnmerkulIg"lI \('nl i 'e ll lluf QuelleIl
ulld e ins ,1 1'" , . 11' I I
"'I 'k. C I 111:\'1 gl' 'I,,'zra Ill'l'lllur. )as Ru e I kanll lIicht nur ng' hemh'n
"
I t IIllel'h lllk,'1'II für ,'tudienzwpek... sondl'rn ueh in der Pr, . i. te -
lI'lIde n l ' 1IIg1' llIe u re n 11 • ' a chsch lage\\ rk !Je t n . empfohl n werd 11.
Dr. A. K.
10,!I!l Tur hodrna lllo u nd verwandte JI:I~ch illf·n. Von Dr. F. " i c t-
h u m m I' r. o. Ö. Pr;>fe~~or fiir Elektrot e <,hnik a n d er T echn it che n Ho ch -
sc h u le Briinn. ,\ Iit :!O!l hhildungcn . Züri eh I!JOG. Fritz A m b e r g e r .
vorm. David B ii I' k I i ( Pre is in Lei 11\\ IIm[ ge b. F 10 = .\[ S).
Wil' sc ho n der Titel de: \\'<'rkc~ sngt , bohande lt es ni cht all ein
Turbo(IYlIlIIIIOS. so nd ern uch ~llI$C'hilJ(\n verwandter B nu art . wie z. B.
lux-ht ouri n-, im Zu sammenbau mit Zcntrifu 'alpum pe n üblich e .\[otmen.
F uutcrriehtct d en Leser im n llae me ino n über di c be i Yerwenduug hoh er
Tuurenzahh-n auft rotenden Schwierigk eiten m ech anisch er und elekt r ischer
Natur. Der hit-bei vom Verf CI' e in resc h lage ne Weg der hi st orischen
Entwicklung i. t in . besondere für den a ngehe nden Ingenieur ins t ruk t iv.
Aber nueh dl'1II erfuh re nc n Ingcnieur bi et en di zahlreichen mit gu te n
.\ Ia ll kizzen und zahlenm äßi cen nga ben versehenen B eispiele aus -
gl'fiihrter ält e rer und neu erer Ma<'chinen mannigfache Anregung. Di e
Au sdruck sweise ist kurz und prägnant, wodurch es ermöglich t wurde.
a u f dem verhältnism äß ig kn appen Umfunge von [·U Druck seiten trotz
zahlreicher e ingest re ute r Zei hnungen vi el zu '11 rcn . Bei Besprechung
der Drehst romgenr-rntoren Rind . d cr hi st orisch en Entwicklung folgend.
dil' Außenpoltypen k ürzer beh andelt. d en obrä uc hlic he n Innenpoltypen
ist ein cnt. prcchcnd br eiterer Raum rewid mo t . Dem schwierigen Problern
d er Konunut ierung bei den Ulei eh tromm schinon wurde die nötige
Aufnu-rksnmkeit g{'sdwnkt. W ie ni cht a nders zu e rwa r te n . sind der
Vent ilat iou. dem Au sbalnn cieren der Rot oren, dem geräusc hlose n Gange,
d er Prüfung von 'l'urbodynnm os neben ander em be ronde re Kapitel ge,
widnwt. Dus Werk iib er ' jeh t ni eht . wns bei d em Bau und der B{'rechnung
\·ou Turbogenl'mtoren \'on Wi chtigkeit ist. ohne 111 tiirlich mit Riick 'ieht
a u f dcn knllppen Umfang en;c hii pfpnd sl' in zu können. E. kann demnach
alll'n lngl' n ipu ren , wel che mit dl'lIl Bau \'on e ll'k t r ise he n .\Ia.sehinen
einigl'rlllaUen vertmut s ind , zu r Einfiihrung in das Gebiet der Turbo·
genl'mtoren uud \'enVI ndter ~11I ehilll' n l'IIlJlfohll'n w{'nlen . Dr. A. K. .
12. 1!I n llrl- uud lii rch c nlll' ll's t i!:Uu ~ lu :\i,·der iisf l'rrei('\l. \ 'tm
Anton Da e h l eI'. \Vi en 1!I(l'. , ' Ihst verlag cll'S .\ltcrtullls"Vereine. .
Vorliegen<!l' Abhandlung ist {'in Sondl'rabdmek aus: .. Berichte
und ,\ [iU.. ilung,·n d·s .\ It ·rt u ms -\ ·erei lW. zu Wi en", ·11. Band. f:elbst
eifrigl'n Beubaehtern des L 'lII<!e. und spiner Denkmiiler mag eR nidlt
a u/l!efa lleu se in . d aU a n vieleu Or(C'n , ' ied erüs tl' r re iehR ~puren alter
Befesti!!ungen. wich e Orhch aft cn e in fr il'd ete n oder Kirchen umgaben.
zu finden s ind . Der \ "clf. ~ ('I'. weIch"r di e: e n 'pUl'en nach gegangen und
• ' iedl' riis tc rr ' ich daraufhin iu nlle n \\'inkl'!n durchforsehte. hat ei ne be-
deu te/lllc Z hl so lcher ßefesti O'un!:l'n na hzuwei sell vermocht. Er ziihlt in
Bu ch: t ahenrl'ihl'fo!gl' IH:I Ort ' <,haf le n • ' ied eri i' te r re ichs a uf. in weldlCn eR
ihm !:elu ngcn ist. Bpf :lt ign ngo n zu finden. und O'ibt von don eIbe n eine
gedri i n!:te ß l'schreibung.• ' euneinl!:ed ruc kte Abbildungen und s iebe n Tafeln
vemnseh aulich en di e ,' dlildcrungen in \\ illkommeller " 'ci Re. D a c h I c I'
fOI'Reht auoh nach d en Griinden e inl' r so weit\'erbreiteten Befestigung
und lindet Sil' nu ch wl' r in d l' n vil' len Feindeseinfiillen, wcl<,hen unser
Land \'on jeh er <lurch die . ·1 h bllr- ch llft roher und be u tel u·t igl' r Völker-
sehafte n au sge ·1·t Z! wl1r. C 'sehiehtliehe .\ us fiih ru ngen erhiir(e n da..
eh r le on swert ist Ilne h di e .\ bhll 1J d l n n~ iibe r Zutlnchtshlihlcn lind
Enlst1ille. well'he in viel n Ort-ch aft en • ' ied orö' t('f rl' id l.s ich vorfind 'n.
F ist des Verfl ser~ \"emien ~t , a uf di ese in - 0 eindringli eher Weis{' hin·
ge wie sc n zu haben, Rie werden hofTent lieh noch ei ngehe nd ere n Erforschllngl'n
unte'-LOO'{'n wemell. Die vorli l'!!ende .\ rbe i t Da chI e I' s reiht sidl
wiirdi!! ~n di l' \'iden a ndere n vll-dien~( \'oll en ,'eh rif(c n de. unermüdlichpn
\ ' " rfa seI . d er un , Wil' \IV rw rten. noch llIlIn eh e reife Fru<,ht seine.
Eifer ' für dic Kuudl' der H{'imat bil't l'n wird. K ..
11.:)(iO Arrh itl·k to llische FIII·ull·lI le hre . 11. Teil: Di e W a n d
un d i hre Durchbrechungen. Yon HitterZdenko chubert
von '0 I der n, D[,l. Architekt und I'rof,'s 01' an der Deutschen
Tc('lmischen lI ochsc hu le zu Pra '. VIII , :WO 'eiten t:?:?'5 X lli cm ),
I !I5 A I.>hildung'en. Zürich I !IOD, Orell F ü si i (P re il:; F 4, M 3'50, geb.
I" :1'50, ;\1 4-50.)
Vem erst n T iI der architektonisch en F orm nlehre, der dio
.'jlulenordnung'en der L:ri echen und Hömer und d I' Mei tel' der
Rena is ance I.>ehand It und d I' im Jahrgang' 190 dieser ,Zeitschrift",
i'oite ll li, eingehend besprochen wurde, roiht s ic h in würdiger ,,' oise
der vo rlicgf'nd 11. TeilIIn. In ders{'lben didaktisch \l'ohldurchdachten
und knapp n, ab I' trotzdem all \Ve entliche berücksichtigenden
W ~iso wie im I. Teil b ·hund It der Verfass er die Ausfüllungen
ZWischen dom architl'ktonisch G rü te der Bauwerkc. die \ Vand und
ihrc D u rch h reeh u ng ell. nie lilte t ' n '\[auern und TorbildUll"cn, die
C('llllw~nd, di.e Tü r- und Fcnsterhilduug-en der Griechen finden an der
Ha nd em 'I' I' Ichen Anzahl zeichncri ch I' und ['hotographischer Original-
aufnahmen des \Terfa pr ein kurz und klare \)arstellun/r. Bei der
I ~esp rech 'm !!,..der ;ömi ehen I~ on lruktionen fess,.1t ganz besonders die
eingeh nde I h. rSlCht iiber die G \I' ' Ibe kons t ru k t ionen der eine O'roß
Anzahl tr'efl'licher Abbildungen nach Durm Baukun t' der Röm er und
CI!oisy, I'art de b:ltir ch ez le Rnmain R be1r.:el-: 'ben sind. Den u'aupt-
1~11 ?es Wer.k e ~ nimmt die Schilderung' der \" onstruktionen der
[ l' na ISSa nce zelt m Au sprucb. ~ hr u fiihrlich und mit besondcror
Aufmerk am.~eit i8t das 1"apit I iih I' die EcklöRunoTen \'on tützen
sowohl am A ußeren dl'r l .ebäud als nu eh in J1ofriinll1en behandelt:
E dürfte kaum eine iillll liche dorart ausfiihrliche Bes predlu lIJ" dieses
Themas je versu~ht worden se in . E- folgen dann die Kapit~1 über
Decke,n konR tr~l k t l onen : Fenster ~nd TUren und Gesimsbildungen, und
Zl.llll chluB b'lht der \ erfas er emo tr ng und üb rsichtlich ge liederte
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Darl egu ng der Entwicklung der l'alast fas ad en in Italien . Er unter-
sc he idet fünf T ypen , di e P aläs te vo n Fl or en z und Si en a, d ie vene-
tianisch en Paläste, beid es T y pen de r Frühren ais a nce, und wendet sic h
dann in den Palästen Rom s und Genu as den Typen ~ er G lanzzeit
der H ochren al sance zu. Er sc hließ t die se sc hematische hersieht mit
eine r Charak te r is tik der ober ita li misc he n P alastfass ad en mit Ber ück -
iehtigung des Einflu se s P all adi os, D ie wei se R ück sicht auf den
Lehrzweck des Buches und di e Au sstattung- mit trefflich gewählte m
An sch auungsmaterial wird auch diesem 11. T ei l vo lls te nerkennung
ver schaffen, t». /folt!l
12.;;j{ Die Tone. Von r». P. R oh l a n d. Privatdozent a n dr-r
Technischen H och schule t ultgart. I~' Seiten (l!l X I:~·:; ) . \\, il'n und
Leipzig l!10!l. A. HaI' t l eb e n (Prei s K 2'20).
))1'. 1'. R oh I a n d beri chtet über physikalisch -chemische Unter-
such ungen. di e er se it dem Jahre 1!l02 aus führte. ' ie verfolgten lumpt-
siieh lichs t den Zweck. di e Frage na ch dvn Ursa che n der Plastizität er
:"h,"pfend zu beantworten. Verfasser fiihrt u. a. den Beweis dafür. daß
I'\: st izität der Tone und ihr l:l'h alt an KolloidstofTcn im ursli ehli ehen
Zu snmmcnha ng mit einander s te hen. Dip Tone erwiesen sich gleieh den
Kolloid en a ls halbdurchlä ssige :\Iembrane für be timmt e gelüste Stoffe.
Auch sta rke Adsorptiousfähi gkeit für Kolloide und bestimmte Kristalloide
konnte beobachtet werden. Di e Eigen schaft. der Tone, kolloid ale Stoffe
nicht durchzulassen. macht s ie zur Kl ärung für a n Kolloiden rei che Ab -
w" ser geei l:!npt. Verf as 'e r zieht weiters a us se inen Untersu chungen
10'01 '('ru ngen auf d ie Vorgän ge in tonhält igen B öden, in den en bekannt -
lich die Kolloid to ffe gle ichfall eine groß!" Rolle spielen . Di e Ausführungen
Dr. H 0 h I a n d ~ verdien en volle Beachtung. und se i das Buch den
Fachleu ten be tens empfohlen . Dr. Renez d r
1:!.3!l!l n le 1'1111I111'11 . ihr Bau, ihre ,\ lI rsh~ l hJII " lind ihr Ret ri eh. Von
[n g. Otto 10' e e Ir in W ien. Bibliothek der ge am te n T echnik. 10•. Band .
:12; .::'it en (11 >( IR cm). :\lit I 0 Fi ' uren im 'rc. te. H annov er. Dr. . Ia .·
.J ä n e l' k e (Pre is bru "h . .\1 ; . in Ganzll'inenband ~I 5'40).
" 0..'1' \ ' e:f se~' h t di e Aufgabe. in knapper Form eine n tht' rh lic k
ukr den I utlgen tand d Pumpenbaue zu bieten. dlll' eh di e. en Band
'hr b friedigend gelö: t. Den breite ten Raum der nach Typcn geo rd nete n
Pumpen ,.tt un ' I~ nehmen di e Kolben· und Zentrifugl\lpumpen ein.
~.nde,;;cn hnden Sich ~ueh über Knpsel .• Flüg ,I. und trahlpumpen sowie
~,ber .Pul.ometer. \':Idd I' U'W. hinreichend I\usführliche ~Iit.teilungpn .
rheone ~nrl allgem"~ne •Taeh rechnunge n sind nur in sehr besehränk!t'm
~1~ße belgeg .ben. lunge"cn aber sind einige gute Tabellen. musterhafte
ZeIChnungen 111 großer Anzahl und ni cht zu unterschätzende pmktische
.\ ngaben über Wartung. Leistunb'Sfähigkeit. Betrieb skosten u. a. aufgI "
nommen worden. Im Text sind Finnennllmen vennieden. Die au sführcn·
den Fimll'n dcr vorgebrachten Kon struHionen enthält nehst einigpn
Angab en pin FigurenvelooLeiehnis am ehln ß de s Bandes. .I. M.
i H!).; '·er.lalllph~n, Kllnd.msit'r,~n IIntlliiihh'n. I~ rklärn ngen . Forme"l
~n{1 Tabellen für den praktischen Gl.hl' ueh . Von E. 11 n u s b r a n d.
1~li Ba\ll'~t: 42H .. it n (13 X 20 cm). :\Iit :lß Figuren im .'l'ex\ und. i ·1 Tn ·
o.n. \ lerte, \ erm ehrtc Auflagl'. l k 'r1in IH(I!l. .Juhus S p I' I n g e r
( 1'1' ' I geb. )1 10). -
erl b l,Jall ~Ii e ' ~u~h .seit dem Jahre I t1\l sc ho n di e vit'rt e Auflage
l et. I ~ . lChe~ Cln Zeichen, dall s ich . ein Ruf rasch vlJrbrPitete. E-
e larakten"le~ ICh durch se ine . be 'ondm für den praktisehpn G"bmueh
außero~nthch verwe ndbaren T abellen. durch welche I'S zu einpm wprt ·
voll ~ HIlf bu ch der Wärmete chnik win\. I)er Te.'t giht die thl'ol'etis('hp
B gm.ndung der Formeln , n. di l' zur Berechnunl( der TI\I){'lIen dicntert.
. Ian ~ t aLU in der I.l1ge. s ie iilx'r die I\ngenommenen. übrjgt'n8 dem
!,r~ktl~chen ßedürfni vollkommpn en !" prcchenden Grenzen zu pr·
weitem. Der Inhalt umfallt alll' Fiilll' .11'1' Wiirmeübertmll:un~ und i t
in di e er Aufla. I' durch di e nl'ue ten I':rl'llngcn sl'll l\ften der 1"01' chung
u?d Erfahrung ergä nzt wordpn. nler di e pn seien nur di e Knpitl'1 ülx'r
d Ie Wärmeaufnahm d 'I' Luft. di p Wider tiindl' und Wiirnll'verlust e in
~.)ampf1eitun"en. dip Wlirrneleitung der Isoli l'n n it tel und di e Kapitel
l~ber ~onden toren er wiihnt. Zu der orgfältigen ßcarbeitung ge:ellt
. ICh ellle zweckmäßill;e und iibrrs ieh t lir he Ausst attung, di e dRS Buch
dir em pfehlen wert mneht. J. 1f.
• 0:110 111'1' Indi k tor . HandlJlI( 'h fü r L ntersu ehung und \ 'erhesserung
von.Kraftanla 'cn, ))allll'fma.' chinen. 1)lllllpfkesseln. \ ' erbrcnnun/!Smotoren
OWll' Pumpen und Kopre so ren. Fiir ,' t lHlium und Pm . is bcarh'i!et
:~~ I~enn. . Ha e d r. Zivilingenieul'. Viertc. ne ulx'arbeitete Auflage.
1U:~ ~ exts Itl'~ (12 X Hl cm) mit J 1:10 Figuren. vielen Tahellen und
kl 1111•len. Wll'sbaden J!)O!J. Utto 11 a 0 d l' I' (Preis geb ~I 9)
, Di~. Bü.cher H a e der hil,len in der u ,ehnisehOl; i.it~r;ltlll' ein<'
l:~?ppe. fur : ICh., :\ll\n e~kennt. s ie an der Verein igu ng 'ewiss<'nhaftel'
GI" 1~If.l:dhehke .lt. mit 'popu la~er, \'lplfach '«)ga r dmstiseher Ausdruek. - und
,rk run s\\e l. e .. ' lC vel'lhenen im ülll'ig('l1 die Bcliebtheit. ocr s ie sil'h
erfreupn. . denn. Jeder, dpr mit drm behalllle1tt'n TIH'ma nur halhwegs
vertrau t I t; ~nrd ich i!\ ihnen zlirel'htfioden und Hat.., erholen können.
:\ueh ,den) ~ ' 1llllen .der labellenwissenseh aft ullll de Fuu stfornwlwesl'n .
I . t dIC .1 rufun~. e.lIIer eigenen IIll\ncluual zu nll!chen 1 Taehreehn ung
d~rch .eme Vl'rlaßhche Anga.1Jf' nur zu oft erwünscht. ~t iitzt s ir' ieh.
w~e beI ~{ Il .e d er, auf pr,'lkt.'s cho Erfahrung. dann gewin nt. ie l'rhühten
\\ ert . , Dw \'lerte Aufl a ' C Ist lIls1){': ondl'!'C in be7.Ug Mlf die L'ntersuchllng
von \ erbre l)n lln!(Smoto l'Cn . KUlIlpl't. soren und Kält{'m! schinen. ' u reh
T abellen ~ber Hilfswerte und Kmftbedarf vun Arbeit.sll1as chinen (·rgäll7.t
und en\eltert und o. ohne den allgemeinen Charakter des Buche zu
ver"nd rn. mit den Fort ch ritte n auf die 1'111 G · biet in Einklang gebracht
Eigentum und Verlag des Ve reines. - Veran twortlicher chri ftleiter :
worden. DlIS prakti ehe und han dli ch e Tl ehe nbuch i t auc h in der neuen
Aufla re be tens ZI1 empfehlen, ~. M .
12.3:2. ' ·crbrennunl!. ·G .t urbiue oder t: ~ plus i on ' -f;asturbJlle und
I':rfah rungen 111I (;a 'turblrll'ubau. J)il' J)a ll \l itz·I' .·t rolen lll· G:l. turb!ne.
Von ))1' . R. W e g n e I' v. D a Il w i t z. Phvs ike r und Dpl. -I ng. :~4 Seite n
( Ili X 2{ cm) . :\lit i Abbi ld uugen. Hu~tock' i. ~1. IHO!). C. J . E. v 0 I " k -
11I a n n • Tachfolger (E. \\' e t t 1') ( !'rei. :\1 1'2.; ). . '
Der Verf se r gi-hört zu jen en rebilde te n Erfinder~: die di e th : o-
ret ischc Begründung ihrer E rfindungen darzulegen vermogen. Daß \ o.n
der theoretischen Unte rs uchung bis zu r praktischen Anwendbark(' lt
e ine r Idee noch ei n weite r \Vel! zuriiek zul egen ist. wird .!eh ~er Vcrfa~spr
selbst nicht verh ehlen könn en . Dt'r l nh nlt di eser Bnl'chlll' e gIlt dem , tu-
dium eine r Explosions-G . t u rbine mit roti erenden Vcrbrennungsklll~llnern,
die einen besonderen Kompressor en t behrlich mnchen SOI 1<· I~. lIht d~'1lI
orre chneten \Virkungsgn d der :\\ chine könnte man zufrieden SPIn :
t rotzdem bleibt es fragli ch. ob di e :\Ias ehine ohne Zuhilfen ahme fromdr-r
Kräfte in Bewegung zu hnlten se in wird . wor über erst e ~.n \ 'er~uch .d ! ~
niiti gen Aufkliirungen bringen wiirde . Gelingt er, dann wuro glpIl'hzl'lt.lg
der Beweis erbracht . daß a nders wie bish er auch di e Theori e di e Lehr el'ln
der Praxi s sein kö1tne. J. J/.
12.600 Ollti. eh.·. IIillsbllth riir I'h otn gflll'hif '.rf'ud c. \ ' :)11 ])1". Hj
11 1\ I' t. i n g. So. I 0 itenv ] lit 56 Abbildungen. Berlin WO!) , ~ c h m I d
(Preis ~T 4':l0 ). . ., der
Das Bu ch gib t e ine kn app refaßtc Darstellung der Pnnzipren .
photographi chen Optik unter besonderer Herüeks!chtig~lIIg de~. I~r~x!s.
Alle Fragen . d ie von Photogmphicrcnden über die LCistungsfalugk ell.
Tiefe. Helli gkeit . \'ergrüßcl'llng u w. ihrer Objekte aufgl'worfen werden,
find en in a llce rnei n verst ändlich er Form Beantwortung. D Bu ch darf
so wohl den "'Anfänge rn wie den Fortgeschrit,tenen ,eDl pfohl~n werde~.
12.601 Dit' "' rbr it l'u lIIit rnr henl' lJI pfindhe hl'n 1latten . ' .on Dr; 1::
I ' ö n i " . 0. i5 itm. Mit )(j T ufeln. Rerlin 190!l, e h m I d I. (1 rcl~
:\1 2'2.; ).
Aufgahe d vorliejll'nden Eu.eh e ist) . di e ~Ie~rie und "vo~
allem di e Pm. i dN orthochromatl chen I hot ogml'hll' IIJ populaTCI
Wei I' etwas au . fiihrliphl'r zu heh and In. TRfeln uno Bilder tmgen dazu
bei. dcnLeser mit d"n Ei 'en chafte n und Lei stungen der mlXlernen
farhenempfindlichen l'bttcn bekannt zu machen.
12.602 l'hoto~l'lIphi t he lC eisrh antlbll h. Von Dr. F. Wen tz e I
und Dr. J. a l e h. 0 . 20 Reiten . :\Iit Abbildungen. Bcrlin 1909.
S c h m i d t (Prei :\1 3).
Die Verfa.~ser hilben s ich di e Aufgabe g tellt. di e vorhandene
Literatur ni cht nur kritj, eh durchzuarbeiten. sondern unter besonderer
Berücksil'htigung der neue ten Fortschritte der photographi ehen Te ehnik
alles aufzunehmen. wa il'!1 in der übung berufener Faehphotographen
und Amateure auf .rund eigcner Erfl\hnlll 'en als praktisch und emp'
fehlenswert erwiesl'n h llt.
12.603 Ih'r ,\ lII n t l~ u r - l ' h n t ll~ra l'h nu r ICI'i sl'n. Von \ ' . 0 t t ~l a n n.
RO. 4i Seitcn. 1I1il Abhildungen. Berlin 190!). . e h m i d t (l're~.s ~ I 1).
In 23 Kapiteln gibt d I' Verfl\Sser sehr nützliche Winke fur Jl'den
Am at.cur, und wird jed er. der di ese zu niit7.cn ver teht , schöne photo.
gra phi ehe Erfolge von der H i e heimbringen . ~.
12.631 Drahtge\l rb e, Wtt "r uud Tore. Von J . F e I leI'. Ravens·
burg 1!l0!l. Tai er. I
Di e vorli egendl' ammlung <,nthält a uf' T afeln Entwürfe von
Draht gittern und Toren . welch p durch ele gl nt e Forlll en und ol'l1l'hllle
Wirkung an. prcelwn und durch Detailwiehnun 'e n erläutert werdl·n .
Personalnachrichten.
\)el' Kui.~er hat \'('rli hen Zentral·ln, pektor In g. Lad~ lau s
" e h r a III m den 'fit el Re~!i mng, rat. den Bauräten In g. .\ nton
11 i c kund In g. I lln llz Fra nz \\' n g n e I' den Titel und Cha l'uk.tel'
e ines Ober-Bau l'llte.. In . pek tor Ing. Eduurd , t Ö b I' I' den '1'111'\
k uiser!. Ra t , :\Iinistl'riah at In ll.•\nton .. I' i e ß d l\s Hitt rkreuz dp·
Leo1'()ld.( Jl'dl'n 'owil' Hau .( JI rkommi -sär Ing.•1 hann Erb e . . und
:\la eh inc n· OII('l'ko m m i.sär In g. Kml ,,'e u d e ck da Golden c\'el'dll'ns t·
kreuz mit dl 'r Krone. femel ge~ta tt et . daB opm 1\. o. ProfI' '0 1' "dc l'
L'nin'r. ität in Wil 'n \)1'. '·.dunl'<! Li I' P m an n I\Illiißlieh seines Huek ·
t I'ittl's in den hll'ibpndpn Huhe ·tll nd der Ausdruck der AIl'rhüch stl'u
Zufriedenheit. heknuntge~ehen werde. . .
D 'r ~lini,tt·1' für Kultu und l'nterril'ht lult. Ing. .S alvl·. tel
' I' 0 m s s a. Ubpl'.Hllnrnt d. I' n. ·ö. 'tlltthRItCl ei, zum :\litgll('dl' d('1'
KOlllllli . sion für dip Ahhaltung der 11. Staat. prüfung aUN delll Huu·
ingen i"ul'fal'he al\ dl'1' '1\'chnLql'hen HOl'hsl'huIe in Wicn pl'llllnnt.
1)1'1' \ \' il'nel' ~tudtrnt hat im ~tatus des ~tudtbuußmtes el'llunnt
In!!. lIeinrieh Fe I k I' I zum Bnurate. Ing.•Joha nn K 0 s t n I' I' unu
Ing. Rudolf Polt w Ilau .ln.\,l·ktoren. Inll. :\Ia . A t wm Ubcr- ln~e­
nieur, Ing. .Joha nn Kor n hel' I' zum I ngeniour o\\'ie Ing'. ~Iorltz
I{ e i ch n I' t Edll'r ,' . I e l' h t h e im und Ing. .Jo ·f :\1 a t t I zu
Ingenieuren .
In g. ' l lolllon 111' I' H l' h t b a\. In pektor der ö.ler 1'. ....tl\a! Shllhnen
in , 'Ul'hll. wurdl' zum \ ' 0 1' t Illdederk. k. Bllhlll'l'h \tun ' sektion Krakuu ll
ernannt.
t Ing. \\'ilhelm F i n ger. <?her.~ngenieur.der l'l'll~or :\11\ ('!Iine~ha~ :
.\ ., C:. \·onn. HUBton . ('0. (:\1 glied eIl I 90 ). 1'1 um 13. d. :\1. Im 6". L
ben . jahre in I'rug g ' torb n.
K ODstan tin J:'reih. v. Popp.- Drnek von R. pies & Co. in W ien .
